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E N A M E N A 
C H A R U C O N 
H . R U B E N S 
l ¿ encuentro casual deparó a uno 
de nuestros redactores oportuni-
dad de conocer la opinión del 
gran amigo de Cuba sobre 
nuestros problemas. 
carácter rstas líneas no tienen 
^interviú. Su autor declara, para 
íanquilidad de todos, que nunca 
Abrigó el propósito de servirle una 
Prevista. Son, a lo sumo, las im-
Sesiones recogidas en labios de un 
Sombre cuya actualidad es palpi-
Y U C A T A N C O M O 
U N A R U S I A E N 
M J N I A T U R A 
Así lo califica el presidente del par-
tido liberal constitucionalista. El 
gobierno mejicano desmiente 
los rumores americanos res-
pecto a alzamientos. 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 18. 
El señor José V. Garma, presiden- j 
te del partido liberal constituciona- • 
lista en el Yucatáu manifestó hoy a i 
un repórter del Excelsior a su re-1 
greso a esta capital desde Mérida! 
que el citado Estado se encuentra de i 
L A M U E R T E D E L A C O N D E S A V I U D A D E L R I V E R O 
A L C O N O C E R S E L A I N F A U S T A N U E V A , S E R E C I B I E R O N I N N U M E R A B L E S P R U E B A S 
D E C O N D O L E N C I A Y D E A F E C T O 
inte, por el más modesto de los!tal modo ba;jo el domjnio de log radi. ; 
íedactores del DIARIO: ese hombre cales que el partido que p^side que | 
Horacio Rubens. Asi, pues, ni nos , es el más p0deroso e inf iUyente en ¡ 
hicimos anunciar pomposamente, ni toda la República ha abandonado du-, 
llevamos con nosotros a Buendia con , rante algun tiemp0 todo esfuerzo ' 
la cámara al hombro, ni posamos de tomar parte la p0lítica yUCate- i 
junto al entrevistado para que la ca 
plancha nos diera aire de gran se-, E1 geñor Garma caracterizó a Yu-i 
üor, ni nos calzamos las .gatas üe | catán, como una Rusia en miniatura ; 
elotes negras y lloronas, ni subimos: calificando a log radicales de eXplo. ; 
encorbatados, planchados y rizados, tadores que se h d mil de 
el ascensor del hotel Sevilla. Nada 
L éso. La cosa fué muy sencilla. 
Y tal como fué la contamos: 
Un asunto de particular inte-
rés nos llevó al Sevilla. Y^bajába-
mos los tres o cuatro escalones de 
sos cada mes engañando al pueblo, i 
Las escuelas están cerradas y los hos | 
pítales no funcionan, dijo el señor i 
Garma, afirmando que la Comisión \ 
do Henequén del Yucatán vendió ha- ¡ 
ce poco 500,000 pacas de dicho pro i 
mármol que franquean la entrada j ducto a una casa americana por él 
¿el estableclimento, cuando llegaba) tradicional potaje de lentejas de que 
el señor Rubens. Le reconocimos [ habla la Biblia aumentando así la gra 
por su porte distinguido, por su j vedad de la situación económica que 
rostro afeitado y amable, por el al-¡hace ya varios meses atraviesa un 
fller de brillantes prendido a la período de crisis. Un 75 por 100 de 
corbata y por ese sello singular q,ue las casas de comercio están cerradas 
" y la clase de opulentos hacendados 
hace ya tiempo que ha dejado de exis 
tir. 
llevan Impreso en los ojos en la
frente y hasta en las manos, las 
personas bondadosas e Inteligentes. 
Le reconocimos y le saludamos: 
¿Cómo? ¡Le hacíamos en el 
campo!—dijimos. 
—Debí estar de viaje. Precisa-
mente, acabo de recibir un telefo-
nema del Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba, en que se me pregunta 
cuándo llegaré allí; pero los acon-
tecimientos de última hora me obli-
gan a permanecer en la Habana has-
ta tanto se resuelvan. 
—i Hay novedades? 
—Sí; novedades tan Interesantes, 
que vale la pena estar pendientes de 
ellas. 
—i Con respecto a Cuba? 
—Con respecto a Cuba y su pro-
blema azucarero, 
—¿Y eso? 
Entonces el señor Rubens, cuyas 
palabras denuncian hallarse afecta-
do íntimamente por los asuntos de 
Cuba, tomó asiento, Invitándonos a 
ocupar junto a él, un butacón de 
mimbre pintado de gris. No estan-
do el caso previsto, nos abstuvimos 
de* sacar las cuartillas de rigor y 
empuñar el clásico lápiz reporterll. 
Ya hemos dicho, por lo demás, que 
esto no es una Interviú. 
—En la junta celebrado el sába-
do anterior por los remolacheros de 
los Estados Unidos, prevaleció tan 
profunda división de criterios, que 
será muy difícil armonizarlos de 
nuevo — empezó diciendo Mr. Ru-
bens—. Es bien conocido—continuó 
nuestro informante — que hay allá 
el propósito de considerar un pac-
to, por el cual, Cuba deberá reci-
bir, en virtud del acuerdo recíproco 
que nadie Ignora, el beneficio de 
un 80 por 100, en lugar del 20. En 
cambio, este país tendrá que hacer 
determinadas concesiones, que han 
sido tratadas oportunamente con el 
secretario de Comercio americano; 
concesiones que no se han hecho 
públicas todavía, aun cuando se su-
ponen. Este punto fué objeto de 
atención en dicha junta y continúa 
siéndolo en las que vienen reali-
zándose. . . 
•—¿Y el motivo de la división? 
—Mr. Hoover, partidario de que 
» Cuba se le guarden las conside-
raciones a que es merecedora, es 
Paladín del beneficio del 30 por 
JOO, así como de que, en lo del 
arancel de emergencia, no se extre-
la nota. Por ello trabaja acti-
ASPEOTO D E L A C A P U i L A A R D I E N T E 
E S P A Ñ A Y 
L A C U E S T I O N 
D E T A N G E R 
Reorganización de las Juntas Mili-
tares. Importancia de la toma de 
Ajmás. Temporales. Las ne-
gociaciones franco-españo-
las. Premios literarios. 
Otras noticias. 
MADRID, enero 18. 
El Sol en su edición de hoy aco-
ge con sumo agrado la sugestión de 
que la cuestión de la zona especial 
de Tánger en Marruecos sea some-
tida a la Liga de las Naciones, aun-
que poniendo en tela de juicio el 
que España este adecuadamente re-
presentada en la Liga para un asun-
to de tal monta. Arguye que, para 
España, la cuestión de Tánger no 
debe considerarse como para ser to-
mada en consideración junto con 
otros intereses tal como le sucede a 
Inglaterra que necesita un Tánger 
neutral a fin de consolidar su se-
guridad en Gibraltar y en el Medi-
terráneo ni puede tampoco España 
poseer a Tánger como un lujo egoís-
ta imitando a Francia. 
"Tánger significa para España— 
4ice El Sol, la posesión de todo el 
•Norte del Africa así como su situa-
ción internacional, además de ser 
imprescindible a la seguridad y a la 
paz en la zona de influencia espa-
ñola en Marruecos." 
Concluye el citado diario afirman-
do que la cuestión de Tánger es na-
cional y que el ministro de Estado 
de España debe adoptar una firme 
y decidida actitud a ese respecto. 
EL SECRETARIO DE LA GUERRA, • . , , Ki„„iAa t?i NIEGA IjOS RUMORES DE PROCE-! y la clarividencia de don Nicolás Ri vero, nuestro llorado don Nicolás, 
Aquella mansión que la voluntad, bidas hasta bien entrada la noche, 
anotamos las siguientes: 
me 
•amenté y por ello ha empeñado, 
en la junta con los remolacheros, 
una lucha sin tregua. Tiene mister 
Hoover el apoyo de los remolache-
ros que más producen, que son los 
ttenos. En cambio, combaten su 
P'an los que menos producen, pero 
DENCIA AMERICANA RESPECTO 
A ALZAMIENTOS 
MEJICO, Enero 18. 
El Secretario de la Guerra desmin 
tió hoy los rumores que circulan con 
cierta persistencia procedentes del 
otro laflo de la frontera indicando 
que han ocurrido alzamientos en la 
república. 
En un comunicado oficial declara 
el secretarlo que el gobierno no 
tiene problemas de esa clase que re-
solver y que en ninguna región de la 
república han tenido lugar movimlen 
tos que puedan calificarse de revolu-
cionarios. 
E N E L I N S T I T U T O 
D E L A S E S P A Ñ A S 
Una corona dê  flores naturales, 
"A mamá de Estela y Niquito". 
Una corona, de "Silvia y Pepin a 
mamá". 
D O S S E M A N A S E N 
M I C I E N F U E G O S 
levantara un día en el más pinto-
resco y saludable sitio de la Víbo-
ra; casa que en un tiempo se alza-
ba solitaria en lo alto de la Loma 
del Mazo, y que, como faro que se-
ñalara el verdadero camino hizo que 
siguieran éste tantas personas que 
edificando "chalets" poblaron pron-
to aquellos bellos lugares antes yer-
mos, vióse ayer concurridísima des-
de que se supo la infausta nueva de 
que en aquella mansión, hogar en 
el que el amor a la familia y la ca-
ridad al prójimo . . ^ ^ J 0 8 , 0 1 Hoy no es día de crónica porque 
vieron siempre asilo, ^bía dejado ^ cerebro no está en condiciones 
de existir la buena s^oja que vi- de elaborar ideas que expresen la 
yió para d f r a ^ / Prnó^^^^ impresión que traje de Cien-
tesoro de bondades que a ^ r f ^ | fuegos y hasta la pluma se resisti-
su ^ ^ J a trazar los signos que demos-jar bajo las alas de su culto a la fa n adelantog que hallé en a los suyos, sin olviaai a 103| _J..J_J * ¡.̂  
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. aquella ciudad. Por eso hago este 
Conferencia de un profesor espa-
ñol. El 26 embarcará Menocal 
para la Habana. Nueva ópera. 
Viajeros. 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, Enero 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En el Instituto de las Españas de 
la Universidad de Columbia ha dado 
una conferencia sobre el monasterio 
de El Escorial y el reinado de Felipe 
II el profesor español don Juan Cue-
to que fué aplaudísimo. 
^ ^ . ^ 1 ^ Alonso t I - " - ' ' o • 
de Aguilar, Condesa viuda del Ri- g08 
vero. 
Vióse invadida la casa, y por la 
capilla ardiente desfilaron 
MI Cienfue-
Ha muerto una mujer de excep-
cionales virtudes, una mujer ejem-
Un tapiz de flores 
Malula y Fernando. 
Una corona de Nena y Rafael. 
Una corona de Tete y René a ma-
má. 
Una corona de "Debita y Felipe a 
mamá". 
Una corona de Ignacio y Carli-
tos. 
A mamá, de Chichi y Mariano. 
A Grand mamá de Francisquito. 
Una corona, A Herminia de Oscar 
Hernández Miró y familia. 
A Abuelita, de René y Enriquito. 
A Abuelita, de Silvitica y Debito. 
Un cesto de flores, A Abuelita de 
Hortensita y Manita. 
Una corona, a Herminia de Adol-
fo Maña e hijos. 
Una corona, a Herminia, de Con-
suelo. 
Una corona, a Herminia, de Ma-
ría Luisa Lucio e hijos. 
Una corona, A Herminia, de Eliâ t 
Riv(ero y familia. 
Una corona, A Herminia, doctor 
Gabriel Landa e hijos. 
Una hermosa y artística corona 
de gran tamaño, de flores naturales, 
A la señora viuda de Rivero, el pe-
riódico "El Mundo". 
cuantas personas tuvieron la dicha piar como esposa y como madre, otra gran corona de flores natu-
de tratar en vida a la extinta, rin-|una mujer verdaderamente santa 1 raleg en cuyo Centro se destacaba 
diéndole el homenaje respetuoso de hasta donde pueda serlo un ser hu- ¡ una hermosa cruz de "extrañas ro-
la postrer visita, y testimoniando al mano; una mujer, en fin, que pasó1 gag.̂  dedicada a la Señora viuda de 
mismo tiempo el dolor que compar- por el mundo practicando el bien,, Rivero. el periódico "La Prensa". 
LOS AMIGOS D E MENOCAL 
Las suntuosas habitaciones que en 
el Ritz Carlton ocupa el ex-presiden-
tian sinceramente con el de los hi 
jos que lloraban una pérdida enor-
me que para ellos simbolizaba la 
desaparición del hogar santo que 
formaran quienes, con intervalo cor-
to, han abandonado este mundo, de-
jando luminosa estela de afectos y 
gratitud. 
Como decimos, fué mucha la con-
consuelos y enjugando Una corona de biscuit, de la Em-
presa y Redacción del "Avisador Co-
mercial" . 
Una gran corona de flores natu-
tributando 
lágrimas. 
Esa mujer que desgraciadamente 
ya no existe porque entregó su alma 
a Dios a las ocho de la mañana de! 
aver llamábase Herminia Alonso rales' A la condesa viuda de Rive-
t l l * * T ~ J í l ^ t * * í l *1\ 1 ro, del DIARIO DE LA MARINA. 
viuda de Rivero, y era la madre del i ' , „ , A tt-^^j 
Director v del Administrador del Una corona de flores. A Hermi-
t Í t a r t o l « • ^ ^ f 1,^1 n,f« ai». ^ Clementina y Pina. DIARIO, y de otros siete hijos quev ' ^ ^ „ „ „ . t t X . . A ^ 
. _ ii . > una corona, A Herminia, de Ma-
currencia en la que figuraban todas! en estos momentos lloran sin con-• , Fontániíls • 
las clases sociales, desde la más bu- suelo su eterna desaparición. ¡Pero J artística ¿orona de flores na-
milde a la más encumbrada, y en; qué madre Dios miô  qué madre! j turale A la Señora Hermini de 
todas sus manifestaciones. ô que trabajé ocho anos al la-, . t García Vpea v familia 
En la capilla, pronto llena de co-'do de su buen esposo, aquél Nicolás |Ariuro ^ " a vega y lamina, 
roñas y ramos, alumbrada por ocho: Rivero (hombre de espíritu bata-; Una corona de flores naturales, 
te Menocal están visitadísimas por , grandes hachones que rodeaban la, llador, muy discutido en vida y glo-i A Herminia, de Amelia y Celso. 
los muchos amigos con que aquí j caja mortuoria, sobre la cual seirificado después de muerto), pude; .aTIc?l';.ona'T 7" la vlucIa ae RI 
cuenta aquél y aun por otros muchos colocó una preciosa cruz de flores na-¡observar de cerca el caudal de ter-j^ro. Balblno López, 
compatriotas que ninguna relación I turales, ofrenda de sus nietos Colín Inura que atesoraba en su generoso! Una corona, A la señora Viuda 
tienen con su credo político. y Pedro, se rezó devotamente por corazón la excelente, la nunca has- de Rivero, del señor Antonio Aza-
E! general recibe a todo el que va'el alma de la desaparecida, repre-;tante bien alabada mujer cuyos res-j^oza y familia, 
a visitarle y su secretario Ensebio j sentaciones de distintas Ordenes re-¡tos mortales serán conducidos hoy Una corona de flores naturales, 
Azpiazu no descansa un momento ligiosas, las niñas del Colegio de i a la Necrópolis de Colón para que ¡ A- Herminia, de Angela y Teresa 
atendiendo a unos y a otros para que ' San Vicente de Paúl; los Caballeros duerman el sueño eterno al lado del Landa. 
todos puedan hablar cor el general, i de Colón, señores Valentín Goicuría, que fué cariñoso compañero de su ¡ Una corona de flores naturales. 
El doctor Migutíl Aguiar ex-subse ; doctor Juan B. Valdés, señores Faus- vida. ¡ A mi buena amiga Herminia, de la 
cretario de la. Gobernación que vina I tino Bermúdez, José Luis San Mar-i Herminia y Rivero eran dos cuer- señora viuda de Hierro , 
a recibirle y conferenciar con él acj.*-1 tín, Ensebio Dandet, Antonio Alipio, ¡pos en una alma; habían nacido pa-; Otra corona, A Herminia, de Ma-
ca del nuevo movimiento político que j Oscar Alvarez, Francisco Verdugo,' ra quererse, y se quisieron mucho, ¡ uuel Hierro y Massino. 
apadrinan Ricardo Dolz y el coronc-l j y Juan J. de Mutiozabal, quienes se idolatraron. Ella—-como en frases 
líevia, regresó ayer a la Habana. i dieron ejemplo de fervorosa piedad; sentidísimas recuerda la ilustre es-
Hoy tp.;ió también para la misna ] rezando el Santo Rosario, y muchas j critora Eva Canol en el notable ar-
L , ^^ero son los más. A és-¡ Habana ei pcñor José Antonio L ^ a , personas más. 
» Ultimos les conviene que fra- ín 
MAS COMENTARIOS DE LA PREN-
SA MADRILEÑA SOBRE LA CUES-
TIÓN DE TANGER 
MADRID, Enero 18. 
La cuestión de Tánger ocupa hoy 
un lugar preferente en las columnas 
de los diarios madrileños a conse-
cuencia de haber circulado la noti-
cia de que la Liga de Naciones dis-
cutiría el asunto de Marruecos. 
"De no solucionarse equitativamen 
te el problema de Tánger, a favor 
de España, nuestros inmensos sacri-
ficios en sangre y en dinero habrán 
sido en vano", dice el "Liberal". 
"El Sol" se queja de que el pue-
blo español en general no muestra 
más que un interés relativo en la 
cuestión de Tánger, que tan impor-
tante es para su patria mientras que 
la Gran Bretaña que solo se encuen-
tra relacionada indirectamente coni 
epc probf .̂ .a .-ta de que se llegue 
a'un acují ou. Aconseja el citado dia-
rio que se nombren los más hábi-
les diplomáticos de España para que 
puedan discutir la cuestión cuan-
do sea sometida a la Liga de las 
Naciones. 
"España sigue con el más vivo 
interés las negociaciones entabla-
das entre Francia y la Gran Bre-
taña acerca de Tánger asunto de 
tan vital importancia para nues-
tra patria", afirma el "Imparcial", 
"Abrigamos la esperanza de que 
nuestros ministros sabrán velar por 
los intereses nacionales". 
D E C R E T O DISPONIENDO L A 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A S COMI-
S I O N E S M I L I T A R E S 
MADRID, Enero 18. 
Hoy apareció publicado en la Ga-
ceta el Real Decreto disponiendo la 
reorganización de las comisiones de 
oficiales militares. 
En lo futuro las comisiones for-
marán un Departamento del Ministe-
rio de la Guerra como Cuerpo infor-
mativo. 
Cualquiera resolución que adop-
ten, tendrán que ser presentadas al 
Ministro de la Guerra. Los gastos de 
las Comisiones serán por cuenta del 
Gobierno. El Presidente y otros fun-
cionarios de Jas comisiones serán pos 
tulados por el Ministro de la Guerra. 
La reorganización, según dispone el 
decreto, quedará terminada dentro 
de los treinta días subsiguientes a 
la fecha del decreto. 
tículo necrológico que le dedicó en 
Una corona de flores naturales, 
A Herminia, de José Carballeira y 
señora. 
Otra corona, A la Condesa viuda 
viaje por Europa. 
gonista. 
Nada más por hoy; 
ŝe Hoover, mientras los otros, 
tanto por interés como por espíritu 
* justicia, se empeñan por el 
"̂ unfo de la causa que defienden. 
-J!y surgido la d^isión... 
d "T1"0 cual redunda en provecho 
Dor i ' No üegándo a un acuerdo, 
el « preslón de la mayoría, pasa 
' tiempo y hasta es posible que. 
Ser Carse a Cuba la tarii:a Ford-
dlJ' e8té ^ atenuada, que a na-
! ° asustará. Por otra parte, dará 
cher 5 que los Pe(lueños remola-
Son ii desaparezcan o se sometan, 
tra p °a loa Que han movido con-
faa Luba la máquina de las tari-
148 especiales. 
DUpotAun así no están conformes, 
U 1° qU6 ahora Piden aumento, 
eentaí SOn dos centavos, sino dos 
XT08 y medio—interrumpimos. 
íes r conseguirán. Los gran-
locur» chero3 consideran una 
eontat /femejante pretensión. 
U m yo íraT/ 51 ^ Fordney' nI "ermo Zaldo Wo ''lí i del Senado, ni el pro-l 
«titán /f.der" de los remolacheros, | 
«llstinta Puest03 a atenderlos. En 
do av.? Veces Fordney ha declara-
'o. aun n0 ,!es complacerá. Su triun-
"e aiV,7« , cándose. no será lo que 
ha Je h C a- Teneo la certeza que «ae bajar mucho. 
r.i:ta paf'ó al general durante su Es imposible citar nombres; el ia edición del DIARIO de ayer—en i del Rivero, del señor Francisco Lan 
ánimo no estaba lo suficientemente los últimos años de Rivero, era suida y señora. 
El general Meuocal sigue decidido ¡ sereno para recordarlos; como tam-: soiíoita e incansable enfermera, y; Una corona de flores naturales, 
a embarcarse el veintiséis y para ese 1 bión es imposible publicar la Infi-'grates a SUg tiernos cuidados más i A mi cariñosa amiga Herminia, de 
día tiene ya reservado un coche espe-j nidad de telegramas y telefonemas qUe los de la misma Ciencia, prolon-- Amalia Hierro. 
rial que se enganchará al tren de la ' recibidos en la casa mortuoria, y en g5ie ia vida hasta el infausto dia 3 ' Una corona de flores naturales, 
.Florida. i la Redacción, procedentes de todas.de junio de 1919 que exhaló el pos-i A la Condesa viuda del Rivero, dé 
las provincias de la Isla. : trer aliento. > José Antonio Cabarga. 
NUEVA OPERA En nombre de los hijos, y por en-1 Desde entonces, quedó herida de: Una hermosa corona de flores na-
' ¡cargo especial del Director y Adminis muerte, ¡Sintióse tan sola, a pesar i turales, A la Condesa del Rivero 
La famosa cantante española Lu- i trador del DIARIO, conturbados, atri-; ¿q verse rodeada de sus amantísi-El Casino Español, 
crecía Bori estrenará el próximo día bulados por la inmensa pena que'mos hijos!... Parecía una pobre! Una hermosa y artística corona 
veintitrés en e Metropolitan la ópera íes aflige, damos las más expresivas paioma a]a8 que soi0 conservóle los dueños del jardín "El Cla-
rusa titulada "La Doncella de la Nie- graciag a cuantos en estos instantes fuerzas para remontar su vuelo has-ivel", Camilo y Alberto Armand 
ve" en la que encarnará a la prota- de dura prueba a que están 8ometi-|ta el Cielo y . . . lo remontó; en el ? Una corona flores naturales de 
I dos, les han acompañado y 
j expresado afecto. les ban 
OTROS VIAJEROS Entre las ofrendas florales reci- de "Loma Tennis 
Para Europa ha salido Rafael Go-I _ ^-.p QnM 
vio rpoderado general de "El Mun- TERRENOS QUL SON 
do-. v A PROPIEDAD DEL ESTADO 
Para la Habana han regresado 
don César Rodríguez gerente de "El j B1 SubgeCretario de Hacienda doc-i deseos. 
Sin i Encanto" con su esposa y don Gui-,tor RoáTlgnez Acosta nos ha maní-i 
Cielo está su espíritu puro en san-'Rafael Zendegui. 
ta conjunción con el de su adorado j Una corona de José González y 
Nicolás. Que en él disfruten ambos; familia, 
las inefables bienaventuranzas con i Una corona 
que premia Dios a* los buenos y que ¡ Club". 
sus amantísimos hijos hallen la ne-¡ Una corona de Armada y famí-
cesaria resignación para sobrellevar! lia. 
el rudo golpe conque les azotó el i Una corona, A su buena amiga 
adverso Destino, son mis mayores | Herminia, de Carolina. 
Una corona de Frau 
ZARRAGA. 
ios? ¿Pesan los tales pretensio-
t n r í ?!nKÚB modo- Es la indus 
PRONOSTICO DEL 
•festado que del estudio hecho por la | 
¡Sección de Consultoria y Bienes del 
¡Estado de los antecedentes y docu-
! mentación relacionados con los te-
^..ni Tw^irrenos que existen en esta ciudad 
TIEMPO PARA HOY i entre el edificio de la cárcel y el cas-
itilo de la Punta; ha adquirido la 
(POR TELEGRAFO) ¡convicción de que dichos terrenos 
^ . ,0 ¡son propiedad del Estado, por cuyo 
CASABLANCA, enero 18. motivo ha ordenado que se dirija 
DIARIO MARINA.—Habana..una comunicación al Sr. Secretario 
Juan G. PUMARIEGA 
ana/11 P^ñeño," que'trende" áTés' ^la: Buen tiempo esta noche yjde Gobernación para que mande re-, 
loa 
^ en la página ONCE. col. 
¡to más acentuado en la zona occi-jinstaiados y a la vez que se remitan 
7 'dental ; vientos del primer y según-'los antecedentes al Sr. Secretario de 
do cuadrante en la mitad occiden-lJusticiaPara establecer el corres-
V* . j ' j ^ ¡pendiente interdicto de recobrar la 
Vease ESPAÑA EN MARRUECOS ta1, 8 moderada8 a posesión contra los que han cercado 
en U plana ULTIMA 1 ' Observatorio Nacional. 
dichos terrenos y vienen disfrután-
dolos indebidamente» <•• 
L A E D I C I O N 
D E L A T A R D E 
En vista de que los emplea-
dos todos de esta casa han ex-
presado el deseo de unirse a la 
manifestación de duelo que 
tendrá lugar hoy, a las nueve 
de la mañana con | motivo del 
entierro de la condesa viuda 
del Rivero, no publicaremos 
la edición de esta tarde. 
Marsal y 
I señora. 
Una corona, de Antonio Carrillo 
I y señora. 
A la Condesa viuda del Rivero, 
'Gil del Real y familia. 
Una corona de Jorge Vieites. 
j Dos puchas de Panchito Fernán-
dez . 
Una corona, A Herminia, de Ce-
|lestino Rivero. 
Otra corona, A Herminia, de Qa-
jmila e hijos. 
I Un cojín, de Vicente Loríente. 
Una cruz de Laureano Falla Gu-
tiérrez y familia. 
Una corona de Pedro Pablo 
Echarte. 
Otra corona de la Familia Fran-
co. 
Otra corona de Rafael Zendegui 
Carboneli. ' . „ 
IMPORTANCIA DE LA OCUPACION 
DE AJMAS. VISITA DE BERi: \ -
GUER A LAS NUEVAS POSICIO-
NES CONQUISTADAS 
TETUAN, Enero 18. 
La entrada de las tropas españo-
las hace unos días en Ajmas y la 
, sumisión de numerosos rifeños per-
I tenecientes a las tribus que habitan 
i dicha población se señalan entre los 
j acontecimientos más importantes 
que han tenido lugar en la campa-
ña de Marruecos. Este fuerte punto 
estratégico que se considera un ver-
dadero baluarte de los moros no ha 
sido ocupado nunca por ios espa-
ñoles y los rifeños que allí habitan 
son reputados entre los fanáticos 
i más rabiosos de la zona española. 
Cuando no se dedican a. hacer la 
guerra santa contra los cristianos, 
pelean entre ellos mismos. Aún an-
tes de que los españoles se estable-
ciesen en Marruecos los caudillos 
de Ajmas se habían negado persis-
tentemente a someterse a la autori-
dad del Sultán. 
El Alto Comisario, General Be-
renguer acaba de completar una vi-
sita a. las nuevas posiciones conquis-
tadas durante el avance de enero 16 
R A T I F I C A 
M R . R U B E N S S U 
O P T I M I S M O 
El generoso defensor de los intere-
ses de Cuba hizo, en la tarde de 
ayer, una visita al presidente 
de la República. Manifesta-
ciones hechas a los pe-
riodistas. 
Ayer por la tarde hizo una visita 
de cortesía al Presidente de la Re- . 
pública el generoso defensor de los 
intereses de Cuba, Mr. Horacio Ru-
bens, que le informó detalladamente 
de toda su actuación en Washington 
contra la aprobación de las Tarifas 
Fordney, que representan la ruina 
de nuestro país así como de las segu-
ridades que tiene de que la refe-
rida Ley no sea tomada en conside 
ración por el Congreso de los Esta-
dos Unidos, en los puntos que afec-
tan a Cuba. 
Departiendo con los periodistas 
manifestó Mr. Rubens que se sentía 
muy optimista en cuanto al porvenir 
de la República y a la pronta y me-
jor solución de los actuales proble-
mas económicos. 
Refiriéndose a las Tarifas Ford-
ney, dijo que en los Estados Unidos 
había producido una excelente im-
presión la protesta del pueblo de Cu-
ba contra la aludida Ley, toda vez 
que en la propia Nación americana 
era también combatida por la ma-
yoría de aquel pueblo, que recibiría 
con la implantación de los Aranceles 
que se pretenden un extraordinario 
perjuicio. El elemento comercial de 
los Estados Unidos, agregó Mr. Ru-
bens, es partidario do. mantenimien-
to de sus buenas relaciones con Cu-
ba, y de las mejores facilidades, toda 
vez que se trata de un país amigo 
y de un buen comprador. Muchos re-
molacheros americanos, abogan •arn-
bién por la no implantación de esa 
Ley, convencidos de que daña sus 
propios intereses conciderablemente. 
El pueblo en conjunto, que tiene to-
das sus simpatías por los cubanos, es 
contrario igualmente a la Ley por-
que sabe que tiende a sumir en la 
miseria a un pueblo amigo vecino 
y que tal proceder no sería nunca 
Ibien consderado por nadie. El Presi-
dente de los Estados Unidos, Mr. 
Harding, es el primer partidario de 
la independencia y estabilidad de la 
República de Cuba, y aboga por el 
tratado comercial con Cuba, razones 
éstas por las cuales es de esperar que 
la Ley no prospere y que los Estados 
Unidos ayudararán al pueblo . de 
Cuba a resolver sús proseptos --.r.Six-
tos económicos. «r 
Dice Mr. Rubens que está altamen-
te satisfecho de la labor y de la com 
penetración 4e todos los elementos 
residentes en el país, en cooperar 
con el Gobierno para restaurar cuan-
to antes la situación financiera de la 
República. En Cuba, país próspero, 
apenas se nota la grave crisis que se 
-está atravesando, pero se observa sin 
«mbargo el esfuerzo de todos por re-
construir lo caído y hacer algo que 
restituya la normalidad. 
El ciclón, pasará sobre cuanto se 
ha derribado, y los cubanos harán 
un pueblo nuevo, agregó. 
En ésto ustedes están imitando a 
los americanos que apenas desapa-
rece algún pueblo por efecto de un 
gran incendio, colocan un letrero de 
grandes dimensiones anunciando que 
sobre las cenizas de lo destruido por 
las llamas se construirá un pueblo 
mucho mejor. Y, ep efecto, así se 
hace. 
Mr. Rubens terminó diciendo a los 
reporters que se siento optimista en 
cuanto a la situación general de Cu-
ba y que la Ley Fordney no será to-
mada en consideración por el Con-
greso americano, tal como ha sido 
presentada, por ser una Ley que com 
baten los propios elementos sensatos 
la Unión que ven en ella una ame-
naza a la soberanía de Cuba, por la 
cual vela más que nadie el Presiden-
te Harding. Además, la implantación 
de las Tarifas mencionadas podría to-
marse por el mundo entero como un 
ardid político para decretar una in-
tervención en Cuba, a más de causar' 
un efecto muy intenso en los países 
Sudamericanos, por cuya razóu pue-
de asegurarse que los Gobernantes 
de mi país han de desestimar los 
Continúa en la página ONCE, col. 
O R A C I O N 
Continúa en la página ONCE, col. 1 
DEMOCRACIA Y FEMINISMO 
El doctor Ramiro Guerra, cate 
drático de la Escuela Normal, dará 
bajo los auspicios del Club Femeni-
no de Cuba una notable conferen-
cia que titula "Democracia y femi-
nismo" el sábado, a las cinco de la 
tarde, en la Academia de Ciencias. 
Lo Interesante del tema y la au-
toridad del conferencista llevarán 
numeroso público a escuchar al 
doctor Guerra. 
Por el alma de Her-
minia Alonso Viuda 
do Rivero. 
Una lágrima y una flor. La lá-
grima es del corazón, la flor del pen-
samiento. 
Las consagro a la memoria de la 
buena madre, de la noble amiga, 
que muerta hoy, vivirá siempre en 
el recuerdo de todos los que la tra-
tamos. 
Vengo de verla por última vez, 
tendida entre cirios flameantes, con 
la faz como un pálido lirio marchi-
to, que riegan con llanto del alma, 
queriendo darle vida, los que en esa 
flor de virtud hallaron la suya. 
¡Flor de virtud! Eso fué esta 
muerta querida, que como esposa y 
cómo madre se superó a sí misma, 
sacrificándose con goce supremo a 
los suyos, porque en la felicidad 
que les daba, hallaba la propia. 
Alma noble y buena, alma pura y 
santa que vas en pos de la Gloria 
que supiste ganarte: por tu paz yo 
rezo, como recé por los míos cuando 
me los llevó la Muerte, y a Dios le 
pido, que por lo que fuiste aquí, 
ampare a tus hijos, mitigando el 
dolor inmenso en que al irte les de-
jas. 
Juan Antonio PUMARIEGA. 
Véase la Información Cablegrafié 
ca en la plana 11 
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El pernicioso hábito de los rece-¡ aliarse con Francia y con Rusia; lo 
los entre las naciones sobre la poique hubiese sido fácil devolviendo la 
Alsacia y la Lorena. Pero el orgullo 
de la victoria movió a Alemania a 
malquistarse con las naciones vecinas 
y todo resultó a favor de Inglaterra, 
sibilidad de futuras guerras, vuelve 
a entronizarse en el mundo; y esta 
vez el mal ejemplo se está inician-
do en Hispano América. 
En los mismos días en que se ha-
bla del desarme o de la limitación de 
que viene siendo la más gananciosa. 
Ahora, mientras Rusia encuentra un 
armamentos, un periódico de Buenos ¡ reorganizador menos idealista que Le-
Aires llama la atención sobre los nine y la ponga en condiciones de 
grandes preparativos bélicos que es- apoderarse de Constantinopla y de los 
tá haciendo el Brasil, y asegura que Balkanes, el problema candente está 
van dirigidos a prevenir cualquier en Asia y en América: dos mercados 
tentativa de agresión por parte de! riquísimos que ofrecen grandes venta-
la, República Argentina. . | jas a quien pueda y sepa explotarlos. 
"Este plan bélico"—agrega el dia- ôs acuerdos de la Conferencia de 
rio—cuenta con el unánime sentimién- j Washington, después de largas discu-
to de todos los partidos políticos del siones. se toman a regañadientes. Es-
vecino país, sin que se escuche una! to C3 señal ê Pc>ca solidez en lo 
sola voz disidente, una sola palabra • acordado. Un incidente Cualquiera 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra Catarros, Toses 
y Bronquitis. 
en contra, como si el peligro enun-
ciado apareciera inmediato. 
Tal es el motivo por el cual el 
Brasil, durante los últimos cuatro años 
ha gastado más de quinientos millo-! 
ocasionará la ruptura de los pactos 
internacionales y volverán a surgir 
las ambiciones de los tres grandes im-
• perios, que/ no saben cómo repartirse 
as enormes tajadas de China y Sud-
nes de pesos, (moneda argentina) en i ^merlCa• 
Cuanto a esta ultima, ¡quien sabe la adquisición de materiales de gue-
rra. A esto se agrega el constante lla-
mamiento que hace de militares france-
ses y británicos, tanto de generales 
como de personal subalterno, para 
confiarles la preparación militar del 
país. Su constante empeño es man" 
tener un ejército de ochenta mil hom-
bres, más fuertes que los de la Ar-
gentina y Chile reunidos, adiestrán-
dolo bajo las susodichas direcciones 
de militares europeos-
Los comentarios terminan protes-
tando por la campaña belicosa que 
realiza el Brasil contra eventuales 
agresiones, declarando que ni la Ar-
gentina ni ningún país del continente 
piensa atacar al Brasil. 
Hay que modificar—agrega— esta 
política alarmista infundada, a fin 
de evitar que en este asunto tanto 
la Argentina como Chile, se vean obli-
gados a agotar sus tesoros en la ad-
quisición de armamentos bélicos, pa"l 
ra restablecer la equivalencia con el 
Brasil, porque la política de milita-
rización solamente o tiene horizontes 
inseguros y pavorosos que nos lleva-
rán a todos a una bancarrota." 
Estas palabras las dice un perió-
dico chileno, "La Provincia" de Iqui-
que en los momentos en que se recru-
dece la antigua cuestión solbre los 
territorios de Tacna y Arica, que el 
Pf a reclaiBa como suyos. La Amé-
rica del Sur, pues, está amenazada 
de una guerra continental que esta-
si resentida por no haber sido invi-
tada a la Conferencia del Desarme, 
hállese tomando precauciones para re-
s'stir a cualquier tentativa de protec-
torado yanki. Porque esos preparati-
vos bélicos del Brasil pueden indicar 
dos cosas: una guerra entre las tres 
potencias ibenramericanas: Brasil, 
Argentina, Chile, y después, la re-
unión de todas las repúblicas ibero-
americanas en una sola confedera-
ción impuesta por el vencedor. Esto, 
en últtno término, sería un gran bien 
para los pueblos ibero-americanos, 
pues con ello se establecería el equi-
librio entre ambas Américas, y pon-
dría coto a las ambiciones de otras 
potencias que codician las grandes rir 
quezas de América en petróleo, café, 
azúcar, salitre, caucho, cacao y otras 
materias. 
Porque la futura Confederación 
Ibero Americana no es probable que 
se realice por un convenio pacífico; 
pues siempre serán un gran obstácu-
lo para ello las ambicioncillas parti-
culares de sus jefes políticos. La fu-
tura unión de esas repúblicas en una 
sola, ha de verificarse por la espa-
da de un segundo Bolívar, El Liber-
tador de Hispano-América hubo de 
afrontar dos empresas colosales; pri-
mero, la emancipación de las colo-
nias que abarcaban ôdo Continente 
meridional y después reorganizar y 
unificar los pueblos emancipados. No 
pudo con esta segunda obra, porque 
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SAIVADOE VAWA Afsiu ni, BA1AMA. 
C E R Q U E S U S O L A R 
En Invierno, cuando son tar) fre-
cuentes y peligrosos los catarros, 
JARABE BOURGET. quizá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza, 
en Suiza, en 1918. JARABE BOUR-
GET, prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta: Droguerías, Farmacias y 
en su depósito Reina 59. Se remite 
al interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadla, Reina 59. 
Polleros gratis. 
las simpatías en favor de Mr. Ho-
racio S. Rubens, cuya actuación es 
tan celebrada por cubanos y extran-
jeros que aquí conviven. Todos 
aplauden al buen amigo de los cu-
banos. 
IiuJjs Simón, Corresponsal 
D E L A J U D I C I A L 
C E R C A S de A L A M B R E 
V A L L E 
135 modelos de Cercas. 
Puertas, Postes y Columnas. 
De venta en Ferreterías. 
Instalaciones Económicas. 
Fábrica y Exposición: 
Y A l l E J O S m i W O R K S 
(Cristina, frente al 
Mercado La Purísima) 
Teléfono A-9382. Apartado 1917. 
C 249 alt 6d 5 
R e c a u d a c i ó n d e l I m p u e s t o 
D E P A L A C I O 
HORACIO RUBBNS 
Ay«r visitó al Jefe del Estado el 
generoso defensor de los Intereses 
de Cuba. 
Mr. Rubens fué muy amablemen-
te recibido por el doctor Zayas. 
MENSAJE 
El Jefe del Estado dirigió ayer 
al Congreso un mensaje en el cual 
traslada las recomendaciones de la 
Comisión Informativa y Consultiva 
sobre los impuestos. 
SENADORES 
Una Comisión de senadores a la 
cual acompañaba el Alcalde de Bo-
londrón, visitó ayer al señor Presi-
dente para tratar de asuntos relacio-
nados con aquél término. 
REPRESENTANTES 
Otra comisión Integrada por re-
presentantes conservadores, trató 
con el doctor Zayas de la designa-
ción de candidatos para las próxi-
mas elecciones. 
TURISTAS SIANESES 
Un grupo de turistas de Slam, 
acompañados por el Introductor de 
Ministros, visitaron ayer la Mansión 
Presidencial. 
ENTREVISTAS 
El señor Victoriano González, 
Director de nuestro colega El Co-
mercio, se entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado. 
D E S D E W A S n i N G T O 
Para el DIARIO DE LA MARINA M 
Sabido es que los americanos tie- ocupaciones, cada una 
nen genio inventivo, pero hasta} co numerosa. No habría r ' 
ahora no lo hablan aplicado a la que no estuviese repres* .0C(W* 
política. Estaban contentos con su Cámara, porque antes ^ sistema de gobierno, en el cual ni 
siquiera han introducido las nove- votos a un candidTto %oae ^ ? con éste para qUe " 
dades ideadas en otros países; por intereses. Nadie ̂ n̂ ri ^^ieg1^ 
ejemplo, la representación de las pió tiempo rpnri^ a ser J h 
^1 y representante ^ pacional vot*rfo .generai. minorías Ya comienzan a descubrir que j pacional votaría ese sistema es defectuoso. Un au- mandato que hnv- arreei ̂ -B «Th 
tor, Mr. William Mac Donald. enjlos asuntos que int! reciCo ' ' I ^ S 
un libro reciente, del cual ya he 1 agrupaciones auP i« vesasea S l ^ n 
hablado antes de hoy, propone queigido; pero en todo i ieseu ^ 
se vaya resueltamente al régimen'lo que le pareciese 
parlamentarlo, puro y neto, y pidejpodrVt pertenecer al ^^nieni1 
además reformas complementarias, co que quisiese Parti(lo n0, í 
algunas de las cuales carecen de Como se ve A/r 
interés para nosotros, por ser en las R„fiivA oí ^ V, Do 
relaciones entre el poder central yi8uelve el Problen,. pro lema v a. muy preferible a la de Sj01»*; los Estados federados, y Cuba es ra grandísima'o" a "m™ U''íl ciS1 
S O L I C I T U D A L A C U B A N 
T E L E P H O N E C O M P A N Y 
una república unitaria; pero 
puede Interesarnos la reforma que 
Mr. Mac Donald aconseja en el sis-
tema electoral y que es aplicable a 
todos los pueblos, con la monarquía 
y con la república, con el unitaris-
¡ mo y con el federalismo. 
Un escritor inglés, en un libro 
publicado meses atrás, abogó por 
I una transformación de los actuales 
Parlamentos, para que hubiese dos 
Cámaras, una que representaría a 
la población en masa, y sería elegi-
da por los métodos hoy en uso, y 
otra que seria elegida por todos los 
gremios, así de capitalistas, como de 
profesionales y de braceros. Esta 
segunda asamblea se ocupará de 
los intereses materiales, mientras 
que la primera tendría una misión 
que el autor llamaba "cultural", 
pero no con propiedad, puesto que 
en ella entrarían, además de las 
ciencias y las artes, las institucio-
Recaudación obtenida por concep-
to de licores por el departamento de 
impuestos del empréstito durante el 
mes de diciembre de 1921 compara-
do con igual mes del año 1920: 
Año 1920 Año 1921 
Habana. . , 
P. del Rio. 
Matanzas. . 
S. Clara. , 
Camagüey . 














Recaudado durante el 
año de 1921., . . . 
Recaudado durante el 
año de 1920. . . . 
Recaudado de más du-
rante el mes de di-





Los agentes señores Socarrás y 
¡ Pérez arrestaron a Tomás Capetillo, 
reclamado por hurto. 
Ingresó en el Vivac. 
Roberto Kaubli por estafa fué 
también detenido, prestando flan-
liará probablemente e! día que surja ^ la primera ya representaba un esfuer-
la contienda armada entre el Japón ¡ zo sobrehumano. Washington comenzó 
y los Estados Unidos, sabe Dios si 
mediante combinaciones con Inglate-
rra. 
La América del Sur es la China 
del Nuevo Co... ntnte. Desde hace 
años codiciaban este dominio, Pran-
cia, Inglaterra y Alemania. Esta úl" 
tima, por ahora, hállase descartada 
de este juego de ambiciones interna-
cionales. El crecimiento y poderío de 
Norte América, por mucho que tra-
su empeño con la liberación de trece 
diminutas colonias que apenas ocupa-
ban una vigésima parte de la exten" 
sión geográfica que abarcaban las co-
lonias españolas. La obra de Bolívar, 
pues, fué mucho más titánica que la 
de Washington y por eso no logró 
darle término. El esfuerzo del Liber-
tador norteamericano, fué mucho me-
nor. En el espacio de más de medio 
siglo las trece colonias independien-
El agente señor Gayoso arrestó 
a los americanos Archibls; E . KIU; 
James Kill, reclamados por esta-
fa. 
Prestaron fianza para gozar de li-
bertad provisional. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
E N J O B A 6 0 
te de disimularlo la diplomacia, pre- tes fueron agregándose, por yuxtapo-
ocupa mucho a la Gran Bretaña, la sición los territorios del Oeste y del 
cual, desde hace dos siglos, es due- ¡ Sur, que habían sido colonias españo-
ña de los mares, y no ha de ver con 
buenos ojos que le salga un rival, aun-
que sea de su propia raza, y tal vez 
las. De esta manera gradual, metódi-
ca y ordenada, ha crecido la gran re-
pública Norte-Americana; y sólo por 
(POR TELEGRAFO) 
Jobabo, enero 18. 
DIARIO. — Habana. 
En la mañana de hoy empezó la 
molienda este central. Las grandes 
reformas introducidas en él hacen 
esperar buena zafra, a pesar de que 
empieza cuarenta y cinco días más 
tarde que en los años anteriores. 
Reina gran contento porque la 
situación precaria que atravesamos 






F I N C A M U L G O B A 
Stgo. do ia> Vegas 
Sucursal-Aguacate 66 Habana 
C 353 aii: 7d-10 
por eso; pues no en balde se dice; un procediimicnto semejante de agre" 
que la peor cuña es la del mismo pa- ¡ gación de Estados a un núcleo de fuer-
lo. También Alemania es del mismo 
tronco sajón que Inglaterra, y estu-
vo a punto de vencerla, y la hubie-
za poderosa constituido en el Brasil, 
en Chile o en la Argentina, llegará a 
ser un hecho la futura República Ibe-
ra vencido a tener la previsión de i ro-Americana 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Reallz&mos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a , 6, a l lado de la Botica 
Teléfono A6363 
H O M B R E S 
C I E N F U E G O S Y M R . R U B E N S 
Clenfuegos 17 de enero de 1922 
Habiendo sido la ciudad de Cien-
fuegos la primera población que en 
Imponente manifestación protestó 
en contra de la Ley que grava los 
azúcares cubanos, y asimismo fué 
la primera en aplaudir de un modo 
ostensible la noble actitud del ilus-
tre congresista de los Estados Uni-
dos, Mr. Horacio Rubens, actual-
mente huésped de la capital de la 
República, el primer Magistrado de 
la ciudad, doctor Alvaro Suero, con 
verdadero celo, convocó a una Junta 
de Corporaciones locales, cuyo re-
sultado fué nombrar una comisión 
presidida por el entusiasta licencia-
do Emilio del Real, para que pase 
a la Habana con el fin de visitar 
a tan buen amigo de los cubanos, 
adhiriéndose a cuantos homenajes 
de cariño le tributen, lo cual con fe-
cha de ayer se le comunica por me-
dio del telegrama que se le ha diri-
gido, y es como sigue: "Horacio S. 
Rubens, Obispo 8, Habana. Convo-
cadas por mi se constituyeron hoy 
en Junta representaciones todas 
Corporaciones esta ciudad habiendo 
acordado enviar a usted afectuoso 
saludo bienvenida, deseando grata 
estancia en nuestro pais al genero-
so defensor intereses cubanos y de-
signar Comisión que en rhi represen-
tación y asumiendo otras presidirá 
el Licenciado Emilio del Real para 
que en unión representación Cáma-
ra de Comercio, Colonia Española y 
\ otros exponentes fuerzas vivas de 
¡ este Municipio visiten a usted ofre-
ciéndole testimonio gratitud, y por 
esta ciudad, la primera que publi-
camente se adhirió a las gestiones 
! suyas, concurran al homenaje que 
merecidamente se le tribute. (Fir-
mado) Doctor A. Suero, Alcalde Mu-
nicipal". 
Sabemos que estos acuerdos es-
tán respaldados por todos los habl-
i tantes de esta ciudad, según se de-
mostró cuando la manifestación en 
contra de la Ley de Emergencias y 
Faltos de energía, nervíoso-mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
sí son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. El VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo., Madrid, (Espa-
ña), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
mente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo, 27 y droguería 
Sarrá. 
j De Cárdenas se ha dirigido a la 
¡Cuban Telephone Company, suscrip-
|ta por firmas de representación, la 
'solicitud que a continuación repro-
iduclmos. Es sumamente razonable y 
i digna de ser atendida. 
Dice así: 
"Cuban Telephone Company." 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Los que suscriben. Comerciantes 
! e Industriales, de esta Ciudad, te-
niendo en cuenta los sacrificios y la 
ayuda material que a cada uno toca 
realizar para conjurar la crisis eco-
nómica porque atraviesa el país ac-
tualmente, venimos a interesar de 
esa Compañía, una rebaja razonabble 
en la cuota mensual telefónica y en 
la tarifa que rige para el servicio de 
larga distancia. 
Al hacer esta solicitud hemos com-
parado el período de prosperidad 
económica del país, al elevarse por 
esa Compañía el costo de dicha cuo-
ta y tarifa, con el período de crisis 
actual en que las operaciones mer-
cantiles están paralizadas y que por 
consiguiente, es de necesidad que 
todos contribuyan a resolver esta si-
tuación para que vuelva gradual-
mente la normalidad. 
Dígnese esa Compañía tomar en 
i consideración nuestra petición, ya 
, que la solución del problema está en 
eso: en que todos contribuyan con 
medidas económicas. 
Mientras tanto, quedamos de uste-
des muy atentamente, 
Latorre Cruz Co.; B. Menéndez; A. 
Millás; Gumersindo Triay; Carlos 
Villa, S. A. Adolfo Hernández y Co.; 
René Villa, Tesorero; Luis del Va-
lle; Henry Kaelin y Son., Inc.; J. 
Menéndez y Ca.; José A. González; 
Aquilino Porced; Estrada y Ca., S. 
en C ; Sue L. Dandy Ruiz, S. en C ; 
Suárez y Co.; Obregón Arenal y Co.; 
Eduardo Hernández; Sinforiano 
Echevarría y Co.; Demetrio González 
y Co.; L. Garriga y Ca.; Suárez 
j Echevarría y Co.; Barroso y Co.; Ve-
ga y Hermano; por E. H. Barroso; 
Menéndez y García; Oscar Dalmau; 
Compañía I>icorera Cübana, S. A.: 
pp. J. F. Egarrola; Viñas y Co.; Gal-
do Dulzaides y Ca.; L. Cañizares; M. 
Ferrán y Hermanos; Urres y Fer-
nández; Julio C. Terry y Ca. S. en C ; 
Vives, Fernández y Ca.; Faustino 
Dalmau; Doctor Roberto Smlth; R. 
G. Martínez; Celestino Revuelta; 
Fernández; Ibañez y Rodríguez, S. 
en C.¡ Quintana y Ca., S. en C ; Juan 
Bueno; Freiré y Alvarez; Bueno y 
González; B. Vega; B. Maribona; 
i Ramón Arce, S. en C ; J. Juan y Co.; 
D. Fernández; Lugones y Blanco; 
Felipe Lobato; Doctor Octavio E. 
Verdeja; Aurellano D. Inchaustegul; 
, A. Sánchez; Francisco Morera; Juan 
i Laffont; J. Guanaga; Avelino Fer-
inándea; Antonio Casanovas; Manuel 
i Fernández; Viuda de Ontiveros; 
'Carlos Barguet; Manuel Aliones; 
Manuel Suárez Darlas; Juan García 
Llanes. 
-CUTÍ 
S í 6 1 
raío 
El ^ ición, se puede aceptar y 
ser aplicada, mientras no aDaí^Bio 66 
otra mejor. Tiene, además, una v •Cttta 
taja, y es que "la fusión —d¡c^P 
autor—de varios grupos para ti 
electorales, tenderla a íomentan! 
buena inteligencia entre los i^* 
ses conexos y a aumentar la 
deración hacía las minorías." 
unión — agrega — de grupos ocJí 
clónales para la acción pollticjí: 
ría mejor garantía de estabnî  
nacional que lo es la unión de 7; 
dlviduos, los cuales fuera de J" 
grupos no sienten la menor 
ción orgánica entre ellos." 
También a Cuba le convendti 
algo en este sentido, ya fuese \ 
que propone el autor americano, h 
un Consejo Económico como el n̂. 
ha creado la República alemana, y, 













uicû iaa y mo ai tea, lita lUUSUtUUlU-r i__ " . ¡̂ ûugrpsn j • j« 
nes Judiciales. A este plan se obje-!^,- corP°raclones económicas y .Í!• ^ 
tó que una Cámara a la que cada I "/^f- La3 Ponieras que rej' ' " 
gremio enviase un representante1 í*11 Ia ^ueza del país, no 
dir 
^rta""tanTumIrosr q ^ .más ^ criticad r s o S ' 
iSi tuviesen intervención en el ^ rno. Ies sería HnHr. U-de un funcionamiento dificilísimo.,, Cuando leí esta objeción, recordé bierno' Ies sería dado i 
que, según Julio Simón, uno de los aclert9S ^ conseguir medidas üm 
errores del Gobierno provisional dei^ .es^ intervención contribuiría 
Francia en 1848 fué convocar unal00,1^ a nuestro Gobierno de 
Asamblea Constituyente, compuesta crédito y una respetabilidad de 
de ufiós novecientos miembros, en y carece-
la cual — dice Simón — nadie cono-' En los Estados Unid _os ya no g 
f„ « î 'n^adnreq diría ûe la ÔVQn república «¡ti cía a nadie, no se oía a los oradores entregada a politlcians logreros; , y una votación duraba dos horas^i^ habría ni pretext • > Mr. William Mac Donald también ,^ se le enviase generales •¿J 
eos a darle consejos financieros. 
necesita control está fuera de toij 
duda, porque en lo que lleva de 3 
da ha procedido sin juicio; perón 
el control humillante del extranje. 
ro, sino el de la gente que proda. 
ce, que posee y que paga. Si ahí las 
abejas no se imponen a los zá 
está por la doble representación, la 
del número y la que él llama "ocu-
pacional"; esto es, por ocupacio-
nes, expresión amplia y acertada, 
porque abarca hasta a la gente que 
no tiene más ocupación que cobrar 
sus cupones de Deuda o los divi-
dendos de sus acciones. 
Esto de la doble representación 
no es cosa novísima; ya existe enil08.' que no 86 esPere "n pon-
España, desde hace cuarenta y 
seis años, cuando la estableció la 
Constitución de 1876; pero con un 
desarrollo menor que el de estos 
proyectos de ahora. En el Senado es-
pañol está el número representado 
por los miembros que eligen las 
provincias, y además hay miembros 
elegidos por las academias, las 
universidades y las Sociedades Eco-
nómicas; representación limitada, 
sin duda alguna, pero el principio 
ahí está. 
Pues bien: Mr. Mac Donald, apar-
tándose del plan del autor inglés y 
cayendo del lado de la Constitución 
española—que, probablemente, no 
conoce — en lugar de distribuir las 
dos representaciones entre dos asam 
bleas, las pone en una sola Cáma-
ra, que, en los Estados Unidos se-
ría la Baja. 
—Pero—se preguntará — ¿no re-
sultaría excesivamente numerosa, si 
en ella estuviesen representadas to-
das las ocupaciones y además, como 
hoy, la población en general? 
No; porque el autor americano 
—y aquí está su invención—propo-
ne que un Individuo pueda re-
1 presentar a varias y aun a 
muchas ocupaciones. El total de 
miembros de la Cámara sería el 
mismo que es ahora; la mayoría, 
pero pequeña, correspondería a la 
representación general; la minoría, 
considerable, a la "ocupacional". 
Toda ocupación que contase con 
cien individuos, o más, formaría un 
colegio electoral, que tendría el de-
recho de votar por un representan-
te, el cual no había de pertenecer 
necesariamente a esa ocupación. Por 
ejemplo, los carpinteros podrían 
votar por un abogado y los albañi-
les por un ingeniero. Por muy nu-
merosa que fuese una ocupación en 
un distrito no podría votar más que 
un representante; y tantos votos 
como éste podría reunir otro repre-
sentante, votado por siete u ocho 
mejor que el presente. Pasada .. 
actual depresión económica podrí 
volver la prosperidad; pero con elli 
el despilfarro y todo lo demás, délo 
cual hay que "apartar la vista coi 
horror y el estómago con asco", co-
mo dijo el elocuente Donoso Cortéi 
de unas elecciones. 
X. Y. Z. 
alt. 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
BspecallsU eo enfer»«üA*wi da la ortm». 
Creador con el doctor Albarrftn da. mutismo PTinanel̂  «• "rétore. •latema comnnlcado » Sociedad tíiO-lógica de r'aríe en IKÍL ^ Consultas de J » i. « «*« Lázaro. 9». 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personares y de Suministros. Compramos 
CHEQUES INTERVENIDOS 
pagando siempre ei tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antes de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CALIIEIRO Y HNO. AID RIE RA DEL CAPE EUROPA. 
TELEFONO A-OOOO. 
T H E U N I V E R S A L CAR> 
P e s o p o r p e s o d e i i w e i s i ó n , e l S e d á n F o r d 
e s e l m e j o r c a r r o , t a n t o p a r a n e g o c i o s c o m o 
p a r a p a s e o . 
L a w r e n c e B . R o s s C c r p c r a t í c o , S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
El que suscribe, médico cirujano 
Municipal y Forense de éste Tér-
mino. 
CERTIFICA:—Que la preparación 
terapéutica conocida con el nombre 
de "GRIPPOL" y proparada po; el 
farmacéutico doctor A. C. Bosque, es 
una preparación buena y de efitM 
servicio en todas las afecciones bron-
co pulmonares, y para justificar lo 
antes dicho, debo decir que el vecino 
de este pueblo señor Justo Oporto, 
padecía desde hace mucho tiempo 
una fuerte bronquitis con todos sus 
trastornos, y que habiendo tomado 
sólo cuatro pomos, se curó comple-
tamente. Y para que el doctor A. C. 
Bosque haga el uso que más le con-
venga, expido la presente en Cande-
laria, Provincia de Pinar del Rio a 
14 de Diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
Id 19 
^576 5d 18 C 599 Id 19 ~ \ 
S r e s . 
M E D I C O S . 
En la imposibilidad de visitar per-
sonalmente, a todos los Sres. Mé-
dicos de la República, por este me-
dio tengo el gusto de poner a la 
disposición de todos, especialmente 
de aquellos que tengan en trata-
miento algún caso de anemia, aún 
siendo de la más rebelde, así como 
de los Sanatorios de la nación, mues-
tras del prtparado suizo CHLORO-
SAN BUERG1, en la cantidad que 
puedan neeesitar para sus enfermos. 
L A S O C I E D A D 
Anónima CHLOROSAN, de Kreuz-
linger, Suiza, que represento, me ha 
mandado con ese fin, 2.000 cajas de 
su excelente preparación. Haré en-
víos por correo a los médicos del 
interior y en la Habana, serviré a 
domicilio, una vez recibida la soli-
citud, libre de todo costo y repetiré 
tantas veces como se me pida. 
C H L O R O S A N 
B U E R G I 
Es una medicación productora de 
sangre, estimulante del apetito, a 
base de clorofila y hierro, según las 
investigaciones del Dr. E. Buergi, 
Profesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Berna. 
CHLOROSAN BUERGI, sé fa-
brica bajo la inspección del Estado 
Suizo. Se vende en las farmacias 
bien surtidas, droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomer y en su depósito Reina 59. 
representante: 
S . V A D I A 
REINA 59. TELF. A-5212 





















































P A R Q U E M A C E O Y . 
P A S E O MALECON 
cío sanuario y xeici""" r:'** 2 P*80" cioa para la temporada: desde ^ en adelante. Plan europeo. No o J ^ pasar por el MANHATTANJ .̂63>J. Eeted satisfecho. Centro privado, a A-6534. M-9218. «,««1. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Industrial ^ 
Ex-Jefe de los negociados ae * 
y Patentas. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A**^ 
Apartado númeroj^.' 
D r T J o s é R . C a n o 
ABOGADO I NOTARIO 
R A M O N MARTÍ VIVERO 
T 
LORENZO BATÍlE GOME! 
ABOGADOS 
Ctmpanario, 104.—Tel. A-71«. 
e 7148 <fi4. 24j£^ 
D r . H e r n a n a o S e g u í 








Garganta, Nariz y Oído». 
Prado. 3»; de 12 a3 . 
D r G o i i z a í o P e á o s f l 
t¿£SSL ? enfermedades venéreas ^ toscopla y cateterismo do los urét«r»» 
1524 P" m" en Ia C*lle de 31 • 
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PAGINA TRES 
i b j g r t r t A S B E L p J E R T O 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ r i S ^ t BTJQfE A L E M A N INAUGURANDO UNA L I N E A DE 
i t J ^ ^ J ^ í VS.—:LA R E V I S I O N D E L A T A R I F A D E P R A C T I C A J E . 
V ^ t ^ R O V A Y E R L O S H I D R O P L A N O S — R E G R E S O A L A 
—SAXOĴ »-. ^ ,r,x-ar:i?.R nK "ORFKNTAT- PARK" MR. ^?RAVA E L E X - M A N A G E R D E 
^ ^ V V - - L A R E C A U D A C I O N D E L A ADUANJ MEJORA E L 
¿É F L E T E S P A R A E L C A F E 
t t VGA UN BUQUE ALEMAN 
^ J ^ S k A N D O UNA LINEA.. 
1fL mañana da hoy es esperado 
^ .-tg de Hamburgo el vapor 
wneo Stlmes perteneciente a 
mercante qne es propiedad 
la í"10? irriportanto hombre de nego-
¿e1 ^Alemania que ahora se propo- ¡ Martínez. 
ci03 de ten movimiento sus grandes i 
neP011- "ara el intercambio comer 
i«clltrB sn país 1 los de América. 
« caballero alemán es conslde-
E mo el Rocheffeller alemán 
r*í0 iíomb119 68 1,1611 COIlocido' Huso 
La Junta la preside el Asesor Le-
gal del .Capitán del Puerto, el Teniea 
te de Navio señor Ensebio Alba. 
EL SINCLAUt 
El vapor petrolero Sinclair, trajo 
como pasajero el señor Antonio O. 
S0?, «« propone mandar cuantos bu-
E cpan necesarios para establecer 
«^Jr^cio entre puertos alemanes 
México y con el Hugo Stime 
^J ieura la linea. 
mJTa vapor trae 600 toneladas de 
E v viene consignado a la impor-
t e casa de Lykes Bros y Co. 
UN BARCO MOTOR 
r* oropia casa de Lykes Bros y 
r J U a el arribo del vapor norue-
C0" America que es un barco motor 
•fim aue posee. 
61 írímérica está dotado de gran-
as motores Diesel para la marina. 
L hornos queman petróleo. 
1 Todas sus maquinillas están movl-
por la electricidad que generan 
!fpntes dinamos. 
p ?i arribo de este vapor será para 
J^rimeros días (Te Febrero y pro-
de de Boston y desdo la Habana 
^ dirigirá a Galveston. 
EL LUISIANA 
nei 8 al 10 de Febrero también 
. casa de Lykes Bros espera al va-
nor Louislana donde viene el capi-
?ín c Enderson, Comodoro de la 
Sttpañla Gulf Mexican S. S. Co.. 
oue también representan en la Ha-
bana los señores Lykes. 
TAMBIEN REBAJAN SUS FLETES 
La Asociación de Industria y Co-
-err -» de la Habana nos comunica 
Cuc por un olvido involuntorio se de-
jó de vonsignar a la Casa de Lykes 
Bros como una de las tantas líneas 
¿e vapores que trafican en el Golfo 
de México y Cuba que han rebajado 
el 35 por 100 de las tarifas en vista 
de las ventajas obtenidas con la im-
plantación en el puerto de la Haba-
na de la libre contratación. 
EL LAKE SLAVI 
El vapor Lake Slavi de Lykes Bros 
galló ayer de Galveston para la Ha-
bana y llegará el día 20 con carga 
general para la Habana y puertos 
de la costa. 
LE TIRO UNA LATA 
El chino Francisco Chun acusa al 
menor de 14 años de edad, Francisco 
Alvarez de haberlo lesionado al ti-
rarle una lata vacía. 
EL INFANTA ISABEL 
El hermoso vapor español Infan-
ta Isabel salió ayer tarde para puer-
tos del norte de España con carga 
general y pasajeros. 
EL COLUMBIA 
Con 92 turistas llegó ayer de Nor-
folk y salió nuevamente para San 
Francisco de California, vía Canal 
de Panamá el vapor americano Co-
lumbia. 
LA REFORMA Y AMPLIACION DE 
LAS TARIFAS DE PRACTICOS 
Ayer tarde y en la Capitanía del 
Puerto quedó constituida la comisión 
que ha de entender en la reforma de 
las tarifas de practicaje en el puer-
to de la Habana. 
Asistieron entre otras representa-
ciones las de varias casas navieras, 
el práctico mayor, y delegados de la 
asociación capitanes y pilotos. 
Para empezar los debates en de-
bida forma se han citado para el vler 
res próximo a todos los interesados 
en este asunto. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Mascotte embarcarán los se-
ñorea Mauricio Levis y señora; Mi-
llard Nathews y familia y vario» 
diplomáticos chinos que se dirigen a 
su país vía Estados Unidos. 
MOVÍMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia está en Puerto Padre. 
El Eduardo Sala en Filadelfla. 
El Guantánamo en San Pedro de 
Macoris. 
El Purísima Concepción en Jáca-
ro. 
El Caridad Padilla en Nuevitas. 
El Habana saldrá mañana para 
Puerto Rico y escalas. 
El Gibara en Guantánamo. 
El Antolin del Collado en Vuelta 
Abajo. 
Los demás en puerto. 
EL CALAMARES 
El vapor americano Calamares lle-
gará en la mañana de hoy de Colon 
para seguir viaje hoy a Nueva York. 
EL CERRITO LLEGO A PUERTO 
RICO 
El día 13 llegó sin novedad a San 
Juan de Puerto Rico a remolque del 
vapor Lake Floravista el vapor Ce-
rrlto que como se recordará, fué 
puesto a flote por el personal del Ha-
tuey. 
PARTIDAS D3 "WISKEY 
Ayer fueron ocupados por varios 
agentes de la Aduana partidas de 
| wihkey que iban a ser Introducidas 
en los barcos surtos en puerto. 
N U E S T R A S I D R A E S A L G O M A S B A R A T A 
Y A L G O M E J O R 
L o c u a l s o n d o s v e n t a j a s p a r a u s t e d q n e t i ene b u e n p a l a -
d a r y s e h a l l a s o m e t i d o a l r e a j u s t e . 
EXTRACCION DE BULTOS 
Durante el día del martes, se ex-
tranjeros 41,782 bultos de mercan-
cías en general. 
Se expidieron ese día contra dlstln 
tos barcos y a favor de la Aduana 
$45,147-79. 
CARGAMENTOS DE AZUCAR 
Hasta ayer tarde la Ward Line te-
nía las siguientes partidas de azúcar 
contratadas para llevarlas a Nueva 
York en sus barcos. 
Para el Siboney 10 mil sacos, pa-
ra el Morro Castle otros diez mil y 
para el Esperanza cinco mil sacos. 
LOS AMENAZO 
Pedro Sánchez y José Pinto, acu-
saron a Gerardo Cldre de haberlo 
amenazado con un palo. 
LOS HIDROPLANOS BALBOA T 
PONCE DE LEON 
Con rumbo a Cayo Hueso salieron 
ayer tarde los hidroplanos Balboa y 
Ponce de León, el Balboa llevaba co-
mo pasajeros a las siguientes perso-
nas, J. Perry Burrus, Katherine Bu-
rrus, Howarl J. Pullum, C. C. Ma-
genheimer, P. F. Magenheinĵ r, y D. 
G. Richardson, y en el hidroplano 
Ponce de León viajaban las siguien-
tes personas: Edward W. Hughes, 
Patrie Cárter, Julián Hirsch acompa-
sado de su señor R. Silz y el señor 
H. Prince. 
Mañana regresará a la Habana el 
hidroplano Balboa el cual saldrá pa-
ra Cayo Hueso a las dos y media de 
la tarde llevando pasajeros. 
LA RECAUDACION DE LA 
ADUANA 
Hasta ayer la Aduana de la Haba-i 
na tenía recaudado 904,282,70. 
SALIDAS DE AYER 
Además del Infanta Isabel ayer sa 
B A Ñ E S E C O N B R I T I S H S Q U A R E 
Jabones Ingleses de Knighl, los usan los Reyes Ingleses. Grandes, 
excelente pasta, hacen mucha jabonadura, espesa, interminable. Son 
jabones típicos, para el baño en pal ses tropicales. Quien los usa una 
ẑ. los usa siempre. Olores: Clavel, Lilas, Verbena, Agua de Colonia, 
v̂enden en la Casa Vadia, Reina, número 59. Precio: 35 centavos, 
UI1o, en la Habana; al interior $1. 60 caja de cuatro. 
I M P O R T A N T E E S L A 
V E N T A 
E 5 P C C M L 
E N E R O 
^ D O S L O S T R A J E S A P R E C I O S d T e L I Q U I D A C I O N 
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s e e l a b o r a c o n m a n z a n a s d e l a s m e j o r e s c o s e c h a s d e V ¡ -
l l a v i c i o s a , C o l u n g a , C a r a v i a , T o r n ó n , L a M a g d a l e n a , E l 
P i n o , C a r d a , L u r o z a d a , E l P u n t a l , O l e s , S a n J u s t o , L a s M a -
r i n a s , C a g i i e n e s , M i e r e s , B e d r i ñ a n a , C á z a n o s , L a P a r r a , 
L a m e s a d a , A m a n d i , F u e n t e s , S a n V i c e n t e , C a e s , S a r i e g o , 
N í e b a r e s , L o s C u a d r o s , M a o j o , L a r r a z a , S a m p e d r o , C a s -
t ieDo, R i a ñ o , B a l b u c a r , H a b a r e s , C a r b ó n , E l L l a n o , L a C e -
r o l l a , S o r r i b a s , V e g a , F e l g u e r e s , M o r e j ó n , P e d r o s o , A r g ü e -
D e s , L a r r o z a d a , R e n d e r a y S o m i ó . 
P R E G U N T E L E A U N A S T U R I A N O p o r e s o s p u e b l o s y p o r 
l a m a n z a n a q u e p r o d u c e n y s e c o n y e n c e r á d e q u e d e c i m o s 
l a v e r d a d . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N -
D R E S p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e o t r a s b e b i d a s . 
lieron el americano Colombia para 
Cristóbal la goleta americana John 
Francisc para Tampa, el Governor 
Cobb y el ferry José Perrot para Key 
West el americano Tuscan para Mâ  
tanzas, el City of Mlami para Miami, 
la goleta cubana número 2, folio 
2723 para Tampa. 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
El vapor Sinclair trajo 1,806,000 
galones de petróleo 35 cajas y 1,259 
barriles de aceite. 
VISITARON LA HABANA 
Ayer tarde se le permitió por pri-
mera vez desde que llegaron pasear 
durante las horas de la tarde, a toda 
la dotación de la fragata alemana 
G. Elizabeth, excepto naturalmente 
la guardia. 
Oficialidad alumnos y marinería 
desembarcaron mostrándose muy 
complacidos por la visita que hicie-
ron a la ciudad regresando a bordo 
a las seis de la tarde. 
LA GOLETA ATLAS 
La carga de la goleta portuguesa 
Atlantas empezó a ser descargada 
ayer en \om muelles generales. 
Este velero trajo cerca de 200 bul-
tos de muebles de mimbre y 78,800 
tejas portuguesas. 
BL MASCOTTE 
Procedente de Key West ha llega-
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Finos, elegantes, mil modelos distintos, de los mejores fabricantes, 
en juegos, estuches y piesas sueltas. Variedad de precios. 
Hay muchos primores en nuestros modelos 
" V E N E C I A " 
HACE QUEDAR BIEN CUANDO SE REGALA 
OBISPO, P6. TELEFONO A-8201. 
Tt-l l 
L e i n v i t a m o s a q u e v e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n 
c a j a s p a r a c a u d a l e s , a u n a t i tu lo d e c u r i o s i -
d a d . S u v i s i t a , a u n q u e n o c o m p r e , s i e m p r e 
n o s e s g r a t a . 
D e s e a m o s i g u a l m e n t e m o s t r a r l e e l m á s c o m p l e t o 
s u r t i d o e n e f e c t o s p a r a c a z a r , c e r c a s d e a l a m -
b r e , c a j a s p a r a c a u d a l e s , e t c . 
G o n z á l e z y M a r i n a 
M E C A D E R E S , 2 3 . 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
do el vapor americano Mascotte que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos los señores Pablo Giques y 
familia; Carmen de Cortiñas y fami-
lia y H. D. Brown exPresidente de la 
Oriental Park. 
A recibir a Mr. Brown acudieron 
el ex-Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba Mr. William González, el 
señor Frank Steinhart, y otros caba-
lleros pertenecientes a la colonia 
americana. 
EL ALL AMERICAN | 
, Para la mar con objeto de seguir 
reparando el cable al oeste de Baba-
mas salló ayer tarde el vapor repa-
rador de cable submarino AJI Ame-
rican. 
BL SICILIAN 
El vapor Inglés Slclllan se encuen-
tra en Matanzas tomando nueve mil 
sacos de azúcar para San John. 
Este vapor vendrá, a la Habana 
y viene consignado a los señores San 
temarla y Ca. 
E L CADIZ 
El vapor español Cádiz salió el día 
16 de Canarias para Puerto Rico a 
donde llegará sobre el 24 para car-
gar café con un tipo de 60 centavos 
las cien libras lo que representa una 
ventaja para los receptores de Cuba, 
D E I N T E R E S 
G E N E R A L 
Los enfermos del pecho que ten-
gan necesidad de una curación ver-
daderamente científica y nada mo-
lesta pueden acudir al consultorio 
del doctor A. R. Echevarría, autor 
del nuevo procedimiento que consis-
te en una nueva tuberculina obteni-
da por medio de la Galería Nilonela, 
la cual cura lâ  tuberculosis, evita el 
adquirirla y es sumamente inofensi-
va. Este es el medio científico más 
eficaz en U actualidlad y nada mo-
lesto. No .ea preciso hacer reclamo de 
una cosa que es cierta, es buena y no 
es cara. Los sabios de Europa y Amé-
rica se han ocupado de este asunto y 
lo consideran eficaz e inofensivo. 
El doctor Echevarría que tiene de-
cidido Ir a España y Méjico a curar 
personalmente los enfermo*del pe-
cho, ha decidido estar ea Cuba sólo 
este Invierno curando enfermos con 
su descubrimiento. Todos los días de 
9 a 12 (únicamente,) reconoce y 
aplica peisonalmente su remedio 
contra la tuberculosis, en el consul-
" torio de la calle de Lamparilla nú-
mero 33, teléfono A-1262. 
Se usan también en varios casos 
los métodos de Paterson y Verdes 
Montenegro y los antiguos parciales 
de Deyke y Much. Los enfermos en 
¡lo., 2o. y (3o período en muchos 
¡casos,) curan definitivamente, lo 
I cual está demostrado de evidente 
" manera. 
P- alt. 2d 19. 
D E L A Z A F R A 
ó r n e o s 
Se vende 1 iftaTmómetro Univer-
sal, varías cajw de pruebas y un 
banco de tallo» mon cortadora, tala-
dro y dos rebajadoras, una automá-
tica. Todo en buen uso. 
Por correo: H. Arenas, Apartado 
1780. 
2514 • i 4, 
Habana.—Ha comenzado a moler 
el Central "Toledo" del Término 
Municipal de Marlanao. También 
comenzó a moler el Central "Nues-
tra Señora del Carmen" del Término 
de San Antonio de Río Blanco. 
Santa Clara.—Ha comenzado a 
moler el Central "Ulacia" que se 
encontraba paralizado por falta de 
caña. Comenzó a moler por primera 
vez el Central "Julia" ubicado en 
el barrio de "Taguayabón", Término 
Municipal de Camajuaní. Comenza-
ron a cortar caña para empezar a 
moler los Centrales "Rosalía" y 
"San Pablo". Han reanudado la mo-
lienda los Centrales "Caracas" y 
"Hormiguero". 
Matanzas.—Han reanudado la mo-
lienda los siguientes Centrales: "Por 
fuerza", "Carolina", "Jesús María", 
"Tinguaro" y "Guipúzcoa", los que 
habían paralizado su molienda por 
distintas causas que se anunciaron 
oportunamente. 
Camagüey.—Comenzó la molien-
da el Ingenio "Cupey" del Término 
de Cacocúm. Comenzó a moler el 
Central "Jobabo" propiedad de "The 
Cuban Railroad Co.", ubicado en el 
Término Municipal de Santa 'Cruz 
del Sur. Comenzó también a rholer 
el Central "Camagüey" de la com-
pañía azucarera "Camagüey" de ese 
Término Municipal. Comenzó igual-
mente la molienda el Central "Jati-
bonico" propiedad de "The Cuban 
Railroad Co." del Término Munici-
pal de Jatibonico. También el Cen-
tral "Najasa" dló comienzo a la 
molienda, perteneciente este Central 
a la "Compañía Azucarera Najasa" 
ubicado en el término Municipal de 
Camagüey. 
Santiago de Cuba.—Reanudó la 
molienda el Central "Marimón" el 
cual como se anunció habla parali-
zado por huelga de sus macheteros. 
(POR TELEGRAFO) 
San Antonio de Río Blanco, ene-
ro 18.—DIARIO.—Habana. 
Ayer, a las tres de la tarde, rom-
pió la molienda el central "Nuestra 
Señora del Carmen". A las ocho de 
la noche, hora en que visité dicho 
central, su marcha era admirable; 
la Compañía "Pedro Fernández de 
Castro" se ha mostrado muy com-
placiente con los colonos, ofrecién-
doles para esta zafra todo género 
de facilidades. 
El corresponsal. 
H a y v i g o r c u a n d o 
l a s a n g r e e s p u r a 
El Pepto-Mangan, en forma 
líquida o en pastillas, es 
un reconstituyente de 
la sangre. 
El vigor y la fuerza se basan prin-cipalmente en la pureza y riqueza de la sangre. La sangre es rica cuando posee gran cantidad de gló-bulos rojos. Estos glóbulos son par-tlculaí" que flotan en la sangre y le dan color. Sin glóbulos rojos, la sangre serla blanca. Cuando la san-gre sa debilita por demasía de tra-bajo, esfuerzo o enfermedad, dis-minuye notablemente el nümero da glóbulos rojos. Cuando no cuenta la sangre con suficiente cantidad de glóbulos rojos se convierte en acuosa y el cuerpo se debilita. El vigor y la fuerza se disipan y las fuerzas físicas van disminuyen-do poco a poco. Los placeres físi-cos, como el comer, dormir o ha-cer ajerclcio pierden toda atrao-ción. No hay interés en la vida. Después de haber tomado durante una temporada el Pepto-Mangan de "Gude" la sangra vuelve a tenar glóbulos rojos en suficiente canti-dad y se enriquece. Estos glóbulo» cooperan a la alimentación del cuer-po y organismo. Cuando se tiene buena sangre existe mucha diferen-cia en el vivir. El comer, dormir y hacer ejercicio proporciona placer. Todos los boticarios vendan Pepto-Mangan de "Gude.' 
" L A U N I O N " , D E B A U T A 
Para regir los destinos de la so-
ciedad le instrucción y recreo La 
Unión, de Bauta, en el presente año 
ha sido electa la siguiente directiva: 
Presiden, Santiago Quesada. 
Vice, Severiano Oliva. 
Secretarlo general, Rufino Oliva. 
Vice, Francisco Ortega. 
Tesorero, Gabino Arango. 
Vice, Narciso Herrea. 
Contador, Fernando Herrera. 
Vice, Bienvenido Oleaga. 
Vocales: José T. Ortega, Felino 
Castilla, Pilar Castillo, José Cruz, 
Félix Sicre, Teodoro Oliva, y Sixto 
Pérez. 
Deseamos prosperidades a "La 
Unión", de Bauta. 
U L T I M 0 5 1 I B R 0 S 
P U B L I C A D O S 
LA POLITICA DE LOS KSTA-DOS UNIDOS EN EL CONTI-NENTE AMERICANO. La ex-pansión territorial. La doctrina Monroe. La preponderancia en el Caribe. Obra escrita por el doctor Raúl de Cárdenas. \ o-lumen III de la Biblioteca "Cultura Cubana'. 1 tomo en 4o. mayor .• ,,v̂ T',̂ ' FILOSOFIA DEL DERECHO. Obra escrita en italiano por Iclllo Vanni y traducida al cas-tellano por Rafael Urbano. 1 tomo en 4o. rústica. . • • • • LA REFORMA DE LA LEGIS-LACION CIVIL Y EL PRO-LETARIADO. Obra escrita en italiano por F. Consentini. Con un estudio preliminar de Gu-mersindo Azcárate. Versión castellana de Alberto Aguilera y Arjona. 1 tomo. . • • • • • MANUAL DE DERECHO CONS-TITUCIONAL. Teoría general del estado por León Duguit. Traducción con prólogo y apén-dice sobre la representación proporcional por José G. Acu-ña. 1 tomo en 4a. rústica. . EL ORGANISMO VIVO EN LA BIOLOGIA MODERNA. Estu-dios basados en la Químico-Física por Jacques Leeb. Ver-sión castellana ilustrada con 61 grabados. Obra publicada por la Junta para la ampliación de estudios a investigaciones científicas. 1 tomo en 4o. rús-tica TRATADO DE PATOLOGIA ME-DICA por el doctor García del Real. Tomo 7. Enfermedades del hí-gado. 1 tomo en 4o. da 898 páginas, 
ELEMENTOS DE QUIMICA MO-DERNA TEORICA Y EXPE-RIMENTAL, por el doctor Ri-cardo Montequl, Catedrático del Instituto de Santiago de Gali-cia, con un prólogo del doctor José Cásares Gil. Obra escrita para qua pueda servir de texto a los alumnos de Segunda Enseñanza. 1 to-mo encuadernado 
EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD- Reglas y con-sejos para poder trabajar con provecho, tanto en el orden material como en el Intelectual, exponiendo los fundamentos psicológicos de un buen méto-do de trabajo por Julio Payet. Obra que sirve da complemen-to a la obra del mismo autor titulada "La educación da la voluntad." Versión castellana. 1 tomo en pasta , 
EL INSTINTO LUCHADOR. Es-tudios psicológicos del instin-to luchador en el niño y modo da educar ese mismo instinto, por Piarre Bovet. Traducción de Domingo Barnes. 1 tomo en rústitca 
NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-SAL. Obra escrita para los co-legios americanos por José Ma-nuel Royo. Décima tercera edi-ción revisada y notablemente aumentada, con datos geográfi-cos y estadísticos hasta 1921. Edición ilustrada con 9 mapas iluminados y 2 planchas da Cosmografía. 1 tomo tela. 
MARQUES DE LOZOYA. Vida del Segoviano Rodrigo da Con-treras. Gobernador da Nicara-gua (1534-1544.) Biblioteca da Historia Hlspano-Amaricana. 1 tomo en 4o. rústica 
CANO VA. Estudio crítico da la vida y obras de esta gran es-cultor. Edición Ilustrada con 10 hermosos fotograbados repre-sentando otras tantas obras del mismo 1 tomo encuadernado. . 
LEONARDO ALENZA. Estudio crítico de la vida y obras da este artista que floreció en lo» años de 1807-1845, por C. Falen-cia Tubau. Edición Ilustrada con 42 magníficos fotograbados qua representan otros tantos exquisitos trabajos da Alan-za. (Monografías da arte.) 1 tomo 
FEDERICO DE MADRAZO. Es-tudio crítico da la vida y obras de este artista que floreció en los años 1816-1840, por Mariano de Madrazo. Edición Ilustrada con 43 hermosos fotograbados, fidelísimo representación de otros tantos retratos de Ma-drazo. (Monografías da Arta.) 1 tomo 
JUAN PANTOJA DE LA CRUZ. Estudio crítico de su vida y su arte por G. Martínez Sie-rra. Edición ilustrada con 29 coplas de sus mejores cua-dros. (Monografías de arte.) 1 tomo 
SANTIAGO RUSIÑOL. Estudio crítico de su vida y su arta por G. Martínez Sierra, Tomo II. Edición ilustrada con 28 co-pias de sus mejores trabajos. (Monografías de arte.) 1 tomo rústica , 

















MBMKIA "CEBVAJrrBS", DE BICABDO TXIkOSO G allano, 62 (esquina a Naptnno.)— Apartado 1116.—Teléfono A-4968. HABANA. Ind. 17a 
A L O S L U C H A D O R E S 
Q u i n c a l l e r o s 
Les recomendamos nuestros .magní-ficos LOTES de juguetes da novedad y precio módico, todos vendibles. El Lo-te número 1 vale $10 neto. Lote núme-ro 2, $25 neto; Lote número 3, $50 ne-to y Lote número 4, $100 neto. Escriba en seguida con su pedido o por más detalles. AGENCIA MERCANTIL AN-TILLANA Apartado 2344, Habana. 
2583 19y20 e 
" L 0 H E N G R I N 
P R L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
/ o y e r / a F i n a 
R e / o / e s 
O b i e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
1 U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
A V I S O 
La BENEFICENCIA CANA-
RIA organiza para fecha pró-
xima una gran "LUCHADA" en 
el lugar y día que oportunamen-
te se anunciará y ruega a los ca-
narios amantes de nuestro noble 
7 civilizador deporte presten ra 
concurso para su mejor presen-
tación y pasen a Inscribirse en 
los altos de la calle San José 
número 4, entre Amistad 7 
Aguila, antes del día 26 del co-
rriente, en cuya fecha comenza-
rán los ensayos 7 seleccioneo, 
A nuestros paisanos del Inte-
rior tendremos el placer de ins-
cribirlos por correspondencia, 
a la que daremos preferente 
atención-
Tomás Cabrera Marrara. 
Secretarlo. 
C 563 4¿17 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. 7 de I f 
a 8 p. m. 
S E V E N D E N 
Un mostrador y una baranda pro-
pio para farmacia o cualquier otro 
cRtahlcclmiento. 
Puede verse en la Imprenta Otero 
Hermanos. Sol 42, 
Teléfono M-4047. 
C 662 ^4 
ter  
I I i 
D R . R O B E L I N 
de las Facultades de París 7 Madrif 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París. 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y úlceras, 7 lai 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO 7 MICRO. 
BlANAS; MALES DE LA SANGRE 
del CABELLO 7 BARBA; MAN* 
CHAS, GRANOS, PECAS 7 demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 n m 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por slstemai 
modernísimos. 
Teléfono A-1833 
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Refugiémonos «n el dolor. Sen-
timos como un orgullo en ello: el 
orgullo de sufrir por una causa no-
ble y digna 
"Reciban sus familiares y espe-
cialmente nuestros compañeros Pe-
pln y Nicolás, Director y Adminis-
trador del "Diarlo de la Marina" y 
Felipe, Director del "Avisador Co-
La nena que hoy nos blere no es ¡ merclal", el testimonio de nuestra 
la pena cotidiana, la que brinda la 
rlda pródiga en pequeñas amargu-
ras, en ruines desengaños. 
El desconsuelo ba vuelto a tocar 
en nuestro pecbo y lo ha encontrado 
propicio a recibirlo. Otra vez esta-
mos de duelo y es la desgracia de 
hoy la misma de ayer que se pro-
longa e intensifica. 
Ayer fué porque perdimos al 
Maestro, boy porque la compañera 
fie su vida abandona a los que él 
nos dió para sustituirlo. 
Hoy vemos como se reduce nues-
tra casa, al desaparecer lo que cons-
tituía una prolongación suya: el 
sagrado bogar de don Nicolás Ri-
vero. 
Cuando empezó la agonía del 
Maestro empezó también la de su 
ésposa; una agonía ésta que duró 
aun dos años, prolongada tenazmen-
te como <un sufrimiento voluntario, 
ofrendado a la memoria y el respeto 
de un hogar que ella, como nadie, 
sabía cuanto amaba aquel hombre 
Incomparablemente bueno. 
Murieron un mismo día, si bien 
la vida tuvo la misericordiosa pie-
dad de consolar a los hijos con la 
efímera ilusión de hacerles creer 
que todo no se les había acabado 
do un solo y rudo golpe, 
tuna. 
La inercie que sostuvo viva a la 
Condesa viuda de Rivero fué consu-
miéndose lentamente. Ayer llegó a 
su límite como si cumpliese un plazo 
fatal, una ley física inapelable. 
Una pena viva y allmeentada reli-
giosamente; una herida amplia y 
profunda rebosando la pena infi-
nita; un recuerdo doloroso que se 
hace más amargo al mezclarse con 
los recuerdos venturosos de otros 
días, y una vida que se consume len-
tamente para dejar que el alma 11» 
bertada vuelva a encontrar el con-
suelo y el amparo de un alma que 
por primera vez vagaba sin su dulce 
compañera. 
La queja es excesiva. Lo que de-
dmos perder, aquel bogar que tanto 
respetemos, ya se ha reconstruido en 
un lugar eterno y luminoso, suspen-
dido como una protección divina so-
bre las cabezas que hoy se abaten 
al rudo golpe de los desengaños te-
rrenales. Ya los dos están juntos 
para marcar como en la vida a los 
que quedan las rutas luminosas que 
olios trazaron con el ejemplo de su 
noble existencia. 
Las enseñanzas que nos dieron 
en palabras que parecían de oracio-
nes demostrémoles haberlas com-
prendido con las oraciones que nues-
tros labios eleven hasta ellos, dic-
tadas por la fé y el agradecimiento. 
• • • 
A los que a nuestro dolor se aso-
condolencia 
El Heraldo de Cuba: 
"Esta mañana a las ocho, dejó de 
existir, víctima de larga y penosa en-
fermedad, la señora Doña Herminia 
Alonso, Condesa viuda del Rivero, 
dama muy estimada y respetable por 
sus relevantes cualidades morales, 
por su bondad de corazón, por su 
cariñoso trato, por sus sentimientos 
caritativos, por su exquisita modes-
tia, por la austeridad de su vida. 
"La noble señora, cuyas acrisola-
das virtudes hicieron de ella una 
venerable matrona, era viuda de Don 
Nicolás Rivero, Conde del Rivero, 
que en vida fué Ilustre Director del 
"Diario de la Marina", y madre bue-
na, amante, tierna de nuestros que-
ridos amigos y compañeros, el Con-
de del Rivero, Administrador de la 
empresa periodística el "Diario de 
la Marina"—el decano de la prensa 
—y del Sr. José I. Rivero, Director 
de tan Importante colega. 
"El fallecimiento de la Señora 
Condesa viuda del Rivero causará 
profunda pena en la sociedad cuba-
na. Nosotros lamentamos esta des-
gracia, "y enviamos a los hijos y de-
más familiares de la finada la expre-
sión sentidísima de nuestra condo-
lencia, acompañándolos, con nues-
tras simpatías y afectos, en este due-
lo que los aflige y enluta su bogar. 
"Dios haya acogido en su seno el 
alma buena de la Señora Condesa 
viuda del Rivero", 
La Lucha: 
"Cuando nos disponemos a cerrar 
esta edición recibimos la triste nue-
va del fallecimiento de la distingui-
da y virtuosa dama señora Herminia 
Alonso de Aguilar, Condesa viuda 
del Rivero, madre amantísima de 
nuestros queridísimos compañeros 
los Sres. Nicolás, José Ignacio y Fe-
lipe, Administrador, Director res-
pectivamente, del "Diario de la Ma-
¡rlna", los dos primeros; y Director 
el tercero de "Avisador Comercial". 
"A ellos que consignamos en pri-
mer término por su- significación 
periodística, a sus otros hermanos, 
y a la redacción del viejo colega, 
sintetizamos en estas líneas, redac-
tadas con la mayor premura, nues-
tro más sentido pésame, por la ano-
nadante desgracia que les aflige, i 
Dios le dé resignación para sopor-
tar el tremendo golpe y acoja en su 
ROno el alma de la finada, que en ; 
vida supo conquistarse merecida au-
reola por sus bellísimas cualida-
des". 
El Avisador Comercial: 
"Herida de muerte, más por el 
dolor moral albergado en su alma 
desde que ocurrió el fallecimiento 
de su iustre esposo, que por la en-
1 fermedad que puso a prueba su re-
i signación cristiana, falleció hoy en 
las primeras horas de la mañana, la 
Excma. Sra, Herminia Alonso, Con-
. desa viuda del Rivero. 
j "Dulce y buena, como un ángel, 
i la respetable dama que acaba de 
i pagar su tributo a la tierra, fué en 
el transourso de su vida uno de esos 
seres que Dios manda a la tierra 
para hacer el bien y la caridad en-
tre los necesitados de esos espiri-
tuales consuelos. Los que la cono-
cían, la 'amaban, prendados de las 
i virtudes de su corazón y de su ca-
rácter afable. Dejando tras sí esa 
1 estela de imborrables recuerdos, es 
' como baja a la tumba. 
I m i t a c i ó n p e r f e c t a 
A s t r a k a n e s i m i t a n d o a p i e l e s l e g i t i -
m a s e n d i s t i n t o s a n c h o s y c o l o r e s d e 
e n a d e l a n t e . 
f i n 
LABRAR oT R A F ¿ 5 A R C 
A B A N F R a 
LO DEL DIA 
Sociales 
Durante la tarde. 
El té del Hotel Almendares. 
Se servirá al aire libre, en la gran 
terraza, con el baile como poderoso 
aliciente. 
De las carreras se trasladarán las 
familias, como es cosa ya estable-
cida, hasta el lindo hotel. 
Por la noche. 
Jueves del Casino. 
De la Xirgu 
Reinará en aouni 
cíente salón la a ieS^so . 
los acordes de la órn a ¿ 1 
del Profesor V r ^ n e ^ ^ , 
Desde las ocho, h0ra ^ « 
ría. empezaran a s e r ^ 8 > 
Hay muchas mesaa 
Asistiré. 8 re8í*v; 
Noche de abono. 
Octava de la temporada. 
La comedia La extraña, original 
de Eduardo Marquina, es la obra 
que pondrá en escena la Compañía 
de Margarita Xirgú. 
Para mañana se anuncia La Da-
ma de las Camelias en función de 
abono. 
Una creación de la 
Deliciosa Margarita. ' 
Va La Garra en la tanaa 
"\tro de 
funcióa 
del sábado, a las cuatro * ^ 
repitiéndose en l a ^ & . l ^ 
na del domingo 
Obra de Linares RiVa8 
Día de moda 
Campoamor. Muy interesante 
En su jueves favorito. Y en Olympic e*tran 
Pasará la grandiosa cinta La Som- líenla titulada Balo i 
diré I fA Propósito de 01ympic :esie cine, asociado a Trian a 
¡cerá una fiesta esta tard» 0̂  
ai ue en ei ? 
f T T f T f T T T T T T f T T T T T f T T f f f T T Y T T T T T f D 
Conde del Rivero y el Director de das penas. 
"Avisador Comercial" Dr. Felipe "Descanse en paz la Sra, Alonso". 
Rivero. E l Imparclal: 
"LA NOCHE" comparte las penas "Esta mañana, en su residencia 
de los susodichos amigos y compa- \ de la Víbora, ba fallecido la señora 
ñeros y de sus familiares, entronca-
dos con diversas conocidísimas fami-
lias de esta capital. Hace llegar por 
este medio su pégame más sentido 
a todos ellos y a los compañeros 
estimados de los colegas "Diario de 
la Marina" y "Avisador Comercial", 
eleva sus preces por el eterno des-
canso de la honorable dama falle-
cida y espera que la resignación 
cristiana lleve el consuelo necesa-
Herminia Alonso, viuda de don Ni-
colás Rivero y Muñiz, primer Conde 
del Rivero y director que fué del 
"Diario de la Marina". Desde hace 
varios días, la salud de la respeta-
ble matrona, era motivo de serlas 
jcougeturas y no por esperado el fa-
hljos el Director del "Diario de la 
Marina", Dr. José L Rivero, el Ad-
ministrador del propio periódico, 
actual Conde del Rivero y el Direc-
tor de "Avisador Comercial", doctor 
Felipe Rivero. 
"El Imparcial" hace llegar por 
este medio su pésame a los compañe-
ros estimados de los colegas "Diario 
de la Marina" y "Avisador Comer-
cial, eleva sus preces por el eterno 
descanso de la honorable dama falle-
bra, con la Bertini de protagonista, París, cuyo princfna/̂  p,,ei»t«(i 
por la pantalla da* simpático coliseo el atleta Mario AnJJ^Prete 
de la Plaza de Albear. a i ? .™. -™»!* 
Va en los turnos preferentes 
Tarde y noche. 
Es día de moda también en Faus- i dado Play Park 
to y en el popular Olympic. • Es de su propiedad v 
Fausto dará la nueva cinta Rei- i en las esquinas de la « n 8itiUi 
vindicación en las tandas últimas ' zada. 16 8 
de la tarde y de la noche. Habrá regalos de íne™ 
Cinta llena de bellezas. i En profusión ^^tea 
Martí 
Las tandas de hoy. 
Con Las Corsarias la primera. 
A la segunda, que es doble, se ha 
destinado Los Cadetes de la Reina, 
obra que tanto gusta siempre. 
Regirán desde hoy los nuevos pre-
cios acordados por la empresa del 
popular coliseo. 
Cuesta 50 centavos la luneta en 
Más del día 
Las carreras. 
El frontón Jal Alai. 
Nueva exhibición de La Calle del 
Ensueño en el teatro Capitolio. 
El beneficio del simpático actor 
Manolo Noriega en Actualidades con 
un programa colmado de atractivos. 
El estreno de la cinta titulada 
Besos mortales, por la bellísima ac-
triz Sacha Guro, en el favorito 
Rialto. 
Preciosa la cinta. 
Tanda de* moda en el Gran Hipó-
la tanda sencilla y i neSo a , 
Precios de reajuste la ^ 
Como dice Julián. 
Para mañana se anuncia t , 
quesa del Bal Tabarín a hJ?.1 
de la notable pareja de baile S 
Goudine e Hilda Morenowa 
Habrá un acto de concierto 
Y otros atractivos. 
Mi 
dro.mo Infantil dol Vedado, en Cal- I 
zada y Paseo, antiguo Parque Ca- •: 
rranza. 
Trabajarán los ponnies, * 
gU^ t V 1 transcurso de la tandâ  
Y habrá regalos de juguetes 
quiridos en Los Reyes Magos ' 
todos los niños. 
¿Qué más hoy? 
Los patines. 
Se inaugura la temporada „ 
Iniciativa del Havana Boxtog'ri: 
mittee, en Zulueta entre Draeor! 
^ Teniente Rey, antiguo paro? 
i de Santos y Artigas. 
Estará abierto por la tarde 
De cinco a ocho. 
tal desenlace, ha sido menos sentido oída y espera que la resignación cris-por la sociedad habanera que apre-
ciaba mucho a la ilustre desapare-
cida, y especialmente por los que 
rio a los heridos por dardo tan dolo- nos contamos entre los compañeros 
roso para que mitigue sus profun- en la brega del periodismo, de sus 
tiana lleve el consuelo necesario a 
los heridos por dardo tan doloroso 
para que mitigue sus profundas pe-
nas. 
"Descanse en paz la Sra. Alonso'. 
"Para nosotros tan sentido falle-cían, gracias en nombre de la faml- ,cimiento, que lleva el luto a toda 
¡ la sociedad habanera, es doble mo-
tivo de duelo. 
lia de Rivero. 
Nuestros buenos colegas, siempre 
fraternalmente consecuentes, nos 
envían su pésame, lo que mucho 
Agradece el DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Dicen así los periódicos de la tar-
de y de la noche, pocas horas des-
pués de conocida la triste noticia: 
La Discusión: 
"Sabíamos, hace días, de la agra-
vación que sufría en su enfermedad 
la ilustre dama, madre amante y 
venerable de nuestros queridos com-
pañeros, Nicolás, Pepín y Felipe 
Rivero; pero no creíamos que la fa-
tal noticia de su fallecimiento había 
de llegarnos tan pronto. 
"Confiábamos en que los cuidados 
exquisitos de la medicina, el cariño 
de que la rodeaban sus hijos y la 
resistencia física de la señora Con-
desa del Rivero habrían de vencer 
nuevamente el mal que de tiempo 
atrás luchaba por dominar aquella 
naturaleza antes vigorosa. 
Pero ha caído al fin, sumiendo en 
la desolación un hogar modelo y 
orgullo de hogares cubanos. Desde 
la muerte de su ilustre esposo, la 
Condesa viuda del Rivero, quebran-
tadas considerablemente sus fuerzas 
morales de existencia, que solamen-
te encontraban energías en el cariño 
entrañable de sus hijos y en los 
consuelos de su noble hija Nena, que 
elevaba el cariño por ,su madre al 
grado de la obsesión. 
El sepelio de la venerable dama, 
Jbendrá efecto mañana a las 9. 
"Nuestro Director, hijo amantísi-
mo de la ilustre finada, pasa con tan 
triste motivo horas de dolor muy 
hondas que en nuestro cariño hacia 
él hacemos nuestras. 
"Y además son también sus otros 
hermanos, y los compañeros todos 
del "Diario de la Marina" tan que-
ridos amigos nuestros, que su pesar 
es Igualmente nuestra pena. 
"iPescanse en paz la que en vida 
fué esposa y madre ejemplar y rei-
na de un hogar inmaculado y sepan 
todos los suyos, muy especialmente 
nuestro Director y compañero, que 
si palabras nos faltan para expresar 
debidamente nuestro sentimiento, 
nos sobran lágrimas salidas del co-
razón para llorar en su compañía 
por el noble sér que abandonó su 
hogar, sin duda norque Dios la lla-
mó a su eterna gloria! 
La Noche: 
"Esta mañana en su residencia de 
la Víbora, ha fallecido la Sra. Her-
minia Alonso viuda de don Nicolás 
Rivero y Muñiz, primer Conde del 
Rivero y director que fué del "Diario 
de la Marina". Desde hace varios 
días, la salud de la respetable ma-
trona era motivo de serias conge-
turas y no por esperado el fatal des- f 
enlace, ba sido menos sentido, por 
la sociedad habanera que apreciaba 
mucho a la ilustre desaparecida, y 
especialmente por los que nos con-
tamos entre los compañeros en la 
brega del periodismo, de sus hijos 
el Director del "Diario de la Mari-
na", Dr. José I. Rivero, el Adminis-
trador del propio periódico, actual 
" L A M O D A " 
NEPTUNO Y GALIANO 
ALMACEN DE MUEBLES FINOS 
J O S E DORADO Y CIA, TELEFONO A-4454. 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S , " M o d e l o s " a 1 5 , 2 0 y 2 5 p e s o s . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S , m u y b a r a t o s . 
P I E L E S , c a s i r e g a l a d a s . 
T E R C I 0 P E 0 S , m u y a n c h o s , a . . . $ 6 . 5 0 
T A F E T A N E S , s u p e r i o r e s , a . . $ 2 . 7 5 
J E R S E Y , m u y dob le , a $ 3 0 0 
T E N E M O S U N G R A N S U R T I D O D E P E R F U M E R I A , A B A N I -
C O S , D E P L U M A , D E N A C A R Y D E S E D A E N C A J E S , D E 
S E D A , D E M E T A L , D E P A I L L E T E , F L O R E S , T I S U S D E 
F A N T A S I A , S E D A S , E T C . 
1AFRANC 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
W i r r i e r ' S S e g a r a n t i z a 
% i u > & ' - P r o o / NO S 8 OXicSa. 
Q O r S e t S — ' No s e esicoje. 
N o s e rompe, 
Un corsé 
puede lavarse cuando se quiera y 
siempre queda tan bueno, como 
cuando nuevo. Así, usando Corsé 
W A R N E R 
se puede tener siempre un corsé 
nuevo y elegante, que ajusta per-
fectamente. 
Pídalo en su tienda. 
C lK% alt Vt 17 
En nuestra exhibición de mu^lei se puede apreciar eJ estilo y la 
elegancia más refinadas. Las maderas que empleamos son de la mejor 
calidad, del país, y las aplicaciones son extranjeras. Verdaderos expertos 
ebanistas son los encargados de confeccionar los estilos más elegantes 
y artísticos en nuestros talleres. 
Toda persona do gusto se siente satisfecha, y hasta orgullosa, de te-
ner en su casa muebles buenos, elegantes y artísticos. 
JUEGOS DE MIMBRE CON CRETONA . . . $ 150 OO 
JUEGOS DE CUARTO FINOS, DESDE , 22O.0O 
JUEGOS DE COMEDOR FINOS, DESDE . . „ 290.00 
JUEGOS DE SALA FINOS, DESDE. . . . . . 125.00 
V E N T A S A P L A Z O S 
C 809 14 I I 
H a r i n a d e m a í z d e p u r e z a g a r a n t i z a d a ; e x i j a s i e m -
p r e l a m a r c a 
E S C U D O 
H e c h a c o n m a í z e s c o j i d o d e p r i m e r a c a l i d a d 
R E C H A C E O T R A M A R C A 
J . A . P A L A C I O Y C o . 
T H E 




O b r a p í a y O f i c i o s 
H a b a n a 
ó Esa • B 3 B S B £ S S S S s l l 
Si la diferencia que encuentre desde 
el principio en el calzado THOMP-
SON, comparado con otros, no es 
bastante a mostrarle la superioridad, 
deje usted" que el uso se la confirme. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E (c? men's f ine s h o k m a k e r s 
B R O C K T O N 
MASS. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO I3Ié. 
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Un» demostración de dolor. 
Muy elocuente. 
Fué en todo el día de ayer, por 
.rte de todos los elementos de 
uestra sociedad, la que recibió la 
familia Rlvero con motivo del hon-
do y santo pesar que la embarga en 
MtoS momentos. 
Desde que se difundió por la ciu-
dad la noticia del fallecimiento de 
la Condesa Viuda del Rivero hubo, 
ln aquella casa de la Loma del Ma-
un desfile inusitado de amigos 
aue iban a hacer expresión de su pe-
na a los atribulados hijos. 
Llegaron coronas Infinitas, como 
ofrenda de cariño, a todas horas y 
en todos los momentos. 
No cabían ya en la casa. 
L a que llegó en nombre de L a 
Prensa, obra del jardín E l Clavel, 
era suntuosa, esplendidísima. 
E n la capilla ardiente se levanta-
ba, alrededor del lujoso féretro, una 
verdadera montaña de flores. 
Será en la mañana de hoy, a las 
nueve, el entierro de la buena y 
ejemplar dama que lloran, sin con-
suelo, los que tanto la quisieron. 
Ultimo tributo. 
De dulce y santa piedad. 
S o b r e c a m a s y j u e g o s d e c a m a 
D e m u s e l i n a , d e p u n t o , d e f i l e í , d e m a l l a 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
V, 
Tres santos hoy. 
De los que se nombran Mario. 
y de los Octavies y los Augustos. 
Un ilustre ausente, el general Ma-
rio G. Menocal, está de días. 
Hasta el gran hotel Ritz Oalrton, 
de Nueva York, Irán mensajes innu-
merables de felicitación al ex-Presi-
dente de la República. 
Al doctor Mario Díaz Irizar, el 
caballeroso y querido amigo, letra-
do consultor de la Cuba-Ameilca 
Jockey Club y director del Burean 
de Marcas Internacionales, llegarán 
estas líneas con una felicitación. 
Entre un grupo de Marios saluda-
ré en su fiesta onomásticaNa los doc-
tores Mario Lebredo, Mario Sánchez 
y Alfonso, Mario Altuzarra, Mario 
Guiral y el que es mi amigo querido 
jr muy simpático, el doctor Mario 
Porto. 
El doctor Mario Pascual, joven e 
Inteligente abogado, a quien me 
complazco en saludar afectuosa-
mente. 
Mario Montero y Saladrigas, Ma-
rio Montero, Mario Lámar, Mario 
García Vélez, Mario Luque, Mario 
Ramírez, Mario L . Soldevilla, Mario 
Forcade, Mario Barnet, Mario Lom-
bard, Mario Escobar, Mario López, 
Mario Mendoza, Mario Franco, Ma-
rio Seiglie, Mario Labrlt, Mario 
Züñiga, y el joven, culto y elegante 
escritor Mario Lezcano Abolla. 
El autor cómico Mario Serondo. 
El coronel Mario Díaz. 
Mario de la Vega. 
Y el joven apuesto, simpático y 
muy querido Mayito Menocal, a 
quien me compíazco en saludar es-
pecialmente. 
Los Octavlos. 
Varios que saludar. 
El doctor Octavio Glberga, Magis-
trado del Tribunal Supremo, y el 
Joven doctor Octavio Montero, hijo 
del ilustre Secretario de la Preai-
. dencia, que ocupa un alto cargo en 
lia Secretaría de Sanidad. 
E l distinguido doctor Octavio Or-
tíz, Coffigni y su hijo, el joven abo-
gado Octavio Ovtíz Casanova, Audi-
tor de la Marina de Guerra. 
E l doctor Ociavio Averhoff, ilus-
trado catedrático de la Universidad 
nacional, y el doctor Octavio Zubi-
;zarreta, conocido hombre político. 
Octavio Seiglie, presidente de la 
Havana Auto Co. y amigo muy que-
Irido, al que deseo todo género de 
; felicidades. 
Octavio Aguiar, Octavio Argudín, 
Octavio Müller, Octavio Matamoros, 
¡Octavio Longa, Octavio Barnet, Oc-
tavio Hernández, Octavio Zayas y 
Octavio Lámar, Magistrado de la 
Audiencia de Pinar del Río este úl-
timo. 
Octavio de Hoyos, empleado de la 
Casa de "Beneficencia, donde goza 
¡ de merecida estimación, 
i Un compañero de redacción, que 
I todos estiman y todos quieren, el 
. joven escritor pinareño Octavio Do-
val, competente redactor de la sec-
¡ción judicial de este periódico. 
Octavio de Céspedes, el joven 
culto y caballeroso, hermano (Jel dis-
tinguido abogado y financiero Car-
los Miguel de Céspedes. 
Los Augustos ahora. 
E n primer término, el señor Au-
gusto Lezama, buen amigo y caba-
llero correcto y simpático que se en-
cuentra muy relacionado en nuestros 
mejores círculos sociales. 
E l capitán Augusto V. Miranda. 
Loa doctores Augusto Díaz Brito, 
Augusto Joaquín Figueroa, Augusto 
Prieto y Augusto Rentó de Vales, 
nuestro colaborador este último, 
compañero siempre amable y conse-
cuente. 
Y el señor Augusto Beck, 
¡FelicldadesI 
L A B E L L A C A U T I V A 
Paquita Escribano. • 
Sale hoy de su cautiverio. 
De Tiscornia, donde ha permane-
cido recluida desde que volvió de 
Méjico en cumplimiento de las vi-; 
gentes disposiciones cuarentenariaa, 
•8 dirigirá al Telégrafo, en el que 
»e le tiene preparado hospedaje. 
Se instalará en un lujoso appar-' 
teiuent acompañada de sus padrea, 
con los que viaja, lo mismo que con 
su inseparable perrito. 
L a bella y elegante cancionista se 
presentará el sábado en el teatro Ca-
pitolio . 
Cantará por la tarde. 
E h la gran tanda de las cinco. 
E n el espectáculo combinado pa-
ra debut de Paquita Escribano to-
ma par.e la aplaudida pareja de bai-
le Sacha Goudine e Hilda Mareno-
wa. 
Se llenará Capitolio. 
De seguro,, 
A Y E R E N C A P I T O L I O 
Lo que estaba previsto. 
Un succés la nueva cinta. 
Cinta preciosa, titulada E n la ca-
"e dol Ensueño, que fué el aconteci-
miento de ayer en el teatro Capi-
tolio. 
Tarde y noche, en las dos exhibl-
"ones que se ofrecieron, estuvo col-
mado de público el elegante teatro 
w Santoa y Artigas. 
Nombres? 
¿ o s d e un grupo de señoras. 
^ C A S A D E H I E R R O 1 
R E L O J E S D E P U L S E R A ' 
Para señora y caballero, en 
oro, oro y platino, y plati-
no con brillantes. 
Máquinas de la m á s alta 
t i ldad, a precios reducidos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, 
S. en C . 
. J ^ Ü P o , 68, y O'Reilly, 51 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
ría Goicoechea de Cárdenas y Mirta 
Martínez Ibor de del Monte. 
María Luisa Caballol de Castellá, 
Amalia Nogueras de García Peñal-
ver, María Luisa Lasa de Sedaño, 
Elisa Barreras de Menocal, Blanca 
Santos de Justiniani, María Teresa 
Mendizabal de Casuso, Serafina de 
Cárdenas de Diago y Amelia Casta-
fier Viuda de Coronado. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Am-
paro Diaz de Romagosa, Asunción 
Fernández de Guerra, El isa Prieto 
de Jiménez, Heroica Puncet de del 
Mazo, Marina Diaz de D a v i s . . . 
Y la elegante Condesita de Jarú-
co descollante entre jóvenes y bellas 
damas, tan distinguidas como Oti-
lia Bachiller de Morales, Anita Sa-
lazar de Cabarrocas, Evangelina de 
la Vega de Céspedes, Consuelo Co-
nill de Rodríguez Castells, Laura 
Tarafa de Gómez del Valle, Jose-
fina Coronado de Marín, Graziella 
Ruz de Brandt, Adolfina Valdés Can-
tero de Martínez, Carlotíca Cautfield 
de Montoulieu, Vitalia Duplessis de 
Gómez, Enriqueta González Lang-
Ayer dijimos que t e n í a m o s jue 
gos de cama, bordados y calados 
a mano, finos, desde el incre íb le 
precio de $10 .00 el juego. 
Dijimos también los precios— 
extraordinariamente e c o n ó m i c o s — 
de las sábanas cameras y medio 
cameras, de a l g o d ó n , de Unión y 
de hilo; los precios de las fundas y 
de los warandoles. . . 
Precios baj í s imos , que hoy s ó -
lo se pueden h a l l a r — s e g ú n han 
afirmado personas que hicieron la 
prueba—en nuestra planta baja 
de Galiano y San Miguel. 
Hoy añad iremos que de sobre-
camas también podemos offecer el 
m á s extenso y original surtido. 
Cuanto de este reng lón , tan in-
teresante, se produjo en los gran-
des centros manufactureros es tá 
dignamente representado en nues-
tra referida planta baja . 
Una variedad imponderable de 
sobrecamas del mejor gusto, de la 
elegancia m á s exquisita. . . 
Sobrecamas de muselina, bor-
dadas a mano, cameras y medio 
cameras, desde la del precio m á s 
m ó d i c o — e l precio m í n i m o a que 
es posible hacer, a mano, una so-
brecama—hasta la m á s suntuosa. 
Sobrecamas de punto, cameras 
y medio cameras, finas, desde 
$15 .00 . 
Sobrecamas de filet, igualmente 
desde la del m á s bajo precio hasta 
la m á s fina que puede existir. 
Un surtido en verdad maravi-
lloso de sobrecamas de todas c la-
ses. 
Lo mismo quien desee comprar 
la calidad mediana que el que pre-
fiera escoger entre lo de alta fan-
tas ía . E l Encanto puede dar plena 
y absoluta sat i s facc ión a sus gus-
tos y a sus necesidades. 
Las sobrecamas de p i q u é , finas. 
blancas y en colores, las vendemos 
asimismo a los m á s reducidos pre-
í cios. 
J U E G O S D E C A M A 
A d e m á s de los juegos a que nos 
referimos ayer, ofrecemos unos de 
malla, muy finos, desde $ 9 . 0 0 el 
juego. 
F R A Z A D A S 
Cameras desde 85 centavos. 
Tenemos tamaños especiales pa-
ra camas de niños . De a l g o d ó n , fi-
nas, y de lana pura. 
A precios "extra". 
De frazadas cameras, de lana, 
•blancas y en colores, acabamos de 
recibir un enorme surtido. 
^ Desea usted comprar art ícu lo 
fino, nuevo, flamante, original, 
chic y, por si todo esto es poco, a 
los m á s e c o n ó m i c o s precios? 
Visite nuestra planta baja de 
Galiano y San Miguel. 
Si no necesita nada ahora, pue-
de orientarse para cuando lo ne-
cesite. 
" L E S C R E A T I 0 N S P A R I S I E N N E S " 
f 
Acabamos de recibir el ú l t imo 
n ú m e r o de esta revista francesa, 
cuyo precio es de $1 .20 el ejem-
plar. Se publica mensualmente y 
contiene preciosos modelos de 
vestidos de soiree y de calle, de 
itailleurs, de capas, de abrigos, de 
j b l u s a s . . . 
i Los pedidos del interior d e b e r á n 
venir a c o m p a ñ a d o s con el impor-
jte del cuaderno, m á s 10 centavos 
para el certificado. 
T a m b i é n tenemos a la venta, en 
¡nuestro Departamento de Modas y 
| Patrones, el úl t imo n ú m e r o de Y o -
gue, en españoL 
R a l economizado. 
es real ganado. 
B l a c l i o s r e a l e s , p e s e t a s y p e s o s c c o n o -
m í z a r á u s t e d s i b a c e s u s c o m p r a s d e 
R o p ¿ # S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . , e n 
l a Elegante" 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
U ñ f u e r t e y d e f i n o a r o n n . S i q u i e r e o b t e n e r v e o -
t a j a s , c o m p r e s o s v í v e r e s e n e s t a c a s a . " E L B O M B E -
R O " G a l i a n o 121). T e l é f o a o A - 4 0 7 6 . 
y en la Sala Espadero, los del Sép- i que dirige el profesor Hubert 
timo Grado. Blanck. 
Se presentarán, ejecutando en el Serán los del Octavo Grado. 
de 
plano selectas piezas, las señoritas 
Alicia Steinhart, María Elena Nü-
ñez e Isabelita Rasco. 
También toman parte Carmen 
Suárez, Estela del Río, Rosario 
Cenda, Madalina Francos, Pilar 
Fernández, Adolfina Rodríguez, One 
lia Angulo, Gertrudis Tapia, Margot 
Rolg, Delia Culchard, Julio C. Or-
tiz, Alicia López, María Albareda, 
Ofelia Consuegra, Panchlta Lozano, 
Caridad Peláez, Mercedes Fernán-
dez, Matilde González, Amparo Her-
nández, Isabel Pérez, Miosotis Idéa-
te, María Elena Núñez María Emma 
Botet y Juan Vázquez. 
Finalizarán el sábado los ejerci-
cios artísticos del brillante instituto 
De piano. 
Enrique FONTANTLLS 
B o r d a d o s d e C a n a r i a s 
Hechos a mane,. teniendo pre-
ciosidades en ropa Interior, matl-
nés, batas. Juegos de cama, man-
telería y toda clase de confec-
ciones para señoras y niños, a 
precios que asombran, debido a 
que importamos directamente. 
"LAS XBBFaBXDZS" 
DE FAIiCOlf O. Y RIVERO 
VUleffas, 11*. Teléfoao M-5540. 
H O T E L S E V I L L A 
H a s t a e l l u n e s p r ó x i m o 
G R A N E X P O S I C I O N 
e n 
N O V E D A D E S D E P A R I S 
2366 Alt 18 y 20 «. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
De 1» Sociedad Pxaneeaa de Demurtolo^la 
y de SlflUografla 
I Especialista en las enfermedades 
de la piel y sifi l ít icas 




R i f a d e u n " P a c k a r d " 
A b e n e f i c i o d e l s a n a t o r i o " M a r í a J a é n " 
Vendemos papeletas de esta rifa, autorizada por el señor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . Precio: $1 .00 . 
P e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
U n a o p o r t u n i d a d 
Medias de pura seda, c ó n costu-
ra, reforzadas en el pie y la liga. 
Calidad garantizada de prime-
f ^ U n p a r $ 0 . 9 8 
1 res pares. . . . . M 2.65 
Hay tres colores: blanco, negro 
;y carmelita. 
Le recomendamos no deje de 
verlas en este local de Galiano, 81 
D E V I A J E 
E l agente General en esta Is la del Calzado O-K, sale mafíana pa-
ra las Fábricas, a ordenar las novedades para el próximo verano y se 
complace en participarlo a las Damas que usan esta marca. 
C 611 Id 19 
A l t u r a s d e J a p y a 
"La F l o r d e T i b e s " 
E l m e j o r c a f é d e P t o . R i c o » 
L o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
B o l i v a r 3 7 T e l é f o a o A - 3 8 2 0 
with de O'Farrill , Enriqueta Ramos 
de Astorga y Jullta Montalvo. 
Señoritas. 
Las asiduas a Capitolio. 
; Conchita de Cárdenas, Grace Pan-
tín, Esperanclta Ovles, Esther Ruz, 
Graziella Pola, Laura Tarafa, María 
I Antonia Diago, María Luisa Rome-
l ro, Sarah Vianell, Pura Rodríguez 
Castells, Gertrudis Felch, Trini De-
I nis, Clarita Fernández Travieso, Oc-
i tavia Suárez Murias, Julieta de Cár-
! denas y María del Carmen Faes. 
Julia y Elena Sedaño con la lin-
dísima Beba Carrera Justiz. 
Las tres graciosas hermanas E s -
ther, Raquel y Georgina López Ca-
llejas . 
Y Paulita Goicoechea. 
¡Encantadora! 
L A S A L A E S P A D E R O 
Siguen los ejercicios. 
Los del Conservatorio Nacional. 
Tocan hoy a las ocho de la noche 
Señoras y Señoritas 
Jai» e Mimí", señora, es la casa que está reajustada verdaJ; " L a Ml-
Hente Ca8a que a UBted puede ofrecerle precios más baratos, actual-
otraaVcaÍte Usted Mlmí". Pero antes estudie usted los precios de 
flores R 8 - Sombreros, materiales para sombreros, adornos, plumas y 
Urea ' .,°mbrero de luto, corsets ajustadores, pieles, todo a precios popu-
C4aa d« i M,mí" es la casa reajustada y está en Neptuno, 33. Es la 
la Liquidación Roja. ^^^^ 
8d 19 
L E P R 1 M T E M P S 
/ P O R m P E S O / 
m corfe de vestido de g ingham de c u a d r í t o s , 
( / a fe/a de m o d a ) . E s de d a s e b u e n a , Ho 
d e s t i ñ e . - L E P R I N T E M P S " . ( S ^ Í V A ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
. NU39A 
IND. 17 o. 
Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
V E N T A E S P E C I A L D E PAÑUELOS 
E n una de nuestras vidrieras del frente de Galiano, efectuamos una exhib ic ión de pa^ 
ñue los de hilo. All í v e r á n de todas las clases y estilos imaginables, de todos los tamaños , 
para caballero, señora y niños . Con el dobladillo de color, blancos solamente, fondo blan-
co y dibujos en colores, fondo de color y dibujos blancos, de luto, de medio luto y en fin, 
todo lo que su f a n t a s í a pueda haber s o ñ a d o referente a pañue los lo encontrará usted en 
esta su casa. Esta semana será en L A C A S A G R A N D E la semana de los pañue lo s . ¿Neces i ta 
usted alguno? Si se encuentra en este caso y quiere comprar algo de buen gusto por poco 
dinero, haga el favor de visitamos. No detallamos aquí los precios porque su variedad es 
tan grande que neces i tar íamos disponer de mucho espacio para pormenorizar estilos, cali-
dades, precios, etc. Pero para que puedan formarse una idea de lo ventajosos que son, les 
diremos que por la insignificante suma de $2 .50 pueden comprar aquí una caja de p a ñ u e -
los de hilo ingleses de clase superior. Y desde $2 .50 la caja en adelante, tenemos toda la 
escala de precios. 
J U E G O S D E C A M A 
Podemos afirmar sin jactancia que el surtido m á s completo de juegos de cama tan-
to en a l g o d ó n como en hilo lo tiene L A C A S A G R A N D E . Para enriquecer la espléndida co-
lecc ión que y a t e n í a m o s de este art ículo , acabamos de recibir una nueva variedad de 
juegos de cama catalanes y franceses de a l g o d ó n e hilo. Los de a l g o d ó n son bordados o 
calados formando rejilla y los de hilo bordados a mano, con ricas aplicaciones de filet le-
g í t i m o . Hay desde el precio m á s modesto hasta el m á s elevado. Por eso la persona que ne-
cesite comprar un juego de cama, no debe vacilar. Que veenga directamente a L A C A S A 
G R A N D E . Tenemos la seguridad de que en su interior habrá de agradecernos esta adver-
tencia. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 ¿ t 1922 A Ñ O 
F E C T A C i L O ; 
Elektra , la tragecfia original de 
Tfofmanusthal, traducida p o r 
Eduardo Marquma y J o a q u í n Pe-
n a , y E l Patio Azul , idilio d r a m á -
1 tico de Santiago Rus iño l , se repre-
' Rentaron anoche en el Teatro Prin-
Ndpal d a la Comedia. 
del Ensueño 
L a película de David W. Giiffith í 
estrenada ayer en el Capitolio, es 
una bellísima producción que hon-
ra a la Cinematografía moderna, ya 
que se ha llegado en ella al verda-
Hubieramos escrito sobre es tas ¡dero poema gráfico-animado, 
¡r, . , t David W. Griffith es un glosador 
« o s obras y sobre la interpreta-; poeta sobre un tipo o un carácter, 
teion: pero el duelo del D I A R I O o un caso psicológico, fundamenta 
£ ) £ L A M A R I N A detiene nuestra 
Como es costumbre en la Empre- i 
sa Velasco. 
* * * 
C A P I T O L I O • 
E l estreno „de^U ^ i t a E n la Calle ; 5a/ lfos y J[rt¡gaSf pfOp/c/af/OS 
HOY, J U E V E S DIA 19, H O Y 
Capitolio 
U s e l o c o n Jer ingui l la 




Reptesentanta Exclusivo: SALVADOR VANA, Reina 59 
Segunda proyección de la hermoaí-
slma película de la United Artista 
Corporation, compuesta y dirigida por la bella actrlz Sacha Gur0> 
por el famoso cinematografista Da- Guiada Besos mortales. 
una rápida conclusión moral y hace 
un comentario, tan elocuente, tan 
bello y tan poético, que despierta 
en el corazón de los espectadores 
hondas emociones. 
E n la calle del Ensueño ea un 
drama Interesantísimo. 
E s además un primor fotográfico 
y un alarde de bella y fastuosa pre-
sentación . 
E n la Calle del Ensueño se exhl-
iestrena esta noche en el Principal blrá hoy en las tandas elegantes de 
phima. 
Excuse e l lector este silencio que 
l a muerte impone, 
L ó p e z G O L D A R A S 
• » • 
^ • K D í d P A L D E L A COMEDIA 
E n octava función de abono se 
vid W. Griffith, titulada, 
" L A C A L L E I J E L ENSUBO.** 
Irá en las tandas elegantes de 
y 1|4 y 9 y 1|2. 
L U N E T A : 80 centavos: 
de la Comedía el drama del aplaudí 
jdo autor Eduardo Marqulna, en tres 
pactos, titulado L a Extraña, con el 
«igulente reparto: 
Sonla: Margarita X l r g a . 
Doña Pepa: María B r ú . 
L a Segunda: Amparo A. Segura, 
Fermina: María de las Rlvas. 
Nieves: Carmen Carbonell. 
Magdalena: Adela Santanlaria, 
María: Angela R . de Clavijo. 
Pedro: Alfonso Muñoz. 
Sebastián: Nicolás de Perchlcot. 
Gabrilo: José Rivero. 
Minguelez: José Lucio . 
Leónides: Modesto Ribas. 
Don Nlcaslo: Pedro González. 
E l viernes, L a Dama de las Came-
l las , creación de Margarita Xlrgu. 
E l sábado, en tanda elegante. L a 
ktJarra, de Linares Rlvas. 
Por la noche. E l Patio Azul y 
Electra, a precios populares. 
E l domingo matinée y en función 
feoctorna L a Garra, a precios popu-
lares. 
Las localidades para la represen-
tación de Carmen se nallan a la dis-
posición del público en la contadu-
ria del teatro. * * * 
. ITACIONAL 
L a temporada de comedia de la 
Compañía Garrido-Sierra en el gran 
I coliseo, continúa obteniendo bríllan-
' te éx i to . 
Anoche, en la representación de 
'Zaragüeta, la decillosa comedia en 
fdos actos de Vital Aza, que obtuvo 
una magnifica Interpretación, fue-
ron muy celebrados todos los artis-
1 tas. 
Gustó mucho el boceto en tres 
¡ actos, • original de Luis Llaneza, ti-
tulado Bendito sea Dios. 
E n la función de esta noche se 
/representará la comedia en tres ac-
tos titulada Ramo de Locura, orl-
. ginal de los hermanos Quintero,, la 
que será interpretada por las seño-
t-ras Enriqueta Sierra y L i s Abrines, 
señoritas González y Liaño y seño-
res Garrido, Nadal y Llaneza. 
Para el sábado se anuncia la co-
media en dos actos Flor de los Pa-
j w » , de Linares Rlvas, y la graciosa 
obra lírico-bailable Los martes de 
las da Gómez. 
• • • 
M A R T I 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, al precio de ochenta centa-
vos luneta. 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, la In-
teresante cinta Interpretada por Wa-
rren Kerrigan, titulada E l Aldeano. 
E n las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las ocho y media, la 
comedia dramática Los agravios de 
Carolina, por la bella actriz Planche 
Sweet. 
Tandas de 1 y 1|2, 4 y 7 7 y 1|2. 
Reprise de la preciosa cinta dra-
mática por Warren Kerrigan, 
" E L A L D E A N O . " 
Tandas de 2 y 45 y 8 y 1(2: 
Reprisse del intenso drama, por 
Blanche Sweet, la famosa actriz, 
"LOS AGRAVIOS D E C A R O L I N A " 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la mag-
nífica cinta interpretada por el gran 
FRANOESCA B E R T I N I Y S U U L - y las ocho 
TIMA PRODUCCION " L A SOM- Cinema, por 
B R A " 
Nunca ha tenido el arte extraor-
dinario y sublime de la genial trá-
gica Italiana Francesca Bertinl, oca^ 
cosca Bertinl. 
• * * 
I M P E R I O 
Con brillante éxito se estrenó ayer 
í^toV C a T l o s ^ A T d l n l ^ ^ máB ProP1^ Para lucirse e n j l a gran película Sayas, 
leo te. ' ¡toda au grandeza y plenitud, como: L a concurrencia era numerosa y 
E n estaa tandas actuará la nota- ! en el hermoso e Intenso drama par- quedó muy complacida de la cinta, 
ble tiple Milagros Soler que canta-;aional L a Sombra, en cuya fuerte y ¡que ea muy original, 
rá Vala de Primavera Por ella fué, . conmovedora trama encuentra la j Para hoy ae anuncian las pelícu-
couplet, Sus picaros ojos, canción, 'eminente artlata campo abonado ¡las Sayas, E l Embustero, por Vlrgi-
y Calla, jilguero, couplet. ¡para ana espléndidas cualidades q u e r í a Pearson, y Salomó, por Theda 
E n las tandas de las siete y media 'le han valido en el mundo entero Bara . 
resteno de L a Perla de l , " L A RECONOTTts'p. 
la genial actriz F r a n - ¡ Un lleno d e s b o r d . ^ 
che en el Cine P l o ^ ^ T k . 
rre en todo* 1^ T ! 1 1 ^ . conT 
y de las ocho y medía, se proyecta-¡ la justa fama de que goza 
E l sábalo, 21, en la tanda doble 
de 2 y 3|4. 
"Los cuatro jinetea del Apoealip-
sls." Luneta 80 centavos. 
E n Ips tandas elegantes, debut de 
la gran cancionista Paquita Bscrl 
rá la cinta de actualidad titulada 
L a reconquista del Rlff por l*8 
tropas españolas. 
* * * 
PORNOS 
E n función corrida ae proyectará 
hoy la cinta titulada L a Mujer X . , 
creación cinematográfica que ha ob-
tenido brillante éxito en la actual 
temporada. 
vt • • 
MAXIM 
Maxim es el único cinematógrafo 
Paquita Escribano, Sacha Goudlne, 
Hilda Morenowa 
E l sábado próximo, en función 
de moda, harán au presentación en 
el teatro Capitolio la genial canzo-
netista Paquita Esribano y la nota-
ble pareja de bailes clásicos Sacha 
Goudlne e Hilda Morenowa, que tan 
brillante éxito obtuvieron al ser pre-
sentados en la Habana por la E m -
presa Velasco. 
Actuarán los tres artistas men-
cionados en las tandas elegantes 
baño, y de Sacha Goudlne e Hilda | en l  Habana que cuenta con dos
Morenowa, bailarines clásicos. 1 espléndidos salones: uno al aire II-
!bre y otro cubierto, ambos muy có-
E l domingo, matinée con regalos ' modos y que funcionan independíen-
para los niños y reprisse de "Sonám-
bula," de Harold Lloyd. 
Pronto: "Loa cinco caballeros 
malditos," cinta sensacional. 
B<l«Pm̂ B̂ MMMHIM«IMM«l«l«IMMlfMnnH C 617 I d 19 
Desde hoy empiezan los precios López. 
L a matinée del próximo domingo 
Puede asegurarse que la matinée 
del próximo domingo en el Capito-
lio, como las anteriormente organi-
zadas por Santos y Artigas, obten-
drá un gran, triunfo. 
Se proyectarán cintas cómicas del 
celebrado actor Harold Lloyd. 
A cada uno de los niños que con-
curra, se le regalará un precioso ju -
guete y una papeleta numerada que 
da derecho a participar en la rifa de 
un precioso caballito. 
Las tandas de la matinée son las 
de la una y medía, dos y tres cuartos 
y cuatro. 
L a luneta con entrada cuesta 40 
centavoa. * * * 
A C T U A L I D A D E S 
Esta noche se celebra en el teatro 
Actualidades una gran función ex-
traordinaria a beneficio del primer 
actor cómico Manuel Noriega, que 
cuenta con bien ganadas simpatías 
en el público habanero. 
E n el programa figuran L a Cor-
te de Faraón, Los Apaches de París 
y L a Guardia Amarilla. 
L a función es corrldai. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Reglno 
tjde reajuste en este teatro 
E n tanda sencilla se pondrá en 
Ifesoena Las Corsarias. 
1 E n tanda doble, la revista Sol de 
jlCapafia y la opereta Los Cadetes de 
(lia Reina. 
L a luneta para la tanda sencilla 
kaostará cincuenta centavos; y un pe-
[•o para la tanda doble; la especial, 
-on peso 20 centavos. 
Sacha Goudlne e Hilda Morenowa 
Estos eminentes bailarines cele-
b r a r á n mañana, viernes, su función 
I4le beneficio. 
E l programa es muy variado. 
E n él figuran todos los artistas 
Itte la Compañía Velasco y Sergio 
' Acebal, que hará un dueto con Hil -
da Morenowa. 
Los celebrados bailarines Inter-
I pretarán la Danza del Opio, una de 
' sus mejores creaciones, y la titula-
da Charlot a Marti. 
"Ojo por ojo" 
Los autores de E l capricho de 
tina Reina, opereta que tanto gusta 
I al público habanero, han enviado a 
la Empresa Velasco una humorada 
', lírica en un acto titulada Ojo por 
¡ ojo, cuyo estreno promete resultar 
un brillante éxi to . 
Ojo por ojo, según se nos dice, 
I abunda en situaciones cómicas y tie-
• ne bella música del maestro Luna. 
Se prepara también el estreno de 
' una obra de Carlos Primelles y el 
haestro Lecuona, titulada Jaque al 
Rey. 
" E l marido decorativo" 
Así se titula una opereta italiana 
i-«n tres actos que en los teatros eu-
. pópeos ha logrado un éxito brillantí-
{ simo. 
L a obra abunda en graciosas es-
trenas y situaciones cómicas. 
Será puesta en escena con gran 
1 lujo. 
E n la primera tanda, la graciosa 
obra Está vivo! 
E n segunda, el saínete titulado 
Así son ellos. 
Y en tercera, la obra de actuali-
dad L a Carretera Central. 
• • • 
CAMPOAMOR 
L a Sombra, por Francesca Bertinl 
E n ninguna otra producción cine-
matográfica se destacan tan brillan-
temente los méritos artísticos de la 
gran actriz Francesca Bertinl, como 
en el papel de la protagonista del 
interesante drama L a Sombra, que 
se anuncia hoy en Campoamor para 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
L a Hermosa Impostora, cinta de 
la que es protagonista la bella ac-
triz Carmen Myers, se exhibirá en 
las tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y medía y de las 
ocho y media. 
E n los demás turnos se pasarán 
las comedias Brusquedades del Gor-
dito. E l domador de peces y Fuego 
líquido, los dramas L a sombra de la 
sospecha y E l bandolero y Noveda-
des Internacionales número 31. 
x • • 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
Con el estreno de Reivindicación, 
cinta de interesante argumento, ae 
cubren en Fausto las tandas ele-
gantes de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos. 
E s protagonista de esta obra la 
bella actriz S i M a Breamer. 
E n la tanda de las siete y media 
se proyectará la graciosa comedia 
Escándalo conyugal. 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la cinta titulada L a es-
lposa casera, por la famosa actriz 
Enid Bennett y el gran actor Mat 
Moore. 
• • • 
V E R D U N 
"Hoy mejor que ayer" es el lema 
de la Empresa de Verdún, que hace 
grandes esfuerzos por ofrecer mag-
níficos programas. 
Para hoy se anuncian, en la tan-
da de las siete y media, películas 
cómicas. 
E n la tanda de las ocho, E l cá-
liz del valor, por el gran actor Wi-
llíam Duncan, 
E n la tanda de las nueve. E l mer-
cado de las calumnias, por Corlnne 
Griffith. 
E n la tanda de las diez, E l sueño 
de Ivette, por G. Cimarra. 
Dos tandas, luneta 20 centavos; 
función corrida con cuatro tandas, 
30 centavos. 
• • • 
R I A L T O 
E n l&s tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y medía, estre-
no de la grandiosa cinta Interpre-
temente. 
E l público puede estar en cual-
quiera de los dos por el mismo pre-
cio de siempre: veinte centavos por 
tanda. 
E l programa de esta noche es el 
aiguiente: 
E n la primera tanda ae proyecta-
Las pasiones máa turbulentas del 
alma: amor, odio, celos, maldad y 
vicio, forman la trama conmovedora 
de esta producción, predominando 
siempre un fin altamente moral y de 
provechosa enseñanza. 
E s a joya cinematográfica se ex-
hibe mañana viernes en el Cine 
JNeptuno, en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y medía . 
• • • 
OLIMPIO 
Función de moda. 
Se estrena hoy en las tandas 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto, la sensacional producción ti-
tulada Bajo los puentes de Parla, 
por Mario Anaonia. 
E n la tanda de laa siete y tres 
cuartos. Perlas perdidas, opr Seaaue 
Hayakawa. 
• * • 
L I R A 
E n las funciones diurna y noctur-
de 
rán cintas cómicas 
comedia de Harold Lloyd titulada 
E l Lampista. 
Cine cerrado en segunda y cine 
al aire libre en tercera: estreno de 
L a voz del desüno, por la celebrada 
actriz Rayito de Sol. 
Cine cerrado en tercera y cine al 
aire libre en segunda: estreno del 
emocionante drama Psiaón maldla-
ta, por Severin Mars. 
• • • 
NEPTUNO 
L a calumnia de los celos. Intere-
sante drama basado en la novela 
de Victoriano Sardou, y del que es 
protagonista la bella actriz Marión 
Davles, se estrenará hoy en el Cine 
Neptuno, en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
Se exhibirá también en la mati-
née, a las dos y media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la gra-
ciosa comedia por Constance Ta l -
madge, Camlnito arriba. 
Las tandas de las dos y medía q 
de las-cuatros on corridas. 
• • • 
entre ellas la ! na de hoy se pasarán las cintas ti-
T nto en la matinée como en la 
función nocturna regirán los acos-
tumbrados precios de veinte y trein-
ta centavos, respectivamente, por la 
función corrida. 
• • • 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicaa. 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno del episodio 15 de la 
serie E l hijo de Tarzán. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
seis actos, por Owen Moore, Divor-
cio de conveniencia. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos por 
Dorothy Dalton, titulado Pecadora 
de amor. 
¥ * ¥ 
T E A T R O - C I N E MEDINA 
Se nos participa atentamente que 
hoy jueves, 19, se Inaugurará el C i -
ne Medina, que la Asociación de 
Propietarios de dicho barrio ha Ins-
talado en su hermoso y ventilado 
salón de G . y 21. 
Se exhibirán en dicho cine las me-
rre en todos loa saimwf' Cô o «T" 
exhibe la cinta L a r ? 3 6n 
Rlff . lja ^couqtu™9 «i 
L a casa Pathé envía * o ^ 
sualmente cuatro s n S e t ^ ^ 
ellos se reproducen los016,!^» 
combates y detalles de LPrÜlcl¿J 
tuladas Sahara, por Luisa Glaum; 
Cuando una mujer se empeña, por jor7B Bml^uroVeas^ramericanas y 
Norma Talmadge y Conway Tearle, llevarán a escena númerso de va-
y E l divorcio de Lucila, por Lyon 
Moran. 
• • I N G L A T E R R A * 
E n las tandas de laa doa, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l Instinto, por Paulino Fre -
derick. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
la ssiete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de la cinta titula-
da Asalto en la obscuridad, por Gla-
dys Brockwell. 
E n la tanda de las aels y tres 
cuartos, E l romance de un guapo, 
por George Walsh, 
* • ¥ 
WILSON 
Tandas de laa dos, de las cuatro 
y media, de las siete y de las nueve: 
la cinta Exceso de Johnson, por B . 
Washburn. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
laa diez y cuarto: estreno de la cln-
jta E l Otro Yo, por John Barrlmore. 
Tandas de laa cinco y media y de 
P R A D O 
Y C O L O N TEATRO FAUSTO T E L E F . A - 4 3 2 1 
E l P l a c e r d e u n C u t í a 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el tiempo pensando 
?|ue le aliviará. No tiene m á s que riccionarse con Mentholatum, y 
se aliviarán muy pronto el eczema, 
la irritación cutánea y la comezón. 
J la sido una bendición para millo-
nea de hombres, mujeres y niños . 
m e n t h o l á t u m 
Indiapensttble en al Hogar 
Este remedio de renombre uni-
versal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le aliviará. Ensáyelo hoy. 
De renta en las Farmacias y DroÉuerf as> 
Unicos Fabricantes: 
Ths ICaatlioUtum Co., Buffslo, N. Y. , 
B> U- tkm 
T E A T R O 
TRIANON 
A v e . W i l s o n e n t r e A y P a s e o 
V E D A D O 
H O Y 
A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
e n l a c i n t a 
D E L I R I O D E 
G R A N D E Z A 
L u n e t a $ 0 . 4 0 
M a ñ a n a , D í a de M o d a : P O R 
L A P U E R T A D E L S E R V I C I O , 
p o r M a r y P i c k f o r d . 
S á b a d o : P E R D O N E N L A P O L -
V A R E D A , p o r W A L L A C E 
Hoy J U E V E S E L E G A N T E Hoy 
E y 9-45 T A N D A S D E MODA 5 y 9-45 
E S T R E N O E S T R E N O 
Del drama c i n e m a t o g r á f i c o tan lleno de realidad y 
de tan interesante y original asunto que s ó l o quien vea 
sus escenas deslizarse por lienzo puede comprender su 
grandeza. 
E l drama de un fugitivo de la justicia y del amor. 
E l cargo con la culpa del crimen de su hermano y 
é s te con la mujer que é l amaba. 
" R E I V I N D I C A C I O N " 
(No Gnil ty) 
E s el t í tulo de esta grandiosa p r o d u c c i ó n , y su her-
mosa e incomparable intérprete es la estrella: 
" S Y L V I A B R A E M E R " 
M U S I C A A T O D A O R Q U E S T A 
Limetas, $0 .40 . Preferencias, $0 .60 . 
S A B A D O 21 
E S T R E N O 
5 y 9-45 
Drama Social. 
Escenas de e m o c i ó n . 
Original argumento. 
" E S BONDADOSO M E N T I R " 
( T h e Ladder of L ie s ) 
Por la linda estrella de la Casa 
P A R A M O U N T , 
" E T H E L C L A Y T O N " 
English titles 
Música Selecta 
rledades de positivo mérito . 
E l Salón Medina es .elegante y 
cómodo 7 reúne las condiciones ne-
cesarias para el espectáculo a que 
está destinado. 
Las funciones serán amenizadas 
por una excelente orquesta. 
* * • 
L A S P E L I C U L A S D E BLANCO V 
M A R T I N E Z 
Los estrenos que ofrecerán Blan-
co y Martínez en el resto del mes ac-
tual, son los siguientes: 
Campoamor exhibirá el próximo 
lunes 23, la sensacional producción 
de la Vltagraph titulada L a Isla de 
la Tempestad, una de las mejores 
creaciones del cine. 
E n esta obra, que abunda en es-
cenas emocionantes, figuran como 
protagonistas los célebres artistas 
Margaret L a Motte y Wallace McDo-
nald. 
E l Jueves 26, estreno de la Inte-
resante cinta E l hombre que venció, 
de la que es protagonista el notable 
actor Harry Morey. 
Esta Interesante cinta también se-
rá estrenada en Campoamor. 
Están de enhorabuena los exhlbl-
dores de películas y el público hâ -
bañero. 
* * * 
L O S B A I L E S D E TACON 
L a temporada de bailes de disfraz 
comenzará en el Teatro Nacional el 
26 del próximo febrero. 
E l abono a los palcos ha quedado 
abierto en las oficinas de la Empre-
sa, Obispo 59, departamento 25, te-
léfono 3529, al precio de $5.50 por 
noche, cada palco. 
* * * 
Los suplementos 5 8 » 
trenados últlmamentÁ i 7 ^ í -
Capitolio, se e x S b e í ah* 61 T ^ ¡ 
salones principales de i a V t t l2 
L a reconquista del RUf Habaii» 
cía en los programas íf ^ 
siguientes: aQ 'os ^ 
Mañana en el Cine Fom^. 
tandas de las siete y ¿edf» ' en Ui 
nueve y tres cuartos; e f ^ ^ 2 
el Cine Edison, de J¿ú8 ft0 S 
en función corrida noctum Mont« 
Cine Neptuno, en las tand¿Vn{Í 
siete y media y de las ocho^ ^ '«i 
el domingo se exhibe en ei ^ ^ \ 
to, a las siete y media y » Se ^ 
y media. tt y a las ochj 
Hoy se exhiben los Bimw 
6. 7 y 8 de L a r ^ r ^ ^ V 
en el Cine Rialto, en las ta í? Rlíf 
las siete y media y de las ocL0 ? ^ 
día . u ' Dit. 
N U E V A S P E L I C U L A S DE BAx^ 
Y A R T I G A S Sj1NTOS 
E l ya extensísimo renert̂ M 
películas de Santos y Arügas ! í' 
enriquecido últimamente con l ^ 
rosas obras de gran mérito arí!" 
tico. <,ri* 
E n el género dramático, lo» ^ 
pulares empresarios han adoiitru 
Continúa en la página OCHO 
R I A L T O 
Hoy J U E V E S 19 Hoy 
Tandas de 2 , y 4 
Estreno de la grandiosa cinta 
interpretada por la be l l í s ima actriz 
Sacha Guro, titulada 
" B E S O S M O R T A L E S " 
L U N E S 2 3 
G R A N D I O S O 
E S T R E N O 
L U N E S 2 3 
" F I E B R E D E A M O R " 
Cinta de gran intensidad dra-
mát ica . Interesa en todas y 
cada una de sus emocionantes 
escenas, 
Cuatro Estrel las: 
L I L A L E E 
J A C K H O L T 
L O I S W I L S O N 
C O N R A D N A G E L 
Tandas de 5 - 1 4 y 9-3 4 
1. — E s t r e n o en Cuba de la su-
blime cinta interpretada por el cé -
lebre actor Carlos Aldini , titulada 
' T E T Ü A N E L G A L E O T E " 
2 . — E x i t o grandioso de la nota-
ble tiple cantante 
1 M I L A G R O S S O L E R 
a "Vals de Primavera". ( C a n -
c i ó n . ) 
' b " ¡ P o r El la F u é ! " (Couplet . ) h a obtenido en el cinematógrafo, 
c "Sus Picaros Ojos" , ( C a n - por la grandeza de su conjunto T 
c i ó 5 - ) „ • „ ' el incomparable arte de su genial 
d Cal la Jilguero . (Couplet de 
gran é x i t o . ) 
Hoy, Jueves de Moda, tlo| 
T A N D A S E L E G A N T E S 
5-1 [4 y 9-112 
Exito de la preciosa produc-
c i ó n del arte italiano, titulada: 
La Sombra 
Por la genial artista 
F r a n c e s c a B e r t í n í 
M U S I C A S E L E C T A 
Palcos, $3 .00 . Lunetas, $0.60 
M a ñ a n a , Viernes 20 , Mañana 
S á b a d o 21 y Domingo 22 
A P E T I C I O N 
Pasión o 
R E I D 
o s i s I d 19 
E L C H I C U E L C T 
Tandas de 7-112 y 8 - 1 2 
L a actualidad mundial, 
" L A R E C O N Q U I S T A D E L R I F F 
P O R L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S " 
C 604 id Í9 
Du-Barrf 
L a producc ión que más e»to 
intérprete , la excelsa artista 
P O L A N E G R I 
G R A N O R Q U E S T A 
Palcos, $4 .00 . 
C 612 
Lonetas, $0.80 
I d 19 
( T H E K I D ) 
p ® r C f a r D 
H O Y 
C i n e T U L I P A N 
Ed la tanda de las 8 > ¿ 
C E R R O G A R D E N 
E l la tanda de las 8 ^ 
Exc lus iva de l a C u b a n M e d a l F i l m C o . /nc. 
M é a m t t a m b i é n m a ñ a n a en e l T E A T R O POúOLOTTI . 
" r r r r I d 19 
I 
HOY, IMPERIO, HOY 
Consulado, 116. (Antes C O M E D I A . ) Tel . A-5440. 
S A Y A S 
C O M E D I A F O X . en 5 actos. 
S A L O M E 
Por T H E D A B A R A . 
E l E m b u s t e r o 
Por V I R G I N P E A R S O N 
L I B E R T Y F I L M C O . — A g u i l a y Trocadero. 
M A Ñ A N A : L O S T R E S M O S Q U E T E R O S . 
C 5 7i Id 19, 
A N O X C 
D I A R I O D E L A MARIWA Enero 19 de 1922 PAGINA S I E T E 
EN ü L SUPREMO 
rmSOS DECLARADOS CON 
^ C ^ S ü t 3 L U G A R 
MiMmñO sentencia la Sala de 
ga d,ctf, del Tribunal Supremo. 
Criminal el recur3o de 
ieciaraDdn0ueCO por Infracción de ley, 
5 5 * » ^Ue¿l Ministerio Fiscal lm-
^biecjera ^ de la Audiencia 
7n^anÍ°Js por la cual fue conde-
e ^^fRecesado David L a Osa, 
¡ado el Prr0de un delito de resisten-
^ 0 ^ I n t e de la autoridad, a la 
ia * de 180 días de encarcelamien-
K en su segunda sentencia. 
Luelve libremente al procesado. 
..nal modo declara con lugar 
ig ^ Sala, el recurso de ca-
* Por quebrantamiento de 
interpuso el procesado Ra-
:orma¿. Snosa, labrador, vecino de 
?fl? centra el fallo de la Au-
pl8cetas, a clara) qUe i0 -
la pena de dos año-
ien « 1 1 días de prisión 
1*2 como autor de un 
de disparo de a r m a r e J u e 
con-
delito 
c0mpleJO determinada persona y le 
?0 con í a v e a , con la agravante de 
reincidenci • ^ remitan los au-
0 i Tribunal* de su procedencia, 
toS -«« reponiéndolos al estado 
P o n í a n cuando se cometió el que-
^e * rniPnto dicte nueva sentencia 
j r S o á derecho. 
E> L A AUDIENCIA 
^ N A PARA J U E Z MUNICIPAL 
SUPLENTE D E L VEDADO 
ra «tela de Gobierno de la Au-
^ncia de esta capital, ha elevado 
d r Pcutivo la terna para la pro-
t ó n del cargo de Juez municipal 
£ Vedado, (segundo suplente) va-
itA cor renuncia del doctor An-
ífrés Optaclano Camacho y Hernán-
que la servía. 
Dicha terna la forman los señores 
^ c t i f H u m b e r t o Manuel Martí-
Dfipoctor José María Gispert y Ro-
drpoctor Rafael Radillo y García. 
LICENCIA A L J U E Z D E A L -
QUIZAR 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha concedido diez días de l i -
cencia al juez municipal y correc-
cional de Alquízar, doctor Andrés 
Optaciano Camacho y Hernández, 
designando para sustituirle en el 
Juzgado de que es titular al Secre-
tario dol Juzgado de Primera Instan-
cia de San Antonio de los Baños, 
señor Abelardo Piedra y Farlas. 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, dictaron en 
el día de ayer las sentencias siguien-
tes: 
Condenando a Valentín Triana y 
Valdés, por robo flagrante, a 200 
pesos de multa. 
—A Manuel Díaz Rodríguez, por 
rapto, a un año, ocho meses y vein-
te y un días de prisión correccio-
nal. 
—A Cesarlo Alvarez Elizondo, 
por hurto, a cuatro años, dos me-
to mayor. 
—A Horacio Taybo Méndez, por 
estafa, a cinco años, cinco meses 
7 once días de presidio correccio-
nal. 
—A Andrés Ledesma Sánchez, 
por hurto, a ^a cuatro años, dos me-
ses y un día de presidio correccio-
nal. 
— A Emilio Manger González, por 
robo, a tres años, seis meses y vein-
te y un días de presidio correccio-
nal. 
— A Luis Garat, por disparo, a 
treinta días de arresto. 
— Y a Guillermo Averoff y Grau, 
por rapto, a un año, ocho meses y 
veinte y un días de prisión correc-
cional. 
Se absuelve a José Penabat, acu-
sado de lesiones. 
— A Armando Olivares Martínez, 
acusado de disparo. 
— A Chang Mon Ling, acusado de 
estafa. 
— A Ramón Fernández, acusado de 
robo. 
Y a Renó Fernández Sotolongo, 
acusado de usurpación de funcio-
nes. 
PENAS SOLICITADAS POR E L 
F I S C A L 
2 años de prisión, por hurto de 
material postal y 50 días de encar-
celamiento, por defraudación a la 
Aduana, para Gualterio García Ló-
pez. 
2 meses y 1 día de arresto mayor, 
por delito contra la salud pública, 
para el asiático Con Gem. 
1 año de prisión, por perjuicio 
mercantil, para Francisco Pérez 
Ponce o León. 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, por disparo de arma 
de fuego contra determinada perso-
na, para Antonio Blanco, (a) Gor-
dito. 
7 años, 4 meses y 1 día de presi-
dio mayor, por hurto que cualifica 
el grave abuso de confianza, para 
Laureano Parra Franco. 
2 meses de arresto mayor, por ro-
bo flagrante en grado de tentativa, 
para Clemente Serrano Cosslo. 
2 meses y 1 día de igual clase de 
pena, por Imprudencia temeraria de 
la cual resultaron lesiones menos 
graves, para Arturo Várela Sonto. 
Y 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, por disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona, para Agustín Beiro Brea. 
EL MEJOR DE CUBA 
Hotel A L M E N O A R E S 
P o r s u s i t u a c i ó n , p o r l a s c o m o d i d a d e s q u e o f r e c e , p o r l a s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s q u e 
t i e n e , d o t a d a s d e c u a n t o p u e d e e x i g i r e l b u e n g u s t o y l a s n e c e s i d a d e s d e l c l i e n t e . 
LUJO Y ECONOMIA 
A p e s a r d e s e r u n o de l o s m e j o r e s h o t e l e s d e A m é r i c a y e l m á s be l lo y e l e g a n t e d e C u -
b a , o f r e c e p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
T h e s e l e g a n t e s l o s j u e v e s , s á b a d o s y d o m i n g o s , b a i l e d u r a n t e l a s c o m i d a s . 
EXCELENTE JAZZ BAND 
T E E F 0 N 0 S 1 - 7 5 8 1 — 1 - 7 5 8 2 é I - 7 1 1 0 . - A l f r e d G a m a i - M g r . 
C 600 alt. 2^ 19 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera: 
Contra Pedro Paull, por estafa. 
Ponente, Betancourt. Defensor, Val-
dés. 
Contra Andrés Pérez, por robo. 
Ponente, V. Fauli . Defensor, Demes-
tre. 
Contra Juan Pardo, por estafa. 
Ponente, Montero. Defensor, Demos-
tré. 
Contra José Espiñelra, por dis-
paro. Ponente, Betancourt. Defensor, 
Péñate. 
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, secretaría de lo ci-
vil y de lo contencioso-administra-
tivo: 
L E T R A D O S 
Eugenio López, Fernando Carra-
tala, Rafael Andreu, Pericles Seris 
de la Torre, Alfredo E . Valdés, Ig-
nacio Garrido, Pedro Herrera Soto-
longo, Oscar Edreira, Gustavo Roig, 
José María Rodríguez, Arturo D. 
Ramos, María Teresa Ruiz, Pláci-
do Pérez Pcussin, Manuel Secados, 
Blás L , Morán, Antonio Montero y 
Sánchez, Gonzalo Andux,, Lorenzo 
Bosch, Luis A. Muñoz, Julio Deho-
gues, Raúl de Cárdenas, José B. R u -
bí, José E . Gorrín, Ricardo Ernesto 
Vlurrun, José Marfía Vldafia, Poli-
carpo Luján, José R. G. Menocal, 
Alberto J . García, A. Moreno Aya-
la, Mariano Vivanco, Salvador Jun-
cadella, José L . García, Fermín 
Aguirre, Juan Rodríguez Cadavid. 
P R O C U R A D O R E S 
Cárdenas, Carrasco, Spínola, Roca, 
Pereira, Sterling, Barreal, J . F . Ca-
rrasco, Leanés, Llama, Reguera, 
Puzo, C. de Armas, A. Seijas, Gra-
nados, Corrons, Espinosa, Yaniz, 
Manito, Zalba, Mazón, Castro, Pin-
tado, Díaz, Menéndez, Alvarez, V. 
Montiel, Corrons, Radillo, C. de V i -
cente. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Osvaldo Cardona, José A. Torres, 
Juan Hernández, Rogelio Cabal, An 
tonio J . Sánchez Lazcano, José Pin-
to, Angel Arlas, Ramiro Monfort, 
Salvador Rodríguez, José R. Porto-
carrero, Indalecio Garay, Francisco 
Toledo, Eugenio López, Francisco 
Zabarte, Elpldlo Franchl, Apolinar 
Sotelo, Miguel A. Rendón, Angel T j 
Montiel, Margarita Govfn, Evello1 
Jiménez, José A. Martínez, Juan J . 
GelpI, Consuelo Vallvé, Antonio Co-
mogllo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CARNOL 
(PASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
DELGADAS 
q u e d e s e e n 
ENGORDAR 
Tomando Carnol ganarán 
de 3 a 8 Kilos en pocas semanas. 
Se vende en Farmacias 
y Droguerías. 
Sala Segunda: 
Contra Pedro Gil, por lesiones. 
Ponente, Pichardo. Defensor, Vega. 
Contra Agustín García, por lesiones. 
Ponente, Caturla. Defensor, Suárez. 
Contra Carlos Carreras, por dis-
paro. Ponente, Caturla. Defensor, 
Mármol. . 
T E C H A D O S 
¡ A h o r a es la hora de economizar! ¡ P a r a evitar un alquiler exorbitante, h á g a s e 
d u e ñ o de su propia casa ! £1 costo de fabr icac ión ha bajado mucho. Material para el te-
chado de primera clase como son las marcas. 
T E Z A L 
l a P l a n t a M a r a v i K 
• o s a P a r a l a s D o l e n -
c i a s d e l a P i e l . 
uJ^AL quita toda comezón y todo dolor 
cffaíL^^ ,u^0 i.0** infeccife y corrup. J t t ^ S j y limpiando las llagas, costras 
¿ 'ra í^Lf^139 metales de TEZAL 
^ e ^ ^ A ^ }ntFQ. a hacer nacer una , * *ei del fondo de la lesión. 
D« TenU en laa principales 
fVüÜV"61 A, FEIunaNÜÍÜZ. 
^MPAnARIO, 68. HABANA 
Sala Tercera: 
Contra Julio Cairo, por alzamien-
to mercantil. Ponente, González. De-
fensor, Zaydín. 
Contra Jorge Barea, por estafa. 
Ponente, González. Defensor, Vivan-
eos. 
Contra Alfredo Maunar, por aten-
tado. Ponente, González. Defensor 
Zaydín. 
Contra Elio Ferrer, por Infrac-
ción de la ley de drogas. Ponente, 
Aróstegui. Defensor, H . Sotolongo. 
Contra Santiago Valdés, por ro-
bo. Ponente, Aróstegui. Defensor, \ 
Candía. 
Contra Juan Hidalgo, por cohecho 
Ponente, Aróstegui. Defensor, To- i 
rre. 
11 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Este: 
Cristóbal Martínez, contra la So-
ciedad Hershey Corporation, S. A.; 
mayor cuantía. Ponente Echevarría 
Letrados: Cruz y Sarabasa. Procu-
radores Sterling y Leanes, 
Juzgado del Este: 
Diligencias preparatorias vía eje-
cutiva, José Fernández contra Ma-
nuel Schmid. Diligencias, ejecutivo. 
Ponente Echevarría. Letrado Mon-
tero. Procurador, Quirós. 
Juzgado del Sur: 
Ramiro Monfort, contra Adolfo 
Roca, menor cuantía. Ponente Eche-
varría. Letrados Vivancos y Casulle-
ras. Procurador, Monfort 
Juzgado de Guanabacoa: 
Interdicto de recobrar la posesión 
Francisco Jorrín y Velázquez contra 
José María Fernández. Interdicto. 
Ponente, Echevarría. Letrados L a -
rrondo y Valdés. Procurador. 
Juzgado del Este: 
Nemesia Alvarez, contra Sociedad 
de Marqueti y Rocaberty, desahucio. 
Ponente Landa. Letrados, Núfiez y 
Rivera. Procurador Pereira. 
" T E X A C O " Y " T I G R E " 
Puede obtenerse a precios mucho m á s reducidos que en é p o c a anterior, pero por 
un tiempo muy limitado. 
¡ C o n v é n z a s e ! P í d a l o a 
E L L I S B R O S , I N C . . 
E M I L I O C O N E J O . . . . 
M O R E T O N Y C I A 
L A R R A T E Y H E R M A N O 
J O S E D I A Z Y C I A 
A V E L I N O G O N Z A L E Z (Sierra de V i v e s ) . 
A L F R E D O G O M E Z (Tal ler de Maderas) . 
C A N O S A Y C A S A L . . . . . . . . . 
U R Q U I A Y C I A . . 
C A M I L O V A L D E O N 
F E R R E T E R I A D E A . L . C O N E 
J O S E A P A R I C I O N O R I E G A . . . . . . 
F A U S T I N O A L V A R E Z 
Cuba y Lamparil la. 
Jesús del Monte, No. 2.' 
Villegas, No. 8 9 . 
Villegas, No. 6 3 . 
Jesús del Monte, No. 167. 
Calzada de Vives, No. 135. 
Concha y Reforma, L u y a n ó . 
Monte y San N i c o l á s , 
Be la scoa ín , No. 12. 
Muralla, No. 6 7 . 
Cristina, No. 2 8 . 
Guanabacoa. 
Guana jay. 
S O L O H A S T A E L 3 1 E N E R O 
¡ ¡ N U E V A S C O N C E S I O N E S ! ! 
fHAND 
Garant izamos por escrito cualquier parte m e c á n i c a por e l 
tiempo que se quiera 
T I P O S T A N D A R D $ I T C C E N L A F A B R I C A 
R U E D A S M A D E R A 1 • O J C L E V E L A N D , O H I O . 
M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N . 
F O R M A D E P A G O : L a cuarta parte 
al contado en efectivo y el resto a 
$ ico mensuales S I N I N T E R E S E S 
A D M I T I M O S S U A U T O M O V I L U S A D O E N P A R T E D E P A G O 
A d e m á s de las gomas que trae el coche, por 
$100 adicionales entregaremos 5 gomas de 
cuerda Goodrich Silvertown Cord garantiza-
das (con sus cámaras) que valen 1378.80. 
E S T A S C O N C E S I O N E S S O N T R A N S I T O R I A S . 
Vendemos il̂ unos automóviles de uso, que garantizamos por escrito. 
J . U L L O A Y C I A . 
P R A D O 3 . H A B A N A T E L . A - 6 0 2 8 
• • • i r 
I n s i s t a e n l a s m a r c a s " T E X A C O " y " T I G R E 
Si su proveedor no las tiene, nosotros las tenemos. Pida muestras y precios. 
THE TEXAS COMPANY, ( W E S T I N D I E S ) L T D . 
O F I C I N A S : M A N Z A N A D E G O M E Z 3 0 1 - 3 5 1 
Apartado de Correo, No. 1210 . T e l é f o n o s : A . 3 3 5 9 y M-9381 . 
Almacenes: Calzada de Concha, Nos. 28-30 . T e l é f o n o 1-3807.—Habanja. 
N O T I F I C A C I O N E S i 
Relación de las personas que tle- 601 I d 19 
" M I S T E R I O " 
S o l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es «I último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tíñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros anos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello. 
I quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. Prodos: Tintes progresivos 13.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.001 Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E F T U N O 8 1 . T E L E F . A . 5 0 3 9 . • 
9 • • • • i — ' ' 1 " ^ g a • • • f 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : A r a | n b L l r o n M Í A . 7 4 7 8 
C 9815 alt. 15d-8 
F O L L E T I N 1 9 
M. MARYAN 
INNÜNZIATA 
^ TRADUCIA AXi ESPAROI. 
Por 
M- R. B L A N C O - B E L M O N T E 
^Mo 14 U1,r6rí» "Corvantss 





Üí^o . nnt414 de estudio. Pero aun 
^ f c Ú l i » cual<iuier circunstan-
í0?08. crei „Se sieilte a la mesa con 
^Por comlUe Vo 89 molestará us-
i. ?Q la vo, i 'l01* en 8U habitación. 
tbía tal alre.la 8eñora ^ Hambert 
b o l e n c i a sinceridad y de 
¡.V^ta inLque evitó el que An-
S^bras ^ P r e t a s e las anteriores 
u ^ a r e o *entIdo mortificante; 
J ^ o r i z a L , Ve1r que ^ muchacha 
^en^.11 ua brazo, añadió inmedia-
i, "-Tengo . 
2!!8Ponde a8r!^1rad de ^ esto 
^Sullo motlvo8 de desdén ni 
• siempre hemos guardado 
todo-género de consideraciones a las 
institutrices de nuestras hijas, y, 
cuando lo han merecido ,han halla-
do en casa estimación afectuosa. Pe-
Iroa más de que, tratándose de una 
! muchacha como usted, considero pe-
| ligroso o, cuando menos, inútil la 
Irelaión con una sociedad bastante 
¡atractiva para inspirar sentimien-
Uo por no pertenecer a ella, he de 
confesar francamente que mi mari-
do, cuando puede substraerse a las 
obligaciones de su cargo, se compla-
ce en disfrutar de la intimidad fami-
liar. . . . ¿No le extrañará a usted 
esto, hija mía? 
—No, señora; crea que mi deseo 
es vivir lo más aislada posible. . . 
Annunziata hablaba sinceramente, 
y, sin embargo, vago desencanto, le-
ve sombra de tristeza le inundaba el 
corazón. No sentía verse apartada 
del trato con la sociedad aristocrá-
tica, pero había abrigado la espe-
ranza de hallarse asociada a la vida 
familiar. 
— L a habitación de usted estará 
cerca de la de mi hija menor, y po-
drá usted disponer, co ntoda liber-
tad, de dos horas al dio y de un do-
mingo al mes. Los honorarios por 
ahora, serán mil quinientos francos 
anuales; esta renumeración au-
mentará si, como espero, ocntinúa 
rá usted con nosotros. . . No veo In-
conveniente en que efectuemos un 
ensayo. . . A l cabo de un mes, usted 
me dirá si se encuentra a gusto en-
tr enosotro s,y me complazco en su-
poner que la respuesta será aflrma-
tiba. , . ¿Estamos de acuerdo? 
—Señora, le agradezco muchísi-
mo el propósito de dispensar mi 
inexperiencia. . . ¡Bien sabe Dios 
cuánto deseo que quede usted satis-
fecha re mí! 
Sonrió la señora de Hambert. 
—Venga a conocer a mis hijas, y 
procure no mostrarse demasiado tí-
mida; para desempeñar su misión de 
institutriz ha de tener usted concien-
cia de la autoridad que le transfie-
ro. 
Annunziata siguió a la señora de 
Hambert, admirando la señoril pre-
sencia, los nobles ademanes, la ele-
gancia del atavío y el esmero del 
peinado de la dama. De refilón mi-
róse en el espejo, y, no obstante la 
recomendación que acababa de oír, 
sintió que su timidez acrecía al com-
probar cuán diferente era ella de la 
majestuosa dama. 
L a señora de Hambert anduvo un 
poco por amplio pasillo,, y abrió la 
puerta de una habitación espaciosa, 
llena de maletas y de sombrereras; 
lo primero que fijó la atención de 
Annunziata fué una "chaise longue" 
forrada de blanco, instalada junto 
al balcón, y en la cual descansaba 
una nifiita m é y morena, de rizosa 
cabellera, y con tipo de gitana. E l 
cuello y los brazos estaban al des-
cubierto, y el traje de lienzo, con 
fondo rojo, completaba la originali-
dad del aspecto de la muchacha. F i -
na manta de seda le cubría las ro-
dillas; estaba la niña apoyada en un 
codo, acechando con mucha curiosi-
dad la llegada de la forastera. 
— ¿ E s mi institutriz, mamá?—pre-
guntó.—¿Viene para quedarse? 
—Deseo ser del agrado de uste-
des—exclamó Annunziata, esforzán-
dose por sonreír y colocándose al 
lado de la muchachita. 
Esta contemplaba con asombro a 
la recién llegada. 
—No Imaginé nunca que fuese así 
una Italiana—dijo.—Soy mucho más 
morena que ella. 
—Ante todo—replicó una voz con 
tono jovial,—las italianas del Nor-
te de Italia suelen ser rubias. . . 
Además, esta señorita no es italiana, 
puesto que lleva apellido francés. 
Annunziata, ruborizándose, se vol-
vió impetuosamente. De pie, junto 
a la puerta, la examinaban con dete-
nimiento dos muchachas, de tipo muy 
distinto: una morena y semejante a 
la enfermita; la otra blanquísima y 
con cabellos castaños. 
—Mis tres hijas—manifestó la se-
ñora de Hambert,—Paula, Marcela 
y Andrea, que es nuestra favorita y 
con la cual hay que tener paciencia, 
porque aún está delicada, y porque 
todos la hemos mimado en demasía. 
L a madre y p^jueñuela cruza-1 
ron una mirada llena de inefable 
ternura, y Andrea exclamó, movien-
do graciosamente la cabeza: 
— L a señorita de Durand no tiene 
aspecto amedrentador... Sin la fal-
da larga y las trenzas recogidas, pa-
recería una niña como yo. 
—Pero muy instruida y muy jui-
ciosa, Andrea. 
—¿Cómo tan joven ha podido us-
tes prepararse par aejer^er la ense-
ñanza?—preguntó Paula, la more-
na, con leve inflesión de duda.—La 
amiga de mamá afirma que posee us-
ted manífica voz. ¿Quien ha dado 
a usted lecciones? 
—Sor Serafina ;e8 una gran artis-
ta y tiene una voz admirable; para 
oiría cantar en la misa mayor, acu-
día la gente en tropel todos los do-
mingos a la capilla del convento... 
—Aquí hay plano en el salón. 
¿Tendría usted la bondad de cantar 
algo para que la oigamos? 
Annunziata palideció. 
— ¡ P a u l a , ya la has asustado!— 
exclamó Andrea. 
—No es eso—rectif icó un poco 
contrariada la señora de Hambert. 
— E s t a señorita de Durand no es tí-
mida, pero todavía no ha sacado el 
equipaje sus cuadernos de música, 
y, además, solo disponemos del tiem-
po necesario para arreglar las ma-
letas antes de almorzar. 
—¿Uti l izó usted anoche el funi-
cular?—preguntó la niña a Annun-
ziata. 
— ¡ O h , no! No he viajado nunca y 
declaro que no me atreví. . . 
Andrea soltó la carcajada y dijo: 
—Bueno; pues viajará usted con 
nosotras en ferrocarril de cremalle-
ra, cuando efectuemos la ascensión 
al R i g h l . . . ¿Sabe usted que nos 
marchamos dentro de un rato, y 
que visitaremos el lago de los Cua-
tro Cantones y a Lucerna antes de 
reunimos con papá? 
L a señora de Hambert se ocupaba 
en arreglar el equipaje; una de sus 
hijas acudió a ayudarle, mientras 
que la otra, asomándose al balcón, 
se embelesó en la contemplación 
del panorama. Annunziata sentóse 
junto a la "chaise longue". 
viaje—murmuró. 
—Muy interesante, incluso para 
mí . , . Si continúo mejorando, ma-
má me ha prometido que repetire-
mos la excursión por los lagos de 
Italia. . . ¡Me encanta Italia! ¡Es 
tan poética! ¿No siente usted "de-
masiada" pena por haberla abando-
nado? 
E l franco y picaresco rostro de la 
enfermita era extraordinariamente 
simpático .Annunziata comenzó a 
recobrar su presencia de ánimo. 
—Me parece que aún no he cam-
biado de país—respondió.—SI los 
aduaneros suizos no hubieran subido 
a bordo par ainspecclonar el vapor. 
y si no hubiese letreros en alemán 
rotulando los hoteles, creería con-
tinuar en Italia. 
— ¡Lugano es verdaderamente muy 
antiguo y muy interesante, mmá! 
—dijo de pronto Marcela retirán-
dose del balcón.—¿No podría usted 
venir con nosotras a pasear? Me 
agradaría volver a ver esas calles 
pintorescas. 
—Imposible; Jenñy padece hoy 
uno de sus ataques de jaqueca, y 
no puede encargarse de arreglar el 
equipaje. 
— ¿ ¡ E s una lástima que nos mar-
chemos tan pronto! . . . 
— L a señorita de Durand no ten-
drá inconveniente en acompañaros— 
dijo la señora de Hambert.—Seño-
rita, ¿quere usted ponerse el sombre-
ro y salir con mis hijas a pasear-
Annunziata obedeció. Una vez más 
manifestóse el artificio de lo con-
vencional. Dos muchachas, mayores 
que Annunziata y más al corriente 
de todos los detalles de la vida, no 
podían salir sin Ir acompañadas, y, 
no obstante, Annunziata, que era 
casi una niña y que carecía de prác-
tica mundana, podía servirles de 
acompañante: era una "institutriz". 
Cuando volvió de su cuarto, des-
pués de arreglarse, aún no estaban 
las muchachas en el cuarto de An-
drea. 
—Venga usted—exclamó amable-
mente la enfermita,—y enséñeme su 
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D e s p u é s d e l b a l a n c e . - G R A N D E S R E B A J A S 
CONSIDERAMOS DE DSrTHBJBS, F O K B E EST OOWOOOtflKÍTO D B L ^ ^ « ^ t J ' 0 ^ " « ^ A C T O I T ' 
DE TODOS LOS ÁMSlOXTLOñ, A S I E B T A DESDE lo. D E EITEBO. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
iL íqu ir iadón de Irlanda» a 30 cta. , L i q u i d a c i ó n de Pieza» de M a d a -1 Liquidación de Telas a 
Liquidación de Telas í 
8 cts. 
10 cts. 
Liquidación de Telas a 20 ct«. 
Liquidación de Telas a 25 cta. 
Liquidación de Telaa a 30 cta. 
Liquidac ión de Sedaa a 35 cta. 
Liquidac ión de Sedas a 50 cts. 
Liquidac ión de Sedas a 60 cts. 
Liquidación de Sedas a 70 cts. 
Liquidac ión de Sedas a $1.00. 
j L iqu idac ión de VicKies a 15 cts. 
¡L iqu idac ión de Vichics a 20 cta. 
¡L iquidac ión de Vichiea a 25 cts, 
¡L iquidac ión de Vichie» a 35 cta. 
¡L iquidac ión de driles a 12 cta. 
'L iquidac ión de driles a 15 cts. 
L iqu idac ión de drile a 16 cts. 
p o l á n a $2.45 
L i q u i d a c i ó n de Piezas de Mada-
p o l á n a $2.95. 
L i q u i d a c i ó n de Piezas de Cotan-
z a a $5 .95 . 
L i q u i d a c i ó n de Frazadas a 20 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Frazadas a 35 cts. 
L iqu idac ión de Terciopelo a 80 , L i q u i d a c i ó n de F r a z a d a a 90 cta. 
centavos. L i q u i d a c i ó n de Frazadas a $1.00. 
Liquidac ión de Lanois a 10 cts. ; L iqu idac ión j e Trrciopelo a 9 0 ; L i q u i d a c i ó n de P a ñ u e l o s a 5 cts. 
E s la creadora de las más bellas canciones, de los couplets y de 
las tonadillas. 
Canta maravillosamente y la presentación de su espectáculo es sun-
tuosís ima. Su repertorio, su decorado y su vestuario revelan un exquisi-
to gusto y pleno conocimiento del arte a que se dedica. 
Sin ridiculas exageraciones, sus modelos de trajes son el heraldo 
de modas futuras y la confección de los modelos se debe a célebres pin-
tores de las revistas de figurines más famosas de París . 
Una fortuna cuantiosa presentará Paquita en jovas, mantones y 
trajes. 
Debutará en el Teatro Capitolio el próximo sábado, y actuará en el 
Teatro Capitolio todos los días, en las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Con Paquita se presentará también la notable pareja de bailes clá-
sicos Sacha Goudlne e Hilda Morenowa, que tan brillante éxito alcanza-
ron en Madrid y últ imamente en el teatro Martí de esta ciudad, en la 
opereta L a Princesa de la Czarda. 
Liquidac ión de Lanas a 1 5 cts. 
Liquidación de Lanas a 20 cts. 
L iquidac ión de Lanas a 25 cts. 
L iquidac ión de Lanas a 30 cts. 
Liquidac ión de Lanas a 50 cts. 
Liquidac ión de Lanas a 90 cts. 
Lqu/dac ión de Lanas a $1.00. 
Liquidac ión de L a n a s a $1.25. 
Liquidac ión de Cordusoys a 95 
centavos. 
L iquidac ión de Irlandas a 1 5 cts. 
L iquidac ión de Irlandas a 20 cts. 
L iquidac ión de Irandas a 25 cts. 
centavos. 
L iqu idac ión 
peso. 
' L iqu idac ión 
pesos. 
L iquidac ión 
$1.25. 
L iqu idac ión 
$1.90. 
L iqu idac ión 
$2.25. 
L iqu idac ión 
p o l á n a $1.75 
i L i q u i d a c i ó n de P a ñ u e l o s a 7 cta. 
J e Terciopelo a un j L iqu idac ión de P a ñ u e l o s a 10 cts. 
¡ L i q u i d a c i ó n de Calcetines 10 cts. 
de Pelusinas a dos i L iqu idac ión de Calcetines 15 cts. 
| L iqu idac ión de Calcetines 20 cts. 
de Piezas de crea a j L i q u i d a c i ó n de Medias 15 cts. 
¡L iqu idac ión de Medias 20 cts. 
de Piezas de crea a | L i q u i d a c i ó n de Medias 25 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Toal las 10 cts. 
L iqu idac ión de Toal las 15 cts. 
L iqu idac ión de Toal las 20 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Toal las 25 cts. 
L i q u i d a c i ó n de Tohal las a 30 cts. 
de Piezas de crea a 
de Piezas de Mada-
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
ESPECTACULOS 
Viene de la página S E I S 
y ponen a la disposición de los ex-
hibldores de toda la República, las 
Intensas películas tituladas Cuerpo 
y Alma, por Herbert Rawllnson y 
May Mac Avoy; L a llama verde, por 
Warren Kerrigan; Sombras sinies-
tras, por Emmy Whelen; E l puñal 
ensangrentado, por H. B. Warner y 
Anna O. Nilsson; Pasión maldita. 
Su esposa involuntaria, por la ge-
nial Planche Sweet y Río Grande, 
por la notable artista Rosemary 
Theby. 
E n el género cómico, Santos y 
Artigas han, agregado a su reperto-
rio las últihias producciones del no-
tabilísimo actor cómico Harold 
Lloyd. 
Entre esas obras pueden ser mar-
cadas ya L a casa del fantasma. Ma-
trimonio Ideal y Un modisto célebre, 
todas de grandioso éxito en el Capí-
j tollo. 
I * * ¥ 
! M E R E C I D O H O M E N A J E 
Se prepara una función en honor 
y beneficio del popular atleta Pablo 
Alvarez ( E l Español Incógnito) que 
cuenta con numerosas simpatías en 
el público habanero. 
E n el programa, que será muy va-
riado, figuran valiosos elementos de 
nuestros principales teatros. 
E l Español Incógnito, correcto 
siempre con el público y pundonoro-
so defensor de su título de campeón, 
es acreedor al proyectado homenaje. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de !as Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 3«, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L , 
DR. J. M. PENICHET 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 4 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
Mostacilla pasta, vidrio y metal, 
a 5, 10 y 15 centavos. 
Canutil lo cristal y metal a 10 y 
1 5 centavos. 
Glosil la (seda floja) la docena a 
50 centavos. 
Soutach de seda pieza de 1 2 yar 
das a 25 centavo*. 
Trenza adorno de seda, pieza de 
12 yardas a 2 5 centavos. 
Trenza adorno de seda gruesa, 
pieza de 1 2 yardas a 65 cts. 
Felpi l la seda, 12 yardas pieza a 
60 centavos. 
G a l ó n Guirnalda a 35 centavos. 
L iqu idac ión de Borlas de seda a 
10, 15 y 20 centavos. 
L iquidac ión de Boticas de estam-
bre a 12 centavos. 
L iquidac ión de Boticas de estam-
bre a 15 centavos. 
L iqu idac ión de Boticas de estam-
bre a 20 centavos. 
L iqu idac ión de Gorros de estam-
j bre a 20 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de Gorros de estam-
bre a 30 centavos. 
L iqu idac ión de Gorros de estam-
bre, extra, a 40 centavos. 
felpa L iqu idac ión de abrigos de 
muy finos a 90 centavos. 
L iqu idac ión de baticas de estam-
bre a $1.00. 
L i q u i d a c i ó n de baticas de felpa a 
$1.50. 
L iqu idac ión de abrigos de estam-
bre de 2 a 4 a ñ o s a $2.00. 
L iqu idac ión de abrigos de felpa 
de 2 a 4 a ñ o s a $3.50. 
L iqu idac ión de Mantas de casimir 
a $2.00. 
L a U n i c a M e d i c i n a 
D E R E C O N O C I D O B U E N ^ X l T O 
C O N T R A . E L 
REUMATISMO 
o E x c e s o d e A c i d o U r i c o 
(Inscripto «n d Hbto-Regfatro de EspedaHdad*. A 
la Inspección General de Farmacia, de la Seo- t ê 
de Sanidad y Beneficencia, bajo el número 795 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado 
con yerbds y rafees mexicanas. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades qne 
provienen de impureza de la sangre c m L ' 
TO,- E C Z E M A , etc.. etc« 
' NO REQUIERE DIETA NI IMPIDE 
A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO 
DB VENTA E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Pida folleto explicativo.gratis en las farmacias. 
Deposito General» Avenid. S. Bolívar (Reinaj 9i 
Teléfono M-S205. - Habana. 
Gerente General 1 Joaquín Haro. 
L i q u i d a c i ó n de E n c a j e V a l e n c i é n 
a 5 centavos. 
L i q u i d a c i ó n de E n c a j e V a l e n c i é n 
ancho, para batas a 10 cts. 
L i q u i d a c i ó n de E n c a j e Chantilly, 
de seda a 50 cenatvos. 
L i q u i d a c i ó n de E n t r e d ó s bordado 
pasar a 3 cenavos. 
L i q u i d a c i ó n de T i r a bordada, me 
dia vara de ancho, fina a 25 
centavos. 
L i q u i d a c i ó n Media, g u a r n i c i ó n , 
L iqu idac ión de Mantas de estam- bordada a 30 centavos. 
bre a $2.25. ¡ L i q u i d a c i ó n N a n s ú bordado muy 
Liqu idac ión de Cinta de seda Mo- I fino a 20 centavos. 
I haré n ú m e r o 5 a 5 centavos. j L i q u i d a c i ó n de Brodery Guipur a 
! L i q u i d a c i ó n de Cinta de seda Mo- j 60 centavos, 
j haré, ancha, a 25 centavos. ¡L iqu idac ión de Zorros de piel a 
! L iqu idac ión de Cinta de seda ta- i $4.50. 
i f e tán , ancha a 20 centavos. 
; L iqu idac ión de Cinta de seda fan-
tasía, floreada, a 50 centavos. 
A L L I G A T O R 
C A I M A N t ^ 0 ^ ^ 
L a única grampa que no rompe las correas. 
Se aplica en un minuto con un martiUo 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael 120JÍ T U Y A & Co. Haban 
FABRICANTES: FLEXIBLE S T E E L LACING CO.. CHICAGO 
R E J I L L 
¡L iqu idac ión d é Zorros australia-
nos y cruzados, los de $150 y 
| $ 2 0 0 a $ 4 0 . 50 y 60. 
L iqu idac ión de Cinta de seda dos y r> j 
, „„ L i q u i d a c i ó n de Cestos de canas-colores a 25 centavos. 
L iqu idac ión de Cinta de seda con 
metal para sombreros a 20 cts. 
L iqu idac ión de E n c a j e de hilo, 
a l e m á n a 2 centavos. 
L iqu idac ión de Abrigos de estam Liqu idac ión de Encaje de hilo ca-
j bre a 75 centavos. \ ta lán a 4 centavos. 
tilla a $4.50. 
L i q u i d a c i ó n de Cestos de 
a $3.00. 
de Cestos de 
T E J I D A p a r a f á b r i c a s d e s á l f a s , H B L O p a r a ierre, 
t e r í a s y T U P ^ D ^ p a r a a s i e n t o s d e t r a w i a s y síüo. 
n e s d e m i m b r e » l a s t e n e m o s e n t o d a s c ia se s 
t a m a ñ o s . 
E S C 4 R P E N T E R B R O S . 
T E L . 4 -76» C U B A Í O S . 
C 468 alt. 
A P A R T 4 r o 8 5 8 . 
10d-13 
L iqu idac ión 
a $4.50. 
L i q u i d a c i ó n 
$7.50. 
R o p a 
de Coche^ C u n a a 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
(JUXTA G E N E R A L ORDINARIA ADMINISTRATIVA. ) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se anuncia 
para conocimiento de los señores asedados, que el domingo próximo, día 
veintidós, se celebrará en los salones del palacio del Centro Gallego 
Junta General ordinaria administrativa, correspondiente al cuarto tri-
mestre de mil novecientos veintiuno. 
« * Í ^ Í U N T A DARA COMIENZO A L A S DOS DE L A T A R D E Y PA-
RA P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N QUE S E C E L E B R E S F R A 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L . D E P R E S E N T A R A L A COMISION 
T R A E C ^ ? U ^ ^ ? R E D I T E E S T A R A L C O R R I E N T E E N E ^ p Í C S 
D E L A CUOTA SOCIAL, Y E L C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N 
Habana, 18 de Enero de 19 22. 
Scarps-Bufandas 
de Bufandas de L a - j L iqu idac ión 
j na, con c inturón y bolsillos a 
! $2 .75. 
L iqu idac ión de Bufandas de L a -
i na con c inturón y bolsillos a 
j $3 .75. 
L i q u i d a c i ó n de Bufandas de L a -
na, con c inturón y bolsillos a 
| $4 .75. 
¡Liquidación de Bufandas de L a -
O F E R T A E S F Z C I A L 
na con c inturón y bolsillos a 
$5.75. 
L iqu idac ión de Bufandas de L a -
na, con c inturón y bolsillos a 
$6.50. 
L i q u i d a c i ó n de Bufandas de L a * 
na, con c inturón y bolsillos a 
$6.75. 
L i q u i d a c i ó n de Bufandas de La/-
na, con c inturón y bolsillos a 
$7.50. 
L i q u i d a c i ó n de Bufandas de L a -
na, con c inturón y bolsillos a 
$8.00. 
L iqu idac ión de Bufandas de L a -
na, con c inurón y bolsillos a 
$9 .00. 
L i q u i d a c i ó n de Bufandas de L a -
na, coa c inturón y bolsillos a 
$10 .00 . 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S "LA ISABELITA, 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San J o s é y d e m á s droguer ías y farmacias. 




































R. G. MARQUES, 
S E C R E T A R I O . 
4d 19 
D E P A R T A M E O T O D E C O N F E C C I O N E S 
Balances para el 4°, gratis 
^ como también ponerle la contabilidad 
de Diciembre de 1921. al corriente hasta el 31 
Todo esto lo puede conseguir suscribiéndose este mes al 
Departamento de contabilidad de la casa Belmonte y Cía . calle E m -
entre Aguacate y Villegas, Habana. pedrado número 60, 
Cuotas para contabilidades de $2.00 a $5.00 mensuales. 
L L A M E A L T E L E F O N O A - S I S I , SI NO P U E D E U S T E D VENTO 
C 559 
Pantalones casimir para n i ñ o s de 
6 a 14 a ñ o s a $ 1.40. 
Vcstiditos lanilla para n iñas de 2 
a 6 a ñ o s a $ 1.00. 
Sweaters para n iñas de 8 a 12 a-
ñ o s a $1.95. 
Sweaters para n iñas de 2 a 6 a ñ o s 
a 90 centavos. 
Abriguitos de p a ñ o para n i ñ a de 
6 a 14 a ñ o s , a $4.00. 
| Pantaloncitos para n iñas a 35 cts. 
Traiecitos de casimir, para mnos c . . . 
, _ „ ert Sayuehtas con trajecito para m-
de 9 a 15 a ñ o s a $5.5U. _ 
^ . ... , > ñ a s a 60 centavos. 
Calzoncillos para mnos de f 
12 a ñ o s a 40 centavos. 
C A M I S A S franela para n i ñ o s de 
6 a 14 a ñ o s , a 70 centavos. 
jSweaters, para n iños , de 2 a 6 
a ñ o s a 90 centavos. 
Swaeters de n i ñ o de 1 0 a 14 a ñ o s 
a %\ne>, 
Sombreritos de pana para n i ñ o s 
a 30 centavos. 
Mamelucos franela para n i ñ o s de 
de 2 a 6 a ñ o s a 80 centavos. 
ñ a s a 
! Kimonas de franela colores surti-
dos a $2.00. 
Sayas de Jerga a 75 centavos. 
Sweaters de lana para s e ñ o r a s a 
$2.00. 
Juegos de Sweaters, p a n t a l ó n y 
gorro para n i ñ o s de 2 a 6 a ñ o s , 
$3 .0C 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
Sweaters de fibra para señoras en 
todos colores a $4.00. 
Camisones i s l eños borados a 45 
centavos. 
Camisones suizos bordados, (he-
chos) a $ 1.25. 
Re fa jos de pura seda a $1.50. 
Vest idos de lanilla para s e ñ o r a s 
a $3.50. 
Vest idos de Crep o Georgett, 
(verdadera ganga) a $2.00. 
S á b a n a s cameras 72x90 a $1 1.00 
docena. 95 centavos una. 
S á b a n a s medio cameras $6 .50 la 
docena. 55 centavos una. 
Fundas cameras a 35 centavos. 
Fundas medio cameras a 25 cen-
tavos. 
Dr. L. Rodríguez 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto G a r d a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3-112 a 5-I|2 de 
"a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 


























































A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
Lehig 
Wril 
alt 2t 17 
Compañía de Seguros tuba" 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
" " ^ T e r c e r P i s o . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s a n t i g u a y l a p r e f e r i d a de 
P a t r o n o s y O b r e r o s . 
d 17 alt 
de Balance y para dar 
a las operaciones del 
\ Por fin 
comienzo 
i nuevo a ñ o de doble reajuste, rea-
lizamos a l a mitad de su verda-
dero precio todos loa sombreros 
modelos y adornos de invierno, 
que nos quedan en existencia. 
i 
Queremos hacer conocer a nues-
tra numerosa clientela y a l públi" 
Liquidamos todos loa sombre-
ros de n iños y n iñas desde 1 5 « e n 
tavos en adelante, y m á s de 
D O S M I L formas do terciopelo 
en negros y colores, pora se.oras 
desdo 99 c e n t a v o » . 
E n nuestro departamento de 
adornos liquidamos t a m b i é n M I L 
Q U I N I E N T A S docenas de p l u -
mas y f a n t a s í a s en negro y colo-
res que va len a $1 .00 y $2 .00 a 
2Q centavos. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
tido en todos estilos, y que po-
! demos recomendar t o m o ptlác-
co en general el in terés que les I ticos y elegantes, variando des-
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
dente, se convoca a los señores asociados para la reunión pública 1^ 
lemne a que se refiere el artículo 19 de los Estatutos y que, P^1" 
por la Asamblea de Apoderados, se celebrará en el salón de fiestas ae"-
te Centro, a las doce del día del Domingo 29 de los corrientes. 
Habana. Enero 18 de 1922. 
Vto. Bno. 
F E R M I N ÍÍENDEZ, FRANCISCO SABIIÍ 
P R E S I D E N T E . S E C R E T A R I O , 
C 572 alt ^ ' SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VI 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y nient 
Guanabacoa, calle Barrete, No. 6 2 . Informes y consultas: Berna^ 
reportarla visitar nuestro D E P A R 
i T A M E N T O de C O R S E S . 
E n el mismo p o d r á n encontrar 
cuanto se refiera a esto r e n g l ó n , 
i E n c o r s é s tenemos un gran «ur-
de ed precio m á s modesto al m i s 
elevado. 
Igualmente tenmos un Inmen-
so surtido e a l a j a s y sostenedo-
r a , a precios extraordinarios. 
Liquidamos C I N C O M I L S O S 
T E N E D O R E S al precio de 50 cts. 
Liquidamos C I N C O M I L C O R -
S E S a $1 .23. 
E S P E C I A L L I Q U I D A C I O N 
M i s de D O S M I L C O R S E T S . 
que detalUunos a $6 .00 y $8,00, 
los liquidamos al precio de $2, 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A N o s , 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a y m e d i o . 
i N O H A C E g S Q U I H A 
> á ^ M A i m A a ^ j f U B e r a ^ j a * 2 i M a K a i m fflemíes s m M ! J O » ^ 9 5 ^ ^ 
GiNEBRA mmn de 
LA UNICA LEGITIM 
IMPORTADORES EXCLIJSIV0S 
EN L A REPUBLICA 
PRASSE & Cq 
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COMISION F I N A N C I E R A 
L a Comis ión Financiera de A z ú -
car anunc ió la venta de 4 0 . 3 2 0 sa-
cos de la zafra de 1920, al precio 
de 2 centavos libra, costo y flete 
para los Estados Unidos. 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
«Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
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8.25 8.28 8.21 8.23 
B O L S A D E M E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A 
NEW YORK. 
Asociada). 
E l mercado bursátil de hoy siguió en 
sus orientaciones esenciales, el curso de 
las sesiones recientes, con la notable 
diferencia de que las transacciones tue-
ron en escala mucho más extensa y am-
plia. 
E l movimiento pareció de nuevo deri-
var su principal apoyo de los pools al-
cistas y de otros intereses especulati-
vos. No hubo más que algrunos indicios 
de ciertta participación por parte del 
público, exceptuándose las acciones de 
primera clase que pagan dividendos. 
Eos aceros y equipos afiliados fueron 
las emisiones de mayor movimiento. Su 
nuevo avance de 1 a casi 6 puntos enca-
bezado por Gulf States fué acompañado 
por rumores de que varias fusiones ha-
( Ulan llegado a una etapa definitiva. 
Los motores y sus subsidiarios, meta-
les, tejidos, cueros y especialidades ali-
menticias estuvieron activos con ganan-
cias de 1 a 3 puntos. Eos diversos gru-
pos misceláneos o sin clasificar en que 
figuran productos químicos, abonos fer-
tilizantes, y comudidades públicas tam-
bién subieron de 1 a 3 puntos. 
Los ferrocarriles fueron un factor in-
significante en toda la sesión a pesar 
de la noticia favorable sobre el tráfi-
co indicando un aumento en el número de 
carros cargados en algunos terminales, 
los petróleos particularmente los grupos 
extranjeros reflejaron presión sostenida. 
E l total de las ventas fué de 9Ü0.UÜ0 
acciones. 
i E l mercado del dinero presentó nuevos 
i aspectos permaneciendo los préstamos 
a la vista al 4 i¡2 por ciento. Se regis-
traron nuevas operaciones a corto plazo 
al 4 1|2 por ciento, pero el tipo en el mer-
cado libre para estos fondos de 4 112 a 
4 3|4 por ciento. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
irregulares debido en parte a cables que 
' sugirieron dificultades bancarias en el 
Norte de Europa. Los tipos posteriores 
sin embargo estuvieron firmes, figuran-
do entre ellos los giros sobre Suecla 
| Dinamarca y Noruega. 
i L a irregularidad üel mercado de bonos 
I influyó los de la Libertad y algunos de 
los ferroviarios de inversión así como los 
iinüustriales del país. Los de los gobiernos 
extranjeros y los empréstitos de la gue-
rra experimentaron ligeros cambios. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 12.275.000. 
J B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C a m b i o b o n o s d e ! e % , R e p . d e C u b a , d e 
a $ 1 0 0 p o r l o s d e a $ 5 0 0 y $ l . O O O , y 
p a g o 2 % d e p r i m a . 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 -
2 9 P i s o 
M - 2 9 2 4 
ITALIA, vista. m m « 
ZURICH, vista. . M « 
HONQ KONG, vista. . .. 
AMSTERDAM, vista. , 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA, vista. 
ESTOCOLMO. vista. m 
MONTREAL. M M .„ « 







M E R C A D O D E N E W Y O R K 
60 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . . . 
Cuban American Sugar. ,w M „ 
Ciudad de Burdeos. .. .., ,., M „ 
Ciudad de Lyons 53. ... M ,„ . „ 
Ciuda dde Marsella. 




Ventas Abra Cierre 
65 
65 
American Sugar. . 
Cuban Araer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
id. id. preferidas. . 











B O L S A D E M A D R I D 




BARCELONA, enero 18. 
DOLLAR 
Perfumería, preferidas, w , 26 
Perfumería, comunes. . . „ 
Ca. Nacional Plano» y Fond-
grafos, pref. 
Ca. Nacional Plano» y Fo-
, nógrafes. comunes 
^ ¡ T h o Cuban Rallroad Co. . ^ 
16% 1 Internacional Cmuroa, p. „ 
^ jldeni ídem comune»., .. m „ 
ÍCa. de Calzado, pref. . , w 
¡Ca. de Calzado, comunes. , 
1511G j B Territorial cbeneflo). m m 
Ca. de Jarcia, pref. . . . ..: 46 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. . 46 
Ca. de Jarcia, comunes. . m 10% 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 10% 
Ca. Cubana Accidente». . . 
La Unión Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianza». . 82 100 
Idem beneficiarla». . * „ 
Va. Vinagregra Nacional. , 
Cu.. Urbanlzadora Parqu» y 
Playa de Marianao, pref. . 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
Ca. de Construcclone» y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construccione» y Ur-







C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 




Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . . 
American Can. . . • • • • 
Amer. Car and Foundry . 
Amer. tíide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . . 
American Smelíing Ref. . . 

















Amer. Tel and Tel. . . . 
American Tobuco 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Toupeka Sta. Fe. 
Atlantic Gulf and West I 
BaWwln Locomotive. . . .. 
Baltlmore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 58% 
California Petroleum. . . . 48 
Canadian Pacific 124% 
Central Leather 31% 
Cerro de Pasco 34% 
Chandler Moler Car Co . . 60 Vi 
Chesapeake Ohio and Ry. . 57% 
Ch. Milw. St. Paul com. . 19 
Idem idem preferidas. . . 33 
Chicago Northwestern. . . 63% 
Chic. Rock Isl. N. W. Ry. 32% 
Chile Copper 17% 
Chino Copper 28% 
Coca Cola 44 
Col Fu el ... 
Com Products 98% 
Cosden and Co 34% 
Crucible Steel of Amer. . 59 
Cuban American Sugar. . . 15% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 8% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 17% 
Delaware Hudson Canal. . 110 
Dome Mines 
Erle R. R 9 
ramous Play 83% 
Fisk Rubber 12% 
Freeport Texas 
General Asphalt 59% 
General Electric 143 
General Motors 
Goodrich 38 
Great Northern Ry pref. . 74 
gulf Steel 62% 
Haskell Bark. . 84 
«spiration Cons. . . . . . 39% 
taterboro Consl 1% 
interboro prefridas. . . . . 
«¡ternatl. Mer. Mar. com. . 14% 
jnernatl Mer. Mar. pref. 64% 
jnternacional Nickel. . . . 12% 
International Paper. . . . 48% 
«ivincible Oil. 15% 
Kansas cíty Southern . . . 23% 
v¡iy sPringfíeld Tire. . . 38% 
Kennecott Copper. . . . . . . . 27 
teSláTr::: 518 
í ^a e States Oil . 
! L n,1 PU- Odnance 
ft £ Pacfiic Raíhvay 
& Í d ^ m Preferidas. . 
evada Consolidated. . , 
K y £entral H. River. 
fe^Uo; • • • . 66% 
|lerce o í l ^ Mot0r- ' • • 16 ^ 
te„steeicar; • • •• * 
jAn1621"6 Sliga*r; 
^ConL^V^111- ¿ ¿ i 
5«adlng • CoPPer. . . . 
ogie 
PESETAS 
































































NEW YORK, enero 18—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo hoy más firme y los precios fueron 
más elevados. Se vendieron 63.000 sa-
cos de azúcares cubanos a corredores 
para embarcar en Enero y Febrero a 1.90 
centavos libre a Dordo en Cuba equivalen 
te a 2.1|32 centavos costo y flete o sea 
a 3.64 por el centrífuga. También se rea-
lizaron ventas de 19.000 sacos a corre-
dores o a un refinador canadiense a igual 
precio y al cerrar circularon rumores 
de que algunos corredores habían pagado 
2.1|16. costo y flete por azúcares cuba-
nos o sea a 3.67 por el centríflga. 
Los negocios en futuros crudos estu-
vieron hoy menos activos y los precios 
aflojaron debido a la aparición de algu-
nos avisos para Enero que causaron liqui 
daciones en Giclio mes con los precios 
finales de 1 a 7 puntos netos más bajos. 
Marzo cerró a 2.24, Mayo a 2.45, Julio a 
2.65 y Septiembre a 2.78. 
Se mostró algo de más interés por los 
azúcares refinados aunque no cambiaron 
las cotizaciones ofreciéndose el fino gra-
nulado de 4.80 a 4.90. 
No huberon transacciones en futuros 
refinados y los precios del cierre fueron 
iguales a los de ayer. Marzo a 5.20, Ma-
yo a 5.40 $ Julio a 5.60. 
14.97 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 18—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, boyantes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 66. 
Cambio sobre Londres a 51.67. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. ,. 
E l dollar a 12.24 francos.' 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, enero 18—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
E l mercado estuvo quieto. 
Consolidados, 52% 
Emprétito británico del 5 por 100 a 
93.% 
Del 4% por 100 a 84% 
F. C. Luidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 97 chelines 11 peniques 
Préstamos 3% por 100. 
Tipos de descuentos a corto plazo, 4% 
y a 90 días 3 13|16 a 3% 








fe^oeb^J1-^-^^ pi Cop • • . . 
W „ 0 ¿ c o r ¿ . - ; ; ; . 
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Plaza de New York 
(Cable recibido por nnotrtrft bllo directo) 




Comercial 60 días 
Comercial 60 días bancos 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
Demanda 
Cable . . 
Francos balsas 
Demanda 












F i o r i ñ e s 
Demanda 1 88.80 
Cable 36.86 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
40% 
41 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 





















































S O L S A D E L A H A B A N A 
Cot izac ión Oficial 
ENERO 18 
Soao» y ObUradoM» 
Comp. Vend. 
Empréstito Rep. de Cuba. . 85 
Rep. de Cuba (. int.). . 63 
Empréstito Rep. de Cuba. . 76 
Ayuntamiento la. Hip. . .: 87 
Ayuntamiento 2a. Hip. . . 87 
Oibara Holguln 1». . M 
b. Territorial (Serle A ) . . 
V C. Unidos (pery*1 uae) 
B. Territorial (fierle B ) . „ 
Fomento Agrart). • „ . « 
Gas y Electricidad. . ., . . 
Bonos H. R. y Co 
Bonos H. E . R. y Co. H. G. 
Eeléctrica Santiago de Cuba 
Matadero la. Hip. . 
Cuban Telephone. .., ,„ ,., ,. 67 
Jiego de Avila. . . .. .• . 4 
Cervecera Internacional. . . 
ü. F. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Clenfuego». . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbanl«adora del 
Parque y Playa de Mari» 
















Acolo»»» Comp. Teaá. 
Bonos 



















L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
I Ultimo préstmo 
I Ofrecido 
I Cierre 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comerciales, de 4% a . 
¿"oaco .fuíPhur Co. T^ntK.Uc, ts Corp. . íoion puntal Oil. . . . . 
í T s ' ^ ^ t a l strW ' ' ' 
^ S . ^ Products .* * , 
| ReXStrial Alcohof. : 
l'Uh Steel. . • • • . . 
|¡b£AeCn0rPof Amerita! 
P A ^ A B A L L E y b s ~ 
tooPy¿da30d0U?a " d a c i ó n de 
í í ^ o . de iandae 3erea azul Prusia 
^ P A N A R I O N O . 7 3 
148 
P r é s t a m o s 
Quietos. 
60, 90 días y 6 meses 5 por 100 de 4% a 
4% 
Montreal •..•-i 94 % 












£0 M C O M I S I O N E S 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, enero 18—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 97.Sí. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a C7.94. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.70. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.96. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.86. 
Los de la Victoria del 3 por 100 a 
100.14. 
Los de 
6d-15 i 100.14 
la Vlctorl adel 4 por 100 a 
Hanco Español. * w m w n m 
Banco Agrícola. . . m m m 
Banco Nacional de Cuo». » 
Fomanto Agrario. . «, w m « 
Banco Territorial, m, m m m m 
Trust Company « 
B. de Préstamo» Joyería. 
Banco Internacional. , ,. 
F. C. Unidos 1 m t*. .1 
Ferrocarril del Oeste. . . M 
Cuban Central pref. m m h 
Cuban Central com. . . . * 
F. C. Gibara y Holguln. m 
Cuban Raílroad, pref. . . . 
Fléctríca de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric com. M .. 
Elétclra de Marianao. . ., 
Planta Eléctrica de Sanctl 
| Splritus 1 . . 
1 Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Inter pref. . . ,„ 
Cervecera Inter com. . . M 
i-onja del Comercio pref, « 
Lonja del Comercio com. m 
Eléctrica de St Splritus. m 
C Cut Cub» a, pref. . « 
Compabia Curtidora Cuba-
I na, comunes ., 
Cuban Telephone pref, „: „ 
Cuban Telephone Co. ,„ . 
Inter. Tel and Tel. « * > k 
Matadero Industrial. « », •* « 
Industrial de Cuba. M m ,« M 
Naviera, preferidas. . ,.. « 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. m m m m m 
Cuba Cañe, com. v » m W . 
Ciego de Avila. . . . . « a 
Ca. de Pesca, preferidas. . 
Ca. de Pesca, comunes. . . 
Union Hisp. Am. Seguros. 
Z. Beneficiarías 
Union Oil Company. . . , „ 
Cuban Tire Rubber, pref. ., 4 
Chiban Tire Rubber com. „ 
Culftonea Hardware, pref m 
Quiñonec Hardwar«, com. „ 
Manufacturera, pref. . . ^ S 
Manufacturera, com. . ^ 1 
Acueducto de Cíenfuego». „ 
Constancia Copper , 
Licorera, pref. . •. .. ., .., „ 10% 
Licorera, comunes. „ m m 2% 
47% 60 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 









París 60 d|v. . 
Alemania 3 d]v 
Alemania 60 d|T 
E . Unidos 3 dlv 
¡ Unidob 60 d|v 
España. • ». 















N O T A R I O S , D E T U R N O 
Para cambios: señor Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotiiación ot.clal 
de la Bolsa Privada de la Habar.".: 
Oscar Fernandez y Raúl Argüelles. 
Habana, 18 de enero de 1922. 
Andrés X. Camptfta, Sindico Presiden-
te. — Antonio Palacio, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 18 
L a venta en pie 
E l mercado c<jtlza los erguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 4 112 a 4 314 y 5 114 centa-
vos. 
Cerda de 11 a 11 112 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero d é L u y a n ó 
Las reses oeneflcladas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 




t/«9 rests beneficiadas en este tnat». 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 40 a 60 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




Entradas de ganado 
Conforme anunciamos ayer, llegó de 
Camagüey un tren con 15 carros con ga-
nado vacuno para la matanza consig-
nado a Belarmlno Alvarez. Parte de es-
tas reses pertenecen a la Florida y re-
criada en el país, y el resto de de ellas 
son criollas. 
De la misma' procedencia llegó otro 
tren con 13 caros para la casa de Lyke 
Bros, éste ganado de origen venezolano 
y floridano en parte, y el resto del país 
sen vendió el extranjero a 4 112 y 4 314 
centavos, y el criollo a 5 1|2. 
De Santa Clara llegaron 4 carros re-
mitidos por Segundo Tellechea con no-
villas criollas mestizas de Cebú, ganado 
éste de superior calidad, de lo mejor que 
entra en plaza. Quedaron pendientes de 
venta. 
De Igual procedencia llegaron 2 ca-
rros más, también con ganado vacuno pa-
ra la matanza, consignados a Godofredo 
Perdomo, y remitidos por Felipe Espi-
nosa. 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo que previene el ar-
tículo 21 del Reglamento, se convoca 
a todos los miembros de esta Asocia-
ción a la Junta General de Eleccio-
nes que tendrá efecto el domingo 5 
de febrero próximo, a las dos de la 
tarde, en la redacción del periódico 
" E l Comercio", Chacón, 16, altos. 
Se ruega la mayor puntualidad, 
pues según precepto reglamentario 
la Junta se reunirá a la primera 
convocatoria y serán válidos los 
acuerdos que se adopten en ella, 
cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Habana, 13 de enero de 1922. 
£ 3 




L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
'Intenso, hace desaparecer las canasJ 
\> No tiñe: Vigoriza el cabello des-| 
colorido. Hace jóvenes a los viejo» 
por sus muchos años. 
" Se Vende en Sederías y Boticas] 
POSLAM E N E L P R I M E R TOQUE 
A L I V I A L A PICAZON 
T I P O S D E C A M B I O S 
ENERO 18 
The National City Bank of N. York 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 días. 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vista. 
ESPAÑA, cable. . „ 
ESPAÑA, vista. ,.. 
5116 
3|16 









Cien pesos no pueden dar ni com-
prar el alivio completo que este ma-
ravilloso remedio hace en el cutis in-
flamado por la picazón y las picadu-
ras inflamantes y sin embargo una 
cajita ú'e POSLAM cuesta bien poco. 
L a concentración del remedio 
POSLAM es tan eficaz que un poco 
de él hace mucho pero sin embargo 
está preparado de una suave y sim-
ple preparación que no perjudica ni 
nolesta la piel más delicada. Ecze-
na, salpullido, picazón, granos o 
cualquiera otra molestia no puede re-
sistir el gran efecto del POSLAM. 
Para muestras gratis, diríjanse a 
243 West 47th. Street departamento 
número 8, New York. De venta en 
;oda8 las boticas. 
P R O V E E D O R E S 
DE LA C A S A Y 
FAMILIA R E A L 
D E E S P A Ñ A 
" E L P A R A I S O " 
Sucesores de A. M o s é s 
MADRID 
Qrandes Premios de Honor en va-
rias Exposiciones de Europa 
y América. 
Representante para Cuba y Mé-
xico: Msnuel Cabrera 
Habana 104, altos - TeII. A-0342 
C 461 
T R O U S 8 E A U X 
C A N A S T I L L A S 
M A N T E L E R I A S 
ROPA DE CAMA 
7d-13 , 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
JOYERIA 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. RELOJES 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. MUEBLES 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Baiainonde y Cía. 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
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'taruitacANH 
[fPCPVEbCtNTtC! PAPA CADA 
E S 
e s * 
M A T A D E R O M O D E L O 
D E C A M A G Ü E Y , S O -
C I E D A D A N O N I M A 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
G R A D U A D O S Y A L U M N O S D E L A 
R E P U B U C A D E C U B A 
Se cita a Junta General Ordinaria 
continuación ¿Te la anterior para el día 
20 del mes actual, en el local social i 
Monte, 15, altos; a las 7 p. m. 
ORDEN D E L DIA 
lo.—Asuntos Generales, 
2o.—Elecciones. 
Habana, 16 de Enero de 1922. 
E l Secretario, 
Alberto Ojióla. 
2123 20 e 
T R A B A J O I N T E L E C T U A l 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor PreslcTente, ci-
to por este medio a los señores Ac-
cionistas para la Junta General Ex-
traordinaria que deberá celebrarse 
en la ciudad de la Habana, a las 2 de 
la tarde del día 10 de marzo del co-
rriente año, en la calle " G " esquina 
a Wilson, domicilio del doctor Euge-
nio Sánchez Agrámente. E n esta 
Junta se tratará de la reorganización 
de la Compañía, elección de nueva 
Directiva, aprobación de cuentas y 
cuantas mociones se presenten. 
Enrique Tomen, 
Secretario. 
C 554 10d 17 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
L a labor Intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan-
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la Inteli-
gencia el agricultor para hacer má« 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i -
bro o 1« página en que ha de que-
dar consagrado su Ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
sí le es preciso por Igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
, mientes e idéntica fuerza de espírl-
¡tu para llegar al fin deseado. 
' Mas para que ese ahinco y esa 
• fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
alt. 
POR L A S S O L U d O N B S 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Acento General 
~ e l f . A-6694, 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
Mississippi Sbipping Company 
Servicio mensual de vapores de carga entre N E W O R L E A N S . 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R l A F C O M O " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el d í a 7 de Febrero y de la 
Habana sobre el d í a 10. A c e p t a r á carga para los puertos de R I O D E 
J A N E I R O , SANTOS, Buenos Aires , etc. 
Para Fletes e Informes: L Y K E S B R O S , fcc. 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 404-408 . 
^ T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M-4427 . 
NO L L E V A P A S A J E R O S 



















" E m p r e s a N a v i e r a d e C i i I ) a " , ( S . A . ) 
6, San Pedro, 6. D irecc ión Te l egrá f i ca "Emprenave". Apartado 1641 
Teléfonos: A-5315, Información General: A-4730, Departamento de Trá-
fico y Fletes; A-3956, Admisión de conocimientos. 
» E,Lvllpor RE1NA DE LOS A N G E L E S saldrá de este puerto sobre el 
día 20 del actúa!, para los de Cienfuegos. Casilda, Tunas de Zaza Júca-
ro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Manzanillo, Niguero, Ensenada de Mora 
y Santiago de Cuba. 
Paufa Carsa Se recibe hasta el día mencionado en el primer espigón de 
o wE1 ^f^0! HABANA1 saldrá de este puerto, inaugurando la Línea de 
cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico, el viernes, día 20 del actual 
a las 5 p. m.. directo. para los de Guantánamo (Boquerón), Santiago dé 
(:luba,,o0rJUAu Prince. Gonave Haití, Monte Crlsty, Puerto Plata, Sán-
chez (R. D.) y Puerto Rico. De Santiago de Cuba saldrá el viernes 27 
a las 8 a. m Retornará por los mismos puertos de Santo Domingo, Haití a 
Santiago de Cuba y Habana. » 
Empezará a recibir carga en el segundo espigón do Paula, desde las 
7 a m. del lunes hasta las 9 a. m. del día d«, salida. 
-o , oV^P0^rLA*FE xTaldl;á de este Puerto sobre el día 24 del actual pa-ra los de Tarafa Nuevltas, Manatí. Puerto Padre (Chaparra) y Gíba-
los 
ra (Holguln) 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con 
L w « 0̂rtAe d« Cuba <VIa ^erto Tarafa) para las estaciones s 
guien tes: Morón Cunagua, Jaronu, Santo Tomás, Jücaro, Edén Caonao 
Lomoillo La Redonda L a Quinta, De ella. Esmeralda. Sola, Ceballos P ^ 
tria, Georglna, Woodin, Senado Pina, Falla, Violeta, Donato. Lugareño 
rohna Jagueyal, Velasco. Jlqul. Ciego de Avila. Silveira IjUgarefto' 
Este buque atracará al muelle en Puerto Padre. La carga se recibe has-
día menclcnado, en el primer «spigón de Paula, 
vapor RAMON MARIMON Saldrá de este puerto sobre el día 
del actual para los de Vita. Bañes, Ñipe, (Mayarí). Antllla y PrcstonS 
Sagua de Tánamo Baraco^ Guantánamo. (Caimaneé) y Santiago de S b a 
IP Antilla al muelle de la Terminal (F. C de 
Msta el día mencionado en el segundo espigón 
Carolina. 
Este b 
ta el día 
Él 
Este buque atracará 
Cuba. La carga so reciba 
de Paula, 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los 
S S ü ? 0 ^ BaTh,a/H0fr ^ B l a n S B e ^ r a c L ' ^ t o ^ p e ' i n z a 8 ?ia"s 
í f r ^ s ^ Matahambre)/ Río " 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
del Medio, Dimas, 
p. m. del día de salida. 
V A P O R " C A M P E C H E " 
"̂ Â Â  á w í w í r í ? fifís x 1 
Note: Pleteg especiales para carg-amentos teiportantea. 
N. GELATS Y CIA. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección qua 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas: Aguiar, 106 y 108, a partir del 16 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 df 
Diciembre de 1921. 
Habana, 9 de Enero de 1922, 
C 403 10d- l l 
STINNES UNE 1 1 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
de H A M B U R G 0 a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N S 
Sal 10 
V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S " 
<je H A M B U R G O para C U B A , Diciembre 2 5 . 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
Saldrá á e H A M B U R G O para C U B A , Enero, 2 0 . 
Para Fletes y Pasajes: 
LYKÉS BROS, INC. 
Agentes Generales para Cuba y puertos americano! del Golfo, 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 1 9 , A-3117 , M . 4 4 2 7 , 
LONJA, 404-408 
C 10242 IND. 20 dlcf 
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O R D E N E S D E A D E L A N T O 
Guerra y Marina . 
Hacienda, Pensiones, 
Ley General, T u -
rismo y Perso-
nal 
0 . Públ icas . . 
1. Pública. . . 
Justicia. . . . 
Gobernación . . 
91.699.45 
F U E D E T E N I D O 
E L A U T O R D E U N A 
E S T A F A D E $ 7 . 0 0 0 
L a real izó f i n g i é n d o s e c a p i t á n de 
po l i c ía . Quedaron en libertad los 
detenidos por los sucesos de 
Regla . Otras noticias de los 
Juzgados de Ins trucc ión . 
S E C C I O N P R I M E R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Total $ 156.118.85 
Incendio en una goleta 
E n la goleta "Terror" surta en 
puerto, hubo un principio de incen-j 
¡ dio, al explotar el carburador del 
motor y incendiarse la gasolina. ( 
15 397 41' Fué sofocado sin la intervención i 
3 807 27 1 ^e ôs bomberos. 
8 181 001 Las Pérdidas se estiman en cin-! 
458 33 cuenta pesos. 
36 575 39 1 Declaró Baltasar Porcel, patrón i 
de dicha goleta, que es de la pro-
piedad de Cabalar, García y Com-
pañía, vecinos del Cerro. 
LOS PAGOS D E D I C I E M B R E 
Hoy comenzarán los pagos del 
mes de Diciembre al personal do la 
Presidencia, Secretaría de Estado ( 
vlntervención y Secretaría de Hacien-
da. 
Se ha dado orden para liquidar 
los pagos del personal de Noviem-
bre, pendientes a Comunicaciones, 
Marina de Guerra, Policía Nacional 
y Obras Públicas, pagando el cin-
cuenta por ciento de las cantidades 
en nikels. 
S E H A R A E N CUBA L A N U E V A 
EMISION D E S E L L O S D E L 
I M P U E S T O 
Con el Subsecretario de Hacienda 
doctor José Rodríguez Acosta, cele-
braron ayer una extensa conferen-
cia el Agregado Comercial de la Le-
gación de los Estados Unidos mis-
ter Chester Lloys Jones y el nego-
ciante Mr. Arthur H . Steigh. 
E n la entrevista trataron de la 
próxima subasta que el Estado rea-
lizará para la Impresión de los nue-
vos sellos del impuesto de las Se-
ries de diez centavos y de un pe-
so. 
, Ciertos particulares de la subas-
ta fueron aclarados, como el del pla-
zo de cuatro meses que se le dará 
a la compañía o sociedad que se la 
adjudique para poder importar las 
maquinarlas, pues son los deseos del 
Gobierno que toda la impresión de 
los sellos se lleve a cabo en el pais. 
Procesados 
E n causa por explosivos, ha sido 
procesado José Barros Allegue, fi-
jándose fianza de $100.00 para go-
zar de libertad provisional. 
L a Sección Segunda no conoció de 
ningún caso. 
S E C C I O N T E R C E R A 
Lesionado 
Jugando en la azotea de su casa, 
¡ Cienfuegos 40, cayó al suelo causán-
dose lesiones graves el menor Ernes-
to Pinella Corregli, ingresando en 
la casa de salud L a Covadonga. 
E l hecho fué causal. 
Obreros en libertad 
E l señor jnez de la Sección Pr i -
mera, ordenó poner ayer tarde en 
libertad a los obreros detenidos por 
los sucesos de Regla, a los cuales 
se les notificó que estaban libres. 
E . R D . 
L a E x c m a . S e ñ o r a 
Herminia Alonso y de Aguilar 
C o n d e s a v i u d a d e l R i v e r o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las nueve a. m., rogamos a las per-
sonas de nuestra amistad que encomienden su alma a Dios y concurran a l acto de la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la casa mortuoria: L o m a del Mazo, en la V í b o r a , hasta el Ce-
menterio de Co lón , favor que agradeceremos eternamente. 
Habana, 19 de Enero de 1922 . 
L A R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N . 
C u r a l a P i o r r e a y H e r i d a s . S e c a l a s B e r r i i f 
Evita enfermedades, quita los malos olores, incluso los del sudo 
p a r a J O I u s o s bich0!'es un gran dentífrico- purificae,'^ 'o» 
magnífico como esterilizante, inapred h ,t' 
desinfectante, quita manchas, inmejorabl ^ 
leucorrea y otros males de señoras, r COnt̂ , 
eczemas, catarros, herpes y dolores de* an8inas. 
Acaba las larvas de los mosquitos, n 8ar8ant». 
ui A r c r ^ F ^ f r / ^ c a c mal alient0 y hace desaparecer el olor 1 
H A C E 1 O 1 C 0 S A S de ,a boca. Nd quettia> no se 861 tabaco 
nenoso. no irrita. Se vende en Droguerías, boticas y su depósito ij0 es Ve-
F A B R I C A N T E S : MILTON MANUFACTUR1NG CO iau'"8 59 
AI; BAJAJl D E L A GUAGUA F U E 8291 c u y ^ b t u f ^ f ^ ^ * 
tínez Díaz ingresó en 
estimarle culpable del 
Al caerle e n c i m a ^ ^ D o 
hirviendo se causó ^ 
duras el niño Tomás & W 
de 4 anos de edad v v! ^ 
Benigno 37. Fué asistido0',!10 ^ 
tr» pem+m A~ "WUO en g] 
A R R O L L A D O 
E n el cuarto centro de Socorro fué 
asistido de graves contusiones dise-
minadas por el cuerpo y la fractura 
del maleólo izquierdo Enrique Yañez 
español, de 45 años y vecino de Rosa 
Enriquez y Arango en Luyanó. 
Declaró Yañez que al bajarse de 
una guagua en la carretera de Güi-
nes fué arrollado por el automóvil nes fue arrollado por el auto óvil to centro de socorro* 611 
i '—' n r — —h—n—••• TM ĵĵ •̂*•-«•-» -
á © i o n ü ü E ! ® I ü E © ü I g n á f n 4 
C I M A 
SECCIOIí C U A R T A 
Importante servicio 
Los expertos números 5 y 21, A l 
berto Pelegrín, y Lazaga, arresta 
res, natural de Rodas, y vecino de 
Perseverancia y Concordia, a Miguel 
ron y presentaron ayer tarde a ia8 Hernández Saduy, natural de Ran-
siete, ante el oficial de guardia, de chuel0 ? vecmo de Cuarteles nume-
ro uno, por ser los que, haciéndose 
uno de ellos, pasar como el capi-
tán ayudante de la Policía, señor 
Emilio Núñez, habían estafado al 
asiático Benito Chong, vecino de la 
calle de Finlay 49, la cantidad de 
$6.883. 
la Sección, a Fermín López Mija-j 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a ] 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Manifiesta el Chong, que acusa 
a Fermín López Mijares, de haber 
sido el que se hizo pasar como capi-
tán ayudante, vistiendo uniforme, y 
al Miguel Hernández Sarduy, que 
le exigió, también $250.00 y reco-
noció a los mismos. 
Ambos detenidos Ingresaron en el 
Vivac a disposición del señor juez 
dé instrucción de la Tercera Sección. 
S E C C I O N C U A R T A 
PROCESADOS 
Fueron procesados en el Juzgado 
de la Sección Cuarta los siguientes 
individuos: 
Marcos Velasco, por Imprudencia, 
con $200.00 de fianza; Francisco 
"Vega, por estafa, con $400.00; Julio 
Velázquez Wilson por rapto, con 
$200.00. 
l a ¡ h a i f á q M © §TO a m i g o s 
D i s t r i b u i d o r e s : G O n Z O l C Z | f lÚW 
A T E N C I O N 
R e p a r t o " L A F L O R E S T A " 
E N L A V I B O R A 
Los que quierao aproveck una buena ocasión para comprar un solar bien situado en la 
parte alta del Reparto, y barato, pueden hacerlo ahora pues quedan solamente varios que vendemos a plazos. Informes en: 
N u e v a F l o r e r e s t a L a n d C o . 
Amargura, número 32. Edificio "Barraqué." 
DEPARTAMENTO, Ndm. H. TELEFONO A-TO. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o o 
Tj. prensa Asociad» «8 1» P®" 
J t l ^ c l n s l r o derecho de utillaar. 
reproducirlas, las noticias ca-
A f l e a s Que'en este DIARIO se 
J a2i como la lnformaclótt 
focal Que en el mismo se insei. . . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier redamad&i en el ie*« 
vicio del periódico en el Vedado. Di-
mese al A-6201. 
Agenda en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono M 9 9 4 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a U N M I L L O N D E 
L I B R A S P A R A E 
G O B I E R N O I R L A N D E S 
A P L A Z A M I E N T O D E 
L A R E A P E R T U R A D E L 
P A R L A M E N T O I N G L E S 
S E D I V I D E N E N T R E L O S D I F E -
R E N T E S MINISTERIOS L O S D E -
PARTAMENTOS G U B E R N A M E N -
T A L E S D E I R L A N D A 
DUBLIN, Eneró" 18. 
E l comunicado del departamento 
de publicidad relativo a los detalles 
i I N C I D E N T E S D E L A P O L I T I C A 
I N G L E S A D U R A N T E L A PASADA 
SEMANA 
L O N D R E S . Enero 18. 
I E ! diario The Times manifiesta 
P O I N C A R E A N T E 
E L P A R L A M E N T O 
D E T A L L E S S O B R E L A D E C L A R A -
CION M I N I S T E R I A L QUE POINCA-
R E L E E R A MAÑANA 
PARIS , Enero 18. 
M. Poincaré ha completado la de-
claración ministerial q,ue leerá ma-P 
ñSna ante el Parlamento y que se 
compone de dos partes. 
L E N I N E A S I S T I R A 
A L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
S I E M P R E QUE S E L E P E R M I T A 
GARANTIZAR SU S E G U R I D A D 
RIGA, Enero 18. 
E l primer comisario del Soviet NI 
colai Lenine representará a Rusia en 
yiene de la P R I M E R A página 
A» acompañado por un grupo de 
nul se declararon vasallos de moros que o 
España-
v x T O T E M P O R A L E N TODA 
VaOLi^ VKSPASA 
jlADR1?' S n v ó hoy casi sin comu-
EspaDoa teleKráficas a causa del l c ic  ol e arta e to que las divergencias en el Gabinete , a la nda a j - . 
nlcacione3 teleg i desencade- e lici  rel ti   l s et lles ¡ durante la pasada semana fueron • lnl *ima e8 vigoroga conJcigai I ™ s premitan a L» Checa o serv ic io^ Conferencia aceptó en 
«inlento tempordi yu p-mnrtpa del trasnasn nnrtprp»? al eobierno i tan agudas que preció posible QOe "An V1V_ °_„J~v__f ^uuc.a, secreto de Rusia, organizar un com-; ™. , , , !í j , 
J^^oche acompañado | ^ ^ ^ P J ^ f ^ ^ d ^ s lo^ dep^r- I Mr. Lloyd G^orge se retirase del I ^ ^ ? J » J ^ * i ? ! ^ que 8ien pleto sistema para que no se amena.! parte el ? l a n americano de la puer-
aguaceros ^ lnsula lag Hneas de la | tamentos gubernamentales ya se en-
tos de la frjeron grandes desper- cuentran bajo la supervisión de aquel 
penlnsula ea correos experimen i ordenándose a los empleados que si-
Conferencia 
de Washington 
JJA COLUSION D E L E X T R E M O 
O R I E N T E A C E P T A E N P A R T E 
E L PLAN AMERICANO D E L A 
P U E R T A A B I E R T A E N CHINA 
C O M O Q U E D A E 
P R E S U P U E S T O D E 
i G O B E R N A C I O N 
t ^^nara rpiafi^o "„ i i/ü ! la próxima conferencia de Génova a A _»XT 10 L a primera relativa a la política - J ^ , , . a n„a 1rto ^ ^ . ^ , WASHINGTON, enero 18. i condición de que los diversos gobier L a Comisión del Extremo Oriente 
Lloyd George se retirase del , ' clLC,'a,""7 ' VQ """V^"" yuo 01,::" pleto sistema para que ^ 
poder entregándolo a Mr. Austin * ^ g o b l ^ ° ^ " t ^ ^ y f ^ T ' zp «u seguridad personal durante su , ̂  abierta en China pero dando su 
Chamberlain quien como jefe del ^ a r sus al a n z a ^ 
fectos y og ge variag horas en par 
ScuTar l"3 de las provincias del Nor-
también sufrió los efec-to Barcelona 
tos 
¿e un terrorífico huracán. 
gan desempeñando sus funciones has 
ta nueva orden. 
Los diferentes negociados han si-
do asignados como sigue: Michael 
Collins, como Ministro de Hacienda, 
obtiene 11 incluso la Junta de Obras 
Públicas, las aduanas y consumos y 
el Ministerio de Pensiones. Eamonn 
J . Duggan ministro del Interior ejer-
cerá supervisión sobro nueve empe-
zando por la Jefatura de Policía del 
Castillo de Dublin y acabando con el 
cargo de Rey de Armas dte Ulster. 
También se hará cargo del puesto de 
Primer Procurador de la Corona que 
es el funcionario responsable por las 
r>1 fVeió en esta bahía y varios i funciones del Ministerio Fiscal en 
"* hnnues Jo Imitaron. Numerosos toda clase <ftr delitos de mayor cuan-
Otros ^ 1 eg fUeron arrojados con- 1 tía encargándose también de los prin 
C T ? ¡ m u r a l l a s de los muelles ha- i cipales departamentos legales. 
trx inlas añicos y todas las calles de I Kevin O'Higgins ministro de Eco-
dénaoi daban al mar se vieron jnomía tendrá cuatro departamentos 
lav- ^ c o n los despojos de embar- ¡incluso la Junta de Comercio y el 
cubierwa ^ „ M}0an Han des-; Ministerio (Te Trasporte Joseph Me 
Grath, ministro de Trabajo presidirá 
el departamento británico de dicho 
Ministerio. Patrick Hogan un joven 
abogado tendrá a su cargo la Junta 
de Distritos y todos los departamen-
tos agrícolas incluso la comisión 
agraria. William T. Consgrave mi-
n̂n S U F R E LOS E F E C T O S D E L yiGO S ^ * ^ T E M P O R A L 
^ f a ofantó0 eléctrica y los servicios 
^ tmnvías (Le esta capital se parali-
r, hoy por completo a consecuen-
f r f p l tremendo temporal que se 
Ü a t ó a lo largo de la costa do Ga-
S £ fen la noche (Te ayer, 
^ l , ' ¿asatlántico holandés Andijk 
partido unionista unido poseería 
una mayoría de aproximadamente 
un centenar de votos en la Cámara 
de los Comunes de la cual persisten 
en ausentarse los miembros sinn-
feiners 
noticias semi-oficiales de Moscow re ¡ eliminado la cláusula autorizando 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el Presupuesto de la Secre-
taría de Gobernación, tal como ha 
quedado después del nuevo reajus-
te. 
E l resúmen de los gastos que so 
presuponen es como sigue: 
C R E D I T O S P R E S U P U E S T O S 
Versalles. E n lo Jocante a la con-; cibida r ^ autori^de8 de Letvla explícitamen^^ que se efectuase una , ' 
ferencia económica de Génova consi-j-^Qg SOCIALISTAS A L E M A N E S S E ' lnvestlgacIón respecto al actual esta 
dera Que, ^.nac^o debe exifir ga"; P R E P A R A N J A TOMAR P A R T E E N ' 
rantías adelantadas por parte del| l a C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
soviet ruso y en cuanto a Alemania, B E R L I N Enero 18-
Personal de la Secre-
taría de Goberna-
do de cosas en China 
Los delegados franceses al reno-
var sus objeciones a que se plan-
tease nuevamente la cuestión de las Agrega el citado diario que esa ¡afirma que debe decidirse a cumplir! j^qs socialistas alemanes proyectan ,-Cttao u ¡t iuie i utm a
posibilidad ya ha desaparecido por | las obligaciones que se compróme-1 envjar una representación socialista i concesiones en la totalidad de sus 
resistirse Mr. Lloyd George a dejar | tió a llenar cuando firmó el tratado | ir,ternacionai a |a pr5Xiina conferen- aspectos fueron apoyados por los ja-
las riendas del gobierno antes de 
aprobar el acto del Parlamento re-
lativo al /tratado con Irlanda, y de 
aprovechar del mejor modo posible 
las oportunidades que ofrece la con-
ferencia de Génova. 
raciones de poco calado 
Crecido varias lanchas pesqueras 
ntras sufrieron considerables des-
Lrfectos antes de lograr entrar en IZrto se sabe que ha habido cuatro 
aSogados y se teme que la lista de 
iaq víctimas sea mu(?ho mayor. Las 
t a nue alcanzaron el tamaño de ugraiia,. winia  x. ^uiioBia.0 i..*-
nfañas levantaron a una gran lan nistro del gobierno local ejercerá 
T a pescadora dejándola en seco en 1 control sobre los denartamentos de 
íno de los diques donde se encuen-
tra boca abajo. 
WAS D E T A L L E S S O B R E L O S E S -
TRAGOS D E L T E M P O R A L E N 
VIGO 
V1GO, Enero 18. 
Las informaciones publicadas por 
la prensa de esta ciudad Indican que 
ha habido unos 20 muertos a cau 
sa del tremendo temporal que azo 
tó 
tes 
control sobre los departamentos 
Sanidad Pública, los Asilos para Alie 
lados, las escuelas industriales y las 
oficinas del censo. Finían Lynch mi-
nistro de Educación se encargará de 
todos los departamentos educativos y 
de la supervisión de las escuelas pri-
marias e ntermedias. 
E n cablegramas anteriores se men 
clonaba al profesor Michael Hayes 
como ministro de Educación) . 
Dlarmid O'Hegarty, secretario del 
esta costa en la noche del mar- nuevo Ministerio y ex-funcionario 
«* La mayoría de las víctimas se del departameneo agrícola fué licen 
«ncontraban en embarcaciones de po- ciado por haberse rehusado a pres-
t í calado que se fueron a pique. Los!tar el juramento de fidelidad1 al rey. 
mnelles de este puerto han sufrido ¡Se encargará de la oficina de archi-
íraves desperfectos haciéndose hoy vos y de las comisiones del servicio 
graves aespei i ^ _ descarga de civil. J . J . Walsh empleado de co-
L O N D R E S , enero 18. 
Hoy se anunció oficialmente que 
la reapertura del Parlamento, que 
había sido fijada para el 31 de ene-
ro, ha sido aplazada hasta el 7 de 
febrero. 
Los organizadores del partido 
coalicionista adscriben la prórroga 
a la circunstancia de que el Parla-
mento acostumbre reunirse general-
mente en la segunda semana de fe-
brero y que hay grandes tareas fi-
nancieras que llevar a cabo antes de 
que pueda reunirse. 
E n los círculos políticos se dijo 
hoy que el informe de la Comisión 
Económica presidida por Austin 
Chamberlain y por Sir Erich Geddes 
no está aun pronto ni lo estará por 
lo menos en quince días. Se añadió 
que el gobierno desea estudiar dete-
nidamente dicho informe antes de 
que se reúna el Parlamento. 
de Versalles para restaurar las rui-(cia económica de Génova esperando 
ñas que había acumulado. ( la gegUnda y tercera Internaclo-
L a porción relacionada con la ¡ nal tome también parte en ella. 
política interna adscribe gran impor-i • 
tancia a las cuestiones financieras. 
poneses siendo rechazada por fin la 
proposición a instancias de los de 
la Gran Bretaña. 
Los delegados chinos se reserva-
ron el derecho de proponerla de 
nuevo pero la impresión general es 
que ha sido relegada definitivamen-
te al olvido en las deliberaciones de 
la actual conferencia. 
Arquímedes encontrar el centro de j clal concedida por el gobierno chino 
Imposible la carga y 
buques. 
BE ESPERAN Q U E L A S N E G O d A -
OIONES FRANCO - ESPAÑOLAS 
SEAN PROLONGADAS 
MADRID, enero 18. 
M. Serrays del Ministerio de Co-
mercio francés visitó hoy al Minis-
tro de Estado para reanudar las ne-
gociaciones comerciales entre Espa-
ña y Francia. 
Los peritos técnicos españoles han 
Iniciado una Investigación del pun-
to de vista expuesto por el delega-
do francés con objeto de averiguar 
ti existen posibilidades de efectuar 
mótuas concesiones. 
Se espera que las negociaciones 
is prolonguen durante algún tiem-
po. 
rreos de Corck trasladado de este 
• punto a Bradford en Inglaterra y des 
pedido por sus ideas políticas será 
administrador general de la oficina 
central de correos en Dublin. 
E n la lista se anuncia que algunos 
departamentos no son ya necesarios 
y que cesarán en sus funciones todo 
lo antes posible. 
Notas Personales 
N U E V O J U E Z MUNICIPAL 
E l doctor Rafael D . Sánchez Do-
pazo, ha tomado posesión del cargo 
de Juez Municipal de San Juan de 
las Yeras. 
Le deseamos todo género de 
triunfos en dicho cargo. 
gravedad. Se permitirá a súbditos japone-
rindiendo tributo al Parlamento por: P R f i N f t S T i r O D E 
haber votado los presupuestos del1 I 1 V n V ü l I W U U 
1922 antes del fin de la sesión ex-¡ I K A N T D ñ T T I f V 
traordinaria, y declara que desde lal L E U l l U V U i L I i l 
fecha en adelante no tendrán l u g a r l R n v n s ; T T r n ^ TjFov T R O T S K Y i E L JARON Y CHINA L L E G A N A 
votaciones provisionales mensuales MnqrnTT Fn íro 18 ^ " ^ " ^ j UN A C U E R D O R E S P E C T O A L A S 
a cuenta de los presupuestos. E l l León Tr¿tskv nronosticó en una i ^ T A S D E K I A O - C H A W 
Gobierno « « ^ - e además presen | e n t L ^ ^ ^ enero 18. 
tar dentro de un plazo no lejano los, conferenciay económica que se cele. Los delegados chinos y Japoneses 
presupuestos de 1923. | brará ^ Génova fracasa^ "a menos ! pegaron hoy a un acuerdo en virtud 
n P C I P T I H i n » n i C l i n ¡Que los Estados Unidos tome parte i ̂  cual las minas de carbón y de 
K t M M t N t l A r A M V A 'en ella con mano fuerte, haciendo;*"5"0 en el arrendamiento de Kiao-
i posible hallar el centro del equilibrio i phaw en Changtung serán adminis-
F N í A TNIHA T N H F Q A ¡político del mundo; y ésto, agregó 1 ̂ a*103 Por una compañía creada gra-
mil Li/1 l l l l / m l I l U L L ü A Trotsky es tan difícil como le fué a !c as a una carta de privilegios espe-
E L P R I N C I P E D E G A L E S S A L E 
P A R A E L C E N T R O D E L A INDIA 
MADRAS, enero 18. 
Su Alteza Real el Príncipe de Ga-
les salió hoy para Bangalore en la 
primera etapa de su largo viaje a 
través de la India Central hasta el 
corazón de Kashemira. 
NUEVO METODO D E R E S I S T E N -
CIA PASIVA E N L A INDIA 
I N G L E S A 
Un nuevo método de resistencia 
pasiva a las leyes civiles adoptado 
por el Congreso provincial de nati-
vos en Bengala causó la detención 
de más de ochenta personas por la 
policía de esta capital. E l citado mé-
todo fué el convocar una reunión 
pública en el área prohibida, congre-
gándose así una gran multitud a la 
que los voluntarios dirigieron dis-
L a actitud de los Estados Unidos ; ses Invertir capitales en dicha em-
hacia Rusia soviet ,—continuó dicien i Presa que no excedan el total de los 
do Trotsky—es enigmática. Nos pres capitales chinos 
ta más .auxilios que ninguna otra na-
ción, dándole de comer a los ham-
brientos, pero se niega a definir su 
actitud política. 
Nosotros lamentamos ese hecho y 
esperamos que modifique su actitud. 
MAS S O B R E L A D E L E G A C I O N 
S O V I E T 
MOSCOU, Enero 18 
PROPOSICION AMERICANA A C E P -
TADA E N P A R T E 
WASHINGTON, Enero 18. 
L a proposición americana de que 
se defina nuevamente la política de 
puerta abierta en China y que se cree 
una Junta Internacional para que 
examine las actuales y futuras con-
cesiones, fué adoptada hoy en parte 
ción soviet, según aparecen en la lis 
ta oficial son: Leonid Krassin, Mi-
nistro soviet de Trabajo y Comercio; 
M. Rakoveky, jefe de los soviets 
ukranianos; Maxim Litivinoff jefe 
de las legaciones soviets en el extran 
cursos subversivos. L a policía dis-'jero; Adolfh Joffre; M. Narimonoff; 
persó al auditorio. M. Shliapnikoff y M. Sapronoff. 
Los otros miembros de Ja delega- Por ^ comisión que tiene a su cargo 
R E V I S T A « E L A U T O M O V I L D E C U B A " 
HUELGA SOLUCIONADA 
OVIEDO, Enero 18. 
Los representantes de los mineros 
asturianos en huelga, después de ce-
lebrar una entrevista con sus patro-
nos, aceptaron en principio el acuer-
do de que se resuelva por arbitraje 
la rebaja de jornales proyectada, cau 
ea de la huelga. 
Los mineros reanudarán sus tra-
bajos mañana. 
A T R E V I D A D E C I S I O N D E UN G R U -
PO D E O B R E R O S SIN T R A B A J O 
E N D U B L I N 
D U B L I N , Enero 18. 
Un grupo de obreros sin trabajo 
ocupó hoy la antesala y la Rotondar 
del hospital de Dublin manifestando 
que no saldrían do el hasta que las 
autoridades de esta capital no les fa-
cilitasen alojamiento. 
E L G O B I E R N O PROVISIONAL I R -
L A N D E S O B T I E N E UN MELLON 
D E L I B R A S 
D U B L I N , Enero 18. 
E l Banco de Irlanda ha acordado 
prestar un millón de libras esterlinas 
al Ministerio de Hacienda del go-
bierno provisional del Estado Libre 
Irlandés. 
LAS R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
ENTRE ESPAÑA Y F R A N C I A 
MADRID, Enero 18. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Maura, anunció hoy 
qne se han reanudado las conferen-
cias entre los representantes france-
ses y españoles para tratar de las re-
laciones comerciales entre España y 
Francia. 
PREMIOS L I T E R A R I O S O F R E C T " 
A E S C R I T O R E S E S P A D O L E S 
E HISPANO-AMERICANOS 
MADRID, Enero 18. 
La Biblioteca Nacional anuncia 
Que ofrecerá varios premios por 
obras firmadas por autores españo-
les e hlspano-americanos. 
El primero será de dos mil pe-
jetas para la mejor serie de artícu-
jos bibUógraficos referentes a escri-
¡~res esPañoles o hispano-america-
oos. E l segundo que asciende a mil 
^mientas pesetas se adjudicará a 
» mejor monografía sobre literatu-
JLggPanola o hispano-americana. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S " 
estados unidos 
^ YORK, I ^ T i s . 
QnlplÍnfCado del azúcar crudo cerró i 
2 64 p ,°y i z á n d o s e centrífuga a 
( W ,reV^ado sin variación, cotizán 
««se de 4.80 a 4.90. ' 
UN O F I C I A L D E CONTACTO I T E E M 
P L A Z A A L MINISTRO D E D E F E N -
SA COMO J E F E D E L ESTADO MA-
Y O R D E L E J E R C I T O I R L A N D E S 
D U B L I N , Enero 18. 
Hoy se anunció oficialmente el 
nombramiento de Owen O'Duffy je-
fe de Estado Mayor del ejército repu 
blicano Irlandés como sucesor de R i -
chard Mulcahy, el actual ministro de 
defensa. 
O'Duffy qué cuenta 30 años de 
edad ha sido oficial de contacto en 
el Norte de Irlanda desde que se pro-
clamó el armisticio. 
E . P . E ) . 
L a E x c r o a . S e ñ o r a 
H e r m i n i a A l o n s o y d e A g u i l a r 
C o n d e s a V i u d a d e l R i v e r o 
H A F A L L E C I D O / 
DESPUES DE R E C I B I S I O S SANTOS SACBAMENTOS T I.A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana de hoy, jueves 19 del actual, la Empresa 
y Redacción de 'El Automóvil de Cuba" invitan a las personas de su amistad para que concu-
rran a la casa mortuoria, Loma del Mazo, Víbora, para la conducción del cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 19 de enero de Y)22. 
.FERNANDO L O P E Z O R T I Z 
Director. 
A T A Q U E A UN C U A R T E L D E PO-
L I C I A E N E L CONDADO D E MAYO 
B E L F A S T , Enero 18. 
Un grupo de unos cincuenta hom-
bres armados atacó hoy el cuartel 
de policía en Charles Town en el 
condado de" Mayo logrando capturar 
considerables cantidades de armas y 
municiones y dándose a la fuga. Un 
sargento de policía fué herido du 
rante el ataque. 
t 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ROBO D E PRENDAS Y D I N E R O 
E n Estrada Palma y Luis Estevez, 
domicilio de Miguel Cortes, se co-
metió un robo de prendas y dinero 
por valor de 600 pesos. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Tirso del Peso y Cortina 
H A F A L L E C I D O 
Su viuda, hijo, hermanos, hermanos políticos y demás familiares, invitan a las personas de su 
amistad, concurran a la casa mortuoria 9 número 8, Vedado,para acompañar su cadáver a la Ne-
crópolis de Colón. Hora: 4 y 80. 
Habana, 19 de Enero de 1922. 
Virginia María Cortina, viuda del Peso; Zoraida del Peso y Cortina; Enriqueta, Esperanza, 
Dulce María y Belarmlno del Peso y Cortina; Francisco Carbonell; Dr. Agustín Morales; Gui-
llermo Plasencia; Dr. Angel Cortina y Sotolongo; José Antonio Cortina y de la Arena; Lope 
García Mier. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
los asuntos del Extremo Oriente 
Lo adoptado por la citada comi-
sión. Incluye las manifestaciones ge-
nerales hechas sobre conceder igual 
oportunidad en China al comercio e 
industrias de todas las naciones; el 
convenio por el cual las ocho poten-
cias aceptan dicho principio y la 
creación de la Junta Internacional. 
MAS S O B R E E L P R O B L E M A 
CHINO 
"WASHINGTON, Enero 18. 
Se tiene entendido que las delega-
ciones japonesa y francesa han In-
terpuesto objeciones al párrafo cuar 
to de la resolución; indicando los de-
legados franceses que se modifique 
de modo de evitar toda ingerencia ' 
posible por parte de la Junta en la 
situación actual. 
Gastos generales de la 
Secretaría de Gober-
nación 
Dirección General y 
Gastos Generales de 
la Gaceta Oficial y 
Publicaciones. 
Personal y Material 
del Archivo del 
Ejército Lbertador. 
Personal y Material 
de la Junta Central 
Electoral 
Personal y Material 
y Gastos diversos 
de la Comisión del 
Servicio Civi l . . . 
Personal, material y 
gastos secretos de 
la Policía Secre-
ta 
Policía Nacional de la 
ciudad de la Haba-
na 
Personal de Estableci-
mientos Penales. . 
Material y gastos di-
versos de Estableci-
mientos Penales. . 
Manutención de pre-
sos y penados. . . 
Gastos adicionales de 
los Establecimien-
tos Penales. . . . 
Personal de la Inspec-
ción General de Pri -
siones 
Personal del Gabinete 
de Identificación de 
Criminales. 
Material del Gabinete 




Alquileres de casas. . 
Dietas de Comunica-
ciones 
Gastos adicionales do 
Comunicaciones. 






Gastos imprevistos de 
Comunicaciones. 
$ 110.710 




32 . 200 
110 . 200 
1.559.540 
303.478 














G U A R D A C A M A E L 
S U M O P O N T Í F I C E 
ROMA, Enero 18. 
E l órgano oficial de la Santa Sede 
II Osservatore romano anuncia esta 
tarde que su santidad el Sumo Pontí 
Total $6.639.624 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
E n representación de esta Asocia-
ción patriótica estuvieron en esta 
casa, los señores Antonio Navarrete 
fice Benedicto X V se ha visto obliga- de Córdoba, director general y Frau-
do a guardar cama a acusa de un i cisco Caamaño de Cárdenas, vice-
ataque de catarro bronquial con sín-
tomas de influenza pero que su esta-
do no encierra gravedad. 
P A R E C E A G R A V A R S E L A D O L E N -
CIA D E SU SANTIDAD E L SUMO 
P O N T I F I C E B E N E D I C T O 
ROMA, Enero 18. 
L a agencia de noticias Stefani, 
basándose en Informaciones obteni-
das de fuente autorizada, manifies-
ta que el estado de salud de su San 
tidad el Sumo Pontífice Benedicto 
X V inspira serios cuidados y que la ' 
fiebre llegó durante el día a 39.9o 
centígrados. E l catarro bronquial se 
ha difundido extensamente por el 
aparto respiratorio y como conse-
cuencia de la avanzada edad del 
Sumo Pontífice los facultativos que 
lo asisten temen complicaciones 
presidente, para dar personalmente 
el pésame a la Redacción, cumplien-
do el acuerdo tomado en sesión en 
la que se acordó también mandar 
por telégrafo al domicilio de la ex-
tinta la expresión de condolencia y 
asistir al entierro. 
C O M E N Z O L A Z A F R A 
E N S A N R A M O N 
(POR T E L E G R A F O ) 
De nuestro corresponsal 
Mariel, Enero 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l central "San Ramón", comen-
A pesar de la presión ejercida porjzó la zafra hoy a las cuatro de la 
sus familiares Instándole a que per- tarde. 
maneciese en su lecho, Su Santidad, 
se levantó hoy. 
Fernández. 
E n a m e n a c h a r l a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
E . P D . 
E L S E Ñ O R 
Ignacio Rojas Parenzuela 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES S E RECIBIR LOS SANTOS SACBAMENTOS 
Urd« diSpu?st0 8U entierro para el día de hoy, a las cuatro de la 
nieeán Vuda' hiíos y demás familiares y amigos que suscriben 
ver ai n ^ Personas de su amistad se sirvan acompañar el cadá-
flu« Bmr^nienterio de Colón, desde la casa mortuoria, Sitios, 6, favor 
agradecerán. 
Josefa . Habana, enero 19 de 1922. 
Mercefla viuda de Rojas, Alfredo, Oscar, Lnlg, Alberto, María 
José p Ifmacio Rojas y Alvarez, Luis Sardidas, José Manuel y 
MaanBÍ "pazo y Rojas, Pablo y Nazarlo Rojas, Esteban Alvarez. Dr. 
BíUaUa. •ropez Grades, Dr. Lorenzo Sardinas, Emella C. de Sardiñas, 
Itoría iwt ' ̂  ota2o, Rosa O de Otazo, María P. de Rojas Dulce 
de la CrT" Otazo, Rosa Ce B. de López Prades, Dr. Carlos M 
Atla» S"; Blas izaría España. Armando Obregón, Serafín y Amado 
•6 Bá« t ^ Antonio Suárez, Manuel RodrígTxe?, Arturo Cereíjo, Jo-
""t o ose Laye, Rafael Travieso, rrancisco y Augusto Muñoz. 
NO SE RKPARTEN ESQUELAS 
S e ñ o r a 
MERCEDES PIEDRA DE 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos SacUmcntos 
políücot'hermano" y'TZl S S l Í S r̂ZlV ^ ^ í ^ ^ í la ^ 8U e8P0SO- hlj0S' 
ría Cacada ^mero ^ V c i ^ para 7ZT "̂1 &miStf(le9 86 sirvan concurrIr * ** ™ortuo-
16n. favor que agradecerkn etern "meníe. *«^Pa«ar su cadáver hasta el Cementerio de Co-
_ _ _ Habana, 19 de enero de 1922. 
^ ^ ^ 1 " ^ ^ ' Ana Celia Andrau d. Rayne-
Br. Rafael Andren y P r a n c i ^ a d í v r Vl9&n' **' PraaCl8C0 




el estado de Su Santidad, no había 
experimentado cambio alguno. 
H A B A N A U W N T E N N I S -
Según el órgano del Vaticano el 
Sumo Pontífice sufrió hace días un 
ataque de grippe que hasta áhora no 
había presentado síntomas de gra-J /̂̂ ^LZ^08. díaS 16 m0": - Y ¿qué o ^ h ^ s t e d de la re-lestó una tos persistente pero se re- áucpián la 7a£rao 
n M a m Z n » ^ - d o «ue no. haya ex-
a las súplicas del Cardenal Caspa-'-f80, para evitfr ^ 
, rri , el secretarlo de Estado de la l™*000' en a reducción han de 
¡Santa Sede, Su Santidad, que tenía I f0carse los e*tremos' ^ e traerían 
¡entonces algo de fiebre consintió I la f^asez y la especulación, a la 
a permanecer en cama. Los faculta-! postr \ .perjudlcial \ L a cosaf ™evec* 
Itivos que lo asisten después de la Imuy, ^ un detenido estudio. Y 
visita de esta tarde anunciaron ipa!;a lTeear * solución, han de 
entenderse los intereses americanos 
que radican en el país, con los in-
tereses cubanos y españoles. 
—¿Qué perspectiva le ofrece el 
país en el orden de los negocios? 
— A l presente , ninguna firme. 
Siendo la industria matriz de Cuba 
el azúcar y hasta tanto el tiempo 
o las circunstancias no le encaucea 
por otras actividades del mismo te-
nor, estoy pendiente del movimien-
to q,ue ocurre en las juntas de los 
remolacheros. De ahí depende todo 
en lo absoluto. Arregladas las co-
sas, ora porque se llegue a una fi-
nalidad, ora porque se suspendan 
las negociaciones, es decir, de todos 
modos la normalidad dependerá 
siempre de que los productores de 
Cuba procuren a todo trance que 
no haya excesos de azúcares; auto-
máticamente, los precios compensa^ 
rán los esfuerzos y a una situacióq 
como ésta, sucederá otra de caraca 
teres optimistas. 
—¿Sabe usted algo de lo que ha. 
ce por Cuba en estos momentos 
Mr. Crowder? 
— S é que está trabajando con loa 
cubanos en provecho de este país y 
que es uno de los paladines de la 
causa azucarera de Cuba. Lo de-
muestra el hecho de que labora jun« 
to al señor Portuondo... 
No quisimos molestar más al se-
ñor Rubens y nos despedimos, con 
Lidia, Ofelia, Margot y Armanda 
fueron las triunfadoras de anoche, y 
los que a ellas jugaron sus mante-
cosos cobraron buenos dividendos. 
Mañana se celebrará en este Ten-
nis el beneficio de la Asociación de 
Repórters, el cual promete quedar 
muy lucido, pues hay mucho embu-
llo entre el público para asistir a 
esta función. 




Lidia * ' 
Ofelia , . 
Margot 
Armanda 
Qi uinelas de combinación 
Lidia y Dalia, 2 y 6. . . . $13 06 
Gloria y Elisa^ 3 y 4. . . . 12.96 
Armanda y América, 2 y 3. lo!o8 
R a t i f i c a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
propósitos de unos cuantos políticos 
ya conocidos. 
E n cuanto al doctor Zayas hizo , 
grandes elogios, sobre la eficiente d L m ™ ^ esperanzado' ^ cor, 
labor que realiza; dijo que en ella 
deben tener la más absoluta confian- 1 » • l ñ T"* 
S „ r r g 0 r s ^ A n u n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
Z b a n V 6 trlhn,"1 s" ' ^ " ü ü L i í l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA Enero 19 de 1922 A J O X C 
INFORMACION C r o n i c a T i 
C H A R L E M O S . . . MC GRAW QUIERE HACER DE LOS GIGANTES El iJÁI A L M F L 
Los lectores de esta sección del ) amplitud que a los sports dá actual-
DIAlUO, han tenido ocasión ayer mente la prensa, y que no quiero 
de admirar la primera caricatura comentar porque lastimaría con ello 
que ha publicado un joven humo-
rista, cuyas primicias parecen cons-
tituir una gallarda promesa de que 
llegará muy lejos. Trátase del hijo 
del Dr. Angel Treméis. Nuestra Ha-
bana, es una aldea enorme con cer-
ca de 400,000 habitantes, en la que 
se habla del hijo del Dr. Tremols, 
como se hablaba en Sarrió, el pue-
blo del admirable Cuarto Poder de 
Palacio Valdés, del hijo de Rosendo. 
E n oportunidades anteriores, estas 
páginas se honraron y se honrarán, 
con la colaboración de otro joven 
caricaturista adolescente, el hijo del 
Sr. Botet, talentoso y sutil, aunque 
de un humorismo amargo, y en 
otros periódicos habaneros aparecen 
diariamente caricaturas notables de 
otros dibujantes jóvenes, revelado-
ras todas de una buena hornada ar-
tística en la generación que ahora 
empieza a hacerse sentir y cuyos 
nombres omito, por temor a enojo-
sas omisiones. Siempre pensé que 
mi natural modestia y alentado por 
las vigorosas señales de vida que 
han dado los humoristas ya consa-
grados aparecen esos artistas, cuyos 
trabajos, aunque todavía no son 
obras perfectas, revelan en ellos la 
existencia del espíritu observador, 
de la comicidad y del ingenio, que 
son requisitos indispensables para 
ser caricaturistas dignos de tal nom-
bre. 
• • • 
Te advierto una cosa: el hijo del 
Dr. Tremols tuvo la desgracia de 
que la noche que estuvo en el Ca-
sino e hizo las observaciones que le 
sirvieron de tema para su celebrada 
caricatura sobre aquella simpática 
institución, donde el reloj alocado 
nos dice que las horas huyen y la 
vida es breve, no asistiese uno de 
los tipos más interesantes de la ru-
leta, y que parecen indispensables 
donde quiera que la bolita danzarina 
cante su eterna y misteriosa can-
CLUB MAS FUERTE DE LAS GRANDES LIGAS Santa y heroica por-que fué madre . . . 
G r o h f i r m ó u n c o n t r a t o p o r d o s a ñ o s . E d d i e R o u s h n o j u e g a p o r m e n o s d e 1 8 . 0 0 0 p e s o s 
a n u a l e s . - E l n u e v o h o m e d e l o s Y a n k e e s c o s t a r á m á s d e d o s m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
el habanero, humorista nato, que 'ción, que es el que con solemnidad 
vive en un ambiente saturado de 
despreocupación, y rodeado por per-
sonas que le buscan un aspecto có-
mico o risueño a todo, es un carica-
turista potencial, por lo que me ma-
ravillaba de que no materializase 
•esa creencia en una gran abundan-
cia de cultivadores de ese difícil 
arte. 
Ahora, favorecidos por la mayor 
y tiesura académicas, le lleva cuida-
dosamente la cuenta al juego, ano-
tando los números y colores afortu-
nados, para guiar sus jugadas ulte-
riores, lo cual no le impide salir en 
estado de absoluta incongniidad, 
si no tiene suerte. Y a sabes: te 
B. y te P., 
V I C . MUÑOZ. 
Heinie Groh, la famosa tercera 
base del Cinclnati, que estuvo aquí 
con el Brooklyn durante toda la úl-
tima temporada americana, acaba 
de firmar un contrato de dos años 
con el New York Gigantes. Sola-
I mente diez minutos estuvo con el 
j manager Me Graw encerrado en su 
¡ oficina; al cabo de este tiempo salió 
con la cara como unas pascuas y de-
1 claró a los redactores de sports que 
j estaba encantado con volver a ser 
j Gigante, porque iba a jugar bajo las 
I órdenes del más extraordinario de 
1 los managers de base ball y en la 
I mejor ciudad de los Estados Unidos, 
i Y agregó Heinie Groh que había co-
I menzado su carrera en Lví Grandes 
| Ligas con el New York Gigantes y 
que esperaba matenerse en él hasta 
que dejara de jugar pelota. Que los 
fans de Cinclnati lo habían tratado 
a cuerpo de rey, que no tenía que-
res. Cuán distinto ahora que la bol-
sa de los Gigantes se ha abierto 
para pagarle principescamente su la-
bor. Me Graw declaró antes de des-
pedirse de Groh, que éste cucuparía 
el primer lugar en el orden al bate, 
el mismo que había tenido en las 
últimas campañas George Burns. E l 
manager de los Gigantes le dijo In-
cldentalmente a Groh que él no ha-
bía abandonado los esfuerzos para 
lograr que Eddie Roush, la estrella 
del outfleld del Cinclnati Reds, for-
mara parte de la tribu Je los Gigan-
tes, a lo que le respondió Groh que 
tenía la convicción do que Roush no 
jugaría más si no le firmaban un 
contrato por tres años a razón de 
18,000 pesos anuales, o sean 54,000 
pesos por el término del contrato, 
que de lo contrario pensaba quedar-
se en su gran finca de Indiana. 
Perdonadme, 
i No puedo, no debo, no quiero 
i hacer la crónica frivola que respon-
¡de al cumplimiento de mi deber. 
|Un gran dolor abate mi alma, des-
Igarra mi corazón, enturbia mis ojos 
Los Gigantes pagan bien, tienen |y a8arrota y eneruñe mis dedos. Los 
la bolsa repleta porque tienen la !cascabeles reidores de mi alegría se 
mejor ciudad de todos los circuitos • recogen en el doblar lento y dolo-
de base ball y uno de los mejores j d la8 campana3 campesinas 
clubs de ambas Ligas mayores, pe- , . . . 
TO con esto no está conforme John Por una alma buena que se f u e . . . 
J . Me Graw, que quiere tener la Buena y sencilla; buena y dulce; 
seguridad de mandar el club más (buena y virtuosa; buena y santa; 
fuerte de la Nacional y de la Ame-iBant herólca e fué madre 
ricana, a cuyo efecto se dispone a ' ' . 
todo género de desembolsos y Ba-,Model0 de madres, de esposas, de 
orificios. ¡damas cristianas. 
Los esfuerzos que vienen reali- Su amor puro fué nido donde 
zando los Yankees para ganar, pa-i halló descanso inefable la fatiga de 
ra tener las mayores seguridades de un caballero luchador; fué caricia 
san desapercibidos para el manager ¡se rindió a la fatiga;., fué calvario 
de los Gigantes. Por eso Mono Ama- de dolor y de resignación cuando 
GANO EL TRIO A LOS ERDOZA 31 POR 2? 
F u é u n p a r t i d o d e t i r a b u z ó n , f o r m a d o p o r u n a s e r i e de 
t a n t o r r e a s . - E n e l p r i m e r o , O r t i z y A l b e r d i f u e r o n p u l -
v e r i z a d o s p o r A m o r o t o y E r m u a . 
Anoche una numerosa familia, for .confianza, porque Martfn reunió a 
mada por él Mayor de los Irigoyen, • sus compañeros en una especie de 
el más gordo de los Martín y el rey j consejo de guerra y estuvo hablán-
de los rincones (Larrinaga) gana- doles paternalmente. Vestidos los 
ron, treinta por veintisiete, el se- tres de azul, y escuchando lo que 
gundo partido a los "hermanos Erdo-l les decía aquel hombre gordo en un 
za, a pesar de que el menor de estos ¡rincón, daban la sensación de ser, 
se hallaba en día de gran gala. I verdaderamente, una de esas fami-
Entraron los del terceto, como un illas, cuyos mieimbros se visten todos 
torrente, al quedar solos con los ' los Domingos, de la misma manera. 
Hermanos sobre el asfalto, y, sin jgegún parece, tratábase en aquella 
detenerse a cumplir con ninguno de 'conferencia del saque que debía ha-
los detalles de ritual, el empate en ¡cer Irigoyen. Este obedeció tan bien, 
los tiros de aire, el desnivel clásico, ;que, efectivamente, la mariposa sál-
ete, se fueron de chandler, anotan-I tó por encima de la cesta de Erdoza 
dose trece por cinco. Mayor y quedó consumado el triun-
fo del terceto, 
HUMO E N E L H O R I Z O N T E 
Parecía advertirse ya un humo 
negro en el horizonte que muchos 
Heinie Groh, firmando su contrato con Me Graw para 
Gigantes. 
jugar con 
i jas de ninguno de ellos, que nunca 
los olvidaría; pero que se encontra-
i ba cansado de jugar con los Reds y 
deseaba cambiar; que él mejor esta-
P U L V E RIZA CION C O M P L E T A 
E n el primer partido, Amoroto y 
creyeron era el vapor de Guanaba- ' Ermua pulverizaron a Ortíz y Alber-
coa, cuando Martín envió una pelota ^1, que vestían de blanco. Después 
a la tierra de nadie y esto produjo ¡que pasaron de la primera decena 
tal entusiasmo a! Bajá que las dos 
mariposas que agarró después las 
disparó de tal manera y con tal 
fuerza hacia los cuadros graves, que 
en ambos casos Restituto empezó a 
descorren el cartón blanco antes que 
se consumase el tanto. Bastaba oir-
ías sonar en la pared para compren-
der que eran inapresables. Y, con 
tan plausible motivo, se creció la 
pareja fraternal, en la misma pro-
porción que se desalmidonaba la 
familia azul. Cuando un saque corto 
puso fin a la tantorrea iniciada por 
los tres tantos que he tratado de 
describir, los hermanos Erdoza, en-
tre las aclamaciones de sus partida-
rios, habían movido nueve cartones 
consecutivos, con los que se pusie-
ron en quince por trece. 
.desarrollaron tan violento ataque, 
i que sus dos contrarios más que ju -
gar a la pelota trasatlántica, pare-
cía que estaban persiguiendo a un 
¡ratón. Así se pusieron en 20 por 
¡15. Después de este violento desnl-
¡vel, los blancos hicieron algunos tan-
tos de pudín diplomático, quedán-
•dose, al cabo, en 18 para 25. 
UN T A L MUÑOZ. 
LOS GIGANTES PAGAN BIE!í 
Me Graw no se inmutó por lo que 
le dijo Groh de las pretensiones del 
ba dispuesto a darle todos sus es- ' gran Eddie Roush, las encuentra 
fuerzos a los Gigantes para ganar i muy naturales dado su calibre de 
otro pennant y otro Campeonato i jugador. Me Graw sabe que el Cln-
mundial. ¡ci no puede pagarle a Roush lo que 
! éste quiere por sus servicios y no le 
DIECIOCHO MIL PESOS A N U A L E S ', queda otro recurso que deshacerse 
. de él o dejar que se retire del base 
Groh se encontraba verdadera- ball, cosa que no hará seguramente 
mente cansado de sus luchas conti- ' Garry Herrmann, el que en un buen 
nuas con Garry Hermann y los de- acuerdo en junta de directores del 
más directores del Cinclnati cada club se lo venderá al New York por 
vez que tenía que tratar de sala- una buena cantidad de dinero al 
ríos, de su sueldo en el club, siem- ; contado y algunos players en bue-
pre parecía exorbitante a esos seño-i ñas condiciones de servicio. 
rlllo está soldando en una sola pie-
za una máquina formidable de base 
ball en la que se han de encontrar 
perfectamente unidos Groh, Frish, 
Bancroft, Kelly, Roush, Meüsel, 
Young, Snyder y E a r l Smith, sin 
contar el estupendo pitching staff y 
los players suplentes de grueso ca-
libre. Esto significaría tener en sus 
manos Me Graw el club de base ball 
más completo que han visto los si-
glos, aumentando si cabe la popula-
ridad y el prestigio del New York 
y de la Liga Nacional, los que no 
se perderían por muchos años . Con 
esto conseguiría el manager de los 
Gigantes que los miembros en el or-
den al bate regular del club serían 
bateadores de 300. Espera también 
Mono Amarillo que sus lanzadores 
veteranos conserven su efectividad 
por lo menos una temporada m á s . 
MAS D E DOS M I L L O N E S 
L a lucha abierta entre los dos 
New York, el de la Nacional y el de 
la Americana, va a culminar en que 
aparezca un nuevo stadium, un gran 
parque, do mayores dimensiones que 
Polo Grounds, para home de los Yan 
kees del Coronel Rupert. A este 
efecto el dueño de los Yankees co-
nocerá proposiciones para la cons-
trucción de su stadium en el día de 
hoy, enero 19, y si la propuesta más 
baja es aceptable, se dará comienzo 
a los trabajos en marzo primero pa-
ra estar terminados antes de fin de 
año . Solamente el terreno donde se 
ha de levantar el nuevo stadium ha 
costado en números redondos 600 
mil pesos y el consentimiento de la 
ciudad para cerrar varias calles que 
atraviesan la propiedad ya ha sido 
obtenido. L a estructura solamente 
se supone no ha de costar menos de 
1.500,000 pesos. Lo que dará un 
total de gastos superior a dos millo-
nes de pesos cuando en 1923 co-
mience a funcionar el nuevo parque 
de base ball . 
Con el pago de sueldo a los pla-
yers y las obligaciones que se con-
traigan con este portentoso stadium, 
tendrá que desembolsar anualmente 
el Coronel Ruppert un mínimum de 
300,000 pesos. Los Yankees se ven 
'obligados a jugar el mejor base ball. 
los ojos de su amor m 
siempre; fué beso que , 0n Pat» 
muerte a la vida encaden/*;4 >» 
la muerte . . . a la muerte ^ 
la arrancó ayer, después L 6 ^ 
a Dios; después de besar . 
tes de sus hijos, las fi0r'a8 frí»-
dolores de su vida. y loi 
No pequemos llorando n 
Su vida no era nuestra- era elli 
aquella vida que la besó al ^ ^ 
a lo eterno. No pequemos e i ' ^ 
nuestras preces al cielo por ^ 
Su alma era buena, era s e n c ü l ^ 
dulce y amorosa, era alma d ^ 
cristiana. Y a las buenas c r i l u ^ 
las espera en el cielo Dios v 
Dios está ya el alma de la 001 
vida se llamó Herminia Ail^81 
de Aguilar. AIon80 í 
Perdonadme. No puedo 
no quiero escribir hoy 
frivola que responde al cumpw 
no debo 
J A I A L A I 
Programa para hoy, jueves, a las 
8 y media de la noche. 
Primer partido a 25 tantos. 
SALSAMENDI y IELOLA menor, bcos. 
— contra — 
HIGINIO y ARISTONDO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primara quiniela a 6 tantos. 
TEODORO, GATÉXlEtt. 
ERDOZA máyor, IRIGOYEN mayor 
LIZARRAGA P. PASIEGO 
Segundo partido, a 30 tantos. 
Hermanos CASALIZ, blancos, 
— contra — 
EGUILUZ y NAVARETE, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 10 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
ODRIOZOLA JAUREQUI, 
ELOL.A mayor, LARRINAGA, 
P. ARANDO. BARACALDES 
to de mi deber. 
FERNANDO RlVERo. 
L A S E S T Í Í l ^ D E Í Í Í 
D I V I D E N L O S HONORES 
Como 
J A I - A L A I P L A Y A 
V I C T O R N U Ñ E Z 
E M B A R C A M A Ñ A N A 
Víctor Núñez, el popularísimo y 
noble muchacho que Juega en el 
"Iberia", se va el día 20, en el tra-
¡satlántico español Alfonso X I I I , con 
S I E T E CARTONES SEGUIDOS |rumbo a Avilés, donde permanece-
L a numerosa familia, tuvo e n t o n - i r á no sabe aún cuanto tiempo 
ees su turno, y en los siete minutos ! 
siguientes, fabricó su tantorrea, ca- ¡ 
si consecutiva, de siete cartones, con i 
los que colocó a su color en 20 por ! 
diez y seis. 
Desde este momento, empezó a | 
pendulear el semáforo y así fueron 
subiendo ambos colores, alternada-
mente, hasta llegar a 22 los azules 
por 18 los hermanos, quienes le 
fabricaron una nueva vuelta al tira-
buzón, pues empezando con dos tan-
tos ganados por el menor con otras 
tantas rechulísimas, de las de "no 
ha lugar a deliberar", se anotaron 
cinco tantos seguidos, dos de ellos 
por saque, y el otro por haber besa-
do una pelota cesteada por Irigoyen 
la franja trágica. 23 blancos por 22 
azules. 
Anotáronse un tanto los de la fa-
milia azul y otro los hermanos. E l 
terceto empató la anotación, al caer 
abandonada por los dos hermanos 
una pelota que cualquiera de ellos 
pudo devolver. 24 por 24. Pero Ir i -
goyen envió una rasa al borde infe-
rior de la pared presidencial. No 
hubo lugar a deliberar* 25 azules, 
24 blancos. Empataron nuevamente 
los hermanos, al no poder enjaular 
Martín una lagartija y lograron ver-
se otra vez con mayoría, de 26 por 
25," por un remate del Bajá. Inme-
diatamente, elaboró ei trío tres tan-
tos seguidos, a causa de un remate 
de Irigoyen, de la pifia de un bote-
pronto por el mayor de los hermanos 
y de un admirable y científico hit 
de Martín. 
Nos encarga lo despidamos de sus 
L A C R I S I S D E F I N I T I V A 
Y a el partido parecía haber toma-
do su matiz definitivo, pues los azu-
les se pusieron, con los tres tantos 
que acabo (Je mencionar, en 28 por 
26, cuando un remate invisible del 
Bajá puso a los blancos en 27. E l 
saque de Erdoza Menor en ese mo-
mento crítico, fué terrible; pero Ir i -
goyen, que hasta aquel momento ha-
bía estado inseguro, flojo, medroso, 
entró valiente y salvó la situación. 
Un segundo después Erdoza Menor 
quiso hacer tantas cosas con una 
mariposa que engarzó en el cuadro 
cuatro, que se le cayó de la cesta, y 
amigos, y nosotros gustosamente así 
lo hacemos constar. 
Mucho siente "Patuca"' abando-
narnos: pero el amor de la tierrlña 
es más grande que todos los amores 
y por ello es que nos abandona al 
comienzo del Campeonato de 1922 
Allá en Avilés Jugará en el equi-
po de los R. R p. P., según nos dijo 
el diminuto "extremo" del club 
"Fortuna". Y allí sentirá quizas la 
nostalgia de sus triunfos en el "Ibe-
ria" y de sus buenos ratos pasados 
en el club de San Lázaro 114, pero 
serán nostalgias momentáneas. Allí 
tiene él alicientes mucho más gra-
tos que todos esos pasados en la 
Habana. 
Deseamos a Víctor un feliz viaje y 
una estancia en Avilés, tal como él 
la desea. Pero eso sí, que no olvide 
CHAROL-RÜSIA-PIEL CABALLO 
H O R M A L A R G A 
M E D I O C O R T E 
Abadin y C i a A b a d i n y C i a . 
PERFORADOS-PUNTERA DE ALA 
Programa para hoy, jueves, a las 
2 y 40 de la tarde. 
Primer partido a 30 tantos. 
MARUJA y PETRA, blancas. 
— contra. — 
ROSITA y CARMEN, azules 




Segundo partido a 30 tantos. 
PIEDRA y SEGUNDO, blancos, 
—contra — 
OSORIO y CHIQUITO BILCAO, azules. 
i 
Seffunda quiniela a 6 tantos. 
ZUBELDIA. PIEDRA, 
SEGUNDO. CHIQ. BILBAO. 
OSORIO y ORUB 
E S T I L O S D E A C T U A L I D A D 
L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y 
B E L A S C O A I N 
L A C A S A 
Q U E 
M A S B A R A T O V E N D E 
tienen que Jugar para ganar el trapo 
de su Liga o se verán compelidos a 
buscar paz, a mostrar el ramo de 
olivo a los Gigantes y dividirse las 
simpatías y el dinero de los fanáti-
cos neoyorquinos entre los dos, co-
mo lo hicieron en los dos últ imos 
años . . 
L A S G R A C I A S D E ITS J U E Z 
Juntamente con las noticias del 
nuevo stadium, los Yankees han 
dado la lista do los Juegos de exhi-
bición en el próximo spring, 22 en 
total, 15 de los cuales se celebra-
rán con el Brooklyn. Los Yankees 
entrenarán un corto período en New 
Orleans y después harán una tour-
née por las ciudades del circuito de 
la Texas League. E n Ebbets Field 
se darán los tres primeros juegos 
con el Brooklyn. 
Gracias a la magnanimidad del 
juez Landis, Bob Meusel y Babe 
Ruth tomarán parto en todos los jue 
gos de exhibición, los que no pro-
porcionarán mayor utilidad que la 
de pagar sus propios gastos, a todo 
tirar. 
Pero cuando la Liga Americana 
comience su champion el 12 de abril 
Babe y Bob tendrán que conformar-
se coa ver los juegos desde el stand, 
hasta que llegue la fecha de mayo 
20. Pues así lo ordena el juez L a n -
dis como castigo a los mencionados 
players por desacato a su autoridad. 
Esto hará que Babe Ruth no pueda 
igualar su portentoso record de 59 
home runs, que logró en el año úl-
timo tomando parte en 154 juegos. 
Y habrá que tener en cuenta para 
el efecto de los batazos largos, que 
l ia pelota dejará de ser "viva" desde 
¡el comienzo de esta temporada, esto 
¡es una noticia completamente segu-
r a . Los fabricantes de pelotas ya 
¡han recibido Instrucciones de hacer-
las de nuevo Iguales a las que ha-
cían para las grande^* ligas desde 
¡1914 hacia atrás. Este sistema de 
; pelotas "muertas" es el de hacerlas j 
enrollando el cordel alrededor del 
centro de corcho y de los ligeros fl-
;lamentos de goma. Como resultado 
|de esta bola muerta, los batting 
javerages han de descender violenta-
¡ mente, y muchos de los actuales 
rompe-cercas se verán en un aprieto 
para sacarla del cuadro. Y es algo 
completamente seguro que el record 
mundial do 950 home runs elabora-
do el año pasado en los grandes cir-
cuitos, nunca más se volverá a igua-
lar. 
era de esperarse asf m 
sultó el gran doble header ce éhí 
do -por los fiñes de Belén, qn! J 
tuvieron sencillamente colosales 
a eso se debe el que sus dos il 
gos resultaran tan reñidos, sieni 
del agrado de la numerosa con'4 
rrencia que asistió a la misma . 
majestad la botella, estaba en mT 
de sus grandes días, como gozar! 
viendo a los fiñes discutirse la vic 
toria palmo a palmo con la peloti 
y el bat, no tan sólo loa botelleroi 
gozaron, sino que también las lu 
das y simpáticas damitas rubias y 
trigueñas que en gran numero m 
dieron cita para este juego, del |3 
salieron altamente satisfechas y pn 
miaron el trabajo realizado por loi 
fiñes con los aplausos de finas •£ 
necitas. 
Esto es lo que hace falta ei 
nuestro base-ball profesional: qm 
se ande claro, se juegue sin tongo 
y que haya vergüenza, para que dé 
nuevo podamos recordar el ba» 
ball de los años 1902 hasta tí 
1922. Los fiñes de hoy le estáa 
dando prestigio a nuestro base ball, 
al igual que lo vienen haciendo Im 
amateurs de una y otra liga. 
¿Por qué en nuestro base ball 
profesional no se puede hacer lo 
mismo? Estudie bien este asunto, 
que es importante, señor Linarei,' 
para que nuestro único deporte, el 
favorito de la mayoría de los fans, 
no desaparezca. ¿Se resolverá este 
problema, señor Linares? Espero 
que sí. 
Ahora, volviendo al juego del 
domingo, sólo tengo que decir que 
el match de por la mañana lo ga-
naron las "Estrellas de Belén" por 
el buen pitcher Emilito Escudero!, 
que ató muy corto a los "Piratas de 
Hoyo", ganando con anotación de 
2 por 0. E l poder Judicial estuto 
muy bien, y por tal motivo los feli-
cito; éstos son los jóvenes Santos 
Ruiz y Ramón Rodríguez. 
E n el match de por la tarde, M 
eclipsaron los de "Las Estrellas di 
Belén", debido a lo mal que jugi-
ron, no secundando la labor del pit-
cher .Alfonslto, que habiendo «aci-
do quince struck-outs no pudo ga-
nar. ¡Ah, pero esta derrota sufri-
da a manos de los "Terroristas", 
de seguro la pagarán los del "Lo-
ma Tennis", el próximo domingo 
22! ¡De eso puede estar seguro el 
amigo Arturo Castells! 
Ahora véanse los que más se dis-
tinguieron: Alfonslto, Escuderos, 
Colunga, Fuentes, Martínez, Val-
dés, Rodríguez, Junquera. 
E n "Las Estrellas de Belén" 
ingresado los players Miguel Sai 
tre y Antonio Gutiérrez. 
Anotación por entradas: 
Estrellas de Belén 100 102 OOO-j 
Terror Mundial . 030 100 10x-» 
Bases on balls: por A. B^1' 
por E . Junquera, 2. 
Stoles base: por E . Escudero», 
2; A. Díaz, 2; R. Izquierdo, i* 
González, R. Suárez. 1R. 
Struck outs: por A. Díaz, i»-
por E . Junquera, 10. 
Umpires: Sofero Arteaga (home' 
Julia Pons (bases). 
Scorer: Gerardo Calderón. 
Gerardo Calderó^ 
L A S E S T R E L L A S D E C O L O N 
produjo con ello el tanto 29 de los que deja aquí amigos que le quieren 
azules. Todavía estos no tenían gran 1 y le admiran. Anuncio ''TTjRÍDTr7" alt 3d 17 
Retan a todos los clubs de esta 
Capital y el interior que deseen jugar 
loe Sábados, Domingos y Lunes en i 
los terrenos de Almendares Park, sin 
apuestas mutuas, ¿Será el Dominó, I 
el primero en recoger ©1 guante lan- I 
í zado por los tigres Colombinos de | 
Ricardo Cárdenas, (Organo,) el pri-1 
mero que desee probar la artillería j 
colombina? Puede dirigirse a su ma-i 
nager Ricardo Cárdenas (Organo,) I 
Crespo número 20. 
kenebelbam 1 
Comezón 
Miles de desdichadas P ^ j j j 
llegan casi a perder la razón a e ^ 
B la incesante picazón y escozor o 
enfermedades cutáneas. jC, 
Tal estado se hace desaparee*"' 
tualmente con tanta seguridad 3 
actitud como la salida del sol. D. D. D. 
niel <"** 
el líquido maravilloso, aplicado a «I» ^ 
trgya la eníermodad. Dej» «1 cuU' 
tlandoysano. ..riooi^ 
No cometa üd. el error de """ffiimi»»»* 
a prueba este maraTllIoso deíC"° {o po»40 
Los testimonios de miles de curas r 
íuer» de toda duda. , f* 
Se Indica para toda clase de P*°¡*~jJj¡̂ É 
ootor, y sufrimientos cutáneo», j 
costras, postillas, ronchas y y etf* 
granos enconados, ecrema, cutADS5 
peines.—No hay forma ds ej^I^'n.tiTO P 
^uâ  ^ued» resistir el poder aana» 
Se vende en todas las Farmacia» 
P A G I N A T R E C E Enero 19 D I A R I O D E L A r/iÁRINA 
CRONICAS INFORMACION 
c^CCIONESDEREXI & ¡fc AYER FUE "GOIDBIAÜ Mf EN 0. PARK 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S F Ü R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
Aleso parece tener la ventaja en este grupo barato. 
Cabillos. Peso. Observaciones. 
podría sranar. 
Aleso. - - -
Keltol. -
Etbel Vale. 
KlnS B. - - • « - - " 1 
wyeres. i. •>*'•• ^ " " 
bién correrán: Charlotta Srnith, 100; Tag Bay, 103; Naoml, K, 100; Rl -
^^i io - Mis» Hope, 105; Canny Lady. 100; Margaret Naab. 107^ 






En su mejor carrera. 
Puede dar que hacer. 
Debe ganar el tercer agujero. 
Probabilidades de quedar cerca. 
Mucha victoria Inicial. 
SEGUNDA 
Sunrose tiene aquí un lugar muy c ó m o d o para ganar. 
Caballos, Peso. Observaciones. 
gunrose. . 
Flr3t Cónsul, m ii •«•>• « « 
plxle Girl. 
LjTic. - • ' m m m m m i 
jíorfolk Bello. • • • • 






Esta carrera parece hecha a su medida. 
Al que puede temérsele. 
E l show le pertenece. 
Corre bien algunas veces. 
Superior a los demás. 
TERCERA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O FÜRLONES. Cuatro a ñ o s 
Discussion para el mejor de esta familia. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Discussion. i 




M ••" 1.1 
110 Se distingue aquí sobre los demás 
, 106 Contendiente peligroso. 
. 107 Sus carreras son muy buenaa. 
107 Le gusta la distancia. 
m 112 Supera a los demás. 
También correrán: Frascuelo^ 115; Lui Meme, 110; Lee Enfleld, 110. 
C U A R T A C A R R E R A . — Ü N A IV&ILLA y 50 Y A R D A S . Cuatro a ñ o s . 
Bibbler es mucho m á s veloz que los restantes. 
L a c u a d r a b l a n c a g a n ó c o n " T o m a b o i " y " A r a r a t " , l a s d o s ú n i c a s c a r r e r a s a q u e h i z o 
o p o s i c i ó n y l a d e l o s j u v e n i l e s , c o n " T r u e F l i e r " u n a h i j a d e " P e n n a n l " , p e r t e n e -
c i e n t e a H a r r y P a y n e W h i t n e y 
L A U L T I M A F U E G A N A D A P O R C H l N C O T E A G N J i , C O T I Z A D A 1 2 A 1 
E n esa carrera de clausura. Dan, uno de los dos favoritos, se c a y ó y lanzó a su jockey, Corey, quien 
no sufrió en la c a í d a ninguna les ión importante. Con Blazing F i r e " e x p l o t ó el gran cuento de la semana 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
4 9 Día del meeting h íp ico de Oriental Park. 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
3 9 9 CARRERA. Distancia tres furlones. Arrancada buena. Ganador, fá-cil. Place igual. Fueron al post a las 2 y 36 y arrancaron a las 2 
y 40. Ganador, potranca hija de Pennant y Rut Law, entrenada por 
M. Goldblatt. Tiempos: 23 35. • 
Flier. ?3.70 2.70 La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: True 
2.60. Set's Lemon, 4.50 3.70. Falladium, 3.90. 
Caballo. K. A. y h «i at. p. Jookiya. r . m. 
True Flier , 112 9 3 
Seth's Lemon. , . ... ',M 115 5 1 
Palladium. . . . •.• m 112 3 6 
Carlos Enrique. M ,., 115 7 2 
Babe Alice 112 1 4 
Mayor Carrel. . . . . . 115 4 8 
Tender Seth. . . , ... 115 8 5 
Gon...'JMm 115 8 5 































Ayer fué Goldblatt Day en Orien-
tal Park, pues la famosa cuadra 
blanca o sus protegidos, q,ue en es-
tos días habían estado algo opacos, 
recuperó súbitamente su forma, y 
de las seis carreras ganó tres, las 
únicas en las que tenía candidatos. 
Caballo. 
de la arrancada, y aunque algunos de Artemisa. E n las demás HO OCU-illadium 
de sus contrarios, especialmente Sejrrió nada de particular. L a terce-¡ . A / . 
the's Lemon pretendieron impedir el ra fué ganada por Ji l l , yegua per- l -^OO 
triunfo, llegando en el mencionado' teneciente al doctor Mizell, que se i 
a correr en primer lugar, durante; destacó sobre Molinero en las pri-i 
todo un furlon, cuando llegó la ho-i meras etapas de la carrera, y que; 
ra de elevar a definitivas las con-i no • obstante haber terminado el fa-i 
E n la primera, se presentaron ajclusiones provisionales, resultó que¡vorito Haman con gran energía, lo-¡ 
oposición para ganar la beca de mú-jTrue Flier se llevó los. $560, que-jgró sacarle un cuello de ventaja. MoJTomahol. . io 
sica de los juveniles, entre un gru-jdándose Lemon en el segundo pues-'Uñero, cansado, conquistó el tercer'coi Chile. ' .".".' .' *•' ,' 115 
po regular, entre los cuales se ha- to y conquistando el tercer agujero; pues, aunque a tres cuerpos del ga 
liaba Carlos Enrique, el que no lle-| Palladium. j nador. 
ga nunca, aunque varias veces ha j L a segunda también la ganó Gold-j E n la quinta, Good Hope se'co-
parecido que estaba tocando a la blatt, esta con un caballo suyo. Ta- locó en primer lugar y llegó a la 
puerta, con lo cual está causando 1 mahoi, el potro que ha decepciona-1 entrada de la recta final con dos 
serios trastornos económicos, a los ! do tantas veces a los que le creen | cuerpos de ventaja, sobre Foster 
simpáticos aficionados camagüeya- ¡ realmente veloz. Penman no pudo' Embry, pero tan pronto Pribble que 
nos, que le juegan porque les cae I ganar, pero Robinson, que parece' montaba a este último, hostigó un 
simpático el nombre que tiene, dos I empeñado en demostrarle a Gold- ípoco a su cabalgadura esta asumió 
de los potros que están a pupilos j blatt que es un jockey a pesar de la delantera, quedando a un cuer-
True Flier arrancó con velocidad desde el extremo exterior y fué llevado 
en una curva muy ancha al entrar en la recta final, pero dispuso fácilmen-
te de la oposición en el último furlong. Seths Lemon desmayó al final. Pa-
ahorró terreno todo el camino. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena y rápida. Ga-
nador, fácil. Place, igual. Fueron al post a las 3 y 05 y arrancaron • 
las 3 y 05. Ganador, potro de tres años, hijo de Atheling I I y Carleo, 
entrenado por M. Goldblatt. Tkmpos: 23 1|5 48 1.14 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos nesos: Tomahoi, $3.80 2.70 
2.60. Col Chile, 3.70 3.50. Bitter Bitting, 7'.90. 
T. V. A. H 94 St. P. Jockey». T. m. 






Tiene la velocidad necesaria. 
E l que debe disputar el premio. 
Termina con gran vigor. 
Fia corrido bástante bien. 
Esta regular; alguna probabilidad. 
Bibbler. * 
Stir Up. m « w N» H m 
Discord. . w 
Toy Along. n w » w : 
Zole. . • 
También correrán: Sir Adsum. 108; Audrey A, 93; Bygone, 98; Gomul, 108; 
Mr Kruter, 103; Sain Rose, 98; High Olympus,, 108; Guarsman, 110. 
QUINTA C A R R E R A . — U N A M I L L A y 1 -16 .—Tres años . 
Cromwell debe repetir, ganando aqu í . 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Cromwell . . . . . . . . 
Atta Boy. . » . m ». i 
Riverside. m m m <- w ... i 
Bermont. . . . w • • 
Harlock, •.• . - • • ••• > 






Debe ganar, a pesar de las 124 libras. 
Está muy cerca del anterior. 
Nunca mejor que ahora. 
Tiene muy buenas carreras. 
Debe derrotar a los otros. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
The Roll ganará si corre como en su ú l t ima. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
The Roll Cali. 
Diversity. ... 
Caimito. . » •. 
Bounce. . m i 
Reliability. M 
106 Le bastará hacer lo que en su última. 
110 Ganó en su última salida. 
105 Está corriendo muy bien. 
109 Le gusta esta distancia. 
101 Se le debe dar otro chance. 
en la cuadra de Goldblatt, True Flier cuanto digan sus enemigos, le con-ipo de distancia de Good Hope y a 
hija de Pennant y de Ruth Law, y 
Mayor Carrel, de All Gold y de Rum-
pus, pertenecientes a Harry Pay-
ne Whitney, el multimillonario neo-
yorquino. 
P E R D I E R O N LOS B O L S H E V I S T A S 
Todos los bolshevistas que asis-
ten a diario a las carreras, no les 
jugaron a los caballos de Whitney, 
por antipatía al millonario que los 
posee y le declara bienaventurado. 
Perdieron los bolshevistas y ga-
naron los que adoran al beeprro de 
dujo hábilmente y a última hora, | dos de Fa ir Orient, que como siem-
sln gran esfuerzo le colocó en la pre' pre, se acordó que estaba corriendo 
sidencia. Siguióle Col Chile, que-
dando en el tercer puesto, comple-
tamente desprovisto de gasolina. Bí-
ter Biting. 
L a tercera victoria de Goldblatt 
fué con su gran Ararat, en el que es 
preciso reconocer un gran sprinter 
y no galopando cuando ya era tar-
de para que su rectificación valiese 
algo y se quedó en el tercer pues-
to; el favorito de esta carrera, Mel-
vln, se quedó en casa de Bigotes, o 
sea en el antepenúltimo lugar. 
E n la última eran dos los favorl-
Biter Bitting 95 
Sun Girl. 105 
Thistlebloom. 100 
Mary I> 98 





























Tcmahol avanzó con vigor al rodear la curva lejana y fácilmente dispuso 
de toda oposición en el último furlong. Col Chile arrancó velozmente y de-
mostró mucha velocidad inicial. Bitter Bitting ahorró terreno todo el tra-
yecto. Blazing Fire por la parto exterior en los primeros tres furlones y 
desapareció de la primera fila. , 
4 0 1 CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada, regular. Ga-nador, bajo el látigo. Place, fácil. P'ueron al post a las 3 y 31 y arran-
caron a las 3 y 34. Ganador, yegua de seis años, hija de Transvaal y 
Guadalite. entrenada por J . W. Dodd. Tiempos: 23 3|5 48 3|5 1.08 115, 
L a mutua papó por cada boleto de dos pesos: Jill, $21.30 9.20 6.80 
•Haman 4.60 3.30. Molinero, 320. 
Caballo. P. V. A. y H f4 St. P. Jockeya. C. P. 0. 
pues ayer se burló de su field, del j tos, Yellow Blossom y Dan, pero la 
que formaba parte Last One, que es ganó Chiconteague, que montado 
siempre respetable en excursiones por Pribble y cotizado doce a uno, 
cortas. Salieron todos los conten- al doblar la primera curva sacó 
dientes agrupados, pero no tardó en cuatro cuerpos de ventaja a Forbib, 
oro, muy sabiamente "a mi lu^ciór por ^est;acarse Ararat, que adquirió una I que era entonces el contrario más 
que de los dos ganó la potranca, la , cómoda ventaja, la cual llegó a ser | cercano, y que llegó a la meta con-
hija de Pennant, True.Fl ier , y ganó' l iasta de cillC0 cuerpos, y que luego tenida con cuatro cuerpos de venta 
de una manera que causó honda im 
presión en cuantos presenciaron la 
carrera, por que tuvo velocidad des-
También correrán: Mad Nell, 104; Cid Folks, 113; Pacifier, 95. 
H O Y L U C H A R A N C R O M W E L L , 
A L T A B O Y I I Y R I V E R S I D E 
Se encontrarán en un handicap de venta dichos tres ganadores de 
Stakes; la distancia es de milla y un dieciseisavos. 
( N O T A S D E L H I P O D R O M O ) 
Tres ganadores de stakes en la, ñor Lorenzo Quesada, directivo del 
presente temporada irán al post en 
unión de otros formidables contra 
rios para discutir el Selling Handi-
cap, a milla y diez y seis avos con 
premio de 900 pesos que figura co-
mo el evento más importante del 
programa hípico de esta tarde. Son 
dichos tres formidables candidatos 
Cronmell, Riverside y Atta Boy I I , 
7 sus contrarios Col Li t , Harlock, 
Bermont e Inquirit. A juzgar por 
íus recientes hazañas la carrera pa-
rece corresponder a cualquiera de 
los tres primeramente nombrados, 
? el resultado de tan interesante lu 
A Y E R L L E G O M R . H . D. 
B R O W N 
Anoche l l e g ó a la Habana, 
Mr. H . D. Brown, el que f u é 
hasta hace a l g ú n tiempo Pre-
sidente y Administrador Ge-
neral de Oriental P a r k . 
al estar los contendientes cerca de 
la meta fué acortándose, porque el 
jockey del vencedor comprendió que 
los demás estaban muy distantes y 
contuvo a su cabalgadura. Los que 
le juegan a Ararat, tienen la ven-
taja y la desventaja, pues algunos 
quieren que las carreras sean emo-
cionantes, es decir, que su caballo 
gane, pero perseguido de cerca, de 
ja sobre Yellow Blossom, que, no 
obstante su corto precio, no pudo pa-
sar del segundo lugar. E l otro favo-
rito. Dan, a bordo del cual iba en 
calidad de piloto, Corey, no pudo 
demostrar si merecía tal honor, por 
que unas cuantas yardas después de 
la arrancada, antes de llegar a la 
primera curva resbaló y cayó, sol-
tando a su jockey, que se levantó 
poder pensar en sus problemas do- luego, con el auxilio de los que acu-
mésticos o de otro orden mientras dieron a él, aunque sin lesión algu-
se desarrolla la carrera. Mellora se na de importancia. Yellew Blossom 
ratoga Raclng Associattlon, que re-
girá los destinos de dicha institu-
clón'en el presente año, fueron elec-
tos directores Perry Belmont, C. 
H. Mackay, F , V. Burton, John 
Sonford, Cornelíus Vanderbllt, F . 
H. Von Stade, R. O. Gerry, H. P. 
Whitney, V. M. Kokler, R. T. Wil-
son, G. H. Bull, A. M. Harlocker, 
y Thomas Hitchcock. X 
E L J O C K E Y A L F R E D JOHNSON 
Cuba American Jockey Club, quien jjste reputado jockey ha sido 
congregó en fraternal ágape a unos contratado por la formidable cuadra 
distinguió en esta carrera, pues se 
destacó del coro frente a la Casa-
Club y avanzó algo, aunque no por 
eso pudo amenazar al vencedor, sino 
conquistar el segundo puesto. E n una 
carrera de siete furlones acaso hu-
biese obtenido la presidencia. Pero 
fué estorbada varías veces, cuando 
Intentó avanzar, por Forbid, que 
llevaba como piloto a Me Córele, un 
pájaro desconocido fuera del círcu-
lo de sus amistades. 
Forbid, a pesar de todas esas ma-
niobras, llegó a la recta final en se 
Jill 
llaman. . . , 
Molinero. . . 
Zindo. . . . 
Mister Jises . 
Humpy. . . . 
Frank Burke. 















































'iiperó en velocidad al grru-E l field arrancó en gruño. Jill se destacó . p<> en el primer furlonp c^Ttíndo al través de la pista hacia la valla inte-
rior. Haman barajado hacia atrás ()i Is primeras etapas, terminó con mu-
chas ganas de correr. Molinero se cansó 
¿ l íV^ C14RRERA Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y rá.-
pida. Ganador, fácil. Place, ig.ial. Fueron al post a las 4 y 01 y arran-
caron a las 4 y 01. Ganador. jd,ca de cuatro años, hija de Bromstick 
y Dovelet, entrenada por M. Goldblatt. Tiempos: 22 4|5 47 1.06 
L a niutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ararat, $3.80 2.60 Meliora, 6.10. 
Caballo. r . ar. a . u ^ 94 st. p. Jooicw. c. 
Árarat. . . 
Meliora. . , 
Leghorn. . 
























4 — Ararat se destacó obteniendo gran ventaja en la primera mitad y ahorran-
flo terreno tedo el camino. Llegó contenido a la meta. Meiiora superado en ve-
locidad al principio terminó corajudamente. Leghorn dispusó fácilmente del 
cansado Last One. Guv'nor se cansó. 
X(\Q CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena y rápida. Ganador, 
tVfCF bajo el látigo. Place, IgusV Fueron al post a las 4 y 27 y arranca-
ron a las 4 y 27. Ganador, jaca da seis años, hija de Stalwart y Mar-
?ar«^,?astlnes' entrenada por K. B. Alien. Tiempos: 24 48 1.13 215 
1.40 1|5. 
« .i7a. n?utua pafr6 Por cada bolcrto de dos r»esos: Foster Embrí, 12.10 6.10 4.40. Good Hope, 11.30 7.70. Fair Orient, 3.70. 
como no era, el Rubio solamente ¡ guñdo lugar, pero tuvo que cederlo, 
paga sus boletos de place. Leghorn, I y ni siquiera entró en el dinero, sí-
la potranca velocísima, encontró, no que se quedó en el cuarto pues 
muchos que le confiaron la defensa ¡to, a dos cuerpos de Johnny O'Con-
de sus mantecosos, pensando que' nell, que ganó el show 
con sus 91 libras, es decir, 29 me-
nos que el ganador podría hacer al-
go. Y gracias que ganó el tercer 
puesto, lo cual se debió que Last 
One se quedó sin resultado, por ha-
ber pretendido perseguir á Ara-
E L CUENTO Q U E E X P L O T O 
Durante la tarde, hubo varios cuen 
tos en el ring, que sirvieron para 
desprender a muchós aficionados de 
sus queridos y honradamente man 
rat, y a que Guv'nor le pareció que tecosos. E l principal de esos cuen-
estando su compañero en primer 
gar era ridículo esforzarse 
lu 
cincuenta invitados en las bien dis-
puestas mesas •que hacen honor a la 
soberbia mansión social de' Oriental 
Park, y entre los cuales figuraban 
Mr. y Mrs. Frank J . Bruen, Mr. y 
Mrs W. E . González, Mr y Mrs Ho-
race Stoneham, Mr y Mrs L . J . 
Bondy, Mr y Mrs Edward Burke, 
Mr y Mrs C. Kyle, Mr y Mrs T. K . 
Lynch, Mr y Mrs T. Cagigas, Mr y 
Mrs R. Mac Ardle, Mr y Mrs C. P. 
Williams, Mr y Mrs J . Z. Horter, 
Mr y Mrs J . T. Bruton, Mr y Mrs 
cha cualquiera" que "sea "er^ganadori Lorenzo Quesada, Mrs Bloom. Mrs 
H de producir una reñida contlen-l Bartlett, Dr. L . Q. C. Lámar, Mr J . 
w de las que agradan sobremanera E . Cortada, Mr Thomas Manchan, 
Mr John Hacmelster, Mr y Mrs C. 
W. Lancaster, Mr J . N. Alleyn, Mr 
y Mrs 
Steinhart, 
* la aficclón. 
A Crortrwell le ha sido asignado 
^ Peso máximo de la carrera ascen-
dente a 124 libras, Riverside car-
iará He, y Atta el peso más 
de Kllmer a la que prestara sus ser 
vicios desde el primero de marzo 
hasta el 30 de noviembre del pre-
sente año. Contiene dicho contrato 
dos cláusulas muy interesantes, sin 
embargo, en las cuales se expresa 
que el compromiso de Johnson con 
la cuadra de Kilmer no le impedirá 
montar a Morvich en los dos eventos 
más importantes que este ha de dis-
cutir este año, el Preakness y Kea-
tucky Derby. 
L A CUADRA D E MONFORT JONES 
Monfort Jones el acaudalado pe-
trolero y turfman de Kentucky, es 
uno de los siete afortunados dueños 
Frank Steinhart, Mlsi Állce ¡ ^ "troroughbreds" cuyos ejempla-
MIss Ellzabéth Angus.Ues han producido por premios _du: 
Miss A. González, MIss Florence irante el año de 1921 una cantidad 
îgeradb de 114 E l ' Anuncio del' Steinhart, el conde Maselli, Mr. W. 
«ncuentro de dichos tres buenos i Latta, Miss Popey Smith y Mr. J 
Jares esta tarde servirá como I Santamaría 
•a Poderoso para atraer hacia la billa Pista de Oriental Park a una 
Robinson y Pribble se divldíe-
1 ron los honores de los jockeys ayer 
mayor de cien mil pesos, lo que cons 
tltuye un exitazo si se tiene en cuen-
ta que Mr. Jones es uno de los 
turfmen prominentes cuyo inicio en 
el turf no data de mucho tiempo a 
^currencVde^^rr^or¿inaria, ; p ^ Í tarde" piloteando cada uno dos g a - ü a fecha. Gran parte del éxito qu 
piones en un día laborable. 
0tras cinc0 (lue Integran el 
ds R»P/0grama híPico de esta tar-
tanoia dlscutida3 a diversas dis-
eñe ni P*0r buenos grupos de "se-
«n r„o s" que han demostrado 
Una BoJe.cientes suidas a la pista 
satisfactoria consistencia. 
G e ^ 1 0 G E O R G E S BUKNS 
fes Bums, empleado de una 
del turf . 
Dresf. 0 3ockey Tommy Burns, 
18 en ia ̂  8AUS servicios actualmen-
ttoBa vin de Marlanao. Mr. G. 
7 vnivM a ,Cuba ñace siete años 
a los Estados Unidos. 
n^orpV E l n r ^ correspondido a Mr. Jones con 
L ^ n e a A r ' r a m y T — T e ^ Principales 
f a r ^ f n e r a g ^ ^ 7 ^ r a ? ^ ^ 0 T¿ — í d rado Chincoteagus. ^ ha demostl.ado cada yez qUQ ^ 
NOTAS D E L T U R F AMERICANO ¡tenido que a ^ r ^ r buenos ejempla-
Revisando los records del turf; res para su formidable cuadra, 
americano se observa que el reputa-1 Cuando Jones compró a J . N. 
do trainer James Rowe, es el úaico; Carmden a sus dos "estrellas Miss 
que ha logrado triunfar dos veces; Joy y Fa ir Phantom los ^vivos" cre-
en el Kentucky Derby con ejempla- yeron que había pagado una suma 
j^aa cuadras de Orientaf Park "fa- res confiados a su custodia y pre-¡mucho mayor por ambas que lo que 
S repentinamente ayer por la paracíón. L a primera vez fué con! en realidad representaban, y el tiem toJJ* Ulia areccíón al corazón Hindoo, montado este por James po se ha encargado de probar que 
J11 Wunto era hermano de T o ^ Me Laughlin actualmente cronome- fué todo o contrario. L a pronera 
byTBurus, en un tiemno famoso ioc trador oficial de Oriental Park, y. fué la mejor potranca de dos años 
57 «frella del tVrf^VerTcano ŷ  ^1 diminuto jockey Austen de 1921 de Igual manera que Mor-
cano, y ^ Laughlin uno de l08 que lucen, vlch lo fué entre los del sexo feo de 
mucho también en Mariana© este' Idéntica edad. L a casi totalidad de 
año Ese triunfo de HIndoo tuvo lu-¡ los componentes de la cuadra de 
gar hace la friolera de treinta y Monfort Jones en 1921 eran de dos 
cuatro años, después de cuyo gran años, entre los cuales figuran ade-
lapso alcanzó Rowe su segundo éxi- más de las dos "estrellas" antes 
to en el gran Derby con Regret, la | nombradas los muy buenos Rockrai-
única potranca que ha alcanzado ese | nlster, Pegasus, Emotlon, y St. Hen-U 1)13 A ™ E N E L tno 9^ HOUSB 
«oclalpi0^ gfandes acontecimien-
ea el ^Presente tempora-i% 
^tuvo1"?^0 Club ¿ o u s e T e la 
¡^ración ayer noche con la 
! ^ 0 Tor l?̂1113110 banquete 
^ocido homb-- -UÍdo Bportsman ^rede negocios, se-
GANO UNO E L DR. M I Z E L L 
L a últimamente mencionada, es 
decir, la cuarta, fué la carrera más [ gún precio, 
importante de la tarde, el Handicap 
tos fué sobre Blazrng Fire en la se 
gunda, el cual abrió veinte a uno, y 
bajó a doce en el book principal, y 
en otros a menos, llegando algunos 
de los leones a no cotizarlo a nin-
V I C . 
Se compran brillantes 
E n t o d a s c a n t i d a d e s 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l d e C u b a N o . 4 1 1 
D e 1 0 a 1 2 a . m . 
. . . — i " r xa e. 
OafcaUo. 9. H, A. «i ^ % St. P. Jocteys. O. F . 
Foster Embry. 
Good Hope. . . 
Fair Orient. „. 
Golden Flint. . 
Melvln 
Eaywood. . . . 




































último furlong1, cerrando entonce* Foster Embrí siguió al leader hasta el con determinación. Good Hope fué llevado mal todo el camino v se cansó al 
final. Fair Orient cerró una gran brecha y terminó muy bien. Baywood, por 
la parte exterior durante la mayor parto del viaje, se cansó en el último fur-
long. 
CARRERA Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada buena. Ga-
nador, fácil Place, igual. Fueron al post a las 4 y 51 y arrancaron 
a las 4 y 54. Ganador, potranca de cuatro años, hija de Trap Rocl 
y Anna Rusell, entrenada por G. K. Alien. Tiempos: 23 47 1.13 1.39 
1|5 1.43 215. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: 
20.70 7.80. Blosson, 3.30 2.80 O'Connel. 4.00. 
1 0 4 
Chlncoteague $63.20 
Ortallo. P. » . A. 4̂ »4 % St. P. »ook«yf. 
"Cno/ Para 
d e C O N S T A N T I N E 
^ B R E A d e P I N O 
, «^ncW fi^Í dcl'"d". ««ave. 8i„ 
^ , 2 ^ A^land . 25 centavo.. 
FARMACIAS. 
alto honor del turf americano triun-
fando en 1916. 
E L T U R F D E SARATOGA 
E n una junta recién celebrada pa-
ra elegir nueva directiva de la Sa-
OábaHos. 
Miss Joy 
Fa ir Phantom 
Brockholt 
Rockminister . • 
Pegasus 
Rouleau » . • • « • « 
Ethel Gray . . , 
John S. Reardon 
Emotlon s 
St. Henry. 
^odas l a s 
Esta cuadra utilizó veinte y tres 
de sus ejemplares durante el año, 
con los cuales ganó cincuenta y cua-
tro carreras; alcanzó treinta y cla-
co segundos puestos y cuarenta y 
siete terceros con un producto to» 
tal que ascendió a la respetable su-
ry. De los veteranos Brockhilt hizo 
una brillante labor, así como tam-
bién Ethel Gray. A continuación se 
da el record de los diez principales 
ganadores de premios de Monfort 
Jones en el año de 1921: 
1ro. 2do. 8ro. C. Ganada 
9 2 0 $ 31,9S0 
4 2 3 17,005 
8 4 6 11,509 
6 6 2 9.190 
2 2 3 5,744 
3 3 5 4.950 
3 8 0 4.675 
3 ^ 5 4,164 
8 2 3 3,724 
2 2 1 3,600 
Durante esta pro-
la cuadra fué en-
ma de $111(147. 
ductlva campaña 
trenada bajo la dirección del repu-
tado trainer de Kentucky Cal Milán, 
a quien ahora sustituye en ese Im-
portante puesto Kay Spence, bien 
conocflos de la afición a las carro-
raa do Oriental Park, 
fhincoteag-ue. . . . . 93 3 3 
Yellow Blosson. .„ . ,.. 98 4 4 
Jchnny O'Connel. . . 100 2 1 
Forbid ., „ 105 1 2 
Baby Fast. . . . . .. 103 10 6 
Timoty J. Hogan. .1 . M 103 7 8 
Me Adoo. . . . . . . ,.. 103 8 10 
Littl Glnk. . . .. , 109 fi 5 
Toss Up. . . .. . ,. 106 5 7 











Prible. 12 5 





































Chincoteague demostró mucha velocidad desde la arrancada y se distanció 
obteniendo gran ventaja en el primer cuarto. Al final estaba contenida Ye-
llow Blosson fué estorbado dos veces por Forbid al intentar pasar a éste J . 
Connel, terminó por la parte exterior. Dan resbaló y cayó después de la 
BZPUCACION DB Z.OS í KECEDENTES ESTAD03 
Prlmerament» parece «t nomDr* del caballo, Ine^o el peso en libras. U 
posición que le correspondió en el progrrama y Inegro l u posiciones nne ocn-
pó en el onrso de 1» carrera y al lie arar a la meta. Después si*nea lao cotí-
saciones de los books en primero, segundo y tercer pnesto. 
LOS PAGOS DE AYER 
J A I - A L A I 
L o s T i r a n t e s S h i r l e y P r e s i d e n t s o n 
t a n flexibles c o m o u n j u n c o 
Los tirantes S H I R L E Y P R E S I D E N T son al 
cuerpo lo que el arco a la flecha. 
Hacen una figura esbelta, elegante y sin embargo 
ceden, se doblan o sesgan obedeciendo a cualquier 
pres ión del cuerpo al moverse, sin que impidan 
en lo m á s m í n i m o la libertad de movimientos. 
Les renden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillaa y la etiqueta impreso, de 
garantía: " S H I R L E Y PRESIDENT» 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . de A . 
Establecida en 1870 2 Dirección tel^rifiee. Pr-idont 
$ 3 . 9 7 
J A I - A L A I - P L A Y A 
Primer Partido 
A Z U L E S S 3 . 6 7 
Primer Partido 
A Z U L E S 
AmR?óí? toI ERMVA- Se les Asaron ANGELITA y MARIA CONSUELO 
t coletos. les jupraron 59 boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Alberdl. Se Las blancas eran Asun v Mercedea 
quedaron en 18 tantos. Se les jugaron | ?e quedaron en 23 tantos. Se les juea-





Casaliz mayor. . 
Gabriel 




$ 5 . 0 9 















A Z U L E S $ 3 . 8 3 
IRIGOYEN mayor, MARTIN y L A R R I -
NAGA. Se les jugaron 324 boletos. 
Los blancos eran los hermanos Erdo-
ra. Se quedaron en 27. Se les jugaron 
849 boletos y hubiesen sido pagados 
a $3.57. 
Segunda Quiniela 
E L 0 L A menor. $ 6 . 8 8 
TtOS. BtOB. DAo. 
Fermín. . . 
ELOLA menor 
Odriozola. . . 
Aristondo. . ,., . . 
Cecilio. . . . . 
Chiquito Vergara. 












A S U N 




Emilia. . ,„ . „ 
Asunción. . . . 
$ 6 . 6 9 














B L A N C O S $ 4 . 0 6 
UNAMUNO y OSORIO. Se les Juraron 
42 boletos. 
Los azulea eran Piedra y Cursal. So 
quedaron en 24 tantos. Se les jugaron 
51 boletos y hubiesen sido pagados a 
$3.40. 
Segunda Quiniela 
O S O R I O 
OSORIO. M M N] M M 
Piedra, m m m m m m 
Cursal. . • '« m m 
Segundo, m m m m m 
Unamuno. m m m m m 
Zubeldia. . *. M .. 
$ 7 . 8 6 












Mídese en el "Diario de la Marina" 
D I A R I O D E LA MARÍNA Enero 19 de 1922 PAGÍi^A C A T O R C E 
A l o X C 
Anuncios clasificadas de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
TTWA SE5ÍORA 3>B MEDXAHA EDAD , ^ la mjtad de SU Valor, 
U lesea hacer la limpieza por la • v • , ~ , , i j i _ 
un juego de coro.edor, todo de caooa. mañana de casa de moralidad, a cam-
bio de una habitación y Imuerzo. No 
tiene familia ni visitas que molesten. 
| Informan en Aguila, número 189, altos 
de la taberna E l Baturro. 
2617 21 ene. 
H A B A N A 
C R I A D O S D E M A N O 
18 de "Espagne", saldrá sobre el 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el 15 de 
abril 
"Espasne", saldrá sobre el 
mayo. 
"Flandre", saldrá sobre el 
junio. 
"Espagne", saldrá sobre el 8 de 
julio. 
"Flandre" saldrá sobre el 5 de 
S A N T A M A R I A y C I A . pafiía no despachará ningún pasaie i correspondencia 
13 de 
11 de 
~ . . t a t i ' / A onoo para España, sin antes presentar sus 
San Ignaao , 18 . Telefono pa8aportes> «pedidos o visados doi 
H A B A N A e| geñor Cónsul de España 
agosto. 
"Espagu saldrá sobre el 4 de 
S E S O L I C I T A 
JOVEN ESPA50Ii SE OFRECE co-mo criado de mano o Jardinero, tie-
ne muy buenas recomendaciones y es 
muy práctico en todo. InfoVpian en la 
con bronces, fabricado en Valencia, 
España, tiene sillas y butacas tapiza-
das de burlet, esto es de lo mejor que 
se ha visto en Cuba, hasta la fecha.1 septiembre 
Puede verse a todas horas en Neptn-¡ 'flanJre". saldrá sobre el 30 de 
no, 129, esquina a Lealtad, Teléfono | SCptiembre 
A-0518. 
2512 28 ene. 
.Personas que tengan goteras «n los ta-
jados o azoteaa de sus casas para re-
comendarles -1 uso de SELL.A TODO. 
No se necesita experiencia jara apli-
carlo, pídanos t*n*tft m u ^ v ^ t o * 
remitimos gratis. CASA T O R U L U Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. _ I 
A I.QUr¿b I.A HX.ItMOSA OASA Cam-
v3 panario 28, bajos. Tiene sala, za-
VENDO MAMPARA DE C BIS TAI., propia para oficina. Crespo, 54, ba-
11-1583. 
2605 22 ene. 
MHMMHMMMMHMIMMHH 
21 ene. 
C O C I N E R A S 
i i i  ni iir.nî nxnwiwáMnfniri-inim g 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y repostera del país, para Ja Ha-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
"Espagre", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Flandie", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
saldrá sobre el 25 de <fi-"Espagre 
ciembre. 
"Fiandre* 
enero de 1923. 
saldrá sobre el 21 de 
vicios. Precio 
altos. Teléfono A-4829 
2628 22 ene. 
SE AI.Qtrir.AN EOS HERMOSOS T ventilados altos de Suárez, 54, sel» suntuoso cuartos y demás comodidades, 
propios para numerosa familia. 
2613 23 ene-
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila en la calle Obrapla, casi 
esquina a Oficios. Informan en el Edi-
ficio Calle, Oficios, 12, departamento nú-
mero 110. 
2621 21 ene. 
T^RAN I.OCAX. |EN I»EPTtJNO. SE 
vT traspasa el contrato del local Nep-
tuno, -64-166, entro Gervasio y Escobar. 
Para informes en el mismo. 
2622 2 feb. 
2502 
SE DESEA CODOCAR TINA PENIN-sular de cocinera en casa de comer-
cio o una corta familia, es muy lim-
pia y sabe cumplir con su obligación. 
Sabe hacer compra, si se desea. Luz, 
47, cuarto 29, altos. Entre Habana y 
Compostela. 
2619 21 ene. 
¿i ene. Gloria y Corrales. Doy dinero con me-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
i demás existencias procedentes de prés" 
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
2586 17 feb. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores5 
Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(ante* de A. L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a ni 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros» que Cvta Coru-
Habana. 23 de abril de 1917. 
El hermoso trasatlántico español 
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:ho puerto. y Peajeros 
Todo pasajero d e l w 
el billete. la ^ a r ^ ^ ' 
L 
bre 
os pasajeros deberán 
todo, los bulto, de 
su nombre y puerto ¿ 
todas sus letras v . ° . 




San Ignacio, 72. altos. Tdí . 
= * I 
PARA LAS DAMAS 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza dr gas, saco 
"R^..-J,v„ • »» ^ .~Urm «1 OS aKua de la cañería. Instalao^ones en ge-CouMonnais , salará sobre el ^ inera i . Teléfono 1-1064. Ftancisco Fer-
de mayo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular de criandera, a leche en-
tera o a media leche, tiempo que dió 
Hipoteca, doy desde mil pesos hr/ta 
quince mil pesos, fraccionados. Ha-
bana, Vedado, J esús del Monte. Lla-
luz, un mes y días. Dirección: Veda-, nes Lealtad. 176, M-2632. 
18 y 20, número de I ?íno ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
do, calle 13, entro 
la casa 658. 
2615 21 ene. 
C H A Ü F F E M S 
24 ene. 
SE DESEA COEOCAR UNA MUCHA-cha española para criada de mano o 
manejadora, muy práctica en 
do y con buenas referencias. 
Rey, 70. Teléfono M-3097. 
2601 




CHATTrrEUR ESFA5ÍOE DESEA CO- ¡ locarse en cualquier trabajo, de chau • 
ffeur o ie limpieza de una oficina o 
de cobrador. Tiene buenas referencias t 
i y quien le garantice y trabaja sin pre- 1 ̂ K̂KBmim̂Mm̂lmmmmmmtum nm  
Wueva casa* alquilan amplias y tre*- tensiones en el trabajo que sí̂ be hacer. Q E VENDE UN AUTOMH SINCER, 
pre- | O en excelentes condic iones. Se da ba-
A U T O M O V I L E S 
rn« haKifprínnpcs rf»n tnAn «orviciA v Informan en el teléfono A-S518, 
cas naDuaciones con toco servicio y &unten p0r Emiii0. Líame de 8 a 10. 
"Rousillca, saldrá sobre d 25 d« 
junio. 
2504 21 ene. sin muebles. Casa recomendada por su 
moralidad. Neptuno, 203, a una cuadra T T * m u c h a c h o d e s e a p r e s t a r 
. _ . e \ ^ sus servicios como ayudante de chau de Bclascoaín. 
2581 21 ene. 
S 
de las casas 
pretensiones de 
man en el teléfono F-1403 
2597 21 ene. 
EN CASA PARTirJUX-AR SE AI.QUI-Inn una o dos ahbltaclones con o sin 
muebles, a caballeros o señoras que 
trabajen fuera y que sean de estricta 
mornlidad. Estrella, 79 segundo piso 
2602 21 ene. 
N O'REHÍD?, 72, AIiTOs7eNTRE "TT-
lleyas y aAguacate, hay habitacio-
nes desde 12, 15, 18 y 20, sin muebles, 
v 1S, 20 24 y 30, con muebles. 
2626 22_en e 
TÑDUSTRIA, 92, AI.TOS, SE AXQUÍ-
x lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, a personas de moralidad. Infor-
qjan en la misma. Precios módicos. 
2598 23 ene.__ | en Figuras 25. 
OAN^MIOUET., 64, AX,T CASI E S - | 2543 
O quina a Gallano, se auiuilan (es- > •j-\BSEA. COLOCARSE UN HOMBRE 
pléndldas habitaciones con vista a la ^ peninsular de jardinero y si hiece-
calle, lavabo de agua corriente, luz se falta también entiefide do carpinte-
toda la noche a 20 pesos y SO pesos. | rc) ií3 hombre de formaliir.d v unisie-
ra encontrar persoi as de las mismas 
condiciones. Dan nfo-mes en Sol, 117, 
la encargada o encargado. 
2497 21 ene. 
rato. Puede verse en Lucena y San Ra-
fael, garage, hasta la una de la tarde. 
2607 26 ene. 
CAMION WHITE, DE CINCO TONE-ladas. de cadena, a toda prueba, en 
3 mil pesos, y un camión Autocar, d© 
dos toneladas, con tres meses de uso, 
I en 1.200 pesos. Ambos carros de conta-
f1 en* _ ! do. Informa: Agustín Sancho, Amargu-
COI.OCAR UN CHAUP- ' ra'0.í>04„- alt03- „, 
muy buenas referencias I „..r*J: 24 S U 
donde ha trabajado. Sin I Qj¡ VENDE UN PORD DEIj 20, CON 
ninguna clase. Infor-; O arranque, en buenas condiciones, en 
550 pesos. Puede verse de 11 a 1 de 
la tarde, en San Nicolás, 7. 
2624 , 21_ene. 
TIPO PORD, 
i ffeur en casa particular o de comercio 
I Tiene muy buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
¡ el teléfono F-5538. ' 
2596 
:e d e s e a 
i QB OPRECE UN OPICIAX. BARBERO 
I O recién llegado de España, informan 
21 
2616 21 ene. 
S E N E C E S I T A N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n f o s 
U R B A N A S 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLICITA UNA CRIADA JOVEN i 
para los quehaceres de una casa| 
pequeña, y de poco trabajo y atender a 
un caballero de edad. Se da iMien suel-
do pero se prefiere que no tenga ma-
rido, novios, ni primos. Informan en 
Agular. número 27, letra A, casi esqui-
na a Chacón, al lado do la bodega. De 
S a 11 de la mañana y de 3 a 5 do la 
tarde. 
2610 22 ene. : 
"VTECESITO DOS CRIADAS^PARA ¿ a -
.1^ trimonio solo. Sueldo 25 pesos, otra QB VENDE I.A CASA SAN NICOLAS, 
para ir a New York, otra para caballe- ^ número 288, mucho frente, propia pa-
ro solo, una enfermera, sueldo 50 pe- : ra un taller de lavado o para un taller 
sos, dos camareras para hotel y una I de carpintería o para depósito. Cuatro 
encargada. Habana, 126 bajos. ' mil pesos de contado y seifl mH pesos 
ARGO, DE ARRANQUE la última palabra en autovóvil eco-
nómico, en 275 pesos. Garage E l Radia-
dor, en la calzada de la Víbora, 727, 
esrwfna a Josefina. 
2620 21 ene. 
" a v i s o s r e l i g i o s o s 
I G L E S I A D E B E L E N ' 
FIESTA TITTTT-AR D E LA IGLESIA 
E l día 22. domingo 4o. a las 7 a. m. ha 
brá comunión general del Apostolado. 
A las 8 y media a. m. se dirá la misa 
solemne con orquesta. Prc*llcará en ella 
el R. P. Francisco Asensio, S. J. 
2484 22 « 
Nota: E l equipaje do bodega serf 
tomado por las embarcaciones dd 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al mueüo de San Francis-
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del día de la salida del buque. De»-
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A l HA-
V R E Y BURDEOS 
Paiís . 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L?^ Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirsa a : . 






2133 11 • 
TONICO PODEROSO 
S O M B R E R O S D E L U T O \ A Y r a ? e í " ^ « 
j y sombrero»- ae ñoras, especfahdad^n Beftorlta?^ 
trajes para niftaa 
ialidad eií 
ttULc «, x« ñoras gruesas. Inf ormfL "m16 Parí M 
terciopelo , tos, teléfono A-8197 ^ NePtuno , 1̂ 
georgette, | 2174 oaju. ° {. Í,.\ 
i». 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 fl   
pesos, valen 20. Sombrero de * 
fino, a $5.50, de paseo, en 
chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de t CríClV k r\n ~. ' 
sombreros dejándolos nuevos, Confec- ¡ i»ULlrlA U E GA^ 
clonamos vestidos con tela y adornos f 1- ( r ir--,„ _ _ . 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, ^™pl° t° .^ef.1» su cocina o 
para vestidos, bordamos en todos los ^ [ i . " , 1 ^ 1 ^ t,1 ^ las 
estilos. Remitimos encargos al Interior. ilLV, ^ exPloslone8 i ^ » ^ 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con- í ^ t l í0-a9 cla«>a. W 
cordla. Teléfono A-6886. 2132 T'iléfono 1-3472., ^ ^ 
2001 24 e 
^ . f e s t « = 0 0 S O M B R E R O S D E L U T O 
TODA ODIENTE PUEDE T E N E R 8U . , , -i • 1 O ' pelo rizado constantemente usando Acabamos de recibir de r ariS 111-
el Tónico Poderoso, pídanlo por el te- • i i i i i 
léfono A-7S22, San Miguel 53. Peinador timdad de modelos a DreClOS mUV 
de Señoras. Rizo melenltas a ñiflas y' 
ondulo el cabello a sefloras, a domici-
lio, sin cobrarles nada por primera vez, 
usando el Tónico Poderoso, como prue-
ba eficaz. Todo cabello Uso se ondea 
fácilmente para alempr^ con el Tónico 




Del Pino. Se pelan nlflos a domicilio 
60 centavos. Peinadora Marcel a domi 
cilio n.oo. 
c eos 14 d 19 
Passeníjer <J, Freit{ht 
Services fiom New.,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
ch as 
LOPE VXXiXiARRUBIA. CONTBATIS-ta de Obras. Fabrica casas de mam- i 
postería, concreto o madera, más ba-
rato que nadie, planos, memorias y pre-
supuestos' gratis. No necesita dinero pa-
ra empezar, pues tiene solvencia y ga- I 
rantla. Dirección, 12, número i93, en- ' 
tre 19 y 21 Vedado. Teléfono A-4773. 
8600 24 ene. 
2612 22 ene 
SE SODICITA UNA CRIADA FABA trabajo general, fcon efi matrimonio. 
Habana, bajos, seguidos a la bodega de 
Cuarteles. Horas, de 9 a 1. 
2630 21 ene.' 
C O C I N E R A S 




er. Santa Catalina, número 
Teléfono A-5816. 
21 ene. 
O E SOI.ICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa cocinar i)en y ayude a una 
pequefla limpieza. Tiene que dormir wi 
la ctolocación. Sueldo convencional. 
Monte, 85, mueblería, altos. 
.2699 23 ene. > 
QÉ SOLICITA 'UNA BUENA COCINeI 
O ra o cocinero, que sepa su obliga-
alón y que traiga referencias. Car-
los III , 2 4 chalet. 
2623 21 ene. 
V A R I O S 
•ÉMi 
PERSONA QUE TENGA CONOCI-mlentos entre los detallistas de ví-
veres, se solicita. Si prueba capacidad 
p1ue ô , nteresar3e en buen nego-
cio, bólo por correo, dando referencias 
pagar en seis aflos, al seis por cien-
to de interés anual. Se ruega que no 
pidan rebaja. Informan en Aguiar, nú-
mero 116, departamento número 47. Te-
léfono M-2185, de ocho a diez de la 
mañana. 
2604_ 21 eno._ 
S" E VENDE SIN INTERVENCION DE corredores, casa de dos plantas, en 
lo mejor de la calle Suárez, soderna, 
700 de fabricación. Reconocer 22 mil 
pesos por un año al siete por ciento. Ul-
timo precio 14 mil pesos efectivo y re-
conocer la hipoteca. Informan en Obis-
po número 3. Teléfono A-2702. 
2614 2 S_en ©.__ 
QUINTA 
a 
Kokolto, en la ampliación del reparto 
Los Pinos, carretera de Aldabó, acep-
tando una hipoteca y pequeñas canti-
dades mensuales. Informan en 19 nú-
mero 2. Teléfono F-1895. 
2550 21 ene. 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
BOLEMNM FIESTA E N HONOR A 
JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 20, se cele-
brará en esta Iglesia, a las 9 a. m., so-
lemne fiesta, con misa de ministros y 
sermón a cargo del Ilutmo. Monseñor 
Santiago G. Amigo. 
Una piadosa dama, altamente agra-
decida por los favores recibidos del 
milagroso Nazareno, le dedica tan so-
lemne fiesta. 
2386 20 a 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
La Muy Ilustre Archlcofradía del 
Santísimo Sacramento de esta Parro-
quia celebrará sus cultos reglamenta-
rlos el domingo próximo, con misa de 
comunión, a las 7-114 a. m., y la solem-
ne, a las 8-l|2 a .m. en la que predica-
rá el propio Párroco. ) Vapores americanos de pasajeros y 
Se encarece a todos los Hermanos que carga. Salen periódicamente de la Ha-
la Integran la más puntual asistencia, baña, para 
EUROPA 
P A R A L A S D A M A S 
Ropa hecha para s e ñ o r a s 
Otra grande rebaja de precios en toda 
le confecciones para 
fíjese bien en los siguientes 
baratos. 
C814 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
24d.-7 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
clase "dV°conf¡cernea ^ nára^senórr^v depósito, que nunca falta. Peluquería ciase a r i  eenom y oafiny.Qa de Juan Martínez. Neptu-nlflos 
precios 
Camisones franceses, finísimos, 
a 80 centavos y | 
Refajo do sedo, combinación, a 
Blusas de seda, finísima, borda-
Los vapores m á s grandes, m á s dadas' a 
* - i , , . ¡Blusas de nansout, bordadas, a 
rapidOS y mejores del mundo, | Delantales, largo uniforme, a. „, 
Para informes acerca de las fe-iVestid08 de vichy, a , 
d i> i y 'Vestido de gerga, bordado, a. e salidas, etc., d ir í janse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
HABANA 
2387 
E l Párroco. 22 e 
SB VENDE DA PRECIOSA de recreo Silvia, situada frente 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves 19, a las 8 a. m., la Congre-
gación de San José celebra en esta igle-
sia sus cultos mensuales de Reglamen-
to: misa, comunión, plática y junta, a 
las que todas las asociadas deben asis-
tir paar cumplir con el Santo. Hablará 
el P. Morán, S. J. Se repartirá un 
opúsculo Interesante y el programa de 
los célebres Siete i->omingos de San 
José en Belén. 
2202 19 e 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
E l jueves, diez y nueve, se celebrarán 
los cultos a San José, con plática por 
CASA PROPIA. SI T I E N E USTED DI- el Padre Director Fr. Juan José Tron-nero para fabricar aunque no sea : coso, 
toda la cantidad, venga a verme, yo I Concluyendo con la Procesión alrede-
pongo el terreno y resto del dinero, dor de las naves, y Junta de Celadoras 
O 
NEW Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estación Terml 
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H . SM1TH 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 26 . H A B A N A . 





Sábanas cameras, a 0.80 
Funda de almoada, a. . . . ,., 0.20 
Manteles alemanisco con dobladi-
llo de ojo, a. . ., . „ m . « , 1.15 
Medias finísimas, a. . . * m m 0.40 
Trajes de casimir, niños, a. •« M 1.25 
Sweater finísimo, señorita, a. m m 2.00 
Sweater para hombre, a. . m m m 1-50 \ 
Batlca para niñas, a 0.50 i 
Toda nuestra mercancía es de prime-1 
ra clase y en muy buenas condiciones, j 
DIRIGIRSE A: 
£ . G O N Z A L E Z 
Concordia, 9, esquina Aguila 
de señoras 
no, 81. 
I C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
i.oo | C A R A , SIN G R A S A 
1 •80 1 Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
• lo conserva sin arrugas, como en sus prl-
„ tft meros años. Sujeta los polvos, envasado 
w"8U!en pomos de $2. De venta en sederías 
i y boticas. Esmalte "Misterio" para ciar 
¡ brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos. 
2551 21 e 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y nra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us« 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
2415 20 e 
iompaflía constructora. Amistad, 28, ba», 
jos. De 9 a 11 de la maflana. 
2634 21 ene. 




I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
MILICIA JOSEFINA 
E l Jueves 19 de los corrientes, tiene 
la Milicia Josefina sus cultos mensua-
?rQ^estu!? desempeñ¿dos. Señor Ferrer.,-Por valores cotizables en plaza, cam- ^ 7 i a c ° ? ^ 
Lamparilla, 1, altos ii • • i i * i 8 ^ media la misa solemne. Suplica la 
Dio vanos solares en los repartos Al" 
2603 21 en». 
V E N D E D O R E S A C T I V O S 
y bien lntroducldc|i en el giro de pape-
lería, peletería y sedería, se solicitan 
pa.ra casa de comisiones. Buena coml-
s . P-, sueldo. una vez demostrada su 
actividad. No presentarse si no son ap-
tos. Ofertas, con referencias, a C R 
Apartado 1733. 
OE5}ORA DE MOBADIDAD, ESPAflb~ 
k7 la, desea\ otra para compañía que 
sepa de costura y labores. Se da sueldo 
oasa y comida. Jesús y María, 21. 
í635 21 ene. 
mendares y Buena Vista, Tranvía de 
Playa. Uanes. Lealtad. 176, M12632. 
2608 24 ene. 
asistencia 
2138 
esto  cultos. 
Da Secretarla. 
19 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A N A O I A N 
STFAMSHIP5 1 
P A C I F I C L a mejor peluquería para niñas y ni-
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
S E O F R E C E N 
VENDO EN 1.80O PESOS TOSTADE-ro de cafó, con su camioncito para 
reparto, venta diaria 168 libras, prome-
medlo 10 centavos libra. Lo vendo por 
no poderlo atender. Joaqula Cuenya, 
Monte y Clenfuegos bodega. 
2606 21 ens. 
P E R D I D A S 
C r i a d a s d e m a c o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
E l próximo día 19 a las 8 a. m., sel 
i cantará la misa solemne con que men-1 
! sualmente se honra a tan glorioso Pa- " 
! trlarca. ¡ 
2209 19 e j 
EN DA IODESÍA~DE~ SAN I 
las 8 a. ra. fies-
ta mensual a San osé. 
2225 19 e 
J'~"bvEN SACERDOTE SE OPBECE pa- ! ra Capellán particular, secretarlo, 
preceptor de niños. Contesten <il señor l 
Administrador del Teatro Nacional, Ju ' 
lián Horro. 
1496 21 e 
DIA 19 Nicolás de Barí, 
PERDIDA. E N DA TARDE DE AYER 17, se ha extraviado un paquete con « 5 * _ 
y x m ^ ^ ^ r B ^ ^ ^ < ^ ^ \ V A P O R E S D E T R A V E S I A 
1 2575 21 
Q2 
O ch: 
IB DESEA CODOCAB UNA MUCHA- ÜERDIDA. E N DA MACANA D E L DO- ! mWIDACMIC r C M F B A I P AKC 
ha de 14 afVis, reciln llegada, en mingo, 15, de ocho y media a 9 en i t'UmrAuWlb ütlMt.KALh iRAW5-
casa < t morailJad, para manejadora o "n carro Vedado y San Juan de Dios se1 
cosa análoga Informan en Castillo, nü- , ha Pendido una sortija con amatista' la 
mero 62. persona que la entregue en Línea, nú-
Jl «ns. 1 mero 93. será generosamente gratifica-
" ôc??1" ser un acuerdo de familia. ¿501 
2498 
DESEAN CODOCAB DIRE 
pesos en primera hipoteca, con bue-
O E 
O pesos en primera nípoteca, 
na garantía. Teléfono M-9301, de doco 
a dns y de cinco a siete. 
^2506 Jci.mm, 
SE DESEA CODOCAB UNA SB30RA peni 
21 en a. 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS D E GAS: MECANICO ME hago cargo de la limpieza de cocinas 
de gas, estufina y calentadores y des-
insular de criada de manos. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
el t léfono M-1262. 
—6--0 J S - enei^, i tupir sumideros. Moñter"3~ segundo "íe 
«E DESEA CODOCAB UNA MUCHA- ' léfono A-3081. sumió, xe 
cha peninsular de criada de manos i 2611 21 en© 
u manejadora. Entiende do cocina a la ' " ~ 
es^añolay algo criolla. Tiene referen-
cias. En la misma otra para mucha-
cha de manos o dd manejadora. Santa 
Cira, número 3. 
2625 I I ene. 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
s 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A QUIEN CONVENGA VENDO UNA bafladera mediana, un lavabo do 
columna y bidet, ambos de porcelana9 
en ganga. Dolores, letra B, esquina á Cocos, 
2S95 Jesús del Monte. 21 ene. 
G A N G A 
vende muy barato Q E DESEA CODOCAB UNA SESOBA So   t  una grande vl-O de mediana edad para criada do ruar • drlera, dos mesas de escritorio. Com-
tos y zurcir o manejadora. Monta, 3, .póstela, 90, altos. R. Huber. 
TeKfono A-3081. | 2631 
4, 
El vapor correo francés FLANDRE 
saldrá pata 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E E N E R O 





20 D E E N E R O 
SALIDAS PARA E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
Via 
B O S T O N y S T . J O H N . N. B . 
V A P O R " S I C I L I A T r 
De 11 . 9 5 0 toneladas. 
Enero, 19 .—Febrero , 18. 
H A B A N A . — K I N G S T O N 
Enero, 10 .—Febrero , 10 
Viajes mensuales. 
Para m á s informes, d ir í janse a : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
Agentes generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A - 3 0 8 2 . 
¿Qué será? 1-2611. Un mecánico que 
por $3.00 al mes, limpia la cocina, el 
calentador, arregla las luces, llayes de Misterio se llama esta lociOn astrln-
ammh k:J¿. i - ,]„..„„ i_„„i j _ gente que los cura por completo en las 
agua,., bidés banaderas, lavabos, ÜU- primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
chas. etc. Todo trabaio de mecánica. *3' Para el campo lo mando por $3.40, 
_ \7 . « » , «• «tn» i ,r sl su boticario o sedero no lo tienen, 
t . rOChet, J . del Monte 337, telefO" Pídalo en su depósito: Peluquería de 
n I 261 !• Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
, Misterio se llama esta loción astrlngen-
fios es la Peluquería Parisién . Salud, te que con tanta rapidez les cierra los 
• 7, frente a la Iglesia de la Caridad. poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
Está a cargo de hábiles peluqueros, campo lo mando por $3.40 ; si no lo tiene 
- . i i . i j j BU boticario o sedero, pídalo en su de-
que cortan y rizan el pelo al verdadero , p6sit0: Peluquería de señoras de Juan 
estilo de París. Martínez. Neptuno, 81. 
A todos los niños que son clientes de ¡ 
la "Peluquería Parisién" se les obsequia , 
con vales para la acreditada "Fotogra- Paño y manchas de la cara. Misterio se 
«« n«i rnv,„' _ „ „ „ . _ - . llama esta loción astringente de cara; es 
fía Del Pino o para los Caballitos de infaiibie y con rapidez quita pecas, man-
ía Punta. I chas y paño de su cara, éstas producidas 
Siendo la mejor Peluquería y ofro- ! Por lo ^ue Bean <ie muchos años y usted 
„ .„i„_ _ ,1 „ .. las crea Incurables. Use un pomo y verá 
clendo tantas ventajas, se explica todo ; ugted u realidad. Vale tres pesos; para 
el mundo por qué la "Peluquería Pari-1 el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
A 
Q U I T A P E C A S 
sién" es la que prefieren las familias 
habaneras. 
C586 8d.-18 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicuve: 5 0 centavos. 
Arreglar las ce jas : 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
le desee, con la Tintura " J O S E F I -
y sederías, o en su epósito: Peluquería
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N U E V A PELUQUERIA 
Para señoras y niño» 
L a casa que corta y riia «1 pel í .J 
niños con más esmero y trato cirifJI 
es la de "'"""«i 
M A D A M E GIL 
(Recién llegada de Partí) 
Hace la Decoloración y tinta fi» loij.! 
bellos con productos vegetales, vlrtiiJI 
mente Inofensivos y permanentes ccl 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con nyuiJ 
turales de última creación íraacea.ml 
incomparables. , I 
Peinados artísticos de todos estlkl 
para casamientos, teatros, "solré*" 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo d« ifel 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y llsl 
pieza del cutis por medio da funlpl 
clones y masajes esthétiques naantijl 
y vibratorios, con los cuales MadiaJ 
Gil obtiene maravillosos resultados, 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondaluNtl 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas íd;:J 
sas de ancho), con su aparato fmc(i| 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapfi 
T E L E F O N O A-6977 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor j | 
más completo que en ninguni otn| 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 OS. 
Esta casa es la primera en Cui» 
que implantó la moda del arreglo ¿ I 
cejas; por algo las cejas arreg 
aquí, por malas y pobres de pelo W 
estén, se diferencian, por su inimiH 
ble perfección a las otras que fita | 
arregladas en otro sitio; se arrtgf 
sin dolor, con crema que yo prep»» | 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres. P* 
de lavarse la cabeza todos los A»-
Estucar y tintar la cara y ^ 
$1, con los productos de belleza Mb-
terio, con la misma perfección qM» 
mejor gabinete de belleza de ¡W' 
el gabinete de belleza de esta casa o 
el mejor de Cuba. En su tocador.1* 
los productos Misterio; nada mep'' 
P E L A R , RIZANDO. NIflOS 
con verdadera perfección y por !*£ 
queros expertos; es el mejor «a'011 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CI3 
con aparatos modernos o sillonei P 
ratorios y reclinatorios, ^...«e 
MASAJE: 50 Y 60 CEm"AV0S 
a f El masaje es la hermosuri 
mujer, pues hafce desaparecer W arff Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tillas, da brillo y soltura al cabello, po- ""1J^' H " ^ ^ ' ' ~ r „rUa, y gt»1 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un ¡ gas, barros, espinillas, manui0 
peso. Mandarlo al Interior, 51.20. Boticas I j i c„f* ra<?a tiene 
y sederías o mejor en su depósito: sas de la cara. Csta casa ^ 
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C585 3d.-18 
« 5 ojo;, sin tener necesidad de pin- B ^ i ^ r l b e ^ ^ c ^ f , 
Filetes ornamentales 
1096 
E l hermoso trasat lát ico e spaño l 
" C O N D E W 1 F R E D 0 " i 
de 7 . 5 0 0 toneladas. Capi tán Ruiz , | 
saldrá de este puerto sobre el 25 ÁẐ 'Út venta en todas las 
de enero, admitiendo carga y pa- pales peluquerías de señoras. 
sajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Genera l e s 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
ilos labios; última- preparación de la 
¡ciencia en la química moderna. Vale 
¡ 60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
¡peluquería de señoras de Juan Martí-
inez, Neptuno 81, entre Manrique y 
¡San Nicolás, teléfono A-5039. 
N E P T U N O , N U M E R O 81, 
I entre San Nico lás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 
I 832 SI • 
Si usted no conoce los Secretos de 
Belleza de Elizabeth Arden, interésese 
¡ por el folleto "En Pos de la Belleza" 
PARA E M B E L L E C E R SUS OJOS telefoneando al A-8733 o escribiendo 
Use Nesto-Lashes, maravillosa crea- al Apartado, 1915, Habana, 
ción para hermosear instantáneamente c i50 ind 12 « 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
MAqulnas Sinsrer. Asente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella 
Joyería E l Diamanta Si me ordena Iré 
a su casa. 
51041 23 e 
19 • 
AVISO A USTED QTTE LIMPIO COCZ-nas y calentadores, saco el agua a 
las cañerías, doy fuerza al gas, quito el 
tizne a los quemadores y las explosio-
nes. P. y Rojas. Progreso, 18. A-6547. 




de ojo. Pegamos Encajes. PlisaoMM te-
las y forramos botones. Academia Á4Me. 
Neptuno, 63, entre A&uila y GaUono. 
486 í t e 
PELUQUERIA COSTA PARA SESO-ras "y Niños. L:i casa predilecta de 
las familias. Shan l oo, peinados, tintu-
ras, ondulación fiiurcél, por exper>)s 
peluqueros. Se confeccionan toda clase 
de pelucas y postizos inviaibl 
caciones de tintura Henée en 
lo facultativo y es la que 
los masajes y se garant^?rKr7AS 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N ^ 
Son el ^ n t o por ciento m»»̂  J 
tas y mejores modelos, por 
mejores imitadas al natural; 
man también las usadas, P011^^ 
a la moda; no compre en ^ 
parte sin antes ver los modeloj. ^ 
cios de esta casa. Mando P^' i, 
todo el campo. Manden sello P 
contestación. , \ $ 
Esmalte "Misterio" P ^ / f v 
a las uñas, de mejor calidad 7 
duradero. Precio: 
QUITAR ORQUETILLAS- 6 
P A R A SUS CANAS ,5 
Use la Mixtura de ^ % ^ \ 
colores y todos garantizados. „. 
tuches de un peso y aos; ta ^ 
ñimos o la aplicamos en los ^ 
didos gabinetes de esta ca ' cUíSl» 
bien la hay progresiva ^ ^ l » ! 
$3.00; esta se aplica al P*0 
mano; ninguna mancha. MA|flTÍÍÍH 
P E L U Q U E R I A DE J . J P ^ e y 1 
NEPTUNO, 81, entre San Nicolás. Telf. 
382 — í t e * ^ ' 
"vtmodista, c o N r r i c c i 0 5 * 
l ü . chosos y .el.egante^pelcrialir', 
ADOBNO SOMBBEKOS DESDE B0 
v ins hen,lt«V«niS«-re£0r210 3̂cdfte í l-SO.col^VV^Tiñti iraPií iK'todas f e t a l e s 1 dadoT'de tSdkV'cíales ¡MH uevos desde |2.60. Sra. |« innofensivas. Perfumería y Produc-j pieles. Precios de s » ^ 1 0 ^ & los Outlérre», 
es. Apli- 1 francés y americano, esP abrifc;priii»» 
todos los ! jes estilo sastre, caj>»3 > se r?*1 t1,ii» 
v fretale . s o as ^ ,7,Jci6n- ^ ¿rf** 
6864. 
»6« 
Agular, 12, altos. Telf. A-1 tos de Belleza. Industria 119. teléfono I ÍÜ' Victoria Teléfono 
|A-7034. ¿Martín. l U * i zsa.8. 2135 
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D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C t t / D A O , V E D A D O , J B S Ü * D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
So alquila un 
troa cuadrados», 
puertas a dos callea. 
A L C O M E R C I O I S« alquilan los dos hermosos y modei^ SBeimeQ A ^ P a f e o ^ T p o n ^ ^ ^ m l i 
^ ^ n t o ^ ^ p ^ ? ^ ^ 1108 ÚtMl aCabad0, dc íol: rbre%CePíc?o3'SUann1tCaU t̂0cdoen ^ 
, ll , facilidad de car-' COÜ todo confort, Cinco esplendidas que de agua. Informes: A-2856. La llav» 
8ra y desoarea, propio para cualquiera I hahifarian^ rwria «ni» «KJilWor co- eno5UpÍ80 Precio. 100.00 pesos. 
_ Inclustrla o almacé* También una casa llaDltac,<>ne^ íala' reciDUlOT, CO- 2472 28 a 
s&re. propia p̂  i9-e.f}tof y esquina sala, comedor, tres > medor y dobles y elegantes servicios 
P^oderna, limpia > f j ^ ' ' ^«l c6mo- habitaciones y demás servicios comple- j . - i l ^ j - ' J j : ^ 
C ^ ^ o v i o s que ^ « G ^ V I j nime^ tos. Narciso Ldpez. 2 y 4, frente al M toilette en cada plíO, independien- O 
r» ^ ¿ c e s . Calla ¿f̂ f̂ ^m- muel  de Cabañería y^Plaza de Ar- te .0berbia escalera de mármol V fi ' 
J9-A. ^ ^ a i I j ^ d i a ^ número 29. De 11 
26 o 
SE AXiQUHrA T7N CHALET CON SOS garages en Milagros y Cortina Ví-
bora. Tiene siete habitaciones. Se al-
quila con garages y sin ellos. Teléfo-
no 1-2994. 
1593 19 e 
2261 20 ene. 
Se 
00 
SE AIiQUH.A, ACABADA DE FABKX-car, el segundo piso de la casa Te-
alqüilar COll O sm Contrato nerlfe número 8. a una cuadra da 
B AI.Qini.A tr» PISO AXTO EN 27 
entre B y C. Tiene sala, comedor i 
cuatro cuartos, un cuarto de criados, I 
doble servicio sanitario. Actualmente 
nísinrv! nUn« KalronM rarridoq Invar instalándose tanque para que no falte 
msimM piSOS, DaiCOnes COITiaOS, lugar a&ua Informes: A-2Í56 y F-3586. Las 
saludable, muy propio para familias naves ai lado. Precio, jioo 
de gusto, casa de huéspedes, por estar 26 e 
SB AiQUrLA TTN PRECIOSO CHA-let con garage próximo a desocupar-
se en Santa Irene, 103. entre Flores y 
Serrano, lugar espléndido, alto y ven-
tilado, tres habitaciones, saleta, cuarto 
de criados, techos monolíticos. Precio 
90 pesos y fiador. Informan en Jesús 
del Monto 379. 
2158 ^ i gros y Avenida íli Acosta. Inmediato « 
SS AIiQTTlLA LA CASA B E CONCEP- • la esquina de A. Acosta, barrio de Law-ción, 50-P. Víbora. Se compone de sa-i ton, compuesto de jardín, portal sala, 
la, saleta, zaguán, 4 cuartos, cuarto de • comedor, cuatro cuartos de familia, ba-
SB ALQUILA MODERNO CHALET en la Víbora, calle Octava entre Mila-
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S idependiente para guardar c^n^^iaf6 . S e f f ^ e s ^ o u ^ - i "tufdo en el lugar más céntrico de la S = ^ 
^ ^ i o n e s dentro del barrio com ^ ¿ o ^ 1 ^ ^ caüe de Jesús Mana 125, es- c'bi^V. comedor^ cinco 
caB?i»'uw , . . i - vaoo. .noaoro y maet, comeaor ai ion- . •» .« • # , 
cB^t.j A* V<ñ¿o t Riela y ta bahía, do y cuarto de criados con sus serví-; quma a tgido. Informes en la misma. 
•nfhntt iJ5~~ * ; cloa. InatalaciAn *l/WH<»ft v <»n̂ !nn Ha 1 2063 "" -
nreodído ue ^S"*" ' , . C - | cIosl Instalación eléctrica y cocina de 
LocaL Apartaao *. ¡ gas. Tiene instalación para teléfono y 
Pinjase «~ —» 2S e i chucho para pianola eléctrica e in ta-
:4TS - • -,-TrtT«"TftS ! laci6n Par» calentador. Gana 100 pesos. 
—-rTrloTriLA L A CASA M ^ O J A iwr informan nela misma, tercer piso. Te-
SB "^í^ndr propia para una industria. | léfono m-4734. &°„r¿¿\e N número 190 y 192. 2264 
¡2 e 
forman en la esquina 
2559 
ALTOS DE H Y 
, con sala, re-
cuartos, cuarto 
para criados. In-
baño con todas las piezas de loza; 
cuarto de criadas con servicios y entra- i 
da independinete para los mismos. Es-
tá abierta de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 I 
p. m. Su dueño: Delicias, 41. 
1926-27 24 « 
23 e 
entre,!9 7 3456 
JLi bajos, con sala, c medor, tres cuar-
O bajos, con sala, comedor tres cuar-
tos, servicios. Informan en los telé-, 
fonos A-8980 y F-6453. 
727 20 ene. 
SB ALQUILA ESPACIOSA CASA SAN Benigno, 56 entre Santa Irene y San 
Bemardino. muy cómoda y con depen-
dencia y servicio de criados, garage, et-
. • 1 cétera. Informa: esús Rouco. en Cal-
Se solicita Una buena casa de dos zada de Jesús del Monte, 290, teléfono 
plantas, en el Vedado- Tiene que te- 'i89o' 21 ene. 
de 
r ^ f l a n altos de Prado número 27. 
hforinan en los VÁBO*. ^ Y E 
^ í l q T O Á W l o c a í p a b a jmw-
C E fruuts que esté en esquina y 
« ¿midadad para vivir. Informan 
53. café. 
2533 
r^JJ^i lan unas grandes naves «1-
L d a s en la Cakada de Concha mar-
^ con los números 20, 22, 24 y 
2g Se dan muy baratas y se hace 
contrato. Informan en la Manzana de 
Gómex, departamento 252. 
2578 — — 
S
- ^ T ^ T T . . TTN PISO PRINCIPAL 
.n San Lázaro números 14 y 16. con 
i, comedor y seis cuartos, cocina y 
^rr^, servicios sanitarios. Informan 
misma el portero o por teléfono 
253 < 
•o xíu y j 2264 19 ene. \ 727 20 ene. ¡ ner no menos de seis cuartos para! q b a l q u i l a c a s a a c a b a b a bb 
SI • I ALQUILAN LOS BAJOS DE CON- I a ttt.a an •pkswts a t.a «termi- familia. COU dos baños V tres n nía- ! ^ fabricar, sólida construcción mo-
. 5 sulado. 68. antiguo, compuestos de ; P ^ ^ » ^ " ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ con. portal, sala, saleta, hall. sala, comedor, tres habitaciones, fca-
fio y demás servicios. Informan en los 
altos, donde reside el dueño 
módico. 
2256 
,ieslQDUr¿DlaeSDtaraCtlmac®n Bln- ^0 cuartos de Criados COtt SU baño. ' cuatr¿ amplios cuartos y un lujoso ba rJUZ i W € ^ £ $ £ * M ^ Í V***x * ^ ^ r t a d . 769, . ^ ^ % ¿ ^ l \ ^ ^ t 
— i calera de mármol y servicios en todos personalmente & mercaderes núme- 17? « 
ño completo con calentador, dos cuar-
tos de criados con servicio y garage y 
abundante agua. Ultimo precio 100 pe-
sos. Está alquilado pero puede verse 
de 9 a 12 de la mañana y de 2 a 5 de 
la tarde. Su dueño, teléfonos M-1382 y 
F-1321. 
2S60 23_e_ 
ESUS B E L MONTE EN LA C A L L E 
Durege entre Santos Suárez y San-
íta Emilia, se alquilan tros pisos bajos, 
de construcción moderna, compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos dormito-
rios, baño completo Intercalado, servi-
cio para criados y un gran patío. Pre-
cio de situación. Las llav(|í en el nú-
mero 17, altos. Pueden verse de 10 a. 
m. en adelante. Para informes Acosta 
19. almacén. I 
2376 25 e 
j los pisos y calle propia. Su resistencia . 
Ilimitada. Precio. $700 mensuales. In- ro 1. 
M ^ í ^ o c ^ ^ A ^ E i ^ ^ t í f ^ m a su dueño B. Juarrero. teléfono I - I 
¿e l ^ f e l n V s r i l q ^ hora8- L a llave en 61 100 i 
ro de febrero, a comercio o industria, 
tiene sala, comedor, un cuarto, servi-
2527 21 • 
de Paula 
1367 20 e A PERSONA DB OUSTO SB ALQUI lan los altos de la calle C. esqulns Vedado, compuestos de 
S a T o i 1 ^ I Se desea alquilar una casa amplia pa- ^ 
deslavado, taller o_ depósito. No. se al- ra instalar en ella un Colegio de Se- ^ones / a c ^ r f 0 o m d ^ 
ñ o r H a j j r a establecido en esta « u - U a n t e j ^ 
dad. Umjase a K . rardo. Cuba O r̂ todas horas e informan «n la misma. 
2461 20 ene. 
Q B ALQUILA UN CHALET DB DOS 







familias. Precio fijo $60 men-
een contrato. Informan en la 
o en San Lázaro, 233. bajos. 
19 ene. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DB de la casa Avenida de la Repúbli-
ca, número 32, con todos los adelan-
tos modernos. La llave en la bodega de 
la esquina. Precio 165 
en Monte, 28 y 30. 
2276 23 ene 
teléfono A-7625. De 3 a 5. 
1410 26 e 
8 ^ ^ ^ ? ° ^ ^ ^ a .C. en el Vedado, c 
? ¿ a , n / A a ^ ^ ^raZaoJal,a> /¿cibidor. come. 
• v, uu, . cocina, pantry. despensa, cuarto 
1<. de criado con servicios y garage de hz.—I planta alta, y en los altos cinco cuartos, 
T AJttPARXLLA, 19, E N T R E CTTEA npseamnr ea«a ñor alanilar con más* hal1' terraza y servicios. Informan en 
JU y Aguiar, sT alquila por contrato | " "Pi P aiquuar cun nw» la n0tarla de Muñoz. Habana, 51 telé-
pesos. Informan y baratas, informan en Paula, 
Jos. 
1646 
o meses, salón corrido, en planta baja, , de 250 metros cuadrados cubiertos, fono A-5567 y A-1469. 
S--=--r£QÜÍLAUNA NAVE CON MAS de seiscientos metros cuadrados, a d media cuadra del Mercada Unico por el i nea baño y cocinai qUe pueden destl 
i uiler mensual de doscientos pesos, i ̂  -r̂ o a — i - .. t_*„ 
forma Larrea Hermanos y Ca. Aguiar ; su duefl( 
^Empedrado, ferretería. 
Í521 23 « 
de 285 metros cuadrados, propio para 
cualquier comercio. Planta alta tiene 
sala, saleta, comedor, conco habltaclo-
 i , u   l-
vlvlenda u oficinas. Informa 
dueño en la Manzana de Gómez, nú-
mero 260. de 10 a 12 y de 2 a 5. • 
2231 20 ene. 
2445 20 ene. pagando una regalía moderada si nos 
r 9 . i i m r «I- I A ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL-
connene el alquiler. Escribir al Apar- o tos de 21. esquina a m Vedado 
tado 1048. 
1591 19 
« ALQUILA E L SEGUNDO PISO ( a LQUILASB PARA PEQUEÑA IN 
derecha, muy ventilado, de la casa nínde-na Luz 42, compuesto de terraza. 
"saleta, cuatro habitaciones, baño 
wprcalado. comedor, cocina de gas y 
servicio de crladoa Llave e Informes, 
Muralla 59. 
Í517 26 
ALQUILA BARATA CASA AJflC-
Jt\. dustria o comercio, casa en Con-
cordia a una cuadra de Gallano. Se da 
contrato. Informas teléfono cuarentl-
siete cinco. Calabazar. 
1788 19 e 
TRASPASO. SB TRASPASA UN LO-cal, cerca del Mercado Unico, con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man: Estévez, 1. Puestto de frutas. 
1887 28 e 
Para 
O F I C I O S , N U M E R O 86 
almacén o depósito se alquilan 
Se alquilan los altos de la casa Con-
compuestos de gran sala, saleta, hall, 
comedor, cinco cuartos con dos baños 
intercalados, cocina, pantry, cuartos pa-
fa. criados con su baño y garage para 
una máquina. Precio 250 pesos mensua-
les. Pueden verse de 1 a 5 de la tarde 
o llamen al F-3531 
2436 - _ 2 * ena' 
SB ALQUILA L A FRESCA CASA Ca-lle J. número 7, en el Vedado. La 
P a r a garaje, establecimiento o ci-
n e m a t ó g r a f o , en el mejor punto de 
la Calzada de Jesús del Monte, es-
quina a Colina, alquilamos espa-
g B ALQUILA C LINDA casa (sin estrenar) Quiroga núme-
ro 7, B. Jesús del Monte, a una cuadra 
Je la Calzada. Para verla y tratar, lla-
me al teléfono 1-1828. 
2406 21 « 
E N L O M E J O R D E L A 
Loma del Mazo, calle O'Farrill, número 
49. se alquila una preciosa casa arregla-
i , , i i da a la situación. L a llave en la bodega. 
CIOSO lOCal, COn gran trente a la ] su dueño: Crespo. 26. bajos. De 1 a 
calle, e s p l é n d i d o s servicios sanita- \ 3 isg?1' 23 « 
nos y gran capacidad. Propio para I q b a l q u i l a n j e s ú s b e l montb 
11 . . 1 1 ; O 20, «erca de la Esquina de Tejas, 
garaje, establecimiento de CUal- en $75, con tres cuartos, sala y come-
dor y servicios. La llave al lado. In-
forman en Obispo 104, de 11 a 2. • 
2425 21 e 
QB ALQUILA PRECIOSO Y NUEVO 
O chai» t. espléndidamente situado, ca-
llo Sií?te, esquina a Diez, reparto ^ i -
mencl; | < s, a cuatro minutos en tranvía 
del Vedado y a quince minutos en auto-
móvil del Parque Central, sólo a uno» 
minutos de Oriental Park o la playa 
de Marianao. Planta baja, portal al fren 
te, terraza descubierta al costado, hall, 
biblioteca, sala, living room. comedor, 
toilet. cocina, despensa, cuarto y servicio 
de criado, garage y cu irto para el rhauf 
feur. Planta alta tarraza descubierta 
al frente, cuatro cuartón dormitorios y 
uno de desahogo, baño y cioset. Ins-
talación completa de electricHad y da 
agua y una superficie de 1.477 vara«», 
muy propia para un bonito Jardín. Pre-
cio 200 pesos mensuales. Informa pre-
cisamente su dueño: José F . Barraqué, 
Direcciones: en la Habana, Oficios. 43, 
teléfono A-7180. En Almendares. Siete, 
esquina a Cuatro. Teléfono 1-7423. 
2032 22 ene. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA A la entrada del Reparto Kphly (a la 
salida del puente Almendares). Espa* 
cioso jardín, hermoso portal con precio-
sa vista, sala, galería, comedor, cuatro 
hermosos cuartos, dos magníficos ba-
ños, cuartos de criados, servicios para 
los mismos, etc. etc. Garage para do» 
máquinas y cuarto para el chauffeur. 
Se puede ver a todas horas. Su dueño, 
Belascoaín, 121. de 8 a 10 a. ra. y de 
2 a 3 p. m. 
1732 18 e 
quier clase especialmente zapate-
ría (que no hay en el barrio) o 
c i n e m a t ó g r a f o . L a llave en el es-
tablecimiento del frente. Informes, 
en Manrique, 138, en horas de ofi-
cinas. 
C493 8d-14 
SE ALQUILA E L LINDO CHALET de dos plantas. San Francisco. 49-A. 
Con portal, sala, comedor, siete habi-
taciones, garage, dos baños, etc. La I 
llave en la bodega. 
2402 22 e 
SB ALQUILA UNA CASA DB MAM-postería. recién construida, con sala, 
comedor y dos cuartos y servicios sani-
tarios e instalación eléctrica, a dos cua-
dras de los tranvías eléctricos de Ma-
rianao y Playa, con azotea y cielo ra-
so. Para verla en el Reparto de Co-
lumbia, calle Gálvez y Lanuza. al lado 
de la bodega L a Reina de Columbia. 
14S1 19 e m 
SE ALQUILA UNA OASA MODERNA con sala, comedor, doé cuartos, calla 
y B. Redención, Marianao. In-
en la misma. 
S E A L Q U I L A N 
la casa Santa Irene, núm 52-A, y 
los altos de la casa Sknta Aaa. número 
. 64. Informan en Monte, número 377. 
1 ferretería de Joaristl y Lanzacorta. Te-
I léfnnos A-7611 y A-0259. 
1C41 21 ene. 
S^olia, moderna propia para industria ' ios bajos de eŝ a "casa' compuestós de 
COrdla 163. tiene Sala, saleta, COme- llave en la misma, de 9 a. m. a 4 p. m. ! QK ALQUILAN TRES 
i . j i i ; e informan en Lealtad. 44. altos. i O B&S acabadas de 1 
dor, cuco cuartos y dos en la azotea. 2333 
iTfamilias. Grandes salones; tiene con 
¿ato cedo sin pretensiones. Informan 
Hospital 22. tabaquería L a Madama. 
2590 
S- « ALQUILAN EN $125 LOS ALTOS de La Casa Grande, San Rafael y 
Amistad. 
2513 26 
un hermoso salón con columnas de hie-
rro y con frente a la Alameda de Pau-
la Informan en el 88. almacén. 
2266 31 ene. 
Se alquila para testableaimiento, ?a 
planta baja de Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla, de seis metros de 
puntal, mpniada sobre columnas y 
puerta metálica. 
2451 1 téb. 
na ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
ia bajos de Sol, número 14, propios pa-
ra almacén o depósito, por su cercanía 
a muelles y aduana. Informan en Ber- ( 
Baza 52, Teléfono A-3398. 
2453 20 ene. 
A'^VUNCIOS PARA CASAS Y ZABTTA-ciones vacías, cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. 
Talones de cobros para alquileres e hi-
potecas, máquinas de escribir baratas. 
Obispo, 31 y medio, librería. 
2447 22 e 
QB ALQUILA'UN ALTO DB~ÑEPTU-
O no. 832, entre Infanta y Basarrate, 
a la brisa, tres habitaciones, lavabos, 
baflo intercalado, sala, recibidor, saleta 
al fondo, cocina do gas, servicio de cria-
dos y dem&s comodidades. Alquiler mó-
dico. La llave en la bodega, esquina 
Infanta. Informes: Habana, 186, altoa. 
Teléfono M-1541 y F-1795. 
2435 21_ ene. 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA de la casa San Nicolás 39. Al lado do 
L a llave en la botica de Concordia 
y Oquendo. Informes en Neptuno 218 
altos, teléfono A-8557 y en L a Filo-
sofía. 
1404 19 e 
SB ALQUILA, R E C I E N PINTADO, el segundo piso de Malecón 29. Infor-






S E A L Q U I L A 
En Narciso López, número 2 y 4. fren-
te a la plaza de Armas, una casa de 
altos y esquinas, tres habitaciones, sa-
la, comedor, recibidor cocina y demás 
servicios completos, todo vista a la 
callp. 
2261 20 ene. _ 
" e s p a c i o ^ o s I l t o s 
Acabados de fabricar, se alquilan muy 
baratos, en Habana. 194. entre Acos-1 , - ¡ ¿-̂  
y e l Í f a n t o ^ Í2E ALQUILA CASA R E C I E N T E - O pisos en el Vedado esquina 4 y 
la. elegante recibidor, cuatro nermosi-|^ mente construida, apropiada para ca- 10. compuesto cada piso de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, pantry, cocina, cuar 
tos para criados y dos baños. Infor-
man en la calle6. 125, entre 13 y 15. 
2270 19 ene. 
LOCALAS E N E L EXCONVENTO 2>n Santa Catalina, propios para depósi-
to por su céntrica situación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 
Rlgo. 
99 1 f 
siraos cuartos para la familia, con un 
reglo baño Intercalado, con todos los 
aparatos más modernos y agua calien-
te y fría; un salón de comer al fondo 
verdaderamente chic, amplio departa-
mento con magnífica cocina de gas. dos 
fregaderos, vertedero, etc.. buen cuar-
to de criados y servicio Independiente 
para los mismos. Los techos de cielos 
rasos muy lujosos, todas las puertas 
vidrieras cuadriculadas, espléndida es-
calera de mármol, acera de la brisa, 
agua abundante en todo tiempo. Para 
llave e informes, en los sábados, de 
lunes a sábado, de 8 a 11 y de 1 a 5 
únicamente. 
2216 19 ene. 
S E A L Q U I L A 
Gran local, en Prado. L a parte 
baja de la casa Prado, 7 7-A, en-
tre Virtudes y Animas, arregla-
KJ i a. casa oaii ixicoias áv. AI üiuo uo « ' a i • . . 
ia iglesia de Monserrat, con dos ha-1 da y decorada coicvementemente, 
bltaciones, sala, ccmtdor y servicio»' i • • i. J 
modernos. Precio 90 pesos. Informan en ; para UH gran eStaDleamientO uC 
Obispo, número 97„ la llave en los a l - i i . /•. . _ 
toB.^ i lujo u chemas, se oyen propo-
^i^^j^^j^oaoVáci^isiciones en los altos de la misma 
p compuesto de sala, saleta y un cuar-I a fodaS horaS, doctor Alvaradoi 
to. propio para una corta familia o " —w , t̂e 
establecimiento chico, como sastrería u n0 ge J a n mformeS POr teleiOnO 
oficinas. Informan en la misma, Nep-1 t r , i « 
^m*1"" 21 e ¡y Pue<leI1 Verse l08 U*}™ « C o a 
c , .. j ' ~ TT" 5, todos los d ías , 
oe alquila, de moderna construcción, 1903 22 e 
GRATIFICARA GENEROSAMEN-
1 a la persona que entregue en 
Calzada, 86. A. entre A y B. una bol-
sa de señora color carmelita con mos-
tacilla plateada, conteniendo varios ob-
jetos y que quedó en un Ford en la 
Calzada del Vedado en la noche del 
martes 16 del corriente mes. 
20 e 
VEDADO. REPARTO SAN ANTONIO, Calle 35. entro 6 y 8, se alquila 
una casita en treinta pesos, con sala 
dos cuartos, portal, piso de mosaicos, 
tiene para guardar un automóvil o dos. 
L a llave en la misma o informes en 
J. esquina a 9. 
2394 22 e 
B ALQUILA UNA CASA DE DOS 
PRECIOSAS ca-
fabricar, sin es-
trenarse y listas para habitarse, pro-
1 pías para familias de verdadero gusto y 
, con todo lo necesario con las siguien-
1 tes comodidades: una. bajos, con sala. 
I saleta, tres cuartos, cuarto de baño 
' completo, cuarto y servicios de criados, 
cocina y portal. Otra, altos, sala, cua-
tro cuartos, comedor, baño completo y 
servicios de criados y un gran balcón. 
Otra altos preciosos, de sala, recibidor, 
gran comedor, hall, cinco cuartos, un 
gran baño, cuarto y servicios de cria-
dos, todo completamente independiente. 
Además, un gran balcón, instalaciones 
de teléfano y luz invisibles. Para ver-
las, en Santa Emilia y Durege. pregun-
tar por Miguel Quintana y su dusño en 
Concepción número 4, teléfono 1-1316. 
148 8 22 e 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADA, compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, magnífico baño, 
I cuarto y servicio de criados, cocina de 
I gas, traspatio con frutales, garage y 
I teléfono. Delicias 63. entre San Fran-
I cisco y Milagros, Víbora, teléfono I -
, 4001. 
2146 ; 26 e _ 
ALQUILO UNA HERMOSA ESQUI-na frente al tranvía de Santo» 
Suárez y San Julio, propia para cual-
quier giro. Su dueño en la misma o en 
Paz y Zapote, Infante, 
2161 19 e 
19 e 
SB ALQUILAN T R E S CASITAS J t | T -tas o separadas con 800 varas de te-
rreno y un pozo,4 a quince minutos del 
Parque Central. Lucero de Luyanó In-
forman en San José. 99, talabartería. 




SB ALQUILA UN CHALET E N BUiíar Retiro frente a la linea de tranvíaa 
del Vedado, entre Avenida de Columbia 
y Medrano. Tiene cinco cuartos, sala, 
saleta comedor, lujoso baño, servicios 
para criados, garage, con altos y ser-
vicios, patio con árboles frutales. L a 
llave en Real 60, Marianao. Informan 
en Teniente Rey, 80. , 
1869 ' 21 • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A casa calle Santa Ana entre Rosa En-
IpN B L MEJOR PUNTO DB L A VI-1 Li bora. Avenida de Chaple número 15 1 
se alquilan tres habiViclones altas con 
terraza al fíente a matrimonio sin ni-
ños o señoras solas con referencias. 
2122 20 e 
C E R R O 
SE ALQUILA UN CUARTO GRAN-de con servicio sanitario y dos pa-
tíos, en Monte, 163, ó Máximo Gómez. 
- V' 2 f 
SB ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación.con limpieza y luz eléctrica, 
en Escobar. 78. altos. Precio, $25.00. 
Se piden referencias. 
C 605 4 d 19 , 
S E A L Q U I L A 
E n la calle 15, entre 8 y 10 
sa do huéspedes, oficinas o academia co 
mercial. Tiene 14 habitacionee, varias 
con lavabos de agua corriente, dos ba-
ños con servicios modernos y calenta-
dores, dos baños más de duchas, insta-
laciones eléctricas y para teléfono. Di-
fícilmente puede conseguirse algo me-
jor. Cerca de la Estación Terminal, 
muelles, etc. Precio reajustado. Infor-
mes: Habana, 176, primer piso. 
590 20 e 
SE ALQUILA L A CASA DE SAN Francisco 30, bajos. Tiene sala, co-
medor y dos cuartos. Tiene instalación 
de gas y electricidad y gana $75. Tam-
bién se alquilan los altos de la mis-
ma. Tiene las mismas comodidades quo 
el bajo entre Neptuno y San Miguel, i coii su servicio. Qaraje para cada plan-
acera de la brisa Tiene líneas de tran- ta. 
ríquez y Cueto, Luyanó, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño, cocina de gas. Informan en la 
fábrica de baúles. 
1842 21 e 
ALQUILO BUENA HABITACION en Tejadillo número 8 altos, en $25, 
con luz toda la noche. Más Informes 
i Martínez y Alonso, Amistad 52. teléfo-
1 no A-3651. 
¡ 2569 22 e 
Espléndida casa de dos plantas com-
pletamente independientes, acabándose 
de terminar. 
Tiene cada planta: sala, recibidor, 
hall, 5 amplios cuartos con clossets en 
SE ALQUILAN 4 CASITAS EN E L R E -parto de Los Pinos, una propia para 
bodega o para otro establecimiento cual-
quiera. Próximas a terminarse. A cua-
dra y media del paradero Miraflores. In-
forman: Teléfono F-1079. 
1136 19 e 
Q B 
O let acabado 
ALQUILA B L PRECIOSO CKA-
de fabricar, situado en 
cada uno"de"eIlosr2'"baños y "servicios 1 San Julio esquina a Enamorados, (Re-
para familia; comedor, pantry con su | Part9_ s_an,tos S"*1™*- 1  una c"a(íra "e 
despensa, cocina, cuarto para criados 
Se alquila una nave propia para al-
macén o industria; tiene dos puertas! p a l t a n o 117, a l t o s e s q u i n a A 
de entrada y 400 metros cuadrados. • SV J ^ r n C t & h i b f S n . " ^ u ' e S 
Se da a precio de situación. Diana en- r n i a t 0 c a i i I . s T 0 p e r 8 o C n ^ o r d \ y — " t ó 
tre Buenos Aires y Carvajal 
2499 28 e 
con sus servicios y cuarto para choffer 
vías al frente co.n comunicación a to-
das las líneas. Punto muy fresco y sa-
ludable. La llave en el 32, bajos y 
su dueño, en Pocito y Delicias, altos. 
Víbora. 
2141 21 e 
Está decorada lujosamente y todas 
las piezas muy amplias y ventiladas. 
Puede verse a cualquier hora. 
Informes, en 22 esquina a 13, Vedado. 
Teléfono F-2395. 
1947 21 e 
ib casa Concordia 190, moderno, con l u g a r c é n t r i c o , prop io pa-
sak, saleta, tres cuartos y uno peque- ^ ra ^ 
fio, en $80. Informes al lado. 
^ 2093 27 e 
OS CEDE UN LOCAL PROPIcTPARA 
*J una vidriera de tabacos y cigarros, 
en un establecimiento de fonda Módico 
pisos con 14 habitaciones grandes, 2 
servicios lujosos de baño, 3 servicios 
de criados. Instalación completa de luz. 
gas y agua. Se alquilan juntos o se-
parados. Señor Reyes. Teléfono A-8886. 
2412 20 e 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Infanta 24 y medio, esqui-
na a Santa Teresa, Las Cañas, con dos 
espléndidas habitaciones, sala y saleta 
servicios de lo más moderno. Precio. 
$50. L s llaves en la bodega e informan 
M. Recarey. • San Rafael 120 y medio, 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
2142 24 e 
LOCAL GRANDE 1.200 METROS SB alquila, propio para garage, almacén 
o industria. Está en punto apropósito , 
para lo indicado. Informa: Horacio ¡ trucclón reciente 
QB ALQUIGA E L CHALET C A L L E 11 
O número 1.0, entrS .1 e I. Vedado, 
con sala, pabín-ito, comedor cuatro 
cuartos, Jos de criados, tres bafios y 
garage para dos máquinas. Infirman: 
Notaría del ioctor Pruna Latté. Haba-
na 89, teléfono A-28B0. 
208C 19 « 
les tranvías Tiene en la planta baja 
jardín portal, sala, recibidor, salón de 
v-omer. dos halls. cocina y despenáa. En 
la planta alta: escalera de mármol. 
cinco habitaciones, baño lujoso y una | C E R R O . Se alquilan dos chalets, a to-
SB ALQUILA O ARRIENDA UNA ca-sa esquina con cinco habitaciones, 
propia para carnicería o lechería o pues 
to de frutas. Poco alquiler e Informan 
en Colón y Santa Teresa bodega. Cerro. 
2525 22 e ^ 
"OARA PUESTO DB PRUTAS, L E ^ 
JL chería o cosa análoga se alquila un 
local de esquina, precio módico. Piño-
ra y Mariano, bodega. Cerro. 





O ratas ALQUILAN HABITACIONES BA* sín muebles. Gallano, 54, alf 
tos. 
2563 ' n « 
SB ALQUILAN HERMOSOS DEPAR* tamentos para oficinas en edificio 
moderno, fresco y construido especial-
mente, con servicios, luz. elevador y 
otras comodidades, a veinte, veinticin-
co y treinta pesos. Para Informes y 
verlas, Larrea Hermanos y Ca. Aguiar 
y Empedrado, ferretería. 
2621 ja e 
H O T E L " B E L M O N T 
terraza desde la cual se divisa toda la , . 
ciudad. Además tiene buen garage y ¿o lujo y acabados de fabricarse. Ken 
ñoa cuartos con sus servicios para cria-1 . • 1 
c'os Alquiler de reajuste, con buen fia-1 tan Sesenta y CHICO y sesenta pesos (antiguo Hotel Industria) Casa especial 
dor. Informan en la- casa de al lado. _ j . _ _ ^ . j . . u. D-:^ , l?ara familias por sus comodidades, or 
por San Julio. 
1125 19 
AMPLIA V SUNTUOSA RESIDENCIA sealquila en la calle 17 esquina a 
10. Vedado, altos, provista de verdade-
ro lujo y confort amplísima y de cuna-
Informan en los ba-
Morla. Arbol Seco y Peñalver. 
2186 22 e 
jos. 
216E 20 « 
alquiler y sitio ¿^"mucho'Tráñsltor^in- I C E .ALQUILA 
)1 y ^ Pl£ 
PARTE D E L QUINTO 
forman en Comnostela 1̂17 "entra^Soí'v '. ̂  Piso del Banco Comercial. Aguiar 75. Muralla. v-omP03«:la i * ' , entre bol | Infornia. Mr- Reiiiy, aéptlmo piso del 
2285 90 n f mi&mo. 
1959 2« e , 
ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
pa Consulado 90. casi esquina a 
Colón. Tienen sala, recibidor. cinco 
R r ^QttCLAN 1,03 BAJOS DB SAN [ o E M 
t-ázaro 130. esquina a Aguila, pro- >> cao 
Píos para un consultorio médico o pa-
ra una familia larga. Tienen seis ha-
°ilaciones. sala y salefcc servicios se-
parados para la familia y criados, co-
cina con calentador y otras comodida-
,-,ni;a "ave e Informes en la misma. -JZOi 24 e 
PISO E L E G A N T E . NEPTUNO, 101 y medio, esquina a Campanario, se al-
quila una espléndida casa de esquina, 
segundo piso, compuesta de sala, reci-
bidor, cqmedor y cuatro cuartos. Servi-
cios sanitarios modernos. Informa el 
portero y en Muralla, número 19. Telé-
fono A-2708. Precio: Í160. 
2208 21 e 
Si T a l q u i l a u n m u e l l e b n ^ e l litoral de la bahía de la Habana. Di-
ríjase a Mr. Villaverde, Departamento 
612, edificio del Banco de Canadá, 
Aguiar. 76. 
1958 24 e 
SB ALQUILA UN PISO ALTO EN L A calle 29. entre B y C. Consta de sa-
la, comedor, tres cuartos y uno para 
criados y dos servicios sanitarios. To-
do moderno. La llave en el piso de al 
lado. Precio' $80.00. Informes: A-2856. 
1923 , 22 e 
SE ALQUILA L A BONITA Y FRE3-_ ca casa de la calle I número 19. Cal-
zada y Quinta. Vedado. Tiene cinco 
cuartos bajos y tres altos, con dobla 
servicio sanitario y garage. Informan 
en la misma. 
1716 22 e 
y pueden Verse a todas horas. Pl i - | den. moralidad y lugar céntrico. Tiene 
melles, entre Velarde y Daoiz. C o n d i - . S f - ĉZT ffi^fá'- FAZ' 
Loma del Mazo. Junto al Pai^ue y ' c i ó n : un fiador bueiw o dos meses en: ^ 
con vista a la Habana, se alquila la j fondo. Informa el propietario, en Te- Rafael. Teléfono a-8728. 
hermosa y ventilada casa compuesta j jadiilo, 34. A-7382. 
de jardines, portal, terraza, sala, c*-' 2442 20 enft 
rtifAnr haU central habitaciones i rrilJI'IPAK' SE ALQUILAN, CON O sin 
neaor, ñau central, seis naonaciones £ muebles, ios frescos altos del cha-
let L a Rosa esquina a Vista Hermosa, 
con tres espaciosas habitaciones, come-
dor, sala y portal, magnífico baño y 
cocina de gas, cuarto y baño de crla-
domitorios,, cuarto de baño completo, 
cocina, dot habitacion s para criados 
y cuarto de baño para los mismos y 
garage, informan en la Villa Virginia,,^ros Je Zanja. Informan en 1» misma fnzS™l: i;SrmXs2'dlpa^a^entoqsUldS 
Parque de la Loma del Mazo. Telf. ' S f ^ 20 e 
I 1235. 
Ind. C 10.098 14 d 
507 3 f 
En Lamparilla, 63, esquina a Ville» 
gas, se alquilan departamentos cov bal-
cón 2. la calle. 
, 2206 19 ene. 
S E A L Q U I L A 
cuartos, comedor y baño para famiha V „ , .. . • u • 
iu rtos con sus servicios para cria- Se alquila un moderno piso bajo en dos _ dos La llave e informes en los bajos 
19S1 20 co-
a l q u i l a n EN NEPTUNO 61, 
¿í B't11^ baía y los dos altos acaba( 
Ll.í. icar con todas las comodidades 
bat̂  n?.1.̂ 01"11163 en San Lázaro 
0°^ Teléfono A-3565. 
Aramjburo y Animas. Tiene 
Se alquilan los bajos de la casa J 1 ^ 1 1 ! ^ " * ' ™ 0 ^ ! ! 
SE ALQUILA LA HERMOSA V F R E S -ca casa de la calle 15, número 470, 
entre 10 y 12 Vedado de sala, comedor, 
hall, 7 cuarto, garaje grande, cuarto de 
chofer y patio. Precio. $176 pesos. Infor-
mes, en los altos. 
1040 20 • 
- — a tuno, número 124. Se componen de f "mPleto y con Ical.e1nta- , ' J I M i 
Planta baja y loa dos altos acabados sal ' medor ^ CIiarto8 cuarto de ^ d e ^ J f**™ ** ^ J C S U S Mi fflOIlte, 
ff ; k - s l „ A~~A. U f A « « . - - « en la esquina. Informa su dueño, en la 
S ^ ^ ^ Y ^ A TTN LOCAL BB 6C 
San 
11'a ets. Llave e Informes en el nü-
Sa^?8* on Oquendo 1. entre Animas y 
dL»,.^^"0.. PROPIO 
û o, 31,j b ño y d más semeios. Informan en J ? ' a ^ ^ V ' 7«n T T í i i ? ! U f l ^ o „ I . ™ ^ 
20 e 1 La Filosofía, en donde está la llave. M ^ n a ^ G o m ^ 260' de 10 a 121 V l D O r a J L U y a i l O 
oomb! ' 2036 22 ene. y de Z a 5. I i m \ mmm i •lili m 11 
irr,., v, — — ; 1 . ^ ^ ^ 2234 20 ene. I n i - . i i . 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de p a t í o . Todo con ser-
v i d o perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
m a n : Apartado No. 1917. 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C380 
para almacén. In- g B 
25 e 
ESPACIOSO PISO 
alto de la casa Lealtad, número 111. 
entre San Rafael y San 
forman en Linea, 70-A, Teléfono 
205S 
*" — I En la pintoresca Loma del Mazo de 
SB ALQUILA R E V E S ENTRE roga y Trespalacios, J. del Monte, 
preciosa casa acabada de construir, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
SB ALQUILA UNA HABITACION con luz eléctrica, a señora sola, como 
única inQuilinn, de buena moralidad, en 
15 pesos mensuales. Se dan y piden 
referencias; en Calzada de Palatino 
núm. 23, casa número 2. bajos . 
2355 21 « • 
dos y tres habitaciones con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 
2261 
11/ p 
Se alquilan cuatro accesorias al lado 
de los tanques de Palatino. Tienen 
tres departamentos cada una. Infor-
man Quinta Palatino, Cerro. 
SAN RAPAEL, 18, CERCA B E L 
Parque, una habitación grande con 
vista a la calle, luz ttjda la noche, te-
léfono y servicio, en 30 pesos, a ma-
trimonio sin niños. Otras con muebles 
mas chicas, en 25 pesos. 
2250 19 ene. 
C 595 3 d 18 
EN INFANTA 24 112, LAS CASAS, sa alquilan los cómodos y modernos 
altos, propios para persona de gusto, 
con dos habitaciones, sala y saleta 
alumbrado eléctrico, cocina de gas, 
abundante agua y con árboles en el 
frente. Precio $50. Las llaves en la bo-
dega. Informan en San Rafael 120 1|2. 
M. Recarey, de 11 a 1 y de 6 a 7. 
1331 13 « 
i S E ALQUILA L A CASA TULIPAN 13 
N a ALIAN O Y TRO CABERO, AL-
tos de la bodega, se alquila un de-
partamento con balcón a dos calles a 
personas de moralidad. Entrada por Tro-
caderc> 68, altos. 
r " • 20 ene. 
17N CASA B E FAMILIA SeTaLQUiI 
O la una habitaclfln espléndida con lux 
lavabo de agua corriente, a persona d» 
moralidad. Amistad. 52. altos 
2378 24 eno. 
fu» . al Marque Central buenos ba- h-7 fios^T ,ttl l>ar(lue Central buenos ba-
vlcü J7nz toda la noche, «amerado ser-
íVL7 baratos. 
de la casa calle de Merced, número 
fio a la moderna y espléndida cocina. In- mer 
vicios de qriados. L a llave en los ba- b ranclsco 
Cerro, sala, antesala, salón de co-
habitaciones, tres para sirvien-
tes de baño, luz eléctrl-
Lugar par;'^ automóvil. Pa-
ÜN CUARTO GRANEE, CLARO, con balcón a la calje, bastante Indepen-
diente, luz y Uavín, a personas de mo-
ralidad. Paula. 79, altos, departamento 
número 4. 
2235 19 ene. 
Precio inódico. 
.» . " . O 569, entre San Francisco y 
¡ mosas residencias. Precio de reajuste. £ros- Portal, sala, saleta, cuatro 
% Í V t l c t o n ^ l*fo?fn 8 U J A U T ' *n ^ ^ - ' E n la calle Luz Caballero esquina á 1 - -
Mila- ! C E ALQLITiA E L ESPLENDIDO CHA-
cuar- let estilo 
I s.eis amplias 
Aviso 
•fV h.rr. 
- A LOS. LECHEROS T BAR-
teuch' - ' 89-al(,u,la un local barato de 
i í é baño con calentador y cocina do gas. rana de Gómez, 260, de 10 a 12 y de Carmen fplpfnnn A^RAQ informan en Jesús María, número 11- - firmen, leierono A-4049 H f 1682 
quila un óhalet modt 
19 ene. 
ene. barwJ16?0010' Propio para lechería o • O 
«^rerla. La llave «n irii.nr->Q v Mnn- O cuarto para chofer en la calle G, en e  Figuras a  
20 
lés. propio para per-
sona de gusto. Tulipán número 3, mo-
derno, sin estrenar. Tiene cuatro es-
pléndidas habitaciones altas, sala, sor-icios de lo más moderno y tres terra-
7 en los bajos, sala saleta, gran 
gabinete y servicio para dueños. 
la brisa, casa mo- j cuart 
fondo. J}erna. tres cuartos, magnífico baño, try, despensa, gran garage y cuarto de 
fi,nos' buena cocina, sala, comedor y portal I cnauffeur. Informan en el mismo 9 M. 
y tras- El} *60- Informan: en O'Reilly, 69. Te- Recarey San Rafael número »20 1|2( 
Veda- léfono A-5794. 
O E ALQUILA UNA SALA GRANDE 
O con balcón corrido, en la calle de 
Villegas, 131, altos, .^tre Luz y Sol. 
Para oficina com'ÉMonista, matrimonio 
20 e !0 co t̂a familia. Casa de mucha se-
_ rledad. 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
KJ de dos habitaciones con balcón a la 
callo, punto comercial, cerca de la 
Aduana, correo. Lonja del Comercio y 
muelles. Casa tranquila y decente. San _ Lie iu iiict» iuuuci iiu y lx ea itsi ri,-\jp. t 1í,(, 
OCTAVA SE A L - ,>¿B ALQUILA EN MANUEL PRUNA zas y en los bajos, sala saleta, gran I s?™' 
. ..lodernista, con jar- ^ ?0> a raedia cuadra de la calzada I hall, gabinete y servicio para dueños, 
r o1,11' Portal, sala, dos espléndidos dor- ê Luyanó. acera de la brisa, casa o- cuarto de criada. Cocina de gas. pan-1 TTN HABANA. 218 CASA DE •rana 
19 ene. 
I>ara rvf?̂ r 36' muy espaciosa, buena O Crespo 34. esquina 
Hla olí ..nas 0 compañía de vapores. • pone de tres habitaciones 
ĉloa r> alete habitaciones, bus ser- tercalado, sala, saleta y servicio 
Corraift» r?e 0vde reajuste. Informen en 
Í375 ' bode8ra. 
P- ^ 21 e cedo*?1"?1* QTTB AUSENTARME 
üna coHnP= ecioaPO local <ie un comedor y 
'̂"a en Casa navt-ln,,!»- r.K« 
K y L . 
criados. Informa Miguel Jorge, en 
gura 54. de 1 a 3 p. m. 
2188 
de fraile, se com- . . , • ~ j . ' . Teléfono F-2393. 
mes con baño in- intercalado, comedor, cocina, cuarto y 2539 
Amar s61^»» de criados, patio y traspatio, o e a l q u i l a e n e l r e p a r t o l o s 
i F« moderna Predn 115 neso» ni mM V,1^?0* un bonito chalet en $30. Ave-
1 « \ . woaerna. rreao l i o pesos ai mes. mda La Pastora y San Antonio a dos 
1561 25 e 
de P a 
19 8 X 
1 y de 6 Teléfono A-7573. 
23 e 
SB ALQUILAN DOS CASAS R E C I E N construidas. Santa Cataliña. 7. y Pal-
gureas, 9. Cerro. Tienen portal, sala, 
comedor. 4 habitaciones, cocina servl-
1 L a llave en el 207. Informan en la cuZr}™3 del paradero Los pinos. 
¿462 21 
S ^ o i ó n ^ l f ^ E s a i a ^ s a í o t a , ^tres ha? Notarí  del doctor Lámar, Manzana 
"̂ os ¿i! J511 ,Cíasa Particular para abo- bltaciones con magnifico baño Interca- j Ciámer. 343 tprrpt nien Tplífn 
^Isim V*^1.03. a l  « e s a Precio ba- lado y servicio para criados Informa a« U°™jff. ™ ' " J " 1 P1*0' l e , e í0 
joa « a s informes Lagunas 89. ba- Miguel Jorsre en Amargura 64. de 1 a nos A-4952 y F-5465. 
" p. m. 
2188 
PARA UN MATRIMONIO BB OUSTO to se alquila, amueblado o sin amue-
blar, el precioso chalet de altos, con 
todas las comodidades modernas. San -
Mariano, esquina na San Antonio VI- clos sanitarios y de criados. Con Insta 
bora- m Ilación eléctrica y gas. Tienen traspa-
890 21 ena. | tío. Informes: Santa Catalina, 2. Teléfo-
S ^ s ^ P 1 ^ PASA ^OBVBÑI» p i N Q U I T A DE RECREO, SE ALQUll I "^Ao5846- ,„ . 
P i ' .^H0"1, tranvía al frente, por- f- ^ a dos cuadras de la Calzada de 
J35S 
ai s s i o 2244 23 
i y bermosos altos se alqui- Se alquila la casa moderna. Lealtad,' PARA COMERCIO 
cobaT p'tuno.' 164-166, entre Es-1125, bajos, con sala, saleta corrida Habana. 194, entre Acosta y Jesús 
tal, sala decorada, cuatro cuartos con l'f L,8a„y los. Paraderos de Barandilla, 1 /^BRSO. Ci L L E SALVADOR Y SAN 
r ^ ^ 0 8 ^ 0 ™ ^ 0 1 " ' cliarto de baño mo- Llsa V Eléctrico, con agua, luz eléctrl-I Gabriel, se alquila una casa acabada 
le„r?°' f!^01"8* cocl,na, pasillo de en-• ?a ^te1!'0110.^101114^. Tiene un cha-1 de fabricar, con sala, tres cuartos y 
a ! íny ^fcrvasio. Tienen terraza a con columnas de escayola, techos de- María, espléndidos bajos de 10 por SBf«^1'Qüi^A 11A " H ^ a c a í s a ^ r b 
tíon^' recibidor, tres habita-j i rados , res cuartos, comedor al fon- ™ -
dor C'0n ^aí'0 ^«"caUdo» come- do, buen baño e inodoro J 
5o 'd*00-1̂ ? cuar*0s de a^doi y ba-j La llave en la bodega de «i Mt -w. m- r recio reajunaao muy oarato. pue 
laform"1 f* ^a ^av* en ^ ¿ajos.' forman en L a Filosofía, calle de Nep. i den ver, de 8 a 11 y de 1 a 5, de lunes 
dividida en dos partes, una de arbole da de 
edoral .:20, acubados de fabricar, esperíak > ^ Luyanó s a l í ^ 
•ro de criados, mente para almacén, d e ^ . o . etc. \ 1°*: BTancó0urtíasoi ^sr^ l tos^te i é fo ío • B EL t̂ P̂* 
al la-ío. In Precio reajustado oy barato. Se pue-! *Í¡ft ' n01 fae n ^ a " ^ 
,.-11. N . , . , J ^ . . . . « - 11 _ J . f _ e j . D"ü— 22 e 2446 
de frutales de más de veinte años 1 QB ALQUILAN LOS BAJOS BB VE-
la otra sembrada de plátanos, malanl i ^ larde y Prlmelles y los altos de Anl-plátanos, alan- , tomates, caña oían- ma3 20- Informan A-4718. 
G ó m ^ n S v ^ " 0 «> Manzana de 
^ ^ 2 6 0 , de 10 a 12 q de 2 a 5. 
de 
itn^ión total os de 1|] 
tierra. Informan en 
lotarla de Muñoz. Habana. 51 
2446 20 ene. 
2384 21 • 
20 ene. 
^ P o S ^ altos ̂ A ^ ^ . LUJOSOS 
cionode ««cayol» ^i„anttsala con colum-
Pan,^ bafto com î"̂ 0 hermosas habíta-
l a ^ , cocina ?^let0, sal6n de comer, 
U a,4» dos habit»?,^ y &alería. Tiene 
K.^otea. Para l̂o,nes ^ servicio en 
Vvi-" La llav« Jní0rmes: Teléfono 
^r^e8<le ia2 fin la m,8nia. se pue-
V*¿rt <luefta en in8.aí,m- ha8ta las 5 p. 
«Udo. 01 en la calle 6. entre 23 y 25. 
21 • 
tuno, esquía», a San Nicolás 
2037 22 ene. 
S~ B ALG^TiLA EN tl28 B L T E R C E R piso de Malecón 232, casi esquina 
t Manrique, sala, comedor corrido, tres 
hermosos cuartos uno de criados, ser-
vicio moderno, teléfono A-6894, e In-
forman en San Lázaro 36. bajos. 
2153 19 o 
ALQUILA SUAREZ 112, 8 HABI-
a sábados. 
2216 23 ene. . P ^ í a E u S n ^ H S T ^ o ? l H a p I S ' E^ l^^T^f^^T^ 
1™ ÍLr.*n 5 . ^ . ^ "staSrant* f X ^ ^ . S ^ n k i r r - ^ San .Láz-ar.o .42 l|2,.en. 
V E D A D O 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
J-J moralidad, se alquila un departa-
mento compuesto de dos habitaciones y 
una maleta con alumbrado eléctrico y 
derecho a una gran cocina, todo Inde-
pendionte. Unicos Inquilinos. 
„ 2103 22 ene. 
EN REVILLAQTOEBO 13, ALTOS, SB alquila una habltaclfln ventilada. 
Informan en los bajos, carpintería 
_207Z 28 e 
SB ALQUILA UN PEQUEÑO CUAR-to amueblado a señorita oficinista 
en casa de familia particular. Informan 
teléfono A-3994, de 8 a 11 y de 1 a 4 
2157 22 e 
Iĵ N ARAME URO 13, E N T R E NEPTU--í no y San Miguel, casa de familia 
respetable, se alquilan dos habitaciones 
para guardar muebles, o señora sola 
empleada o que trabaje fuera Se exi-
gen referencias. En la misma se vende 
una cocina de gas. 
2178 19 . 
SE ALQUILA EN SAN MIGUEL NU mero 66, dos habitaciones que ga 
nan una 20 pesos y otra 18 
se exigen dos meses en fondo. 
e ga-
pesos y 
2183 19 • 
OBRAPIA 98 Y 98, SB ALQUILAN hermosas habitaciones cerquita del 
Parque Central. Precio $20. Lavabo de 
rege. In feres en la misma y Con" i ^ e 7 . ^ 1 1 " 1 ^ ; propla Para d°B *a™' 
cepcl6n, 4. teléfono I-llifi 1*1? cortas- Informan en San Lázaro • „ . . 
262 esquina a Perseverancia, llábana ^e!.c„0„1IaP10,?i ^a" •fosé. 26, se alquila 
1487 24 • 
SB AL  tacion S ^ a ^ c S ^ c t l l l ^ J ^ f r ? ^ T e t S Y ^ ^ V ^ ^ 1 ^ ^ m̂ áJOphi ^ m S S a de' sala! ¡ F i j e r o a ^ C&rmtn entr8 E s t — sáleos lechada pintura nuevas, insta-1 na. servicios sanitarios lacidn eléctrica, gas. $80. mes adelan-1 portal y patio Dueño M 




cocí- Mendoza, con 
hermoso | ta, tres cuartos 
ca-
re Estrampes y 
cuadra del 
I í.„_,u — — auí. yaia UilCinaS O A 
hombres solos de moralidad. Informe» 
P N OUANABACOA, CERCA B ¿ ~ ^ | ̂  2184 0- 20 
300 22 
S E A L Q U I L A 
27, Vedado, teléfo-
lTtiéefoLo0Slfe.en Estrada P^ma- " (RIÑA y anúncíese en el DIARIO DE 
* * • m i « i ^ L A MARINA 
una casita de mamposterla. Sala, tres i TrH„ 10 MEJOR B E L A C A L L E BB 
cuartos y demás servicios, en 23 pe-! í1* Egl<lo 2, B. altos, se alquilan tres 
S2 iU c í W el ,8eñ0rrr Urrutla. CorVal: ̂ '^^^ones con vista a la calle y en 
Falso, 52 y en la aHbana, Durán. en I Chacón 25. al lado de Palacio una gran 
sala, para bufete o matrimonio solo 
19 ene. ¡ ^ r ^ a n en las rnlamua o en Chacón, 
DIARIO D E L A MA- 24 « 
S I G U E A L A V U E L T A 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 19 de 1922 
A N O 
Alquileres 
VIENE D E L A V U E L T A 
CA S A D E H U E S P E D E S , C O N S U L A - T ? do, 130, altos, se alquila una her- S_j mosa habitación con todo servicio. Tam • bién admitimos abonados a la mesa 1865 23 e 
EN EKPEDRASO RTTM, 31, SE quflan ventiladas habitaciones tas y bajas con y sin muebles, a perso-nas de moralidad. Mucho orden y lim-pieza. 923 22 • 
N BEK.NAZA, 57, AiTOS, 8« quila un departamento UUl«P«Mn<|B te, prooio para oficina o lia. Teléfono M-4C99. 2456 
corta faral 
21 en». 
i Establo de buw. " U CRIOLLA" | CABALLOS DE MONTA Y TIRO '"I „ Vendo dos parejaa, una mora aaul, y Lml' ««i ^^W-̂ í nna alazana de 7 y media cuartas, un 
Air- C J B AÍQUH-AIT EW 20 PESOS al- O suales dos habitaciones en £ t* . ri*i. v hipn ventiladas. Un raes en fon-
SB AIiQTJXIiA EJC CASA PASTICTTIiA» nueva, una habitación amueblada, con lavabo de â ua corriente, luz toda la noche, teléfono, gran cuarto de baño. Se cambian referencias. No hay cartel en la puerta. Villegas 88. altos. Casa muy limpia 
2145 26 
ti EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonables. 916 31 e 
des y bien ventiladas. 
do y otro adelantado. 
66, Juan González. 
Darán razón en Manrique, número 
2459 21 ene. 
EN L A M E J O R C A S A DE HXTESPE-des y situada en la mejor cali» de _ ¡ la ciudad: Reina, 77 .altos, entre San DE-1 Nicolás y_ Manrique, se alquilan babi-
PABA SESOBAS SOLAS O DOS hom-ores se alquila un cufs t° , \ent} \X do y de módico precio. Lealtad, l i U altos, entre Salud y Draerones. 
2456 zo ene.__ 
AGUIAR 72, ALTOS. HAY^HARITA-ciones de 15 a 50 pesos, rebajas to-
mando más de una o no teniendo ni-
ños. Comida, 15 pesos. 
2438 21 ene. 
9 
caballo moro azul, de monta, buen ca minador, sano y manso de 7 y media cuartas, uno dorado, colín, propio para Jugar al Polo, un mulo color bayo, maes-tro de coche, de lomejor que hay en tiro, varias monturas tejanaa con rus frenos, dos galápagos, uno ingrlés y otro francés, completo, cuatro saballltos no-nles. para montar niños, mansos, de los másá chiquitos q>' hay en Cuba. Todo se desea vender C precio de situación. Baratísimo. Colón, L 1612 21 gP«-




C HOTEL CALIFORNIA quila un departamento balcón a la I Cuarteles, 4, esquina Agruiar. Teléfono 
ALQUILO CUARTOS A QUINCE Pa-sos, fiador o dos meses en ¿pndo. Campanario 143. entre Reina y estre-lla, la encargada c 1582 ^ -
Velázqaez 25 una coadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
995 81 « 
ACABAMOS DB RECIBIR SO XULAB y un caballo. Tenemos 60 muías de 
callo a matrimonio sola 2206 19 e 
- **• I H ^ B í " c t C c ^ l E a ^ ™ ^ o n ^ I £f00 d«0 ^ ^ ^ ¿ " u n ^ l l l i : 
EZT SOL, 76, SB ALQUILAN DOS her-sraosos departamentos, compuestos cada uno de tres amplias habitaciones, cocina, baño y todo servicio Indepen-diente. Precios de situación. En la mis-ma so alquilan varias habitaciones. 1672 20 e 
ATENCION, EN JESUS MARIA 21 SE alquilan hermosas habitaciones in-teriores y con vista a la calle y se ad-miten uno o dos socios de cuarto. Hay comida a quien la desee por poco di-nero. Se vive cómodo y económico, a precios de reajuste. 1554 19 _e 
fX&SA MODERNA. HUESPEDES, SE \ J alquilan habitaciones a precio de si-tuación. También se sirven cantinas a domicilio. San Nicolás, 71, entre San Rafael y San José, Teléfono M-1976. £049 19 ene. 
SB ALQUILA UNA HABITACION A ! señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-sa particular. También un zaguán para máquina particular, cerca de Reina y San Rafael. 
6547 Ind. 16 
SB ALQUILAN DOS CUARTOS PARA hombres solos, en Mtmserrate, núme-ro 129, entre Muralla y Teniénte Rey. 1922 19 e 
SE ALQUILAN CUARTOS 607, 608 T 600, sexto piso, Ealficlo Royal Bank of Canadá, Agular, 75. Diríjase al cuar-to 612, del mismo piso. 1960 24 e 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
Entrada por El Pasaje, habitaciones con muebles o sin ellos, balcón a la calle, baños y lavados de agua corriente des-de veinte pesos, para caballeros o ma-trimonios sin niños. 1988 24 e 
S¿"ALQUILA UNA HABITACION EN la calle de Luz, 48, para hombres solos o matrimonio. 1980 24 e 
SB ALQUILA UNA HABITACION amueblada para hombres solos o ma-trimonio sin niños. En los altos de Mon-te 225, entre Carmen y Figuras. Luz, llavín y teléfono. Se exige moralidad. 2012 19 e 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
precios econ tuado en lo más céntrico do la ciudad. I " en'esta"casal' para familias. Con-Muy cómodo para familias, cuenta OOil|2g5L5f 9' A muy buenos departamentos a la calle y i^,?' 20 ene. 
habitaciones, desde 10.60, $0.75, $1.60 v ¿*61 s = SSStSSSS /TM 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono.1 o E A L Q U I L A N T R E S CUARTO» aei 
Precios especiales para los huéspedes | ̂  Interior de la casa Damas 34, jun 
estables. . 
997 31 _ 
/ ^ A S A D B H U E S P E D E S P A R A PAM1- | ^ " P " en 14 mlsma-lias, se alquilan departamentos y1 habitaciones con todo el confort moder 
• carros, un una máquina Plat. Marina, y Atarés nú-mero 8, Jesús del Monta. Jarro y Cuervo. 2286 14 f 
tos o separados, propios para ^P f̂ito i xpL OLAR1H ORAN PAJARERIA DR 
o vivienda a personas de moralldaa. | JL< Jacobo Erza, Vive» 111. Teléfono M 2485. Aunque tiene su casa bien gante, le hace falta lo principal. 
ele-Us-
i T>BLASCOAIN 15, CASA MODBRHA, L, no p ra matrimonios  moralidad, en' J-J absoluta moralidad. Se alquilan her pájaros de hermoso plumaje y DonitoiD,rM c „ rnMinAQ DATAN la jnisma_un_ hum s  d̂ p̂ tomentô  irosas habitaciones, precio» do reajus-j canto, con muy poco dinero. Aquí tiene TILIlMH) I LUIflIÜAo KALAW-
la mitad de precio 'd̂ ? í̂traŝ partes. Cam : CEADAS PARA CABALLOS Y MU-
ted debe tener en su casa una hermosa | Teléfono A-0465. pajarera. Tengo un surtido bonito de 
INSTITUTO CANINO ^OCARD" 
Montado a la altura de loa mejores de los Estado» Unidos y Europa. Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
baño privado. Precios módicos. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 983-84 / 22 
EN A O U I A R , oficinas 47, P R O Z I M O A LAS y paseos, se alquilan mo demás y ventiladas habitaciones, altas, amuebladas, con lavabos de agua co-rriente, luz y asistencia. 886 19 ene. 
mosas te. Servicios perfectos. 2295 
en lo» principales establo» do la Capital «sntre los que se encuentran los de las re-nombradas fábricas de Cerveza Tropical y Tlvoll donde se alimentan trescientos cincuenta mulo» que trabajan de ver-dad y que están en las mejore» condi-ciones. PURINA COW CHOW. Pienso balan-ceado y concentrado para vacas leche-ra», produce más leche y más crema que cnalquler otro pienso, se da la mi-tad menos de cualquiera otra cosa que coman sus vacas. Tenemos una pequeña vaquería de diez v sel» vacas que producen doscien-tos litro» de leche al día, con un cua-tro y medio por ciento de grasa, nues-tras vacas no comen más que diez li-bras de Cow Chow diarias y hierba de Paral que ahora está media seca. Invi-tamos a los dueños de vaquerías que vengan a ver nuestras vacas para que •e convenzan de las bondades del COW CHOW, 
PURINA CALiF CHOW. Alimento ba-lanceado para criar los terneros sanos y fuertes y economizar la leche de las madres. PURINA HEN CHOW. Comida balan-ceada para gallina» y pollos, da más huevos y más peso a los pollos que cualquier otro alimento que se les dé. PURINA CHICKEN CHOWDER. Co-mida balanceada para criar los pollitos sano» y robustos. Unico» agentes y distribuidores para la Isla de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 








a w»a^PICABA~~r-V-r---ÍO . que entregue en ni, ^ A * ? * ^ Que se 
pERLIDA. BN L¿"o23r^ ± les que fué robad-. A DB Cií^ de Acosta y Damas.^U « ¿ ^ í 
mentoa de contTato8' qí^l* ^ portancla más au» «l no tlen.4»̂  §e agradecerá' i T t t ^ l l] J ^ r í S -, los envíe por cor̂ ^u,«n l ^ l 
lotnbre del ^ 0 ^ ^ } ^ 
25 e 
i MPLIAS HABITACIONES ^A»^ - A . oficinas, se alquilan en O'Rellly 42, clase do encargos altos entre Agular y Habana Con ser-vicio' de luz y limpieza Precio, $30. i nunca fué a esta casa, venga Doy gran-2347 20 e [ des ventajas e instrucciones sobre toda "* clase de animales. Consultas para ani-
bio pájaros por otros. 1 do toda clase de animales, 
usted necesita No pierda BU tiempo. Si j ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
^ o n s k o ^ L O S , VACAS LECHERAS Y TER-
HOSPEDAJE DESDE $40 EN ADE-1 males, gratis. El Clarín. Vives 111, te lante por persona, con toda asís- (léfono M-2485. B ALQUILAN CUARTOS V AOCE- j IUU» oiasorias, calle 16 en'l e 18 y 20 Re- tenda. Habitaciones con vista a las ca-" lies de Obrapía y Compostela espacio-sas claras y frescas, acabadas de j)ln parto Almendares de mampostería. 2230 Informan en la casa 
1830 20 e-
22 e tar' Apua corriente en todas ellas. Bue-nos baños calientes y fríos. Obrapía 57 
i altos. 
2346 27 e A
GUACATE, 88, ALTOS, ESPLENDI das habitacines con excelente co mida, 45 y 60 posos. Se admiten yhona.- , dos a25 pesos. Comida a domicilio a / ^ B A N C A S A DE HUESPEDES B I A -24 pesos. Teléfono A-4591. i I T rritz. Completamente reformada es-1723 22 e i tn renombrada casa, ofrece alojamiento TTriTTrrTV*—iV«»" Air'POs""ÍZOUIER-; con esmeradísima limpieza, trato exqul-^Pda^^alqufl'a ^ h ' a b f f i Y ó " a I sito y en el lugar mis caro de la ola-solos o mai 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
PURINA-O-MOLENB. Pienso balan-ceado para caballos y mulos, un tercio más nutritivo que el maíz y la avena y el doble más que cualquiera de los piensos preparados en el país. No con-ílar. uña máqiiTñá" FlaL***JarTO y Cuervo. / tiene melado que le pica los dientes a 5¿9S9 16 e los animales.. Este pienso se consume 
SB VENDE BN MARINA T ATARES, número 3 ocho carros bicicleta», con arreos, cuatro caballos moros, los que eran de Santos y Artigas, diez carros, 4 mulos de varios tamaños, un faml-
PAJAROS: VENDO VARIOS CANA-rlos hamburgueses, raza Selfer, can-to flauta, baratos. Mercaderes, 11, bar-bería. 1816 23 e 
IB KA PERDIDO UN PERRO DB lana blanca con una mancha ama-rilla arriba del anca. E 
sea, 
a nombre del Acosta, IT. 2363 
'LA ISLEÑA" Gran oasa de comidas d* v 
moa Padrón. Cocina a ia °rb«ru» 
criolla. Servicio esmerado ^ V * -
Se admiten abonados y ya. ^«w» 




/ROCINA PARTICULAR~o5íí^ll \ J mida a domicilio, niuy f**^^ sazonada a precios d« l̂oi y Ki fael, 41, por Nicolál̂ íiV8- ¿ 2 M-6882. 0la3• iT-A-648 lt>í 
II 
OCASION UNICA Comiendo de esta gran casa d. les sale mucho más baraf« 00 nando en su casa. OfrecemJ,Ue buena v hlon i „ _ .re,CemOa 
âslflu 
buena y bien condimentada v ^ ^ l l i , oseo, a 20 pesos el abono « ^ fcüch» ntlende por Cu- chos a escoger, a 10 cenfLPlato» h¿ La persona quien la hallare puedo i da en su casa, -JL-1^0»- B*3 co. .a . Hav os  Se™ 
pasar por Luz. 75, entrada por Cura- i hora fija. También o f r ^ ^ ^ o r í," 
zao, accesoria, pues será bien gratifi- cloues de 10 pesos en art»̂ "?8 
^ 9 3 1, 8 ¡No olvidarse: Prado, i T g ? ¿ ] A 
caballeros solos o a^im^^«1" n i I ^ ^ habitaciones más barataŝ Ad 
ños Se prefiere que no cocinen ^n ^"za do los allmeiUos. irre-
CaÍ7fi?- Buen PreC 0- 22 ene ! prSchable aseo en el servicio de las co-
ll66 z¿ en8- - midas y absoluta corrección guardada 
Hermosísimo apartamento indepen-1a^o^señores ^ n ^ o s ^ e s u casa 
diente, con balcones a tre, caües dis-! dará^comp^etamente^sat^ 
tintas, adornadas COn bonitos y tron-j quincena, ?10. El problema planteado j ' V i i . J •„_J_ ñor la vida es de fácil resolución si us-
dosos arboles con la pared tapizada • en esta casa Habiuciones con 
de mosaicos y en lo mis alto de la! tod^ s^rvic^ y com^ 
ciudad. Limpios y lujosos baños, ajuaI personas; 580, Interiores, para do» per-
i. . t£ J . J • i _^_«lí sonas; 170, Interiores para dos perso-
caliente, esplendida comida, morali- habitaciones con todo serví 
dad y se da llavín. Teléfono A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Ind. 
760 5 f 
HOTEL "LOUVRE" 
fian Rafael y Consulado. Gran casa pa-ra familias estables y turistas. Esta ca-sa se encuentra en lo más céntrico de la ciudad, una cuadra del Parque Cen-tral; ofrece espléndidos departamentos y habitaciones, con toda clase de como-didad y una excelente comida. Tam-bién se sirve a la carta. Teléfonos A-4556. M-3496. 
605-6 19 e 
AGUILA 66, ALTOS SB ALQUILA una habitación amueblada para dos caballeros. Se prefieren del comercio. Precio, $25. 2191 21 « 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. ' Teléfono A-4718. Departamentos y ha-{bitaclones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la ca-lle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua caliente y fría Plan americano; , plan europeo. Prado, 51. Habana Cuba Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-ga y véalo. 2097 31 e 
EN SALUD. NUMERO 5, ALTOS, IN-forman de habitcaiones y departa-mentos con vista a la calle. Hay agua , en abundancia. Precios módicos. 765 5 t 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en ei punto mejor y más cén-trico de la Habana. Espléndidas habita-ciones con balcón al famoso Paseo de Prado, e interiores buenas y frescas, de 10 pesos en adelante al mes. Baños y luz toda la noche. Gran restaurant y cocina a todos los gustos, con especia-lidad en las comidas a la orden y es-merado trato a los abonados. Los pre-cios son más baratos que en ninguna otra casa. Buen trato y esmerado ser-vicio. Paseo de Martí, número 117. Te-léfono A-7199. 
1745 11 f 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nO-mero 15, bajo la mlsma dirección desde haco 36 años. Comidas sin horab fijas Electricidad, timbres, duchas, teléfo-nos. Casa recomendada por varios Con-sulados. 1526 19 o 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
cío y comida, por jjuincena  Sa 
C10123 Ind. It̂ d. 
lirUBALLA, 117, ALTOS, BU ALQUZ-ÍTX la una habitación a hombron, agi;a-abundante y luz toda la aooaí. 1767 20 en». 
CASA DE HUESPEDES LA CELIA 
Acosta número 66. Teléfono M-6881. Se admiten huéspedes, con servicio de co-mida, lo» cuartos con lavabos, luz eléc-trica y timbres; hay cuartos con baños. Tengo una amplia y elegante sala, pro-pia para abogado, dentista, médico o co-misionista. En la misma se solicita un agente que hable el Inglés y españoL 51064 26 e 
EN CASA FAKTICULAR SB ALQUZ-la una elegante sala amueblada, por horas, propia para consultorio médico u oficinas, con servicio de criado y te-léfono. Reina, 131, primer pisĉ  dere-cha. 2433 21 ene. 
HOTEL ROMA 
CALLE CUARTELES, NUMERO 1, SE alquilan habitaciones altas y bajas. Lagunas, 85; Cuba 120; Virtudes, 141; calle Baños, 2, esquina a 3a. 1545 19 e 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, B5, esquina a Obrapía. Casa alta y fresquísima Todas las habita-ciones, con vista a la calle. Servicio completo e higiénico. Precios modera-dos. Se admiten abonados al comedor. Teléfono A-1832. 1284 25 e 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones cen todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Con vista la' calle de n Rafael, para do» per-sonas; $60, In er r  para dos p so-nas; $50, interiores para dos personas; $40. Industria, 124, altos. Tel. A-6749. 2299 17 f 
HOTEL VANDERBILT 
Está situado en la parte más saludable de la ciudad. Ofrece habitaciones, con o sin comida. Neptuno, 309, esquina a Mozón. 2288 16 £ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO Independiente, de cuatro habitacio-nes, en $50; una habitación baja con lavabo de agua corriente, en $28. y una sala propia para oficina en $40 en ca-sa respetable de extricta moralidad. So dan y toman referencias. Merced, 41. 2316 25 e 
VEDADO 
EDIFICIO ESPECIAL PARA 
FAMILIAS 
(APARTMENT H0ÜSE) 
Terminada la construcción 
del mejor y más moderno Edi-
ficio de esta clase en la Ciu-
dad, situado a la entrada del 
Vedado, CALLE 23, ESQUI-
NA A M, en una altura fren-
te al mar, la entrada del 
Puerto y la Ciudad. Se alqui-
lan en el mismo unos pocos 
APARTAMENTOS aún des-
ocupados. Hay ascensor 
y acometimientos de agua, 
alumbrado, gas y alcantari-
llado. 
Todo nuevo y acabado. 
Precios moderados. 
Informan: O'Reilly, 11. 
Departamentos 304-08. 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o ed i f i c io d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
O duada en Inglaterra y Parí .f1*-algunas horas libres y desea PI,'. TITÍ» Inglés, francés y castellado en lao^Dirlglrse a la ProfelU0 ^ 
- Ü S i « . 
PROrESOR M IDIOMAS cialmente francés o inglés! se ofí ce a colegios y casas particillares t hacen traducciones ŝmor-ô -. bir a Reina 14 léfono M-2313. 2009 
es eradas. Egeri' cuarto número 12 £ 
tf 
TTNA PROFESORA PRARCESATI 
KJ clases de francés. Llame por el i¿ léfono F-4123 de 7 2164 a 10 p. m. 
OJO, MUCHACHAS 
La señorita Purdn, Profesora titular it la Central Marti, de Barcelona, les DM. porciona por los má.s médicos preclM la enseñanza rápida de Corte, Coiti ra. Sombreros en alambre y espartrlr bordados a máquina y demás laborei Clases diarias, 56.00 y alternas $3 oo ai mes. Clases por correspondencia, flnla academia que proporciona esta venti. Ja. Academia "Martí", Gloria, 107, Ciu-dad. 
689 4 f 
2571 2 f 
1187 81 e 
CON O SIN anJEBI.ES SE AIiQTrl-lan dos habitaciones a ft>do lujo, para matrimonio sin hilos o señora de edad, siendo casa de familia. Se exi-gen buenas referencias. Para Informes, de dos y media a nclco de la tarde. De-partamento 314 del Banco de Canadá. 1345 25 e 
UNA RESPETABLE SEÑORA OFRE-ce a personas de completa morali-dad, prefiriendo señoras solas o matri-monios sin niños, cómodas y ventila-das habitaciones con comida, agua ca-llente y fría en un lugar muy céntri-
das. Informan: 1480 Telf. F- 6686. 81 « 
D E ANIMALES 
S E ALQUILAN DEPARTAMENTOS I baratos y una habitación en diez pesos y los bajos de la esquina para cual-quier comercio. Informan teléfono F-1079. 2S77 27 • 
PALACIO SANTANA 
Znlneta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones,! 17** C A S A D E - P A M I L I A ' S E A L Q U I -
con halrnn/>« A la rallo h» • * J„ lan dos habitaciones a matrimonio 
con oaicones a la calle, luz perma-i señoras u hombres solos. Obrapía, 42, 
nente y lavabos de agua corriente • alt20353 20 
Baños de agua fría y caliente. Buena, OB A L Q U I L A C O N T O P A S ^ A S ' C O : ! También para regalo de Navi-| Profesor con tíh*> académico; da 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
A V I S O : 
A los jóvenes que repetidas veces han solicitado su ingreso co-
mo pupilos en esta Academia de Comercio, nos es grato participar-
les que el próximo día 16 se inaugurará el Departamento de Internos. 
Las asignaturas que enseñamos se hallarán en otro anuncio en es-
ta misma sección. Pida informes o visítenos. 
Escuela Politécnica Nacional 




PBOPESOSA, INGLESA, QUB TBA-baja por la tarde en colegio Tere-slano. Vedado, quiere entrar en una buena familia como institutriz, en cam-bio den casa, comida y algrún sueldo. Ex-efí celentes r erencias. A-3070. 2480 25 e 
SEBOSA FRANCESA SABIENDO con-feccifln, modas de París, se ofrece como Institutriz. Referencias teléfono F-2393. 2540 21 e 
A LOS DIRECTORES mías y DB ACADE-Colegios. Profesora titular de Ingrlés v taquigrafía Pitman, ofrece sus servicios. O'Reilly 80, altos, entre Aguacate y Villegas. A-4572. 2317 1 f 
INSTITUTO FREIRE SB CORTE T confección. Durante el presente mes queda abierta la matrícula, las clases se sujetarán como plantel de primer orden, a rigurosos cursos, terminados los cuales podrá la alumna someterse a examen. Condiciones e informes, Nep-tuno 80, segundo pteo. Teléfono M-6153. 1070 24 e 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-los Mercantiles y Teneduría de Libros, en corto tiempo, clases de día y de no-che, se admiten algunos internos. Direc-tor: Abelardo L». y Castra Luz, 30, altos. 306 31 e 
MATEMATICAS 
EQUIS-YE 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
Manrique, 58.—Teléfono A-0830. 
2430 27 e 
CODEGIO AGUABELEA, ACOSTA, 20, entre Cuba y San Ignacio. Ense-ñanza primaria, elemental y superior. Clases especiales yara adultos. 2441 1 feb. 
APRENDIZAJE PACIX. TENEDURIA de Libros, Taquigrafía Pitman, Me-canografía al tacto. Gramática y Arit-mética. Academia San Mario. Reina, 5, altos Para informes por corresponden-cia adjunte sello. 1969 24 a 
SEÑORITA PROFESORA DB SOEPEO y piano, da clases a domicilio. Tam-bién da clases en su casa por $1.00 semanal. San Miguel 182, altos. 2368 20 e 
comida y precios módicos. Propieta- f ^ modl¿ 
río: Juan Santana Martín, Zuulueta, 1 balcón 
83. Teléfono A-2251. 
1849 s i 
j claras habitaciones, con servicio, luz y en casa de familia y a precio i módico. Informan en Cuba 29, altos de i la Notaría. 2351 20 e 
^ dad 100 vacas de leche. clases de 2a. Enseñanza j prepar  
CASA DB HUESPEDES, COMPOSTB-la, 10, esquina a Chacón. Los tran-vías de la ciudad le pasan por su fren-te. Habitaciones frescas todas con vista a la calle. Buen servicio y buena comi-da. Precios módicos. 
50836 24 o 
EDIFICIO CANO 
Este edificio el más céntrico e higié-
nico de la Habana y con todas las 
i comodidades apetecibles para fami- i 
Q B A X Q U I E A U N A P A R T A M E N T O T !lias 7 oíici,las» ofrece a precios de si-
P_ CÍ!,1_.2_h,ab,tacl0Ses' copipa y_ serví-1 tuacion los muy pocos departamentos 
que quedan. Venga pronto quien de-
Vives, 151.—Teléfono A-6033, ¡ Par* e* i,l«re*0 *» «! ^chillerato y 
-1 demás carreras especiales. Con* e» 
I pedal de diez almnnas para el ingre-
so en la Noraui de Maestras. Salud, 
ció sanitario, en Comp stel , 138 rundo piso, a personas de toda morall- I dad. Se dan y se toman referencias. 1645 20 e ; 
T CABALLERO SOLO. MERCED «3, J \ . altos, so alquila una buena habi-1 tación, con luz, teléfono y servicio in- • dependiente. Unico inquilino, en casa 
1892 21 e 
A IiQUTEO HABITACIONES AMUB-bladaa a módicos precios, de $20 en adelante para uno y dos hombres; en la misma solicito un socio para que es-té al frente de este negocio. Vendo pichones de canarios de un año. Salud 15, A. altos. 
2818 27 e. 
DBSBO UN SOCIO DB CUARTO PA-gando cinco pesos al mes, que sea persona serla. Revlllafrigredo nrtraero 149. Pregunten por Otero. 2306 
see alguno. Villegas 110, entre Sol y I 
Muralla. M-6305. 
_2421 25 e 
S^hí 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
ALQUILAN 3 HABITACIONES / ermosas y amplias habitaciones con y sin muebles en lo más céntrico y ven-tilado de la Habana: en Animas, 103 a cuadra y media de GaUano, en la misina a 25 litros, se admiten abonados. Buen servicio yi , A . , _ 
es?\eor«ada limDieza. ' 10 toros Holstem, 20 toros y vacas 
2422 i f i»», ' 
. * i-ebu , raza. pura. 
S \ i g a ^ ^ £ ^ ' ^ d ° g L « d ? ^ « t r a , y caballo, de 
milla a hombres solos. Soraeruelos, 65 • Kentucky de monta, altos, entrada por Cierta. Teléfon ' M-6 870. 2414 2o « 
67, bajos. 
1493 Ind 21 I 
EN CASA DB PABULIA MORAL, CON-sulado, 76, entre Colón y Refugios, ¿Lm 'a una cuadra del Prado, se alquila una T^UPPALO, ZULUETA 32 ENTRE HL amplia y fresca habitación baja, con S J Pasaje y Parque Central, el mejor lavabo de agua corriente y mueblada. Se 
Vende más bara o que otras casas. 




COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSERAN$A Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que noy son legisladores de renombre, médicos, ingenieros abogados, comer-clnte-j, altos empleados de Banco, etc., ofrece a los padres de familia la se-guridad de una sólida instrucción para el ingreso en los institutos y universi-dad, y una perfecta preparación paxa la lucha por la vida. Está situado en la espléndida Quinta San José, de B»-11a Vista, que ocupa la manzana conr-
grendid por las calles Primera, Kessel, egunda y Bella Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-cero. Por su magnífica sltuaci6n lo hace ser el colegio más saludable de la ca-pital. Grandes avias, espléndido come-dor, ventilados dormitorios. Jardín ar-boleda, campos da sport al estilo de los grandes colegios de Norte América. Di-rección: Bella Vista y Primera, Víbora, Habana, Teléfono 1-1894. 2099 29 e 
Clases especiales de matemáticas, para la Segunda Enseñanza. Preparatoria militar p̂ ra Ingresar en la pró*ima con-vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F. Ezcurra. Villegas. 46; departamento, 8. altos. 
51884 28 • 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la más antigua, úni-ca en su clase. Directora: Felipa Parrilla de Pavón, la cual enseña también por su seitema. Inventado por ella, el más práctico conocido hasta hoy. Bastan tres meses para aprender, bastante teoría y mucha práctica. Puede coser desde el primer día. Sé admiten ajustes: se ven-den los últimos métodos del sistema "Martí". Clases por la mañana, tarde y noche. Precios convencionales. Corte y costura, corsés y sombreros y labores. Este año he graduado a 45 profesoras. Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
52153 30 e 
ACADEMIA DX CORTE PPRANCES, Directora: señorita Pilar Torrente. En esta Academia se dan clases de 2 a 4 y se confeccionan vestidos de última novedad a precios módicos. Aguila, 127, altos, entrada por San José. 
1348 9 f 
• FLORA MORA 
CONSERVATORIO GRANADOS 
AMISTAD, 61-A. 
1726 11 f 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-marla, Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprohados, 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en español e inglés. Gregg, Orellana y Pitman: Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-mo modelo. Teneduría de Dlbrô  por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las clases del Comercio en generaL 
BACHILLERATO Por distinguidos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO Admitimos pupilos, magnífica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono M-2766. San Ignacio. 12. 803 31 e 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u Orellana. Mecanografía, Teneduría de Libros, Aritmética Elemental y Mer-cantil, Ortografía, Reforma de Letm, Inglés y Francés, Telegrafía y Radiote-legrafía. Clases desde las 8 de la ma-ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-mos también por correspondencia. Vi-sítenos o pida informes. San Rafael, 106, altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-fono A-7367. 
62061 29 e 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342. 
PADRES DE JAMILIA 
Es peligroso en estos tiempo» de co-rrupción mandar vuestros hijos a cier-tos colegios. El contacto con niños vi-ciosos los malea y pervierte. Educadloi en vuestras casas. Una hora de clue diarla por un Profesor experto les apro-vecha más que una semana de clase co-lectiva en esos colegios. El competente y acreditado Profesor A. Gonrález, «« título académico y profesional les pre-para desde la primaria instrucción has-ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-donen el hogar. También da clases di Teneduría de Libros. Industria, 124, al-tos. Teléfono A-6749. 1605 10 t 
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-neduría de Libros, Aritmética, Mecano-grafía, Ortografía, Inglés, Francés, Ale-mán, Italiano y Gramática Española Ex-celentes profesores. Precios módicos y Diplomas gratis. Director: Profesor: P, Heitzman. Enrique Vllluendas, 91, ba-jos, antes Concordia. 
1315 I o 
ÍNSTITUTO FREIRE, DE COBT1 T confección: Primer Instituto estable-cido en la Habana, de tan útil y nece-sario arte. Incorporado a la Central Martí, ofrece a las señoras, •eftcrlta» y niñas cursos completos de las cuatro asignaturas de que se compone. Admi-te internas. Directora Seflora Freirá El más céntrico de la capital, comunica-do por los tranvías en todas direccio-nes. Juan Clemente Zenea (antes Nepui-uno), número 80, segundo piso. Teléfo-no. M-6153., 
52240 80 ena 
BAILES 
Cérea los carnavales. Aprender tot 
diez instructoras y cuatro 
f esoras todos los bailes modernoi, col 
perfección, en cuatro clases parant»* 
ztdas o devuelvo el dinero. Nueto * 
Ion y todos los últimos pasos. CluC 
particulares. Chacón, 4, altos, entr» 
Cuba y Aguiar 
12 i j ^ 
ACASXMZA MARTI. EIRSOTOlU. stíñorita Casilda Gutiérrez, B» «• clases de corte, costura, sombreros,!'. 
y pintura oriental. ClsMj»^--^ cilio. Calzada de Jesús del 
Carmen. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-cio-pupilas y externas. Se dan clases,. especiales de Música, Dibujo y Pintura.1 f nA Mariano y Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y Encajes de todas clases C62 30d.-lo. 









habita- | da comida si lo desea. Será único inqui-
SB VENDE UNA OH IVA RECIEN parida, de buena raza en >15 ^Vimbres, agua caliente, excelen-i lino y bien atendido. Pedimos y damos no 'poder culdaVÍ̂ '̂ RaiAn T£.I¿-«2« POfir 
i, servicio, buena comida y precios ¡ referencias, es requisito indispensable., entre Pamnlona v MJUÍH'H - ' .Aratoa. _ „ iHay^teléfono. ^ ^ ¿Monte. 
2310 II t 
Jesús del 
PROFESORA ElfTTT.TA A. BE CIRER. Plano, teoría y solfeo. Incorporada t al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza efectiva y rápida. Pagos adelantados Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos. | 5158» 3 f 
OI -USTED ESTUDIA XX CTTR81XEO 
O de treinta lecciones, escribirá y ha 
35 lí SI « 
blará IngUs. M_r, At n. Reina. 2011 5, altos 14 « 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costusa, corsés, somoreros y tra-bajos manuales. Directoras Glral y He-ría. Fundadoras de este sistema en la Habana con medallas de oro. primer premio de la Central Martí y Creden-cial que me autoriza a preparar aluna-ñas para el profesorado con opción al título de Barcelona. Se dan clases dia-rlas, alternas, a domicilio y nocturnas. Se enseña por el sistema moderno. Se hacen ajustes para terminar pronto. Pre-cios módicos. Vendo el Método. Teléfo-no M-1143. Aguila. 101, bajos. 
669 4 f 
ACADEMIA de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Madame BOUVER, Dlrectors 
Calle J, número 161, a"01 
Teléfono F-3169. Vedado. 
FRANCES-lÑGLÉS-ESPAflOL 
PARIS-SCHO0L 
f«.2U|'J?8tVdlen.c! en. Ia! Manzana de Gómes, 240. Telí; ^ ^ . ^ ^ «!rricÍ? Clases particulares y colacUv. 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, entre Consejero Arango y Carbajal, dos cuadras después de la Esquina de Tejas. í Para señoritas y niñas, enseñanza com-< pleta hasta terminar el Bachillerato. Profesorado graduado. Idiomas. Música ¡ y adornos en general para la mujer.} Admite Internas, medio y «Kternas. Grandes y ventilados dormitólos co-lectivos y privados, ya para las inter-nas ya para las que estudian ««n la I Universidad 
de agua fría y callente. Alimentos de primera, y precios de situación. Se dan y admiten Informes. Empieza el curso el día 9 de Enero próximo. Nota: Se admiten niños hasta de diez años a clases con o sin comidas. Más infor-mes: Teléfono A-18-70 
C10514 16d.-30 d 
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INOEES. METODO PRACTICO ESPE-cialmente conversación, para princi-piantes y alumnos avanzados. Precios adecuados a la situación. Véame o es-criba a Miss Surner. San Nicolás, 71, altos. Departamento, 25. USO 1» e 
SESORITA, FRANCESA, ORAD TIAS A con título de profesora de francés e Inglés, desea dar lecciones en Aca-demia y también a domicilio. Señorita Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno. 309. 854 5 f 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases nocturnas de contabilidad para Jóvenes aspirantes a tenedores de libros. Ense-ñanza práctica y rápida. Inglés, por un profesor nativo. Cuba. 99. altos. B1227 22 ene. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura y corsets. Método prácti-co para aprender rápidamente, en esta Academia pueden hacerse sus vestidos al mes de haber empezado. Se dan cla-ses a domicilio. Reina. 6. altos. Telé-fono M-3491, 
ai • 
PITMAN ACADEMY 
La persona bien empleada es la que ha aprendido bien empleada es la que ha aprendido la Taquigrafía Pitman que con el idioma Inglés al mismo tiempo hemos formado una sola lección; el co-nocimiento más completo y necesario que se puede aportar al comercio de la Habana, Nueva York y Londres. Esta es la única Academia de su clase en la Habana. Usted no debe perder su tiem-po; venga hoy, no lo deje para mañana; eso sería ya muy tarde. San José, 7, en-tre Aguila y Gallano. Teléfono A-0472. 2017 21 e 
UNA SEÑORA INGEESA DARA LEC-clones en Inglés en su casa o en casa de ella. Llame M-1067. señora Ethel. 1814 12 f 







Con Textof exprofesof 
para este *i«lein*iDr» 
INSTITUTO "R. ALBERi 
Informes: J . L F R A N C H , ^ f ' 
APARTADO 2308.J1ABAI^ 
Academia de inglés "ROBERT* 
Aguila, 13, altos ^ ^ 
Clases nocturnas, 6 P^fW «n 1» £¡£ Clases particulares por ^J1* ed aprJV, demia y a domicilio. ipe^d""a int£¿ 
der pronto y ^ ^ l A ^ O W>^2v Compre usted el METO^ ^n,^ ROBERTS. reconocido umv baJt»2 como el mejor de los m6tod¿£ rs^f? fecha publicados. Es «IJ'P'gie. <*» * a la plr sencillo y agradâ *, ^ £ podrá cualquier Pers0"* , "ir tan co tiempo la lengua lngl«aaj »*-saria hoy día en esta Bepúb"4* clón. Pasta. |1.60. tlZ» 62193 
Profesor de Ciencia» y ^í1*5*^ v ü 
clases particulares de todas j 
naturas del BachiUerato y Uf[ ¿c,d*-
preparan para ingresar en & ^ 






D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
- i ! 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
r r ^ T y S O L A R E S 
, 49L-—^—^ « T A S I T A S D B e s m 
^ - r ^ O POS ^ ^ t a t o directamente 
, 0 & d ^ ^ 7 o % i r Q • " ^ PÍ- v m e -
« t f e r o 21 ^ _ 
1*^— ^TBCPUA» CASA 
C « / p u n t a l altoE|ldo> QUe tenga de 
WgitJo V>&- 27 e 
C<>^ n de cinco toneladas con «u 
c a ^ Í ^ o y chapa. T o A , de 
^ ^ mejor quo nuevo- Costo 
^ S i l a b o ^ «f.*16 mas valor 
T ' / t c f r o . Se cambia por no po-
^ „f«r la industria para la cual 
£ l d o . Informes J . S . Igles ia^ 
^ í ° n i ? a c Í o Ildefonso Obispo 111 
j ra- B°n' a a ViUeffap. Teléfono M-
Jt0.s ^ '21) e 
- ^ ^ ¡ una casa o se hipoteca a 
íT de un camión de d n c o tone-
con carrocería, toldo y chapa, 
J d e primera y mejor que nuevo. 
Jó $8.000. S i la casa vale algo 
tñ da efectivo. Informes J . a . 
teléfono M-9188. ^ ^ 
¿-ZrixrCIi. SE COMPBAK"Jf ren-
finTías rústicas y urbanas en la 
R í ^ y ¿ e r a de ella. Se da y se 
P^Hinero en hipotecas con mOdlco 
Ion1*.d nnpraclones serlas y veserva-
|nterti tnfr i^ Bernaza y Catá. (Nota-
&.G,ul lKclado Anpel Mlchelena, 
j j m 15^ altos de Marte y Belona 
abana. 81 © 
20 GT , — . — • — ^ Ü A COMPRAR E N E l . B A -
D IPI Ajipel, casa vieja para fabrl-
V'oferus^alkpartado 19& ^ ^ 
ÍUI . 1 
TTírTiSEA COMPRAR A P R E C I O D E 
^Si"uaci6n. "na casa cuyo valor no 
9 T de 15 a 20 mil pesos o dos de 
Uceda ^ nreflore que sea con esta-
F f\'Jto y situada desde Belascoaln 
fe e de Luz ̂  sin corredor. Infor-
•aM S López. Apartado 265. 
IPRÓCONTRATO D E S O U R 
,mnrn contrato de solar urbanizado. 
S $1378 en cheques del Banco E s -
SSÍi naeando el resto a la Compañía 
S menSidades. Figuras. 78. A-6021. 
'«niel Llenln. 
_1989 24 6 , 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
omero y vendo casas, solares y fincas 
istlcas Dinero en hipoteca. J e s ü s del 
Jonte. 368. Teléfono 1-1680. 
368 2 f 
M COMPRA TTNA CASA E E PIiAN1-
i U baja en el radio de Prado a Be-
acoaín y de San Miguel a Lagunas, 
-cera de la brisa, que no tenga menos 
He ocho metros de frente. Para m á s 
Infomea, deben dirigirse a Agular 116, 
¿epartamento 12, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
1483 19 o 
URBANAS 
tnmmmmmmmmait 
SI VBKDE, ANIMAS, 3 P L A N T A S , rentan 400 pesos mensuales; otra, 
íesfls del Monte, portal, saleta, sala, 3 
Hartos, traspatio, azotea, $5.500. Esqul -
ia en Santos Suárez, prdximo Calzada. 
Mores, 12, letra C, por Enamorados, 
villanueva. 
3485 2 2 e 
'B VENDE E N SANTOS S V A R E Z CA-
' ea modernista, 4 departamentos, ele-
raso, portal. Jardín, $4.300; otra, San 
todalecio, $3,500: otra, $5.500. Dolores, 
'.ií̂ "3, ^ P01" Enamorados. Villanueva. 
"35 22 e 
S« rende la residencia m á s c ó m o d a y 
donosa de la V íbora , propia para nu-
nero«a familia. Se d a completamente 
wata por necesitarse dinero e infor-
Mn en San Mariano entre J u a n Del" 
jado yGoicuría. 
^ 28 e 
S a^f íP15 ,^11 . ^ ^ C í O S O C E A I i E T 
bform«rfn fde,A,sl,-uacl6n, en Marlanao. 
«lormaran teléfonos A-2303 e 1-7460. 
2 f 
S c C s ^ n 1 ° ha,ce carg0 de co ficioK » ^ l n general, casas, chalets, edl 
C iibrerl ™1003' etC- 0bisi'0' 31 y me-
21 fene 
^ aff n í . ^ V E D A D O , P A R T B 
«̂n situado hermosa casa, fresca y 
" « V e m ^ S ^ ^ a c i é n moderna, ea-
'onnan d/i „19 21' numero 196. I n -
*lle je, Lpnecio y demás, su dueño, 
«nprador 5- Trato «"recto.con el 
2<34 
^ 25 en 
C A S A E N C A L Z A D A 
Í ^ C K A , G O T N Z A L E Z - Ven<3o una 
£ los ¿arHtr^ calza.da d« Concha, pa-
el f r l^ f p?r la Puerta; son dos 
^ con doí n í í » . Qe cadera y traspa-
lndust?faC,Íartof al f?ndo, propio pa-
f «"cuentr? J1»""3/*1 por el lugar que 
asnn^ se .da eri Precio de s l -
lUi "n'tr |SM^,ferio^ rápido. Aguila. 
•̂Míg Monte y Corrales. Teléfono 
Í439 ' 
20 ene. 
^GANGA 3 . 3 0 0 P E S O S 
i l ^ V u n a He^0' a una cuadra del 
&s' ¿"PerficTeS1 ^ d e mamposterIa y 
C08- Infnrr^ 114 metros, renta 40 
fe ^ 'n Obraplk 91. A l -
^ f S o ^ m 27 cne-
¿ ^TTDOSÍ***- C A l i I i E 23, TTNA 
S^1^ I n f o r m é co0n todas la3 c o m * 
229 25 V 27 ^ Calle 2 número 241, 
25 e 
F R O -
casa 
"Jf y 
«Ív^"10 ̂ fuUrt C E R R O _, 
Se fronde dA P^n; vendo una  
la ,C.()n contratn i§0t!a y Part0 de al-
a V ^ n o ifo^i Rentta $200 mensuales 
& Terrtnn ,mStros' sale a $20 el 
V ^ K F r S s C n y vfabr.lcaci6n " una 
íl»?- eco Fernández, en Mon-
«»rriCiel0 r a s o V , ^ 8 1 ^ M O D E R N A . 
^ s c' con Portal, sala. sa le t¿ 
Í\T10 8 Por ? r o l . y uno de baño, su 
j^nte rrD23- Francisco Fernándea. 
f ^ u ^ ' P O R S 0 L 4 R E S 1 ~ 
J«nog UB Portal ~*°?,.en ?z '"»0. com-
ai .CUanos ; , . s a l a saleta y trea 
^ f o n d o ^ l u P ^ ' o grande y S e r v í ! 
fe madAto con alo8, de mosaico nuevos 
J«Jírto úf'ero 7 j i l0 , 6 ,Por 30 varas. 
^ ^ l f f o n o ' A - " irfii ^"anueva y 
s^J? es- José í;a¿o 0nce y 
^ ' a ^ ^ ^ t ^ " Q ^ N A E N 1.A 
, t o r c i m i e n t o 9^rca del Mercado, 
•miormes Monte 382 
19 8 
N E G O C I O S 
A R R O N D O & C A N A L E S 
M a n r i q u e , 9 7 . — T e l é f o n o M - Z S O G . 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c a s a s . 
S o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s . 
S a c a m o s l i c e n c i a s d e a r m a s . 
S a c a m o s T í t u l o s d e C h a u f f e u r s . 
S a c a m o s C a r t a s d e C i u d a d a n í a s . 
Nos h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a -
se d e negoc ios p o r d i f í c i l e s q u e 
s e a n . 
D e s p a c h o r á p i d o . M u c h a r e -
s e r v a . 
A R R O N D O & C A N A L E S 
D e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
2411 1 f 
POR E M B A R C A R S E E L D D E S O B E vende una casa particular amue-
blada .Se da comida y deja bastante 
alquiler. Se da barata y tiene largo 
contrato. Informan panadería Santa Cla -
ra, Spl, 39 .entre Compostela y H a -
ban.» 
2287 23 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res vendo la moderna casa situada 
en la Víbora, calle San Lázaro 42 1|2, 
entre Milagros y Santa Catalina, con 
cinco habitaciones, sala, saleta de co-
mer, baño intercalado, portal, hall ex-
terior, cocina de gas, traspatio, bien 
decorada, trescientos cincuenta metros 
de superficie. Informa su dueño San 
Lázaro 262, esquina a Perseverancia, 
Habana. 
__2_301 22 « 
PL A N O S . S E H A C E N P L A N O S P A R A fabricar y dirección técnica de 
obras. Se fabrican! también casas des-
de $3.000. Ingeniero y arquitecto Ma-
nuel Ricoy, Obispo 31 112, librería. 
2380 22 a 
CONSUMA TTJM E S T . CASA M I X T A , bonita y cómoda única por su for-
ma, y de esquina cerca l ínea Víbora; 
venta rápida, $2600. 50 por ciento do 
contado. Su dueño. Delicias 62, F , entre 
Pocito y Luz . Telf. 1-1828. 
2407 21 Q 
I N Q U I L I N O S : 
¡ F e l i z A ñ o N u e v o ! 
S u p r o b l e m a 
d e c a s a 
e s t á r e s u e l t o . 
R I B E R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Se venden seis lotes frente a l rio A l -
mendares, propios para sociedades d « 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. I n f o r m a r á : L . 
Kohly , Puente Almendaret, t e l é f o n o 
F -3513 . 
2082 13 f 
S u H o g a r P r o p i o 
d e m a n i p o s t e r í a 
$ 3 5 M E N S U A L E S 
c o n e n t r a d a m ó d i c a 
N a p a g u e a l q u i l e r 
A h o r r e 
s u d i n e r o 
a m o r t i z a n d o 
s u c a s a p r o p i a 
P i d a I n f o r m e s 
A L V I N P I Z A 
n a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 , 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . 
EN E L T U L I P A N A U N A C U A D R A de Ayesterán, 3.000 varas. E l precio 
y • condiciones en Carlos I I I 38, esqui-
na a Infanta. 
918^ j f 
CA L L E D E M U N I C I P I O P A R T E muy alta vendo solares. Informes en 
(darlos I I I . 38, esquina a Infanta. 
1559 10 * 
Se v e n d e e u lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a de f r a i l t , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 metros de f r e n t e p e r 4 6 . 3 í 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o ? 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l to ta l o l a m i t a d d e l 
lote . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 11 , n ú -
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind. 5-e 
19 e 
SE V E N D E E N L A P U E R T A D E L H i -pódromo un solar de 19 por 30, fabri-
cado de madera y renta 5125 mensuales, 
i contrato cinco años. Precio, J6.000. I n -
' forman: Manzana de Gómez, L a Espe- i 
cial. i 
1667 20 e 
" O E I / A R T O O R I E N T A L E N L A A V E -
XV nida de Columbia y a una cuadra 
del Hipódromo, se vende un solar de 
618, a $10 vara. Informan en Romay 
60. fábrica do Calzado. Telf. A-8551. 
1743 27 e 
VE N D O U N A B O N I T A C A S A CON art í s t ica .fachada, ventana ante-
pecho, puertas do cedro, fabricación pri 
mera de primera, ladrillo, hierro y ce-
mento; sala, saleta entre columnas, 
mosaicos y mármol fino, tres cuartos 
con baño intercalado, cecina, un cuar-
to alto con su recibidor, terraza con su 
pérgola, pasillo, lavamanos en todas las 
habitaciones, instalaciones interiores; 
precio módico y trato dlrectcr en la 
misma. Su dueño en San Lázaro núme-
ro 6, A, Víbora, entre Avenida de Con-
cepción y Dolores, a tres cuadras de la 
calzada y una y media deel carro do 
San Francisco. 
2420 22 o 
SE V E N D E U N A C A S A MAMPOSTA-ría, altos y bajos, en la callo Merced. 
Muy céntrica. No so admiten corredo-
res. Informes: Arbol Seco y Benjume-
da. Almacén do A. Trueva. De 4 a 5. 
^ 1654 22 e 
VE N D O CASA. ATTENIDA* A C O S T A , , entre la. , y 2a., jardín, portal sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto y serví-
cios separados criado, cielos rasos co-
lumnas estucadas. 9.500 pesos. Telé-
fono 1-3353. Do 12 a 3. García. 
1440 20 ene. 
TE N G O M I L M E T R O S E N U N A D E las lomas de la Víbora. L o vendo 
muy en proporción. Informan en Carlos 
I I I ?8, esquina a Infanta. 
1558 10 t 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R en la Avenida de Acosta frente al 
Sarque del reparto L a Floresta. Calles o concreto, alcantarillado, aceras, agua 
y luz. 620 varas cuadradas. Módico pre-
cio. Santos Suárez 4, te léfono 1-3086, 
Sr. Martínez. 
^ ^C 309 10 d 7 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la V í b o r a ; uno mide 500 varas y el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
e s p l é n d i d a s fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su d u e ñ o , 
M é n d e z , t e l é f o n o M-3386 o 1-3395. 
31 e 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase da neRO-
clos y propiedades y Valores, tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Te lé fo-
no A-9374. 
N O C O M E T A T E L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mí que le fac i l i taré buen 
negocio en beneficio de sus intereses 
y quedará agradecido. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca ao Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000, 
en Trocad ero. L a s tres son muy can-
tineras. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
C A F E É P f V E N T A 
Vendo uno en Egldo. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2.000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. I n -
formes: Federico Peraza, Reina y R a -
. yo. Café. 
E N JESÜS"DÉL M O N T É 
E n $4.000 bodega: otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo. Café. Te-
léfono A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos mensuales. Se vendo por 
enfermedad de su dueño. Informa Fe-
derico Peraza. Reina y Rayb. café . 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
en mil quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, so vende por 
no poderla atender su dueño. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
¡Teléfono A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bu«. 
ros contratos. Pagan poco alquiler. Sa 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor quo mejores negocios tlena 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
2240 24 • 
\ * E O O C I O D E OCASION G A R A N T I Z A 
JW zado, se vendo una buena vidriera 
da tabacos cigarros y quincalla, en 
la mejor calzada. Buen contrato y poco 
nlquller E s gansa Razón en í^rn^za, 
47, altos, de 12 a 2 y do 7 a 8. S. Lizondo. 
2047 22 eno. 
SE V E N D E U N U A B O D E G A , S O L A , en esquina para alquiler. Buen con-1 
trato. Precio 4.000 pesos, la mitad al con- | 
tado, ün café en 8,000 pesop, ocho años 
contrato, en Monte y Cárdenas. Infor-
ma: Domínguez, en el café. 
2035 22 o 
SE V E N D E U N P U E S T O D E A V E S T frutas da gran porvenir, por tener 
que embarcar. Je sús María, 71. 
2393 . 20 a 
AC U M U L A D O R E S : S E V E N D E E N 150 pesos un taller de carga de acu-
muladores con su planta para 16 ba-
terías , bancos, acesorios, eto., puedo 
verse en Compostela, entre Teniente Rey 
y Amargura, al lado de la Agencia de 
mudadas. 
2127 19 ene. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba. 32 
TE N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S en cantidades de 1.000 a 50.000 po-
sos, a los mejores tipos. Reserva abso-
luta en los negocios. José A. Ramos, 
Concordia, 229, moderno. Teléfi |no nú-
mero M-3500. 
1173 19 ene. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes, San 
Juan do Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 1 a 5. 
62235 26 ene. 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A , D E $4.000 a $5000, sobre finca urbana en 
esta Ciudad. Informes: Baamonde, callo 
de Suárez, número 53. 
1885 21 e 
GA N G A : S E D A N E N L O Q U E ofrez-can dos vidrieras y un armatroste, 
tota nuevo y en perfectas condiciones. 
Pueden verse en Monserrate 39 y medio, ' 
esquina a Tejadillo, o Villegas n ú m e -
ro 2, tintorería, 
2127 19 ene. 
TA L L E R D E H E R R E R I A CON R E -rramientas do lo m á s moderno, mar-
tinete tarrajador, taladro, mo .̂or e léc-
trico y muchas herramienta» le mano. 
Se vendo, ya sea para continuar «;n el 
mismo lugar o para trasladarlo a otra 
parte. Agramonto número 4, Regla. 
2072 22 o ^ 
GA N G A V E R D A D . V E N D O D E M u -ralla a Obispo, casa de tres plan-
tas en $27.000 otra de dos plantas en 
$14.000. Callo Virtudes esquina dos 
plantas $25000. No doy informes a co-
rredores. Santa Teresa, E , te léfono I -
3191, de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. 
Rodríguez. 
2218 19 e 
\ T E N D O U N C H A L E T ' E N T R E L O S ' dos parques de Mendoza (Víbora) 
doy todas las facilidades en la com-
pra y admito terrenos en pago y obli-
gaciones do los señores Mendoza, ac-
ciones de la Havana Electr ic y otrae. 
No doy sobreprecio ni trato con corre-
dores. Su dueño en San Mariano 333, 
entre Estrampes y Figueroa, Víbora. 
2162 22 e 
, T 7 E N D O U N A CASA D E DOS P L A Ñ -
IA tas moderna construcción de pri-
mera, cerca de Monte, Angeles y Rei-
na. E n pago admito terrenos, acciones 
de Havana Electr ic y Obligaciones do 
los sefiores Mendoza y Ca, y parte en 
hipoteca. Doy todas estas facilidades y 
no le pongo sobreprecio a la casa que 
da una bbnita renta en alquiler barato. 
Su dueño, directamente, en San Maria-
no, 333, entre Estrampes y Figueroa, 
Víbora. 
2168 t i *J. 
EN O R F I L A , B U E N A V I S T A , S E ven-de una casa de mamposter ía , con 
sala, dos cuartos, baño, inodoro y co-
cina. Pasaje C número 12, entro 5 y 6, 
al fondo de la fábrica de mosaicos. No 
trato con corredores e informes a to-
das horas en la misma. 
2068 21 e 
O E V E N D E L A CASA M I L A G R O S , 61, 
O entre San Lázaro y San Anastasio, 
do sala, comedor. 3 cuartos, cocina, ba-
ño y patio. Precio: cinco mil pesos. I n -
formes, en la calle 25, número 254, a l -
tos, entro E y F , Vedado. Teléfono 
F-3574, y en Villegas, 78. ferretería, so-
ñor Fé l ix . Teléfono A-3502. 
1665 _ " 20 e 
SE V E N D É E N R E G L A U N T E R R E -no muy bien situado, en el centro 
del pueblo propio para fabricar varias 
casas. 1890 varas además hay una ca-
sa y siete habitaciones, todo alquilado 
y una nave de madera nueva; $10.000 
y se puedo dejar la cantidad quo quie-
ran en hipoteca. E n la misma so ven-
den 50 chapas galvanizadas acanaladas 
par techo, complefrnente nuevas, a Un 
peso cada un y como 100 usadas a me-
dio poso, en muy buen estado. Infor-
man en el taller de mecánica de Mon-
te, 86. 
1053 19 o 
G A N G A C H A L E T 
E n el Vedado, perdiendo 6 mil pesos so 
vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes, San 
Juan de Dics, 3, Teléfono M-9595. 
. 52232 20 eno. 
CA L L E M U N I C I P I O O M A N U E L D E la Cruz, se vende una bonita casa 
I acabada de fabricar. Precio 6.000 pesos, 
i Informan Carlos I I I 38, esquina a I n -
I fanta, te léfono A-3825. 
¡ 1339 20 a 
SE V E N D E U N S O L A R D E B S Q U l -na en la Loma de Chaple, cerca do 
la Calzada do J e s ú s del Monte. Mido 
24.80 por 22.75. Se da barato. Informan 
Santa Catalina, 19, Cerro, te léfono A-
9998. 
51811 27 • 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
Nos hacemos cargo de vender r á p i d a -
mente establecimientos, casas y sola-
res, con solo avisarnos a los t e l é f o n o s 
M-2142 y A-7723 . o escribir a Perse-
verancia, 67. Hacemos hipotecas en 
24 horas. 
OF R E Z C O D E V E I N T E A C U A R E N -ta mil pesos efectivo para invertir 
en negocio serio y de resultado positivo 
junto con servicio personal. No se pier-
de tiempo con proposiciones quo no 
puedan sufrir estricta invest igación. D i -
ríjanse personalmente o por correspon-
dencia a M. Miguel Cortés. San José, 66. 
2096 19 e 
U R G E N T E V E N T A 
De nna bodega por la mitad de su pre-
cio, entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun-
tos que se expl icarán al comprador. 
Informan, en Zanja y Belascoaín, café. 
Adolfo Carneado. 
1671 27 o 
SE D A N T R E I N T A Y CINCO M I L P E -SOS por dos o más años fijos, en 
primera hipoteca, con buena garant ía 
urbana dentro de esta ciudad. Trato 
directo con el propietario, el que por 
correo con las iniciales B. L . Apartado 
800, dirá todos los detalles do la garan-
tía y su dirección o telefono por si 
conviniese el negocio. 
1800 28 e 
C H E Q U E S Y V A L O R E S " 
Compro cheques de todos los Bancos y 
del Gobierno, al contado y en efectivo. 
Emilio Rulz. Edificio Cuba Empedra-
do, 42. Departamento, 313. 
1861 21 e 
CH E Q U E S D E L N A C I O N A L . A D M I -tiendo cheques del Nacional al sesen-
ta por ciento de valor se traspasa el con-
trato de un solar en el reparto Buena-
vista, cerca del hotel Almendares, es 
un aproximado de mil ciento cincuenta 
pesos. Informan en Carlos I I I y F r a n -
co, bodega. 
1023 20 ene. 
N H I P O T E C A S E D A N $2.000. Ó 
menor cantidad, sin corretaje. I n -
forman Galiano 75. café " E l Encanto" 
de 9 a 11 y de 2 a 4, vidriera, J . Díaz. 
169 2 20 e 
MISCELANEA 
SE V E N D E UN T E R R E N O CON frente a tres calles, dos esquinas, 
cerca de Tulipán y Ayesterán. 3.600 va-
ras a precio do ocasión. Informa, el se-
ñor Valdés . Cerro, 614, 6 Muralla, 71. 
1936 22 e 
RUSTICAS 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E CASA C E R C A D E L Mer-cado Unico, sala, saleta, tres ha-
bitaciones bajas y dos altas, comedor 
al fondo, buen cuarto do baño, gran 
cocina, techos de hierro y cemento. 
Precio 15 mil pesos. L u i s de la Cruz 
Muñoz, Je sús del Monte, 368. Teléfono 
1-1680 ' 
2237 ene. 
VB N D O - E N J E S U S " D E L M O N T E , Avenida de Serrano entre Santos 
Suárez y Santa Emi l ia , con carro ba-
jada y subida una hermosa casa en 
$18.500 y varios solares a precio redu-
cido. Informan en Serrano 11 de 11 a 
1 y de 2 a 5 p. m. 
1979 29__a_^ 
SE V E N D E L A CASA S A N F R A N C I S -CO, 33, Víbora, entre San Anastasio 
y Lawton. Sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño con bañadora, patio y tras-
patio. 7.800 pesos. Trato directo. Verla 
después de las 9 a. m. L a vive el due-
2019 21 e 
S O L A R E S E N G A N G A 
Solar 400 metros a $4. Estrada Palma 
y Línea Santos Suárez; otro, 528 varas, 
á $4.25. Lindís imo Reparto Buen Retiro. 
Pegado al tranvía. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
2491 28 o 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Tengo m u c h í s i m a s bodegas en venta 
a precios ventajosos para e l compra-
dor, por necesitar sus d u e ñ o s vender-
las. M i formalidad y honradez es bien 
conocida, hace treinta a ñ o s . F iguras , 
78, A-6021. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Miguel, $5.00(C; otra, San Ni-
colás, $4.000; otra. Figuras, $4.250; otra. 
Reparto Lawton, $4.000; otra, Toyo, 
$4.000. Alquileres barstos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
B O D E G A E Ñ l L V E D A D O 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
| er esquina, casas modernas, contratos 
i largos, alquileres baratos, en el gran 
barrio Santos Suárez. Figuras, 78. To-
i léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
I E n $7.000 la mejor bodega del Reparto | 
E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S do Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarlos. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serio. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
DINERO E HIPOTECAS 
I^INCA R U S T I C A , S A N A N T O N I O D E los Baños dos y media caballerías , 
buen terreno para todo cultivo, infini-
dad de frutales que producen más de 
dos mil pesos al año. Casas do vivien-
da, tabaco y graneros, cercada, apera-
da, f ér t i l e s pozos, por menos de la mi-
tad de su valor, cerca del pueblo y 
carretera. Fáci l acceso en auto. Suá-
rez Hernández Gispert 15, te léfono 65. 
2087 24 e 
'••-"-nrrTTSMIIIIJ niiLM-Tirmmilis mi IIIIHUIIMIIIIIIIMI 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
1 , 2 , 3 . 4 , 5 , 8 , 1, 1 5 , 2 0 m i l p e -
sos d o y e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i -
t ipo d e p l a z a , y s in e x a g e r a r l a g a -
r a n t í a . V é a m e p r o n t o y h a r á u n 
b u e n negocio.* S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 . 
C616 8d.-19 
E V E N D E U N A COCINA G R A N D E 
de gas y tres espejos. Informan en 
el café Glorieta Martí. 
2281 21 e 
S1 
VE N D O R E J A , D I B U J A D A S , P A R A portal. 12 metros. 2 vigas. 12 pul-
gadas, por 2 metros largo. Precio muy 
barato. Informes: San Lázaro, 6-A. Ví-
bora. 
2419 22 e 
PL O M E R O S : S E V E N D E N T U B O S sa-nitarios de cuatro pulgadas y de 
dos. con una bocina y doble bocina. L o s 
doy un diez por ciento más barato que 
el precio que se cotice en plaza. I n -
forman en Mercaderes, 11, o Te lé fono 
M-4734. 
2263 19 .ne 
Se venden acciones del F r o n t ó n de la 
P l a y a , a r a z ó n de 80 pesos cada una , 
en Monte, 121, vidriera. 
20 ene. 2335 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro cheques y libretas de las Ca-
jas de Ahorros del Centro"* Asturiano y 
Gallego y de todos los bancos; pago el 
m á s alto tipo. Aguila, 245, entre Monte 
y Corrales. Señor Martínez, Teléfono 
número M-9468. 
2439 20 ene. 
o : 
O del país por no entender el giro. 
Tiene comodidad para vivir. Sol 82, e 
informan en el mismo. 
2532 21 e 
PU E S T O D E F R U T A S E N B U E N A S condiciones, se vende por tener otro 
negocio. Tiene sitio para familia y pa-
ga poco alquiler. Virtudes, 46. 
2555 21 e 
EN $150 V E N D O MI P U E S T O D E viandas "Los Cocineros", surtido y 
con marchantería. Mercado Unico, en-
trada por Monto y Matadero. 
2558 21 e 
—vv**— 
G R A N B O D E G A 
IE N G O H A S T A V E I N T E M I L P E S O S para colocar en partidas en primera 
hipoteca, en la Habana. Informan: An-
drés L . Ferrer. J e s ú s del Monte, 5, al-
tos. Teléfono M-3327, de 11 a 1. 
2444 22 ene. 
E n $13.000 gran bodega sin v íveres , en 
calzada, en la Habana, con gran venta 
en plaza, de vinos importados, marca 
registrada, o admite un socio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
1963-87 24 a 
SO L A R A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S de esquina de fraile, con 1.081 va-1 
ras, a una cuadra del Parque Lumínico , 
hay pagados alrededor de $4.000. Se 
cambia por un automóvi l Cadillac o 
Hudson, que es té en buen estado y el 
resto en plazos cómodos a la Compañía. 
Informan: teléfono M-1217. 
2538 21 o 
VE N D O U N S O L A R E N E L R E P A R -to Almendares, a media cuadra de 
la fuente luminosa a $3.90 vara. E . 
García, Santa E m i l i a número 6, J e s ú s 
del Monte. 
2553 22 e 
2553 . L2—6—. 
H l f A G N I F I C O N E G O C I O . U N S O L A R 
i t l . en Santos Suáres, comprado a $6.50 
la vara y quo tiene pagado m á s de la 
tercera parte, so vende, cedo o traspa-
sa en buenas condiciones para el que 
esté Interesado en esta clase de ne-
gocios. Informa E . Cima, Agular 36, 
teléfono A-5398. 
2518 22 e 
SE V E N D E U N P R E C I O S O O H A L E -cito en lo mejor de Santos Suárez, 
propio para un regalo de boda o para 
familia de gusto con las siguientes co-
modidades portal, sala, recibidor, cua-
tro hermosos dormitorios, un gran ba-
ño, espléndiro comedor, cocina, patio, 
baño yservlcio de criados, cuarto p.Uo, 
para criados, garage, todo fl* reciente 
construcción.' Precio, para hacer nego-
cio en el acto, 17.500 pesos. Está des-
ocupado. Informes: te léfono 1-1316. 
1807 23 o 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS cuadras del paradero de Orflla, do 
6 metros de frente por 33 y medio de 
fondo y uno de esquina, do 8 metros 
de frente por 22 y medio de fondo. I n -
forman en San Rafael y Marqués Gon-
zález. 
2584 2 f 
SE T R A S P A S A S O L A R E S Q U I N A D E fraile, con una casita que renta 40 
pesos mensuales, parte a l contaro, el 
resto 15 pesos al mes y el seis por 
ciento. Dolores y 19, quinta Ampliac ión 
de L a , ,ton. Informan en la misma, R a -
fael. 
2443 22 ene. 
RE P A R T O SANTOS S U A R E Z , C A L L E San Bernardino esquina a Paz, se 
vende acabado de construir un hermo-
so chalet. Se compone de portal, sala, 
tres cuartos comedor, cocina y hermo-
so baño, intercalado, con hermosos de-
corados en el techo. Se puede ver a 
todas horas. Precio, $9.500. 
1719-20 20 a 
ANGA E Ñ " L O MAS A L T O D S L A 
Víbora vendo una casa de dos plan-
tas, dando solo cuatro mil pesos en efec-
tivo v reconocer una hipoteca de once 
mil pesos al ocho por ciento, fa l tándo-
le dos años para vencer. Consta de por-
tal sala, saleta, comedor, cocina, ser-
vicios y garage en los bajos, y en los 
altos cuatro cuartos y uno de criados 
v doble servicio. Helio Medel. Obrapta. 
98, altos. Departamento número L Te-
léfono M-3683. 
1765 20 ene. 
BU E N N E G O C I O : V E N D O U N A CASA dos plantas, e nía calle de San Lá-
zaro. Víbora; rentan él 12 por ciento 
v puede rentar más en 15 mil pesos. 
Helio Medel. Obrapía. número 'Ji, altos. 
Departamento número 1. Teléfono nú-
mero M-3683. De 9 y media a 11 de la 
mañana. 
1765 "0 ene. 
VENDO C U A T R O C A S A S E N L A H A -bana de 7 mil pesos, dos de 6 mil 
pesos en J e s ú s del Monte, y tres de 
10 mil pesos en el Vedado. Holló Me-
del Obrapía. 98, departamento número 
L Teléfono M-3683. Da 9 y media a 
11 de la mañana. 
1765 20 
IT'N L A C A L L E S A N A N A S T A S I O en-li tre San Mariano y Carmen, pun*o 
alto. Víbora, vendo un solarcito do 6.50 
por 35 fondo a 8 pesos metro pues allí 
vale a 10 pesos. Francisco Fernándes, 
j en Monta, 2, D. 
I 2293 21 « 
' r p O Q U E D E A R R E B A T O . POR T E N E R 
i l que marchar al interior (urgente) 
I vendo tres solares con principio o base 
de fabricación, lo mejor situados, a una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
! te Verdadero negocio, casi mitad de 
i valor vendido allí. Trato, Delicias 62. F . 
| O. Telf. 1-1828. 
j 2408 >1 O 
Se vende un solar en l a calle de R o -
dríguez , entre Guasabacoa y Herrera. 
Informan en Buenos Aires n ú m e r o 7, 
V d a g r a a . 
2084 
EN C A L Z A D A E N L A S A F U E R A S de la ciudad, vendo una panadería y 
tienda de v íveres semi-almacén, poco 
alquiler, buen contrato y se da muy 
barata. También se vende la bodega, 
só lo es un buen negocio para el quo 
quiera trabajar. Facilidad do pago. 
Francisco Fernández, en Monto 2, D. 
2293 21 e 
SE V E N D E U N f U E S T O D E F B U -tas, por su dueño no poderlo aten-
der. Tiene buena venta. Calzada y 10, 
Vedado. 
1974 20 o 
EN E L M E R C A D O U N I C O S E vendes o se alquilan tres locales juntos 
y de esquina, para bodega, cantina y 
se dan muy baratos. Informan en la 
vidriera del Café E l Central. 
1810 21 e 
SA S T R E R I A . S E V E N D E L A A N T I -gua de E l Pasaje, gran local. Se da 
barata por embarcarse su dueño. Nep-
tuno, 229. 
1151 24 a 
SE V E N D E UN K I O S C O D E B E B I -das un gran hotel, todo alquilado, 
con 55 habitaciones, casa moderna, una 
bodega, no paga alquiler. Hay chicos 
y grandes. Informes Fac tor ía y Corra-
les, café, do 12 a 3, y do 5 a 8. Sr. 
Manso. 
1399 25 e 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueño al 
extranjero magní f ica casa céntrica en 
lujoso edificio, 3 años contrato, módica 
renta, 22 habitaciones, mueblaje nuevo 
y uniforme, casi todas habitaciones a l -
quiladas con buena clientela fija para 
el que quiera hacerse de una casa do 
buena reputación y porvenir. No deje do 
interesarse por esta. Informan: casa 
Dubic. Obispo, 103. Señor Mauricio. 
820 21 e 
SE VEITDE EL ACREDITADO ESTA-blecimiento " E l Sol del Pueblo", pa-
nadería, dulcería y v íveres . So vendo 
en buenas condiciones. Informes Unión 
38, Unión de Reyes, de Mariano Is la . 
1478 31 e 
BO D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E S quo quieran ganar dinero, sola es-
quina, buen barrio y contrato, la vendo 
en tres mil pesos, mitad a plazos. 
González, San José, 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
2120 19 e 
"O ODEQA E N L A * C A L Z A D A D E L I 
JL> Monte, cantinera, gran local con I 
ventajoso contrato, la vendo dando fa-
cilidades de pago. No quiero paluche-
ros. Sánchez, Perseverancia 67, anti-
guo. 
2120 19 e 
31 a 
V E D A D O 
A l costado del chalet del general Me-
nocal, solar de centro completo, se 
vende en p r o p o r c i ó n . Es tá situado en 
la calle I , entre 9 y C a l z a d a . S u due-
ñ o : Obispo, 59 , altos del c a f é Europa, 
departamento 28 , de 10 a 12 del d í a . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
E n lo mejor de la Habana, vendo una 
bodega, en 5.600 pesos, tres mil a l con-
tado y el resto a pagar. Tiene 4 años 
de contrato, y no paga alquiler. Informa: 
José A. Ramos. San Miguel. 66. tintore-
ría E l Encanto. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
2181 21 c 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y Comisionista. Amistad. 136. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da clase do establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas rús t i cas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
SE TRASPASA 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
los gastos de instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
VENDO O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio. 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
BODEGA, E N 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarlos y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
C A N T I N A r VENDO 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-
da diarlo 80 pesos. Tiene 5 años con-
trato y se da a prueba. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García, 
CAFE EÑ"VENTA 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000. dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
POSADA 
V«ndo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
HOTEL, C A F E T R E S T A U R A N T 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
DI N E R O . L O D I Y E N H I P O T E C A , des de el ocho por ciento. Compro y 
vendo fincas rúst icas , urbanas a sola-
res. Pulgarón, Agular, 72. Teléfono nú-
mero A-5864. 
2438 21 ene. 
TE N G O P A R A P R I M E R A K I P O T E -ca $3.500 al 10 por ciento anual ron 
garant ía en cualquier barrio. Franc is -
co Fernández, en Monte 2, D. 
2293 k 21 e 
SE V E N D E N A 60 P O R 100 D E L COS-to, 3.200 rollos de chocolates sui-
zos, para introducir marca extensa-
ment?1, antes do recibir mayores par-
tidas. Depós i to : Tejadillo, 6. 
2255 19 ene. 
A L O S C O M I S I O N I S T A S V C O M E R -ciantes. Compro toda clase do m u é s 
trarios y lotes de mercancías. Fermín 
Méndez, Monto 67, teléfono 8821. 
1322 20 a 
I E V E N D O A M U Y MODICO P R E C I O J losas cuadradas de mármol para los 
pisos de su casa. Son diversos colo-
res, desde el blanco refractario a la 
suciedad—cuanto más se usa m á s so 
blanquea—hasta el semi-negro, rojo-ro-
sado, gris, etc. También, a medida, ha-
go preparar en Espaíía, escaleras com-
pletas, zócalos, moirumentos art í s t i cos , 
estatuas para jardines y cementerios, 
cosa de que usted se limite a armarlos 
en su casa, su jardín o sobre la tum-
ba de seres queridos. R. Vila, Compos-
tela 65, Habana, teléfono M-5496. Ofi-
cinas en España, Alicante, Mártires 35. 
945 22 a 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A Y com-pro varias casas chicas en la Ha-
bana y sus repartos. Compro una fin-
ca rúst ica de una a tres cabal lerías , 
cerca de la ciudad. A. Pérez Usich, en 
Agular, 116, departamento 88. 
2259 # 22 ene. 
VE N D O A L M E J O R P O S T O R U N check del Nacional de $8.872 en 
efectivo o en pagarés de una casa sol-
vente. Alburquerque 4, Regla. 
2071 22 o 
C h e c k s d e B a n c o s y d e l E s t a d o 
Pagamos con efectivo en la oficina. E s -
pañol, Nacional, check del Estado. Man-
zana de Gómez, 212. Hacemos, hipo-
tecas. 
2203 19 e 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción do ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
HO R R O R O S A GANGA. E N S600 U N autopiano casi nuevo, 88 notas, con 
100 rollos modernos, gran intrumento, 
garart-tizado por 10 años. Calzada núme-
ro 90, Vedado, entre A y Paseo. 
2528 * 21 e 
EN H I P O T E C A S E C E D E Y S E V E N -i den casas a los depositantes de la 
j Caja de Ahorros del Centro Asturiano. 
¡.Informan Galiano 73, café E l Encanto, 
vidriera re 9 a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
1961 22 e 
HI P O T E C A S . S E DA D I N E R O E N partidas no mayores de $1.500 al 
12 por ciento para la Habana, J e s ú s 
del Monte. Marlanao. Guanabacoa, y 
cualquier barrio extremo. Dirigirse con 
t í tu los a L u i s G. Ortega. Agular, 84, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
2027 18 e 
SE V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A Rica con 80 rollos y rollero en $550. 
Acosta 61. 
^ 2580 25 e 
QU I E R E H A C E R S E D E U N P I A N O alemán casi nuevo, cuerdas cruza-
das, tres pedales, garantizado sin co-
mején, muy barato, gran sonido? Pase 
por J e s ü s del Monte 99, a todas horas. 
2388 20 6 
DI S C O S : V E N D O V A R I A S C O L E C -ciones de Caruso Ruffo, Melba, do 
sello rojo, juntos o separados. También 
vendo una Victrola con doce pelzas, en 
16 pesos, y un juego de cuarto laquea-
do, en 170 esos, una cama de barrote 
grueso, 18 pesos, un escaparate, 25; una 
/máquina de escribir Underwood. 46; 
otra Corena. un ventilador, sillas, sillo-
nes, lámparas y todo lo de la casa 
San Nico lás , 50, bajos. 
2262 19 ene. 
PA R A H I P O T E C A S E N L A H A B A N A y Víbora, tengo partidas de cuatro, 
seis, once y cincuenta mil pesos, al 8 
al 9 y 10 por ciento. Operaciones re-
servadas. Informes: F-1312. Jesús del 
onte, 585. 
2020 17 o 
(^ R A N O P O R T U N I D A D . POR E M -T barcar para Europa, se vende un 
j piano marca R. S. Howard. completa-
mente nuevo. Puede verso en Inquisi-
dor, 14. 
21G9 31 e 
D I N E R O S O B R E A U T O M O V I L E S 
j Presto sobre Dodge y Ford do arranque, 
Overland 4, Chevrolet, en perfecto es-
| tado. dejando las máquinas en su po-
! der. Seriedad y reserva. Belascoaín . 117. 
I altos. Suárez. 
! _ 1711 _ 20 a 
HI P O T E C A S NO P I E R D A " S U T I E M -po buscando dinero en donde no 
lo hay. Véanos hoy y saldrá complaci-
do. Medel y Ochotorena, Obrapía, 98 
• departamento número L Teléfono nú-
imero M-3683. 
1765 20 ene. 
P A N A D E R I A S 
2214 26 ene. 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N . 34, A L T O S 
¿Quién vendo casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
(-Quién vende fincas da campo? P E R E Z 
/Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y r^sArvados. 
VE N D O V A R I O S S O L A R E S E N L O S repartos Párraga, Mendoza. Pinos 
Almendar»^ en la Habana. Almendares' 
Buena Vista f hasta de Marlanao. Mu-
chas facilidades para el paeo Aeniar 
116. deparumento 92. * Agular' 
2258 22 ene. 
EN E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z i calle Santa Emi l ia entro San Julio i 
y Zapotes, se vendo un solar do 10 oor 
40. Informan, San Miguel 66, tintorería I 
E l Encanto. Ramos, de 10 a 12 y de j 
218Ó 31 « i 
SE V E N D D U N P U E S T O D E F R U T A S en muy buenas condiciones. Se da 
muy barato por no poderlo atendér su 
dueño. Tieno cuatro a ñ o s de contrato y 
un departamento para vivir en él. P a -
ra m á s Informes, dirigirse a la calle 
12 número 4, frutería E l Porvenir. 
2211 24 a 
DE OCASION. M A G N I F I C O N E G O -clo. Se arrienda o se cede en cual-
quier otra forma, s egún convenio, un 
magníf ico manantial, el m á s medicinal 
que existo en Guanabacoa, de fáci l ex-
plotación, por hallarse próximo a la 
población, en la carretera de Corral 
Falso. Para más Informes, Pepo Anto-
nio 5 1|2, A, Guanabacda. 
2361 23 a 
GR A N O P O R T U N I D A D . POR E N -fermedad de su dueño, se vende un 
puesto de frutos del país , con gran lo-
cal para familia y poco alquiler. Com-
postela, 100. Habana. 
2396 20 e 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarios, ven-
de de v íveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 6.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad. 136. Benjamín García, 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 660 pesos, y otra 
I en 1.800. Dando de contado la mitad y 
Vil? fi1 ?00 Pesos. Informes: Amistad, 
1Ú6. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja 1«. mitad a plabos. Vendo una en 
Marlanao, vende 140 pesos, puede en-
¡ S * \ % ^ B n ^ ^ n J Z T m e a : Am,s-
A L Q U I L O , A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín Garc ía 
• •: 21 e 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garant ía es 
buena. Traiga los t í tulos . Aguila y Nep-
tuno. barbería. Gisbert. De 9 a 12 Te-
léfono M-4284. 
328 . 2 f 
DOY H I P O T E C A $2.000 Y $3.000 9 por ciento. Belascoaín hacia puer-
to, libra corretaje. Cerro 609. A-4967 
2303 21 e 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das cantidades. Habana , barrios y re-
partos, al precio m á s bajo en p l a z a ; 
operaciones en 24 horas, con gran re-
serva. Informan en Real , State, Agua-
cate, 38 , T e l é f o n o A-9273 . De 9 t 10 
y de 1 a 3 de l a U r d e . 
PIANO C H A S S A I G N E S E V E N D E uno de uso en $30 y una bastonera 
de caoba en $15. Manrique 78, bajos, 
después de las 10 a. m. 
20 e 
^ R A N O P O R T U N I D A D : V E N D O T R E S 
V T vitrolas, una que costó, con sus dis-
cos 350 pesos, en 195 pesos; una de 95 
pesos en 45; y otra de 45 en 23. Cual-
quiera de ellas es estos precios es una 
verdadera gmga Concordia, 175, A, a l -
tos., entre Soledad y Aramburo 
190 4 23 eno 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
994 31 e 
PIANO. S E V E N D E UNO, A L E M A N , cuerdas cruzadas, nuevo; juego sala, 
tapizado; otro, comedor, caramelo, chif-
fonier, escritorio plano, juego sala, cao-
ba. San Miguel, 145. 
1670 22 a 
SE V E N D E U N PIANO A L E M A N 3t, Gors & Kallman, de muy poco uso. 
J e s ú s del Monte, 543, altos. 
1117 19 a 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
1622 21 ene. 
S»Bü1TI!ll?B TTWA C A N T I N A E N L A 
V pl?za Nueva. Informan, en J e s ú s Ma-
rín, ro; do 8 a 7. 
1 2066 2t , 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S , 98. Tel. A-3976 y A-4206 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
i Es tas tres agencias, propiedad de HI-
i pól i to Suárez, ofrecen a l público en 
general un servicio no mejorado por 
i ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26 e 
'-na 
AVISOS 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I potecas, comprar caflas. solares te-
rrenos, fincas rós t l ca í . Reserva, pron-
titud, equidad. Havana Business Com-
pany S. Bol ívar (Reina), 28. A-0U5. 
206 - 22 ena. 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
5100 al mes y más gana un buen chauf. 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly San 
Lázaro. 249, Habana. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A M E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
E n e r o 1 9 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E I I D E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S i D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S R; 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E 
SOLICITO COCINERA B E M E D I A N A _ edad para cor ta f a m i l i a y ayudar a 
los quehaceres de la casa Glor ia n ú -
mero 15. 
2391 20 e 
COCINERA SE S O L I -
Riverc , 
Calle 16 n ú m e r o 145, entre J y K . 
H L I N E A E S Q U I N A A Q, AI .TOB 2392 20 e 
36 ^ " ^ ^ o b í l l a c l ó f y t e n e r r e c o ' : I l ^ N L I N E . E S P t l l N A Q, A L T O S . CE 
Sueldo ?30, ropa l impia I A-* sol ici ta una buena cocinera que ten 
UN A B U E N A ci ta en la casa del s eñor 
A O, ALTOS 
que sepa 
m e n d a c i ó n e s . 
y uniforme. 







^ • n B O T T r i T A U N A B U E N A C R I A D A p O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A BTTE 
S de ^ n o en Prado n ú m e r o 11, (on- J j na cocinera, en Consulado. 126, ba 
--•v T->Ian . _ JOS. ce), tercer piso 
2593 28 o 
S_ crtT TCTTA U N A C R I A D A D E ma-^ n T^ene^que dormi r en l a coloca-Hftn V I racr referencias. Sueldo $20. 
CaHe 10 n ú m e r o 1. esquina a Tercera, 
Veda.lo. 
__25S9_ 21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no e spaño la , que sepa bien su o f i -
cio. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . Da-
r á n razón en D o m í n g u e z , 5, Cerro. Te-
léfono A-7972. 
2458 21 ene. 
C ¡ E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no aue sea joven y nenlnsulai . No 
tiene que hacer habitaciones de dor-
mir . Sueldo, 25 pesos y r o ñ a l imóla . 
Calle H esquina a 10, informan. 
S320 20 e 
S O L I C I T A U N A ESPADOLA JO-
2079 20 a 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE ayude a otros gue'>acere3 ríe la ca-
sa y que duerma en la colocación. Buen 
sueldo. Informes en Hosp i t a l 8, altos. 
20J4 19 e 
O L I C I T O SE>ORA M U Y I N T E L T - i T e l ^ 9 n 0 A-548 
gente en cocinar que tenga a l g ú n • 196 
de 
1 T A Q U I N A D B P E R F O R A R POZOS O E S O L I C I T A N DOS S n t T O N T B S 
l i r un i n - ; C? (mujeres), para unp f í n i c a , buei 
« 1 ñ n t ^ V e n d e m o s t o d a c l a se Se d e s e a n c o m o 
Orlente, cerca de l i e s t a c ión Paso Es-
tancia, a or i l las d> r ío Cauto, terreno 
sin piedras. Para m á s i r l o r m e s d i r i g i r -
se al doctor T o m á s J. Puyans, aparta-
do 138, Santiago de Cuba. 
2198 -
PEQUEÑO NEGOCIO U R G E N T E . Ne-cesito un socio con 600 pesos para 
m i ba rbe r í a , de cinco a ñ o s de abierta 
m a s ind i spensab les 
a . ino . 4 . pe io a i i y y ! g r e s c H ^ ^ ^ I n a d e r í a s , i n s t a l a d a s y a p l a z o s , j u n a m o d e s t a f á b r i c , 
A • J I . o ^ n n O C I p ^ s e ^ o " ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ n ó ^ ' ^ ^ O n 
A g e n c i a s d e C O l O C a C l O n e S I t o / ^ p e s a ^ 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y ¡ g i r s e a F - ^ ^ - ° ti 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reil ly . 
.para la comprobac ión correspondiente., , 
' o que p r e s e n t á n d o l o resultare tener a l - | A - 5 3 9 7 H a b a n a , 
guna a l t e r a c i ó n fraudulenta, i n c u r r i r á ! 
13. 
2167 20 
g E I 
1 dependiente, jardinero. etC '*1*11?0 „ , 
— ¡ te lé fono A.2348 y se le f a c i l i t a r á con 
A L G U N : buenas referencias. Se mandan a toda CON 
^ capital para la e x p l o t a c i ó n do un ar- i l a I s la . Agencia seria 
t í cu lo sanitario patentado de uso ob l i - • 21S2 
gatorio, a s í como otras comisiones de I m^a^mî !̂mm¿i¿ím¿¡a¿im 
i n t e r é s . G a r a n t í a completa y seriedad. ¡ 
J Calonge, Jr. Neptuno, 282, moderno, . 
de 8 a 11 solamente. Apartado 2374. ; 
20 a 
l i o . 
en una mul t a equivalente a l c u á d r u p l o 
de la cuota s e ñ a l a d a a l ins t rumento 
aparato no presentado o defectuoso, si 
CB84 4d.-18 
n l C E 
i . p r£ 
S E S E A N V E N D E R V A R I O S apa-
der 
go Penal," a l mismo tiempo se hace 1 baratos por ser urgente el vendarlos, 
constar que terminado los " T R E I N T A I No tratamos con palucheros. Sólo para | 
PRIMEROS DIAS*. no s e r á n admit idos l hacer negocio. A. Carrasco. Alambique, 
en la oficina para su c o m p r o b a c i ó n y 
OFICIAL 
n ú m . 32. 
2343 
19 • 
dinero para dar comidas a medias 
uti l idades en O'Reil ly, 72. altos, entre 
Vil legas y Aguacate. 
2026 22, e 
lÉHHUI 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P A R A mensajero. Presentarse de 8 y me-
dia a doce del d ía Ed i f i c io Banco Na-
cional de Cuba, 506. 
2450 20 ene. 
SE PRECISA U N M U C H A C H O PRAC-tlco en bodega, y que sea bien re-
comendado. Calle J e s ú s y Mar ía , n ú -
mero 75, d© 1 a 3 de l a tarde. 
2463 20 ene. 
O O L I C I T O SOCIO CON 175 PESOS 
que terminado el plazo concedido, todo 
el que usare un aparato s in el debido 
contraste i n c u r r i r á en la penalidad ya 
¡ mencionada debiendo antes de t e rmi -
narse és te , todo aquel cuyos aparatos no 
han sido contrastados pasar aviso a 
! este Negociado, para que por un Com-1 r e f reSCOS 
I probador se haga la r e s p e c t i v a » com-
• p robac ión , é s t a se v e r i f i c a r á todos los 
. d í a s h á b i l e s en la of ic ina del Fiela to 
i situada en el edificio de las antiguas 
"RECOGIDAS", ca l le jón de 0 ' F a r r i l l , , d e 
18 a 11 a. m. lo cual se publica para 
¡ conoc imien to de los interesados y con 
• el f i n de que no puedan alegar Igno-
»ranc ia . 
! Habana, 11 de Enero de 1922. 
• 3>. M a r t í n Novela, F i e l - A l m o t a c é n 
1 Comprobador Técnico . 
, Acordado por el Ayuntamiento a p ro - j A t t m a m e n t e a l s e ñ o r Alcalde para su 
i puesta del señor Alcalde, conforme^ lo i aj,ro!:);4,.ión: (F-) W i jueci lea , Jefe del 
21 e 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n o d e F o m e n t o 
" C o m p r o b a c i ó n d e " P e s a s y 
M e d i d a s " 
ven y dispuesta para hacer alguna I J g g h g tres seUos de a 2 centavos. p a r ¿ hombre trabajador 
P ' ^ / o ^ * ^ C. Ke l ly . San u t i l idad . Gervasio 
L á z a r o . 24 9. Habana. 
C E 
O 
l i m . 
man Calle 22 esquina a 13, Vedado 
léfono F-239lj. 
•»321 ^0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE i tenga buenas referencias, para to-1 
dos los quehaceres de una corta f aml -
l i s . C á r d e n a s , 10. altos. 
2336 20 © 
$100 al mes y m á s gana un buen chau 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. ¡ O para gran casa de comidas y tren ¿ ( s p u ^ t o p0r la de impuestos ' l>epiirfcamento de Fomento 
Pida un fo l le to de i n s t rucc ión , grat is . 1 de cantinas. Es negocio grande para nicipaiea vigente el plazo de " C I E N T O , fri^rn„. ¿«Mff . i . i k - . / 
- ^ ^ K ^ f - ^ i . n H ™ - Garantizo buena ; V E I N T T E D I A S " nara efectuar la com-] „.\.OI'Iorr'\0- HlJP®tte"2: \ 
Salud, café , do p robac ión a n u a l ' o per iódica , correspon-! VUlegas, Alcalde Munic ipa l 
12 a 5. nn ¡ d i e n t e a l presente ejercicio de 1921 a l C340 
2299 2,(?-*-.. ! 1922. s e ñ a l a n d o el d ía pr imero del p r ó - ! %mmm r~ — 
7 , . ' 'r~¿ ]¡ »• j * : x imo mes, para que por los s e ñ o r e s ¡ Jardinero jete, de mediana edad, muy: comprobadores del Fielato se_cojrnience 
M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e a g u a s gaseosas , l i c o r e s y 
V e n d e m o s a p l a z o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T e -
l é f o n o s M - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r t a -
d o 9 2 . H a b a n a . 
C584 ' 4d.-18 
S I E R R A S l N ^ i t e ^ 
e c e m o s u n a s i e r t . ¿ ¿ £ * 
s a d a , , c o m p l e t a , C 0 7 * % 
d e h i e r r o , e n t e r i z a y , „ » ? S 
c h a y r u e d a s t o r n e a L o T » 
l e r C o . S . A . O b r a p C s ^ 
C411 
P R E N S A P A R A EMPAQÍ 
Se v e n d e u n a , com 
n u e v a , s m uso E s t á a ú n e n t l S 
j a . s e g ú n l l e g o de la U¿ V 
i n f o r m e s en la A d n ¿ 
P u b l í q u e s e : (F . ) M . D . da 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M E - ¡ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ diana edad que e s t é acostumbrada a . T A O M I N G O P E R N A D N E Z M E N D E Z . 
servir. Es para una s e ñ o r a sola que X J Lo sol ic i ta Marc ia l Va lcá rce l , para 
sepa coser algo. Se prefiere del pa í s . 1 asuntos que le convienen. J e s ú s del 
Campanario 104, in forman. Se piden r e - I Monte, 334; hab i t a c ión , n ú m e r o 6. 
ferencias. | 2100 19 
.. 2314 — T>UEGO D B U N "HUÓ""QUB DESEA 
SE S O L I C I T A U N A HITS A. M A Y O R de | -CV saber el paradero de su padre. Pe-doce a ñ o s de buenas costumbres y i dro Alfonso González , suplica encare-
trabajadora. Se le educa y se viste. Si I cidamante a cuantas personas lean el 
e s t á cerca de la Habana, que escriba a I presente ruego, se dignen interesarse 
por el paradero de su padre. Marcos 
Alfonso Borges. na tu ra l de la Orotava 
en la I s l a de Tenerife, y si averiguan 
dónde se hal la , tengan a bien mani -
f e s t á r s e l o a Las Palmas de Gran . Ca-
naria, Calle de León Cast i l lo n ú m e r o 
31, per cuyo huniani tar io favor queda-
r á muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. 
1736 11 í 
Prieto. I n d u s t r i a 21 
2379 27 e 
5d.-15 
MAQUINARIA 
IN D U S T R I A L E S I V E N D O E N C I E N to t re in ta pesos, motor de tres ca 
balloa, 110|220 vol ts y cambio por seis ; m á s 
de 114 caballo o cuatro de 1|4 y uno I . , 
de 112. Dos de 3|4 caballos 58 pesos, CIOU d e es te D e r l n r l i r ^ 
uno y ventiladores de techo que cam- • ^ ^ • " V U K W j 
bio t a m b i é n por motores. Vendo m o l i - ^ ^ • ^ " • • • " ^ " • • - « ' ^ • ^ a » * » 
no f r a n c é s n ú m e r o 6. Es de uso y lo 
doy barato. Existencia de molinos f ran-
ceses para moler café, n ú m e r o s 2 4, 5 
y -6. A. Zulueta, calle C n ú m e r o 200, 
entre 21 y 23, t e lé fono F-1805. 
2328 27 o 
P A R A 
¡ M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
r v i - m a í z ; p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n 
Anfonrlirln AII f l n r í c n l h i r a arhnr i iMiI tu- a la misIna y designados los T R E I N T A 
entendido en n o n c u m i r a , « ' D 0 ™ - 1 " " 1 - ; P R I M E R O S D Í A S ; para que ios apa-; ra e ingertos, con referencias , buen 1 ratos que sean presentados a la c o m - l ' 
, . v. , p robac ión en la oficina dei í i e l a t o , pa-• ^ - i gcASEZ D B A G U A . 
SUeldO. r resentarse p o r ia mañana en ra su ver i f i cac ión y contrasta e s t én I j f ^ t a r l a en pisos altos, se vende, p o r l J , . , ^ . ^ - r o r ^ ^ ^ o . - f ^ Q * w J ^ 
la Onin ta Pa la t inn ¡ e x e n t o del pago del impuesto corres-; no serle ya neceBarja una bomba Gould, ! a r a s » p a r a r a y a r COCOS , e iC . o e e i e r 
r- - o / r a , a i i n o - pendiente, loa cuales h a b r á n de presen-1 con su motor de medio caballo y c ie r ro , r . , ] » - f n O K i - a n í a A r , a v f a r U 
^ C 594 8 d 18 ¡ tarse todos los de necesidad para el : automUiCO- i n f o r m a n Monte 350. altos. 1E'UIer ^ D r a p i a , J O . A p a r t a a o 
MUCHACHO P A R A L I M P I E Z A y , t r á f i c o de la indus t r ia o comercio que; 9549 £2 e 
mandados, se solici ta. Sueldo, quln- r3* ejerza, asI como t a m b i é n los du'. s« — - , - T , W C . T T T . r . ^ m T ' 
• u t i l icen por comodidad u o t ra cauaa, ; O B V E N D E U N A P R E N S A L I T O Q R A -
" • O f i 
ce pesos y la comida. F rmacia del Dr .
Espino, Zulueta y Dragones 
2194 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B Co-medor, que sepa servir bien a la 
mesa y sea fo rma l . Campanario 70 a l -
tos. 
2359 21 e 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e sea 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , s epa c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 4 . J . d e l M o n t e . 
. . . " i s f _ 
Se solicita una buena manejadora que 
traiga referencias. 21 y K, casa de 
García Tuñén. 
2251 19 ene. 
TENEDORES DE LIBROS 
ot ra 
completos en buenas condiciones de f i e l - ; O f lca americana Hoe & Co. n ú m 
i dad y con todas sus pesas accesorias! do carro, de 36 por 26. casi nueva y en 
. con el f i n de poderlos comprobar, de- perfecto estado, con su motor de 3 H . 
AGENTES E N P L A Z A Y E N E L I N - < hiendo ser presentados por sus d u e ñ o s ; P. e l é c t r i c o , una cuchi l la de palanca ter lor se sol ici tan para la venta l respectivos o representantes debidamen-• para cortar papel, nueva; dos prensas 
de los tabacos "Paradeda". Han de te- I te autorizados con el f i n do que se ha- f de mano y varias piedras. Puede verse 
ner g a r a n t í a s . Teniente Rey, 23, altos,1 gan responsables de las I r regular idades; Habana 68. Informes en los altos, de 
departamento 16; de 9 a 11 . que se encuentren en los mismos y po- 8 a 12 de l a m a ñ a n a . 
2269 19 enA der no t i f i c á r se l e su resultado, en la 1553 ! • • 
C584 
SOCIEDADES Y EMPRE: 
SAS M E R C g ] 
t U M F A N I A N A C l O N A L l T í ? 
P E J 0 S , S . A * 
J U N T A GENERAL ORDINÍB,. 
De orden del señor Pre^irtl? U 
acuerdo de la Junta Direcuí4 ** 
ses ión celebrada el día 11 1 
cita para el día 20 del c o r r t í r ^ 
8 p m en el local Galianorri6eqnte 
Junta General Ordinaria de AOM1^ 
cumpliendo lo dispuesto en . i Cl.0lll«ll— 
16 de sus Estatutos, en la 
d a r á lectura al balance y derni? " " ' i 
r ic. Se da muy barato y relacionados con la ma.rch-! / ¿"̂ k 
Cruz ael Padre 13, b o - [ p a ñ I a . " ' « c n a de 
1798 E1 
¡ 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
4d.-18 
VENDO MOTOR E L E C T R I C O , 110 y 220 volts , 1 H . P. de lo mejor, 
General Electr c, 
e s t á nuevo, 
' dega. 
2159 19 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BU E N T E N E D O R D B L I B R O S SE necesita uno que tenga p r á c t i c a t r a -
! bajo oficina y escriba correctamente es-
í paño l e i n g l é s . D i r i g i r solicitudes a l 
! apartado 1186, Indicando referencias y 
i aspiraciones. 
, 17S5 23 c 
a 
S 1 
^E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra servir a un mat r imonio solo, 
que sepa algo de cocina, calle 5a., n ú 
mero 6 y medio B, entro. 10 y 12, frente 
al costado del colegio L a Creche, Ve-
dado. 
2249 19 ene 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' i COMERCIANTES: SI&O V E N D I E N - O E V E N D E N V A R I O S E S T A N T E S \ J do por cuenta de la f á b r i c a medias . O seccionales y armarios de caoba, j u n 
Para talleres y casas de fami l i a , desea' ^e seda a dos pesos docena. Calcetines, | tos o separadamente, en m a g n í f i c a s 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a l t e l é fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
305 s i e 
HO f ROROSA GANGA. SE una m á q u i n a contadora. 
58, b a r b e r í a . 
2476 25 e 
Para una gran fábrica de embutidos 
alimenticios, necesito un homjbre pa-
ra maestro general, con gran práctica 
EN E L V E D A D O , C A L L E i i , N U M E - adquirida en el extranjero. También ^ f - J , ! 1 4 0 ro 23, se so l ic l la una criada para ^ . . . , , ^ .1 
necesito un empleado practico en el Q B v 
SE V E N D E JUEGO D E S A L A T A P I -zado, laqueado; otro comedor, piano 
ta l la 38, de uso. Te lé fono P-1597. 
2155 21 e 
a peso docena. 'Toallas, a veinte centa- I condiciones y a precios v e n t a j o s í s i m o s , i AZOGAR S U S ESPEJOS B I E N 
vos docena. Cortes de vestido a 80 cen- j debido a que son innecesarios. As lmls - i 
tavos. P a ñ u e l o s , a 40 centavos docena, mo se venden otros muebles I n f o r m a n : 
Tela blanca a 5 centavos yarda. L i r e - 17 y 10, bajos. Vedado 
tes a 50 centavos y m á s a r t í c u l o s casi | 2166 
regalados. Horas de venta, de 9 a 7, Es 
20 e 
t ro l la , 65. Pregunten por Manuel Gar-
cía. Nota: no vendo menos de 90 pesos. 
2454 22 ene. 
G A N G A 
el comedor, que sepa su obl igac ión . Buen 
sueldo, ropa l in .p la y uniforme. Si no | l a v a í l - v l imnieza riel intest ino a t r i tiene buenas referencias que no se pre- lavaao y umpieza aei miesnno o m 
Bente.^ 19 ene ! Pa* l̂ 0111168 Calzada de Cristina, nú-
mero 52, de 1 a 3 de la tarde. S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ¡ 
habitaciones, peninsular, que tenga] A / 1 E I U T I 7 C 
servicio f i no y tenga referencias y s a - ¡ A l l t l l 1 L o 
pa coser a mano y a m á q u i n a . Sueldo ! , , 
30 pesos y ropa l imp ia . Calle 21, en-1 Que trabajen^ como 
t re A y Paseo. Que no sea muy jo 
ven. 
2236 19 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B U E N A y c a r i ñ o s a de n iños , y los quehace-
res de una casa chica, y si no que no 
se presente. Sueldo 25 pesos y ropa 
l imp ia . Vil legas , 81, p r imer piso. 
2274 19 ene. 
ta l en l a ac tua l i -
dad, en bodegas, t i n t o r e r í a s , trenes de 
lavados, c a r n i c e r í a s , cafés , y en gene-
r a l todo negocio a l por menor necesi-
tamos. Informes : Manzana de Gómez, 
departamento, 204. De 10 a 12 a. m. 
2482 22 e 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
— —— • I para su cu rac ión . Consultas gra t i s Mar-
IN D U U S T R I A , 24, SEGUNDO PISO, tes. Jueves y Sábado, de 1 a 5. Dr. .J. Izquierda, se sol ic i ta una criada de Planas. Corrales, 120, altos. Te lé fono 
mano, e spaño la , joven y con referencias.. M-6233. 
H a de dormir en l a colocación. Sueldo. 18 | 2510 2 f 
pesos y ropa l imp ia . 
2060 10 
"II f A N E J A D O 
i r L una Oiiui 
RA P A R A A Y U D A R CON 
de tres a ñ o s y medio se 
sol ic i ta u i m ':n Agolar , 70 bajos. No | núm. 117 
SE S O L I C I T A N JOVENES D B A M -bos sexos, que necesiten trabajar. 
SI son activos y entienden el negocio, 
a l c a n z a r á n m a g n í f i c o sueldo. Trocadero 
hace otro l i abajo. Sf exñ .en 




2298 21 e g E V E N D E N V A R I A S CAJAS ÚH H I E -
7 Sclu A GENTES ACTIVOS H A C E N P A L T A 
tres pedales, cuerdas cruzadas casi nue 
y o . escri torio plano; chiffonier , cómo-
£í!:'-,a"t.(irn6vi1 siete pasajeros. San M i -
22 e 
SE V E N D E XTN E S C R I T O R I O D E L U -j o con su bufete, propio ^ara o f i -




Se vende un Juego de comedor de mar-
que te r l ' , que tiene doce s i l las y un. jue-
go de sala, con espejo dorado, todo se 
da muy barato por tener que embarcar. 
Campanario, 154, bajos. 
1913 20 ene. 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
R. Barco. 
despacho de a l g ú n profesional 
verse en San J o s é n ú m e r o 95, ' Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
I decora r toda clase de muebles, por de-
_ i licados que sean. Trabajos a domicil io. 
SE V E N D B ~ U N " M O S T R A D O R P A R A 1 Para informe3' "ame al T e l é f o n o A-3977. escritorio, completamer^e nuevo, con 
sus gavetas y compart imientos. Pue-. 
de verse en San J o s é 95, bajos. \ * ^ _ _ , _ . . . 
J2534 _ 22 e ^ ! V E N D O E N $ 1 0 0 U N J U E G O S A L A 
V E I T O O M A G N I P I C O JUEGO D E R E - ! compuesto de espejo y mesa seis sil las. 
cioidor. nuevo, vpor precio i r n s o - ; dos sillones, dos butacas, so fá y mesa 
<1<)« me- centro, es de caoba, r e j i l l a f i na estilo 
Monte, 503. 
528 3 f 
rio. compuesto de cinco piezas 
cedores dos butacas y un 
do de muelles, forrados de t 
Para m á s Informes M a r t í n e z 
Amis tad 62, te lé fono A-3651. 
25S9 
ovalado. Suárez , n ú m e r o 34. entre Apo-
daca y Gloria. 
1898 19 ene. 
SE V E N D E N U N J U E G O D E S A L A escaparate, cómoda , cama, mesa, s i -
llas, aparador, un piano, barato, por 
embarcar l a f a m i l i a Se prefiere p a r t i -
culares, Manrique, n ú m e r o 78. 
2105 19 en. 
P A R A S A L E T A 
un ju-3go de caoba tapizado, lo vendo 
en 60 pesos. Mesa de centro ovalada 
sofá, dos si l las y dos butacas, con fun -
das de piqué, muy bonito. S u á á r e á z , n ú -
mero 34, entre Apodaca y Glor ia . 
1898 19 ene. 
B I L L A R E S 
VENDO L A MEJOR L A M P A R A A L E -mana que hay en la Habana casi 
regalada, es de bronce y tiene doce 
bombillos y 24 bombil los velas. Es pro-
pia para iglesia, teatro o ' para una 
sala grande. Para m á s informes, Mar -
t ínez y Alonso, Amis t ad 62, t e l é fono 
A-3651. 
2569- v, 22 e 
rro para caudales en Amis tad 46 y , 
an Rafael y M a r q u é s González , a pre- ' 
edad ha de ser. Buen sueldo. Hora 
para t r a ta r de la colocación, de 9 y 
media a 10 a. m. A-205, entre 21 y 23. 
2118 20 e 
<E S O L T C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea fina, c a r i ñ o s a con los n iños 
ha de sabe»- coser, leer y que tenga 
S 
sión o sueldo, una vez mostrada su 
act ividad. No presentarse si no son ap-
tos. Buenaventura, 19, V íbo ra . 
2426 22 e 
2 f 
CORRESPONSALES E N TODA L A IS-la con referencias, fa l tan . Buena 
paga y lujoso carnet. Mandar dos se-
buenas referencias.l D 215. entre 21 y i l íos a l Apartado 2S43, Habana. 
23. Vedado. Te lé fono F-5076. 2427 22 e 
2204 19 e 
R I A D A D E M A N O SE S O L I C I T A , 
Vi l legas 90, altos. 
2217 19 e 
S O L I C I T A U N A SEÑORA D E 
O edad para corta l impieza. Lo mismo 
se admite una m^chachi ta de 12! a 15 
años , que sea fo rma l . No importa que 
sea de color. Suspiro n ú m e r o 12, a l -
tos. 
2228 21 e 
CRIADOS D E MANO 
SE S O L I C I T A U N CRIADO PINO, QUE tenga buenas referencias. Presentar-
se, de 1 a 3. Calle 25, esquina a M. 
1862 18 e 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Cien 
quierda, 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o c i -nera que sea m u y l impia y tenga 
recomendaciones. Chacón , 1, entre Cuba 
y San Ignacio. 
2473 22 e 
SE" S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E " . r a peninsular que duerma en la co-
locación. San Bernardino esquina a San 
Ju l io , en el Reparto Santos S u á r e z . 
2543 21 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a peninsular, que duerma en la co-
locación. Sueldo $25. Zulueta n ú m e r o 36 
F, bajos. 
2544 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en casa y ayade en los que-
haceres de la casa, que sea e spaño la . 
Calle L n ú m e r o 190, entre 19 y 21, Ve-
dado. 
2526 29 e 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A Q U E sepa algo de cecina y que se entien-
EN L A M P A R I L L A , N U M E R O 63, S E necesita un operario de zapatero que 
entienda en arreglos, preferido si es 
peninsular. 
2349 20 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
oajo. que en n i n g ú n orto oficio. 
Mr. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
ao el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s rao-
aernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener e l - t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la ú n i c a 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
of,rví? m á ? . conoci<lo en la R e p ú b l i c a de 
FfV,^ y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos .. 
m é r i t o s " y quieran comprobar sus Jos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
i0/**1"**™8 donde le áiB*n Que se en-
* , L ^ o " 0 .deje e^aftar . no Sé 
í?.L,í .n,centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
POR T E N E R QUE T R A S L A D A R S E A otro punto de la Isla, se vende un 
aparador, una mesa, una v i t r i n a de ce-
dro y nogal con ribetes de m a r q u e t e r í a 
un juego de cuarto de cedro estilo I n -
glés , un macetero de cesto de g ran i -
to, en forma de columna, dos mace-
teros r ú s t i c o s , matas de patio y varios 
barri les de grani to variado. San Tadeo 
10. Ceiba, Puentes Grandes. 
2289 20 e 
AÑ O N U E V O , V I D A N U E V A . J U E G O de sala, caoba, con espejo de buen 
t a m a ñ o . 80 pesos. Sil las sueltas, de 
caoba, $2.25. Juego de cuarto, cinco pie-
zas, coqueta óvalo , lunas alemanas, 145 
pesos. Cama caoba, novedad, 20 pesos. 
Juego de comedor, m a r q u e t e r í a , 95 pe-
sos. Mesas correderas, cedro, 11 pesos. 
Gabinetes sanitarios aporcelanados, 25 
pesos. Todo nuevo y barnizado de m u -
ñeca f lhá . Monte, 120. Te lé fono M-9061. 
2413 22 e 
MA N T O N DE M A N I L A : V E N D O U N regio m a n t ó n . H a costado 750 pe-
sos, lo vendo por menos de la m;#ad 
de su valor, lo regalo en 300 pesos. 
También vendo un juego de cuarto de 
caoba, marqueteado y bronces, ha cos-
tado 2.400 pesos, lo doy en 1.00 pesos. 
Un juego de comedor m a r q u e t e r í a , 300Jt 
un Juego de sala laqueado, 75; una gran 
Vlc t ro la , de gabinete, con muchos dis-
cos, en 115 pesos. Urge la venta por 
tener que desocupar la casa, en San 
Nico lás , 50, bajos, entre Vir tudes y 
Concordia, 
2262 i 19 ene. 
M U E B L E S D E L U J O 
y corrientes. A u t o p í a n o s , victrolas, l á m -
paras, etc J o y e r í a y i^ lo je r ía . Talleres 
de fab r i cac ión y compos ic ión . Grandes 
descuentos, al contado y a plazos c ó m o -
dos. Almacenes de R u i s á n c h e z . Ange-
les, 13, y Estrel la , 25 a l 29. Te lé fono 
A-2024. . 
2080 26 e 
U N SE V E N D E dor de m a r q u e t e r í a 
G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $ 4 . 9 5 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bast idor " S I M -
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor. $10.00 en los Estados Unidos 
y $15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta a l Gobier-
no Americano, podemos venderlas a l 
precio Inve ros ími l de 
$ 4 . 9 5 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
S E A C A B E N 
Estas camas son m u y necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de h u é s p e -
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 l ibras. Recibimos ó r d e n e s 
por correo y te léfono. 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
Agencia de los Camiones " M A C K " 
Surtido completo de ios afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p e s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
X y barato, l lame a E l Bisel , ún ico 
Patente a l e m á n en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Angeles 4. Te lé fono A-5453. 
P. 30 d 17 
P A R A C O M E D O R V E N D O E N 
en 65 pesos, una v i t r i n a , una mesa re-
donda e x t e n s i ó n y cuatro si l las forradas 
de cuoro y tengo una nevera de acero 
y porcelana, en 80 pesos. S u á r e z . n ú -
mero 34, entre Apodaca y Gloria. 
1898 19 ene. 
C900 I n d . 4 n 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera canga. 
J O Y A S 
San L á z a r o , 192-94. 
C498 
Te lé fono A-8063. 
lOd. 14 e 
C O M P R O 
muebles de uso. que e s t é n en buenas con-
diciones: los pago bien. Avise a 
Raamonde, calle de Suárez , n ú m e r o 53. 
Teléfono M-1556. 
1886 21 e 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
as í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana. S u á r e z , 3. Te léfo-
no M-1914. Rey y Suá rez . 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla' ' , que 
no cobra lujo, tiene muebles desde el 
corriente a l m á s f ino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos a d e m á s toda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
l ización. V i s í t e n n o s y v e r á n . No anun-
ciamos para e n s a ñ a r . 
1017 31 « 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , d e j á n d o l o s como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u ñ e -
ca y esmalte f ino y en barnices de p la-
no y en tapices y mimbres. L l ame a l te-
lé fono M-1966. En el acto s e r á servido. 
Nota : compramos muebles de todas cla-
ses. F a c t o r í a , 9. 
719 20 e 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas «lases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
O E V E N D E N C A M A S D B H I B R R O Y gunda mano. Visite la casa y aho-
p madera, desde dos pesos hasta t re in- naTi dinero. Maloja núm. 112. Ha-
tn pesos; escaparates de cedro y ame- , ^ ' ' » ¿ « - j * 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón de 
expos ic ión : Neptuno. 150, entr^ Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, puegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , sil las, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, sil las 
giratorias , neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r ía del p a í s en todos los es-
t i los . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159. y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n abundana 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A-80S1 
Inl-is 25509 
CA J A D B C A U D A L E S , S E VIH 
una en módico : -
Monte, 109, tonda. 
2190 
precio. Jesús 
HORROROSA GANGA, CASI BÍ¡ lada vendo una buena mámilMf 
tadora. Vil legas. 58. barbería. 
1291 • 
R E G I O J U E G O D E CUARTO 
de tres cuerpos. De caoba, flleü 
lunas ovaladas, co nescaparate coq' 
cama, escritorio, dos mesas, silla, contrabajo 
dr i t a . lo doy en la mitad de su ni 
Suárez , n ú m e r o 34, entre Apodau 
Gloria. 
1893 19 ea 
SE V E N D E U N A C A M A , UNA MB caoba, un brazo con su globo, tu 
fio grande. 5 metros por 3 y medio,• 
dera de una pulgada, un cuatro detli 
bre y otros objetos. Dragones. DUBJ 
10, altos. 
2279 19 eu 
' L A C A S A D E L P U E B L O 
G R A N D I O S A GANGA 
Juegos de cuartos, con cinco pieau, 
dernoa, a 150 pesos, 200, y .250 p« 
Juegos de sala, trece piezas, 75 pes 
B u r ó sanitario, por 65 pesos, camal 
18 pesos. Nevera blanca, cuadrada gn 
de, 70 pesos y muchos muébles mil 
Alonso, Galiano, 44, Alonso. 
1640 19 m 
L A C A S A FERRE1R0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Bu 
t ro Cubano. Se compran muebles MJj 
y usados, en todas cantidades, y (*¡ 
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. TeL i-m 
1273 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y Reloj81 
Hebillas, frente de oro, grabada» Por $400, le amuebla su casa, todo nue- ; 
vo y barnizado a m u ñ e c a , f i na y sott Hebillas, con letras esmaltada 
las piezas siguientes: comedor. 9 pie- Juegos botones de pechera, oro » 
zas, cuarto. 5 piezas, y sala. 14 piezas. , letras grabadas. ?6. Los r Nota : estos muebles 'son hechos en ta-! letras esmalte, $10. Se remiten 
11er propio de la casa y por eso nadi.e I r l o r al recibo de su importe, 
puede competir con L a Casa del Pue 
blo, que e s t á en Figuras , 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
tache. 
mayor se reciben chekes en iw-
mercanc í a , a precios convencional 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , N o . 179. 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M-3701 
H A B A N A . 





























































B V E N D E TJN JUEQO BB 
fondo y $40"mensuales. Galiano » 
S^de' los ' m á s modernos, sin usO' y j 
$1.600 y se da por $800. Dando J l ' ^ 
.O 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a 1 v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 




A l m a c é n de m u e b l e s y p r e s t é 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , ^ 
Se c o m p r a n p i anos , alhajas | 
o r o y p l a t a , b r i l l an t e s , o r o * 
j o y c u a l q u i e r o t r o objeto deT 
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o en traje! 
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l - h o m b r e ' i n c I u s 0 d e 
JUEGO S E COME-
y uno de cuar-
to Idem y uno de sala tapizado, color I se en Apodaca 58 
m a r f i l , con espejo dorado. Suá rez 8. ba- j 1166 
rlcanos con y sin lunas, lavabos, pei-
nadores, un banco para J a rd ín o z a g u á n , 
b u r ó s de cor t ina y planos. Pueden ver-
24 
Kscuela. 
Venga hoy mismo la l impieza de casa y cocinar i l ib ro de i n ¿ t r ü c c i 6 n erat ia para un hombre solo, anciano, v*™*1 
o escriba por un da con 
Poco 
trabajo. Calle Ancha del Norte 408. | 
Se encuentra en casa hasta las diez de ! 
la m a ñ a n a . Juan Manuel F e r n á n d e z . i 
2547 22 e 
SÍ S O L I C I T A U N A B U E N A COCÍÑiT- : ra que duerma en la colocación y ¡ 
que sea muy l i m p i a para corta fami l ia . Todos los t r a n v í a s del Vedado nasan no» 
Estrada Palma entre Juan Delgado y | J i ^ E N T ^ A L P A R Q U E D E MACEO 
Estrampes, carro de Santos S u á r e z y I ó » 3 0 M C I T A "TAOPxñiaV-gf t ^ — -
Parquo Central . Sueldo, $25 y ropa » Q i ^ ™ & w í 5 S S ^ 2 ? V ! f « S ^ ¡ 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
22 AVISO. SE V E N D E N CAJAS S E can-dales, varios juegos de mamparas, 
T I E N D O EOS SISOOS CORRESPON-! d,v,sionefLde, madera y cjistalee, rejas 
V dientes a un curso para aprender i Para. escrltorlo> u-na ca r re t i l l a como pa 
Ing lés e Cor t ina— y ot ro para apren-
der f r a n c é s en perfecto estado. Compro " ^ / ^ f i i 
l ibrea en todas cantidades y rollos, dis- 1 lb4 
ra a l m a c é n . Pueden verse en Apodaca. 
58. 
eos y f o n ó g r a f o s y otros objetos. A v í -
seme y voy enseguida. L i b r e r í a L a M i s -
celánea , Teniente Rey n ú m e r o 106. fren 
te a L A M A R I N A , t e l é fono M-4878. 
8135 20 e 
pía 
2566 
rA E E B SOS. N U M E R O 3, E N T R E 6a. y 3a,. se sol ic i ta una buena cocinera 
que sepa guisar bien, para una s e ñ o r a 
'sola. H a de t raer referencias y dormi r 
en l a casa. De 1 a 4 de la tarde. 
2432 20 ene. 
q u í g r i f a i ng lé s -e spaño l . Tiene . 
| ser competente. Cuarto 612, Banco Ca 
i nadá . Aguiar . 75. ,J* 
! - 24 • 
s 
E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ne que do rmi r en l a colocación. Sueldo 
$25. Calle 17 n ú m e r o 48. entre J y K, 
Vedado 
2337 20 e 
Q E S O U C I T A U N A B U E N A COCINE-
O r a española^ que duerma en la colo-
cación. 15 n ú m e r o 264, altos, entre D 
y Ba.los. Vedado. 
' } 4 M 20 e 
V E N D E D O R E S D E A U T O M O V I L E S 
Comisionista desea comunicarse con 
dos o tres personas activas e"Inteligen-
tes; tiene muy buena propos ic ión D i -
r igi rse a S. N , Apartado 1942, dando 
pormenores y referencias. 
--«0 19 ene. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E QUE* . _ tenga de capital m i l o m i l quinten-
tos pesos para una bodega de Colonia, 
el promedio de venta diar ia en efec-
t ivo $100. No se presente si no tiene 
referencias. In fo rma: Sr. Fernindez, Ce-
rro 564, de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
2147 19 a 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
Primera, barnizados a m u ñ e c a f i n a 
Estos muebles son hechos en ta l le-
res propios y por eso no hav quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas. $60. Co-
quetas. $40. Cama cedro moderna. $30. 
Juego sala. $75. Mesa noche con c r i s t a l 
o m»-, ¿:, $10. Banqueta, $6. S«is s i -
í as . J '» do3 A l o n e s . $30. Espejo conso-
l a * i0,,, Aparad,or' ' i 0 - Mesa corredera, 
$12. Sillas suel ta* ifc ^2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a , de p r i -
mera. $250. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
mera. $250. , 
Vea nuestros muebles y no se deje 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la ún i ca que e s t á en el reajuste. F i -
guras, 26, entre Manr ique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
24 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
baña. Teléfono A-7974. 
996 31 o 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay j monopolio"de T o s muebles 
de piezas sueltas. Escaparates, dusde 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00. con m a r q u e t e r í a : aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no ce de-
tal lan a precios de verdadera canga. 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sua muebles ouenos. bo-
! ni tos y baratos y porque a c a b ó con el 
lio  l  l  
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
" L A P R I N C E S A " 
San R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
1016 31 e 
Compramos muebles de uso modernos 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e L A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Loa 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y ob'jetos de va-
lor. Módico In te rés . Sé avisa a los que y pagamos buen precio y en el acto t lene" contratos vencidos pasen a re-
1 n f c ' ' v " ' * . cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
La Confianz», Suarez num. 65, es-
quina a Misión, teléfono A-6851. 
714 20 e 
Es l a ca sa q u e mas 
barato 
d e . 
S a n I g n a c i o , n u n L j j J j ^ 
G A N G A D E MUEBLES 
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
r, f ? * * • •' % • • •'' M ^ - ^ ^ i C o m p r e ^ ú s ' m u % b l e a en l^A - ( 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 ^ ^ . « « ^ « i i ^ l l 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ^ 




to de ( 
Q> o: 











to escaparates, - . rr0, camas de _ w e " j j $160 nes a $40; cítumo „q a » 
lavabos, a $20; Peinadores, 
sas de noche, a $3; me9a3 de t r ^ 
juegos finos escapara ie» mini 
pos, s i l l e r í a de todos moaei» de # 
vitr inas , escritorios, v]*"0* 
cuadros coquetas, a ^etall* 
t ícu los que no se pv^en 
cios de verdadera gang^ y 
S a n R a f a e l , I l 5 . - T e l . A 
1015 
^ f A Q N I N A S D E COSER B E S I N O E R i A ^ f f e a ^ n ° T ^ . ^ 
1 U ov i l lo central . Se alqui lan a dos ' 3 a d ^ t a d o r a vidrieras J ^ 
pesos mensuales. Se vende a plazos üln ' S „ c X t e s llame al teléfo»0 
fiador, la m á q u i n a do coser estilo 1022, tocIas clases' l l * l u 
forma escritorio. Aguacate 80, t e l é f o n o 
A-8826. Domingo Schmidt. 
1491 10 f 
O E DESEA COMJPRAU TTS B B 1 X X A 1 T -
96, frente 
60927 
la p a n a d e r í a E l Diorama. 
20 
LOOEB1A I , A A M E R I C A , OAI.ZAITO, 113, t e lé fono A-3070. Hav mampa-
O te de uno ' a uno y m e d l o ^ ^ r í T a T r s ' ! e*8 n l n e u n ^ D ^ f ^ ¡ Z t Z J l ^ S ñ que 
» a C V V a ¿ e e f o O S a l fe Roma2' ^ P " - - % T r 1 t 0 e C s a n d e V Í t ¡ , 0 ^ a 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domic i l io colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras . 26, entre Man-
rique y Tenerife. Telefono M-9314. 
S I L U S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
En la Casa del Pueblo^Figuras , 26, en-
t re Manrique y Tenertre, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
1163 
LA P O l l T U N A , SVAS-BZ j un juego de cuarto Gbft 
y otro de comedor, cla< 
dernlsta y compra ™"*l0g 
bles modernos, p a ^ a n i 0 1 ^ ^ 
No venda los suyos sin 
,M-3612 S u á r e z 58 
1495 
ANG-A. SE V E i r a E * 
T sas para cafe (i tes, mostradores j 
llenes americanos . 
v idr ie ra para p la ter ía , ^ c 
trador y de puf1"1* puedí 












on i . 
:on 
5. Si 
5 8 . H 
I P R E -
« 5 
A N O XC 
D I A R I O DE LA MARINA Enero 19 de 192^, 
PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E H A S T C R I A D A S O e C O M E D O R , . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
» V T O D A C O N TTHA n i -
Y ^ T M nueve a ñ o s , desea, c o l o c a r s e 
í ] fia d e f a 5 £ i i a b u e n a . N o l e i m p o r t a 
un» L ^ á e ] a H a b a n a 
«"Ti, f u e r a - j i n u n t o que sea; sabe co -
K c u a l a u » ^ P"-"lr0 ' ia í o b l i g a c i ó n de 
Y ie6e^o Tiene r e c o m e n d a c i o n e s 
^ ^ " n S e 0 h a t r a b a j a d o . D o 
SE D E S E A K C O L O C A R S O S M T J C H A -chaa e s p a ñ o l a s j u n t a s o s epa radas , 
! p a r a c r i d a s de n i a n o o p a r a l o s q u e -
1 h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . Saben c e c i n a 
y sben t r b j r . T i e n e n s h i u a j i a u a c a t o i n a 
y s aben t r a b a j a r . T i e n e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en So l , n ú m e r o 8. 
j 2^5 7 21 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha , e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d . 
Sabe c u m p l i r co n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , en C o m p o s -
t r a b a j a r t e l a , 181, b a j o s . T e l é f o n o A-3711. 
2395 26 e 
Ma-loja, 21 e 
U N A J O V E N , 
f T í S B A 0 ? ^ S ^ 0 S Quehaceres y 
T)J ,peninsular ,nJPtr imonio I n f o r m a : P i -
g ^ a U e . 6- _ _ 21 e _ 
J Í I Í - Í = A ~ C Ó I ' 0 C A » J Ó V E Ñ 
- ^ D B S i - a - c r i a d a de m a n o o m a -
S ^ a f l 0 l f n f P o r m a n en San M i g u e l 232 
S o l e d a d y A r a m b u r u . ^ ^ 
* 2536 D O S J O T T E -
1 H'Clajij^ , D S ^ T T - s u i a r e s p ; i r a c r i a d a s de 
Ún Ph 1 ^ S n«« P e H S n de c o c i n a . C a l l e Sus -
r ^ 1 ^ í n f o r m a n , de » a 4. a l t o s . 
21 e _ 
U N A J O V E N 
21 e 




ÔJ 69 al, " 
demás aS. 
ha de l ^ 
14-15-17^, 
• - r - ^ i B A C O L O C A R U N A J O V E N 
C r . i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
v pe4 , ío ra I n f o r m a n en l a C a l z a d a de 
^ e . j rtel M o n t e 178. e n t r e A g u a D u l -














as, silla, en 
1 de su 
re Apodau 
19 m 
V, UNA XB 
iu globo, ta 
3 y medio, i 





, y 250 pa 






rvBSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
U aspafiola de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y n o 
tiene Inconveniei fe en i r a l c a m p o . S a n 
Láiaro 410. 
.'1«T 19 e 
R E I R O 
E l Nuevo BU 
-nuebles nuW 
idades, y oW 
9. TeL A-1HI 
Sí 
I N A " 
i y Reloj» 
grabadai f 
maltadas, » 
era, oro w* 
s mismos « 
emiten al W¡ 
nporte. Al l« 
ta en paP 
vencional* 
N O S . 
1 7 9 . 
^ M-370J. 
» DB OUi*! 
sin us< 
Dando 
3aliano ^ • 
jarez , 4 3 ^ 
alhajas 
es , oro 
b j e t o d e * 
n trajes 
i q u e t a . 
; bara to 
g j l a b a ; 
X,A 
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- — ^ T ^ Ó L O C A R S E U N A J O V E I 
T-V»W* Y de c r i a d a de m a n o o m a 
D e s p a » 0 ^ b ^ c u m p i i r c o n su o b l i g a -
jjadora. ^ buenas r e c o m e n d a c i o n e s . 
clOn í n en C o r r a l e s n ú m e r o 233, a l -
lBforÍJ„ manden t a r j e t a s 
' • ^ T T — C Ó L O C A R S E U N A J O V E N 
• ' « f f l o l a de c r i a d a de m a j i o , en 
^ m o r n l i d a d . de c o r t a l a m i l l a . 
<*** ,nario 111. a toda3 horas -^ p a n a n o , ^ 21 e 
I8Í0 . , ; 
" U N A M U C H A -
Q E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
l a de c r i a d a de m a n o . No t i e n e p r e -
I t e n s i o n e s e i n f o r m a n c a l l e 22 e s q u i n a 
i a 13. T e l é f o n o F - 2 3 9 5 , V e d a d o 
í 2322 20 e 
SE D E S E A "CO L O C A R UNA." ~ J O V E Ñ p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de roano o 
• m a n e j a d o r a . E s t A a c o s t u m b r a d a en e l 
I p a í s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 44. 
i 2342 20 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A &t> m a n o c de c u a r t o o de m a n e j a d o - ! 
• r a u n a s e ñ o r a j o v e n , que sabe coser a l - I 
! go y t i e n e r e f e r e n c i a s . J e s ú s d e l M o n - 1 
i te , 188, c u a r t o n ú m e r o 3. 
2365 20 » | 
SE D E S E X C V O A R U N A J O V E N de c r i a d a úi . i ano , en casa de m o - j 
r a l l d a d . Sabe a l g o de t o d o . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en A c o s -
ta , ib 
2363 2 1 _ ? _ _ 
SE L E S E A C O L O C A R U N A " j O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en B e r n a z a , 65, b a j o s . 
2370 20 « 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A 5 f O -l a de c r i a d a de c u a r t o s o p a r a co -
m e d o r . I n f o r m a n B a ñ o s 37, e n t r e 17 y 
19, V e d a d o . 
2556 21 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s y cose r 
o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . P a r a i n f o r -
m e s A n i m a s 63. 
2404 20 e 
UN A I S E S O R A P E N I N S U L A R - D E ~ m « -d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e p a r a 
cose r en ca sa p a r t i c u l a r . Cose b i e n y 
c o r t a p o r f i g u r í n c u a l q u i e r c lase de r o -
pa . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en l i m p i a r 
a l g u n a h a b i t a c i ó n . T i e n e i n f o r m e s de 
b u e n a s casas. Se p u e d e v e r en J e s ú s 
M a r f a e s q u i n a a P i c o t a , a l t o s de l a 
c a r n i c e r í a . 
2078 19 a 
f O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
*J c u r s e p a r - h a b i t a c i o n e s en f a s a de 
i r . r r a l i i . l a d . S a h í c o s e r p e r f e o - u m - ' n t f í y 
es f i n í . S u e l d o s e g ú n c o n v e n g a . I n f o r -
m a n en T e j a d i l l o , n ú m e r o 53, b a j o s . 
2239 21 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -n i n s u l a r en ca sa de b u e n a f a m i l i a , 
I p a r a c r i a d o de m a n o u o t r o s t r a b a j o s 
¡ a n á l o g o s . T i e n e r e f e r e n c i a s y n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en H a b a n a 87, 
a l t o s , p o r L a m p a r i l l a . 
1 2091 1» e 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O d é c o l o r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
Sue ldo , $20. I n f o r m a n en l a c a l l e 9 
n ú m e r o 153, V e d a d o . 
_ 2 5 3 7 21 e 
UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a en casa de 
I m o r a l i d a d . Sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o c i n a a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n 
en P r í n c i p e n ú m e r o 10, a n t i g u o , e n t r e 
i C a r n e r o y E s p a d a , 
2531 21 e 
N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r c o n s u 
i o b l i g a c i ó n y s i n p r e t e n s i o n e s n i n g u n a s 
I y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . D o m i c i l i o , 
¡ San M i g u e l 85, a l t o s . 
2522 21 e 
^ « « S A C O L O C A R S E 
n T h l p e n i n s u l a r de c | a d a o m a n e j a -
1 / c Tiene r e f e r e n c i a s de l a s casaa 
,¿ud número 
5561 
r e f e r e m 
do ( 
l e t r a B . 
iCT̂  ¿á t r a b a j a d  e i n f o r m a n en So-
d o p d . e i £ ^ r o 6 l e t ! 
24 e 
=TST J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
11 colocarse de c r i a d a de m a n o o m a -
-iííuiora Sabe c u m p l i r c o n su o b l l g a -
díiL I n r o r m a n en l a C a , z a d a de V i v e s 
21 e 1T0, altea Si'i 
J- O T B I T B S P A ^ O L A D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
. gabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
Informan A n t ó n R o c i ó 76, e n t r e V i v e s 
y puerta Cer rada . 
Í674 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o c o c i -
n e r a . A v i s o , Z a p a t a y 2, V e d a d o , f r e n -
te a l c a f é . 
2367 20 e 
O V E N E S P A D O L A O P R E C E S U S 
s e r v i c i o s p a r a casa p a r t i c u l a r , h a -
b i e n d o s e r v i d o en l a s m e j o r e s car.as de 
e s t a c i u d a d . Q u e sea s e r l a y f o r m a l . I n -
f o r m a n O f i c i o s 76, a l t o s . 
2372 20 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r 
t o s o de m a n o s . I n f o r m a n en O f i c i o s 
50. T e l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
2126 20 ene. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -nes e s p a ñ o l a s p a r a m a t r i m o n i o so-
l o . I n f o r m a n T e j a d i l l o n ú m e r o 15. 
2092 19 e 
UN A J O V E N P E N I N S Ü L A R _ S E " D É l sea c o l o c a r en u n a c a s a de m o r a -
l i d a d p a r a c a m a r e r a o c r i a d a de m a n o . 
E s de m e d i a n a edad . I n f o r m a n en P r a -
do y San J o s é , k i o s c o . 
2143 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o 
o p a r a c u a r t o s . Sabe z u r c i r . I n f o r m e s 
en O f i c i o s 76, d e p a r t a m e n t o n ú m . 25. 
2199 19 e 
31 
f ó g g É A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
l / d e mano u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n 
referencias de l a s casas en que t r a -
bijó In fo rmes C a l l e D n ú m e r o 4, a l -
Í5S1 21 e 
O Í ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
( j cha pen in su l a r de c r i a d a de m a n o 
o manejadora o l o q u e se p r e s e n t e , 
pues sabe bacer de to t to o c o s t u r e r a , 
informan en G l o r i a 129. 
J579 21 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a de 15 a 16 a ñ o s en casa r e spe -
t a b l e . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Sa-
be a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n en C a m -
p a n a r i o 158. 
2125 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . Sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n e I n f o r -
m a n «.íi S u s p i r o 18. 
2219 19 e 
ÜBBBA C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular p a r a o r l a d a de m a n o . 
Tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
Genios, 4. T e l é f o n o A-5479. 
2582 21 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de c r i a d a da m a n o s o m a -
nejadora. I n f o r m a n en l a c a l l e de A n i -
mM, número 194. sabe h a c e r de todo 
trabajo de casa . 
2129 19 ene. 
OÍ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular p a r a c r i a d a de m a n o s en 
can de moral idad. I n f o r m a n en C o n -
cordia, 103. 
21S0 21 ene 
SE D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D A S de m a n o o m a n e j a d o r a s dos m u c h a -
c h a s p e n i n s u l a r e s . T i e n e n b u e n a s r e -
! f e r e n c i a s e i n f o r m a n en San M i g u e l y 
C a m p a n a r i o , v i d r i e r a d e l c a f é . 
2223 20 e 
SE D E S E A Z r C O L O C A R D O S J O V B -nes de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o -
r a s . T i e n e n g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n , H o t e l 
Cuba , E g i d o 75, t e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
2222 19 e 
OB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
IJ de mano. Sabe de c o c i n a . E n l a m i s -
ma «na coc ine ra , s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
forman en J e s ú s M a r t a . 51 , ba jos , a m -
bas tienen q u i e n l a s r c e o m i e n d e . 
UU 19 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A de m a n o , en casa de c o r t a f a m i l i a , 
¡ u n a j o v e n , e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : So l , 8 
I 2114 19 e 
UN A P E N I N S U L A R , R E C I É N L L E -g a d a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en l a 
c a l l e 6, n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
5, V e d a d o . 
i 2273 19 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d , 
p a r a c r i a d a de m a n o . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P l a z a d e l P o l v o r í n , d e p ó s i t o 
de a v e s y h u e v o s . T e l é f o n o A-1396, p o r 
T r o c a d e r o . 
2175 19 e 
DO S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R -se de c r i a d a s de c u a r t o m a n e j a d o -
r a s o p a r a e l c o m e d o r . Saben b i e n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . C a l l e 4 n ú m e r o 20, V e d a d o . 
2150 | 1 9 e 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
a s t u r i a n a de c o s t u r e r a y p a r a l i m -
p i a r a l g u n a s h a b i t a c i o n e s . E s f i n a y 
sabe v e s t i r s e ñ o r a s . T i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s , en ca sa de m o r a l i d a d . N o a d -
m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n en M u r a l l a n ú -
m e r o 13. 
2212 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R J I Ñ A P E N I N S U -l a r , n o m u y j o v e n p a r a c u i d a r u n a 
s e ñ o r a de edad , o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y coser , e n t i e n d e a l g o de e n f e r m e r a r , 
es f i n a , e d u c a d a o m a n e j a r u n n i ñ o r e -
c i é n n a c i d o . Sabe h a c e r de t o d o . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M a r i n a , 
n ú m e r o 3. F r e n t e a P a l i s a d e s , a n t e s S a n 
L á z a r o . 
2111 19 e 
SE O P R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -p o s t e r a en c a s a de p o c a f a m i l i a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o c o n -
1 v e n c i o n a l ; c o c i n a a l a f r a n c e s a , c r i o -
1 l i a v e s p a ñ o l a . I n f o r m e s E g i d o 16, t e -
1 l é f o ñ o A -2308 . 
258S 21 e 
! T T N A B U E N A C O C I N E R A D E CO~ 
I U l o r desea c o l o c a r s e . G a n a b u e n 
! s u e l d o y so lo pa I c o c i n a r . D i r e c c i ó n , 
J e s ú s d e l M o n t e b55, V í b o r a , 
i 2685 . 21 • 
: X - ^ N A J O V E N E S P A S O L A S E D E S E A 
i U c o l o c a r de c o c i n e r a o p a r a l o s q u e -
i h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . C o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n en 
P e ñ a l v e r , e s q u i n a a M a n r i q u e , de 11 
en a d e l a n t e . 
2440 20 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
O p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r en 
casa de c o r t a f a m i l i a o de u n m a t r i -
m o n i o s o l o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en S a l u d , n ú m e r o 18, 
a l t o s . 
2464 20 ene. 
X^ N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , ) desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a c o r -
t a f a m i l i a . M o n s e r r a t e , 95. 
1820 . 1 e 
DE S E A C O L O C A R S E D O S M U C H A -c h a s e s p a ñ o l e s p a r a c o c i n e r a s o p a -
r a l i m p i e z a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n C á r d e n a s 38, b a j o s . 
2176 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o p a r a l i m -
p i e z a de c u a r t o s . H a de ser casa de 
m o r a l i d a d . S i no es a s i , n o se m o l a s -
te . I n f o r m e s , O b r a p l a , 30. 
i 2226 19 e_ 
SE C O L O C A N D O S P E N I N S U L A R E S q u e saben c u m p l i r c o n - s u o b l i g a c i ó n 
1 u n a p a r a c o c i n a r y l a o t r a p a r a h a c e r 
! l a l i m p i e z a p e r l a m a ñ a n a . P u e d e n d a r 
i n f o r m e s s i l o s p i d e n . N o v a n f u e r a de 
l a H a b a n a . S u casa O f i c i o s 7, a l t o s , 
h a b i t a c i ó n 7. 
i 2152 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E C O L A de m e d i a n a edad . C o c i n a a l a espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a . D e s e a p a r a c o r t a 
f a m i l i a o u n m a t r i m o n i o . D u e r m e en l a 
i c o l o c a c i ó n e i n f o r m a r á n en G a l i a n o 99 
a l t o s d e l c a f é E l G l o b o , e n t r a d a p o r 
I San J o s é . 
2369 2 0 e 
UN A S E Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y l o 
m i s m o se c o l o c a p a r a casas p a r t i c u l a -
res q u e p a r a c a b a l l e r o s . A m i s t a d , 136. 
1 2350 20 e 
, p H A U P P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , C O N 
| \ J v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s 
I r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s y conoce 
• t o d a c l a se de m á q u i n a s . T e l é f o n o F - 3 1 4 4 
I V e d a d o . C a l z a d a y N . B o d e g a , 
i 2466 20 ene. 
C O C I N E R O S 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E 27 a ñ o s , I se o f r e c e p a r a e l m a n e j o de c u a l - 1 
q u l e r m á q u i n a . L l e v a doce a ñ o s en e l j 
p a í s y conoce p e r f e c t a m e n t e l a c a p i t a l . I 
R e v i l l a g i g e d o 24, t e l é f o n o M - 4 4 0 6 . i 
, 2327 20_e _ I 
H A U P P E U R C O N C U A T R O A5fOS 
de p r á c t i c a desea t r a b a j a r en casa 
I p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s e i n f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 1 1 8 4 , 
G r a c i l i a n o G o n z á l e z . •{ 
! 2390 . 20 e , 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O - I l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . Sabe s u 
1 o b l i g a c i ó n • y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a - | 
c l o n e s de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a -
| do. N o t i e n e m u c h a s p r e t e n s i o n e s . L i a - 1 
| m e n a l t e l é f o n o F-1625 y s i n o e s t á , 
. d e j e n l a s s e ñ a s . 
2354 20 e 
| Colocado actualmente en la ciudad, de-' 
j sea para Habana o Campo colocación 
I con casa, para familia y sin grandes 
pretensiones. Español, 36 años, mecá-
; nico chauffeur; conoce horticultura, 
! injertos, ganados, habla francés y tra-
bajó en casas respetables con mucho 
I personal a sus órdenes. O'Reilly, 13. 
Villaverde. Teléfono A-2348. 
Desea colocarse un cocinero soltero 
con buenas referencias de donde ha 
trabajado, en casa particular u hotel 
Sabe su obligación y va al campo. In-
forman en O'Reilly 13, teléfono A" 
2348. 
2507 21 e 
2160 21 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
c o m e d o r y t i e n e r e f e r e n c i a s y sabe co -
ser y z u r c i r . Su d o m i c i l i o es S a n I g -
n a c i o n ú m e r o 73. 
2156 19 e 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser . Sa-
be c o r t a r , t i e n e r e f e r e n c i a s y b u e n a 
p r e s e n c i a . A r a m b u r u 2 1 . 
2210 19 e 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E de c o c i n e r a Sabe c u m p l i r c o n MU 
o b l i g a c i ó n y sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a D o m i c i l i o , San M i g u e l n ú -
m e r o i i . t r e n de l a v a d o . D u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , 
i 230Y . 20 » 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o . E l l a de c o c i n e r a y é l de j a r d i -
' n e r o ; son a n d a l u c e s y no les i m p o r t a 
' c o l o c a r s e p a r a l a s a f u e r a s de l a H a b a -
n a o e l l a so l a . I n f o r m a n en A g u i l a 114 
h a b i t a c i ó n 11. 
, 2323 20 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r de c o c i n e r a , c o n u n a n i ñ a da 
o c h o a ñ o s . I n f o r m a n en C o r r a l e s , 78. 
1797 20 e 
CO C I N E R A D E L P A I S D E S E A C A -sa s e r i a p a r a c o c i n a r . Sabe b i e n s u 
] \ r U C A M O S E O F R E C E C O N I N M E - o b l i g a c i ó n , es a s e a d a y f o r m a l . N o d u ^ r 
ITA j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
2348. 
2552 
T e l é f o n o A - m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en F a c -
t o r í a n ú m e r o 100. 
lOpa 19 ene. 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E -p o s t e r o p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a » p a r a casa p a r t i c u l a r u h o t e l . 
I n f o r m a n en A g u i l a 136, A , " u ^ é f o n o A -
9893. 
2117 21 e 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N e s p a ñ o l , so o f r e c e p a r a casa p a r t i -
c u l a r o de c o m e r c i o c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y doce a ñ o s de p r á c t i c a . E s h o m -
b r e so lo . M o n s e r r a t e 149, t e l é f o n o A -
5711, A n t o n i o V e g a . 
2203 19 e _ 
UN P A R D O P R A C T I C O Y L I M P I O , c o c i n e r o , que t r a b a j a b i e n y t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e de l a casa en q u e 
e s t aba , desea c o l o c a r s e . N o p r e t e n d a 
g r a n s u e l d o c o m o l o s h a g a n a d o . H a -
bana , 170, c u a r t o 16, a l t o s . 
2075 19 c 
BU E N C O C I N E R O D E C O L O R , H E -p o 3 t e r o , l i m p i o , a s eado y t r a b a j a -
dor , de b u e n c a r á c t e r y c o n r e f e r e n c i a s , 
desea c o l o c a r s e c o n f a m i l i a f i n a y de 
m o r a l i d a d . E s o s i g a n a b u e n s u e l d o . T e -
l é f o n o F -1208 o 15 n ú m e r o 105, V e -
dado . 
2195 19 o 
CC H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , y desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . 
N o se c o l o c a n o s i e n d o p a r a l a m i l l a s 
q u e t e n g a n m á q u i n a s C a d i l l a c , P a c k a r d 
o M a r m o n o C u n i n g h a m . Sabe t r a b a j a r 
e i n f o r m a n F -4351. 
2090 29 o 
Q E O F R E C E U N C H O F E R P A R A C A -
lO se p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o c o n r e -
f e r e n c i a s de l a casas en q u e h a traba^ 
j a d o . I n f o r m e s : t i n t o r e r í a , b a j o s d e l R o 
m a . T e l é f o n o A-1678. 
2116 19 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T I N J O V E N E S P A S O L , E D U C A D O Y Q E O P R E C E M A T R I M O N I O J O V E N , 
KJ f i n o , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , e s p a ñ o l , s i n h i j o s . E l l a es b u e n a 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s o c o c i n e r a y é l es m u y I n t e l i g e n t e en m a -
de a y u d a n t e , e n casfc, p e r t i o u l a r , de . q u i n a r i a de e l e c t r i c i d a d y a p a r a t o s , c o n 
c h a u f f e u r . Sabe m a n e j a r y t i e n e t i t u l o b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , p a r a es-
P a r a i n f o r m e s e n e l t e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 1 ^ s k ^ f f i u ^ S ^ ^ V S S M S 
_ £ i Z Í " u ene- . C u b a , n ú m e r o 24 h a b i t a c i ó n , n ú m e -
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p e - ¡ r o 2 1 . n l n s u l a r de c r i a d o de m a n o . T i e n e | 2248 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y , 77, t e l é f o n o M - 3 0 f i 4 . 
2339 20 e 
19 ene. 
ÜN E U E N C R I A D O O F R E C E S U S s e r v i c i o s en ca sa de f a m i l i a . P r á c -
t i c o en t o d o l o q u e r e q u i e r e u n b u e n 
s e r v i c i o de c o m e d o r y p u e d e p r e s e n -
t a r r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o M -
3386. 
2383 21 e 
SE O F R E C E P A R A C O C I N E R A U N A j o v e n e s p a ñ o l a , h a c e p l a z a y no d u e r 
m e en l o c o l o c a c i ó n , 
t e l é f o n o 1-3740. 
2253 
I n f o r m a n en el 
19 ene. 
CS D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
ü íular .le o r l a d a de m a n o o c o c i n e r a . 
& formal y tiene r e f e r e n c i a s . Sabe s u 
obllgración e i n f o r m a n en G a l i a n o 127 
iltos del Banco C o m e r c i a l . 
1141 19 e 
OE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
t; criada de m a n o s o de c u a r t o s , t i e n e 
feferendas de l a s cosas donde h a t r a -
Mjado. No e s s p r e t e n c i o s a . D e s e a casa 
w moralidad, y de c o r t a f a m i l i a . I n -
forman on Sol, n ú m e r o 8; p r e g u n t e n p o r 
a i r l í . 
!272 19 ene. 
A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e c o n m a t r i m o -
¡jlo sin n i ñ o s o s e ñ o r a so la . E s c u m p l l -
w » de su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en e l 
. fLN 'uev i t a3 ' D r a g o n e s , 7. 
I H L 19 e 
C» D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
^ nes, e s p a ñ o l a s , de m a n e j a d o r a s o 
( W f * a? mano. T a m b i é n ent ienden a l -
io ae cocina. I n f o r m e s : c a l l e 23, n ú m e r o 
l \ entre J e I . 
23)9 20 e 
CB D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
n «1,1 « F ' a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r 
t, °t,i n a c i ó n . SI los s e ñ o r e s desean r e -
^ncias las t i ene de l o s s e ñ o r e s de d o n -
J« ha estado. I n f o r m a n i "Cerro"." 7 4 V e s -
Í401 ^ « b i s p o . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
JLJ c h a p e n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s 
de c o r t a f a m i l i a o p a r a c r i a d a de m a -
no y e n t i e n d e a lgo de c o c i n a . I n f o r m a n 
en Cuba , 39, a l t o s . 
_ 2189 19 e 
Q E D E S E A C O L C H A R D E C R I A D A do 
O m a n o o m a n e j a d o r a s i es u n m a t r i -
m o n i o s o l o p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
de l a casa , u n a j o v e n l l e y a c i n c o a ñ o s 
c-n e l p a í s . T i e n e r e f e r n e a l c r d l u o u o n o u 
o n e l p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . San L á -
z a r o , 2 5 1 . 
2:>.4> 19 ene. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de c> i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en H a b a n a 108. b a -
j o s . 
2257 19 ene. 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d a de m a n o en casa 
f o r m a l . N o l e i m p o r t a i r a l c a m p o . Sabe 
coser u n poco . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r , 
25, e n t r e s u e l o . 
2252 19 ene. 
Q E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
D R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E m e -d i a n a edad, a c o s t u m b r a d a a t r a b a -
j a r , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a y a y u -
d a r . I g o en l a casa. C o c i n a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . L l e v a t i e m p o en 
JO V E N E S P A Ñ O L O F R E C E S U S S E R - e l p a í s y p u e d e d o r m i r en l a c o l o c a -v i c i o s p a r a cas.^ p a r t i c u l a r o de co - c i ó n . A í í i i s t a d . 136, c u a r t o n ú m e r o 29. 
m e r c i o , h a b i e n d o p ' e rv ido en l a s m e j o - E n t r e s u e l o . 
r e s casas de l a | ü d a d de l a s c u a l e s 2104 19 ene. 
d a r e f e r e n c i a s . S i r v e a l a r u s a y espa- :—; •— . _ — r r r r r — ^ r z ^ . ' " ^ 
ñ o l a . Q u i e r e c a sa s e r i a y f o r m a l . I n - C = D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
f o r m e s en Z a n j a y R a y o , t e l é f o n o A - I ^ sulzr p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
I no . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . E n l a m l s -
on e , m a u n a m a n e j a d o r a . V e d a d o , 26 y 15. 
2073 19 o 
UN B O E N C O C I N E R O A S I A T I C O , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa a m e r i -
c a n a de f a m i l i a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a : A . P o n g . R a y o , 49. 
2112 ^ 22 e ^ 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i o , de c o l o r . E l , de c o c i n e r o ; y 
e l l a , p a r a c r i a d a de m a n o . T i e n e n p e r s o -
n a s que- l a s r e c o m i e n d e n . C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y J o s e f i n a . A c c e s o r i a 
d e l c a f é . 
2115 19 e 
CUATRO POR CIENTO 
Solo q u e d a n 1 1 d í a s p a r a p r e s e n t a r l o s 
b a l a n c e s . N o s o t r o s p o r m ó d i c a r e t r i b u -
c i ó n l o s h a c e m o s y p r e s e n t a m o s en l a 
Z o n a F i s c a l . N o s h a p e m o s c a r g o de t o -
d a c l a se de c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s . A . 
E s c a r p a y U . F e r n á n d e z . M o n t e , 131 , a l -
i tos . T e l é f o n o M - 2 4 5 4 . 
| 2530 28 e 
R E I Ñ T A Y U N B A L A N C E S D E L 4 
p o r c i e n t o , t e n g o p r e s e n t a d o s . H a g a 
el s u y o h o y m i s m o : n o p a g u e $200 de 
m u l t a , co n s o l o dos c u m p l e . I n f o r m e s : j 
s e ñ o r D í a z . T e l é f o n o M - 2 4 4 4 y A - 5 3 9 4 . 
¡ 2139 19 e 
; Experto tenedor de libros* Tengo me-
dio día disponible para contabilidad 
de categoría. Referencias de prinrera, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-
fono M-2857. 
JO V E N E S P A Ñ O L Q U E P O S E E B I i I n g l é s , se o f r e c e p a r a c o r r e s p o n s a l . 
C o n c o n o c i m i e n t o de t e n e d u r í a de l i -
b r o s y p r á c t i c a de o f i c i n a y b a n c o . T i e -
ne q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
M u r a l l a , 5 1 , a l t o s . 
2271 19 ene. 
SE O F R E C E U N H O M B R E C O N A L -g ú n d i n e r o p a r a t r a b a j a r en a l g u n a 
c a r n i c e r í a , p a r a r e p a r t i r en l a c a l l e u 
o t r o t r a b a j o que l e e x i j a n . T a m b i é n 
se o f r e c e p a r a r e p a r t i r r o p a en u n t r e n 
de l a v a d o o t i n t o r e r í a . P r e f i e r a c a r n i -
c e r í a ; l l e v o dos a f ios y m e d i o en C u b a 
y t o d o t i e m p o e s t u v e en u n a casa . T e n -
g o r e f e r e n c i a s de l a m i s m a . P a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r i g i r s e a Z a n j a n ú r a . 90. 
c u a r t o 14. I n f o r m a n a t o d a s h o r a s : J o -
s é L e a l . 
2173 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -c h o p e n i n s u l a r , de 17 a ñ o s , de de -
p e n d i e n t e de b o d e g a o de c a f é y de c r i a -
do de m a n o , a y u d a n t e de c o c i n a . Y a 
e s t u v o en bodega . D i r i g i r s e a G e r v a s i o , 
134, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 18. e n t r a d a p o r 
Z a n j a a l t o s . 
2177 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , de m e d i a n a edad, de p o r t e r o o c r i a -
do de m a n o , conoce b i e n sus o b l i g a c i o -
nes. E n t i e n d e de j a r d i n e r o y c o c i n a . Sa -
be c r i a r aves , p e r s o n a s e r i a , t i e n e q u i e n 
l o r e c o m i e n d e . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r de l a C i u d a d . I n f o r m a n en l a c a -
l l e S a n t a C l a r a , 14, a l t o s . 
2113 19 C 
JA R D I N E R O D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a c i ó n de j a r d i n e r o o b i e n 
p a r a a r r e g l a r j a r d i n e s p o r a j u s t e o b i e n 
p a r a se reno . T i e n e t o d a c l a se de g a r a n -
t í a s . D i r e c c i ó n , V í b o r a c a l l e P r i m e r a 
n ú m e r o 22, y T e n i e n t e R e y e s q u i n a a 
M e r c a d e r e s , k i c s c o de b e b i d a s . 
1993 19 e _ 
SE O F R E C E N D O S J O V E N E S E S P A -ñ o l e s , de 20 y 29 a ñ o s , p a r a c u a l -
q u i e r t r a b a j o en casa p a r t i c u l a r . Saben 
de p i n t o r y c a r p i n t e r o , de j a r d í n , h u e r -
t a , c u i d a r a n i m a l e s , e tc . E s c r i b i r : F r a n -
c i s c o V i v e n s . A p a r t a d o 23. G u a n a b a c o a . 
1925 22 e 
( J E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
O p a r a b o t i c a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c í a s , o p a r a c r i a d o de m a n o . D i r e c c i ó n : 
J e s ú s M a r í a , 5 1 , b a j o s . 
2140 19 e 
DO C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A r e g e n c i a en l a H a b a n a o en e l I n -
t e r i o r . I n f o r m a D r o g u e r í a S a r r á . E s c r i -
t o r i o d e l s e ñ o r B e l l o . 
» « 2 18 e 
A L COMERCIO E INDUSTRIAS 
P a r a l a / p r o v i n c i a de O r i e n t e m e h f» r í a 
c a r g o de c o m i s i o n e s , r e p r e s e n t a c i o n e s , 
c o l i r e - a y r o d o c u a n t o sean n e g o c i o s se-
r l o s . O f r e a c o t o d a c l a s e de r e f e r e n c i a s 
y g a r a n t í a s . L l o v ó m á s de d i ez a ñ o s 
v i a j a n d o p o r d i c h a p r o v i n c i a . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o a l s e ñ o r P e d r o A l b u e r n e . 
I n d u s t r i a , 125, H a b a n a . 
1607-08 21 ene. 
21Í 
Detallistas: balances del 4 por 100 
S o l a m e n t e h a y u n m e s de p l a z o p a r a 
, p r e s e n t a r l o s , q u e es e l a c t u a l . N o s o t r o s 
i l o s h a c e m o s r á p i d o s y a p r e c i o s e c o n ó -
i m i c o s . L l e v a m o s su c o n t a b i l i d a d c l a r a 
, y c o m p r e n s i b l e . L l á m e n n o s . A . E s c a r p a 
y N . F e r n á r d e z , M o n t e , 131 , a l tos . T e -
1 l é f o n o M - 2 4 5 4 . 
1740 22 ene. 
SE O F R E C E C O M O P R I N C I P I A N T E de c a r p e t a u n j o v e n c o n t e n e d u r í a 
de l i b r o s , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
s i n p r e t e n s i o n e s . L i n d e r o 2, c e r c a da 
l o s C u a t r o C a m i n o s . 
1956 24 « 
MO D I S T A V I Z C A I N A , Q U E H A C E t o -d a c lase de c o s t u r a s , desea e n c o n -
t r a r u n a c o l c ^ a c i ó n . T a m b i é n p u e d e v e s -
t i r a l a s e ñ o r a . C a l l e 4, e n t r e 21 y 23, 
n ú m e r o 197, V e d a d o . 
2453 20 en A . . 
MO D I S T A E S P A 5 5 0 L A , Q U E L L E V A t i e m p o en e l p a í s desea c o l o c a r s e en 
casa p a r t i c u l a r . C o r t a y cose p o r f i g u -
r í n y v i s t e s e ñ o r a . H a c e a l g u n a l i m p i e -
za s i se n e c e s i t a . T i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n en C h a c ó n , 13, b a -
j o s . 
2462 20 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E r a , e s p a ñ o l a , c o n b u e n a y a b u n d a n 
! t e leche , c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . N o i m - , 
¡ p o r t a s a l i r a l c a m p o . T e l é f o n o F -2233 . | 2131 
| 2477 21 e 
Experto tenedor de libros. Tengo me-
dio disponible para contabilidad de 
categoría. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-




U V ^ c H adEf d f ^ f n o ^ n 0 ^ pa3,3 i J I Ñ A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A 
t l c u l a r E l s e r l o v h o n r a d o t í e n t bue- ^ e m p l e o de c o c i n e r a o s i r v i e n t a en 
n a u r á c t l c a i n f o r m e s ^ ^ t e " | . g e n e r a l , en casa c u b a n a , que h a b l e I n -
Q.?*ñ m t o r m e s M o n t e n b , t e i e o aTnerican0 T l e n e s lete a ñ o s d( 
f o n o M - 9 2 9 0 . 
2352 20 e , e x p e r i e n c i a c o n f a m i l i a a m e r i c a n a y - i once meses en ca sa c u b a n a . R e v i l l a g l -
19 e Se ofrece un joven de color para cria-¡ &c|̂ 072 
do de mano de casa particular. Es ¡ Q ¿ ~ ¿ Ü E A C O L O C A R U N A G E N E R A L 
práctico en el servicio V tiene referen-; O c o c i n e r a y r e p o s t e r a m a d r i l e ñ a . Co -
. . , . i ' £ A JAOO J c i ñ a a l a e s p a ñ o l a y a l a f r a n c e s a y 
C í a s e intorman teietono A - 4 U Z O , de t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
7 a 12 y de 1 a 5. 
2074 2 0 _ e 
U~ N ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o . I n f o r -
m a e l d u e ñ o de l a v i d r i e r a de t a b a c o s 
de M o n t e n ú m e r o 1. 
112» 17 e 
R u v a l c a b a n ú m e r o 13. 
2076 13 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a c o n s u e l d o r e g u l a r . C o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , b u e n a casa y 
b u e n t r a t o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
P a l a t i n o n ú m e r o 7 1|2, C e r r o , H a b a n a . 
2221 19 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p a - | Q S C O L O C A N D E C O C I N E R A S D O S 
I O r a c r i a d o do m a n o , p o r t e r o o c a m a - o s e ñ o r a s p e n i n s u ' l i . r e s , l l e v a n t i e m p o 
r e r e . N o l e i m p o r t a "fealir a l c a m p o . C c n L j n e l p a í s , c e c i n a n a l a c r i o l l a y e spa -
b u o n a s r e f e r enc i a s : P r e g u n t e n p o r P . Ji-1 fi0ia y u n a e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . I n -
m é n e z en e l t e l é f o n o A - 0 0 6 7 . , f o r m a n en V i v e s n ú m e r o 115, c u a r t o 
2241 20 e | n ú m e r o 9. z 
19 e E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r l a - I 2227 
m a n o p e n i n s u l a r , o p a r a p o r - Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
t e r o , c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e . T i e n e bue-1 O n i o . E l l a p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de 
ñ a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n u n m u c h a c h o i m a n o , y é l p a r a c r i a d o de m a n o , o p a r a 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a b u e n a i l o q u e sea. T i e n e n q u i e n l o s r e c o m i e n d e , 
c r i a d a . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . C a l l e G e n i o s , 19. E m i l i a . 
2265 19 ene. 1 2002 20 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a n d e r a . T i e n e c e r t i f i c a -
do de S a n i d a d y b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che . T i e n e t r e s mese s de h a b e r d a d o 
a l u z y se c o l o c a a m e d i a l eche . I n -
f o r m a n F a c t o r í a 11 . H a b a n a . 
2576 21 e 
T E N E D O R A D E L I B R O S , C O M P E -
X t e n t e , con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e a casa de 
c o m e r c i o i m p o r t a n t e , f i j a o p o r h o r a s . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a: S e ñ o r i t a T e n e -
d o r a de l i b r o s , D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
889 2 1 ene. 
Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
KJ l a p a r a c r i a n d e r a , c o n c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . L l e v a p o c o t i e m p o en e l 
p a í s , es Joven , t i e n e 25 d í a s de p a r i -
d a y n o l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n en San J o s é , 78, F . 23. 
2403 21 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -d e r a a m e d i a l e c h e o l e c h e e n t e r a . 
T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . N o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . L e c h e 
f r e s c a . I n f o r m e s C a l l e C n ú m e r o 16, 
V e d a d o . 
2197 19 e 
C H A U F F E U R S 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de l o 
I q u e sea o en u n a c a s a p a r t i c u l a r o e n 
o t r a cosa . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
i r a M a r i a n a o o J e s ú s d e l M o n t e . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . V a p o r n ú m e r o 47. 
2487 22 e 
Q E O F R E C E S E Ñ O R A P A R A C O S E R 
r o p a b l a n c a y z u r c i r c o n p e r f e c c i ó n 
o p a r a o t r o t r a b a j o a n á l o g o . E s e d u c a -
da y no t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A - 7 6 6 6 . 
2516 21 e 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A C I O N en casa p a r t i c u l a r . S a n R a f a e l 100, 
a n t i g u o , c u a r t o n ú m e r o 7, a l t o s . 
_ 2 4 9 0 21 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L de m e d i a n a edad , de c h a u f f e u r p a -
r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T r a -
b a j a t o d a c lase de m á q u i n a s y c a u i i o -
nes ; t r a b a j a m á q u i n a s e u r o p e a s . Se c o -
l o c a p a r a e l c a m p o , c o n t r e s a f ios d o 
p r á c t i c a , s i n p r e t e n s i o n e s . L l a m e n a t o -
d a s h o r a s a l t e l é f o n o A-5274. 
2088 21 e 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N M A T R 1 -m o n i o p e n i n s u l a r y de m u c h a m o r a -
l i d a d oon q u i n c e a ñ o s en e l p a í s , de 
r e g u l a r edad. E l es c a r p i n t e r o y l i s t o 
en e s c r i t u r a y l e c t u r a y e l l a l o m i s m o 
l a v a y p l a n c h a q u e sabe cose r y c o c i -
n a r b i e n a l a e s p a ñ o l a c o n l i m p i e z a , 
p r e f i r i e n d o aean l l a m a d o s p a r a i n g e n i o 
o f i n c a , p u e s desean s a l i r de l a c a p i -
t a l . P u e d e n v e r l o s en I n q u i s i d o r 12. 
2319 20 e ^ 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A « r a g u a r d a r u n a l m a c é n d e n t r o d e l 
r a d i o de l a H a b a n a , a c o n d i c i ó n q u e l o 
d e j e n v i v i r en é l y g u a r d a r u n a m á -
q u i n a F o r d . I n f o r m a n en M o n s e r r a t o 
n ú m . 53, l e c h e r í a P r e g u n t a r p o r B a l * 
c e l l s . 
2331 20 o 
JO V E N E S P A Ñ O L D E 28 A Ñ O S , C O N p r a c t i c a de i n g e n i e r í a en l o a m á a 
g r a n d e s t a l l e r e s m e c á n i c o s e u r o p e o s , so 
o f r e c e c o m o a y u d a n t e de i n g e n i e r o , de-
l i n e a n t e , e s c r i b i e n t e o cosa a n á l o g a , en 
casa de- p e r s o n a s o l v e n t e . S i n pre ten* 
s iones . E s c r i b i r a A . R l u , L a w t o n 24, 
V í b o r a . 
2330 25 « 
CA R P I N T E R O E B A N I S T A , S E O F R E -ce p a r a c o n s t r u c c i o n e s y a r r e g l o s 
en g e n e r a l de m u e b l e s y o b j e t o s . T a m -
| b i é n se a j u s t a a j o r n a l p a r a h o t e l e s y 
¡ casas p a r t i c u l a r e s c o n p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . D i r í j a s e a l s e ñ o r O t e r o , C a l l e 12 
n ú m e r o 25, V e d a d o , o m a n d e u n a t a r -
j e t a . 
2572 22 e 
Q E O F R E C E U N A M E R I C A N O (48 
O1 a ñ e s j * ' c o m o t u t o r p a r a n i ñ o s o p e r -
I s o n a s m a y o r e s . Casa, c o m i d a y a l g ú n 
s u e l d o m ó d i c o . C i u d a d o c a m p o . B e e r s 
y Ca. O ' R e i l l y 0 112. 
• C 620 8 d 19 
LA V A N D E R A D E S E A H A C E R S E c a r , g o de u n a r o p a f i n a , p a r a l a v a r en 
su casa. S a n I g n a c i o 4b. 
2320 20 ti 
O R R E S P O Ñ & A L E S P A Ñ O L I N G L E S 
c o n b u e n a e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , desea e m p l e o en c a s a de co -
m e r c i o o h a c e r s e c a r g o de l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p o r h o r a s . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 1721. 
_ 2410 23 e 
DE S E A R I A C O L O C A R S E E N U N A i g l e s i a , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y 
o t r o s q u e h a c e r e s . Se a l g o de s ' a c r i s l á n . 
D a r é m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s . T a m b i é n m e c o l o c o en ca sa p a r t i -
c u l a r p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . S o l a m e n -
t e p o r c o r r e o , a e s t a d i r e c c i ó n : J . G a r -
c í a G a r c í a , M o n t e , 16^. 
2108 19 ene. 
DE S E A C O S E R U N A S E Ñ O R A B L A N -c a e n casa de f a m i l i a decen t e . T r o -
cade ro , 68, a l t o s de l a b o d e g a . 
* . 20 ene. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
V.r 
A U T O M O V I L E S 
"RENAULT" 
^ Pasajeros, recién pintado, con 
^ y gomas nuevas, un año de 
^ • se vende en el irrisorio precio 
fil 7CA C êntos ^ncuenta pesos 
^ 5 0 . ) I n f o r m a n en la A d m i -
S r ^ 6 ^ J P e n ó d i i c o . 
u L ^ ^ S , A U T O M O V U t " H Ü D -
S?? Modelo de ? ie te Pasa je ros , ú l -
ff11?* n ú m i £ ? ^ b a r a t o e i n f o r m a n 
\ } N a d o ero 190 y e n t r e 19 y 
C í ~ o p £ í r — 21_e 
2ffi;iSaj"osE>. y r ^ M A Q U I N A D E ' S 
Gf,i'<lJlar r o n ? P r e p a r a d a p a r a u s o 
u ? 6 ? ' t « l? fnCbau{ fe , l r de c o n f i a n z a , í í j j ^ telefono A -7658 . 
ES S E X P O C O U S A D O Y E N B U E -nas c o n d i c i o n e s ; c h a p a p a r t i c u l a r , 
r u e d a s de a l a m b r e , g o m a s de c u e r d a , j 
E s t á en e l g a r a g e C o v a d o n g a , S a n t i a g o 
6. Su d u e ñ o p o r e l M - 4 3 7 6 , d e s p u é s de 
l a s d i ez . 
2592 21 e . 
>— | 
I^ O R D S D E L 20 V 21, A P L A Z O S O a l c o n t a d o y en a l q u i l e r . P r e s t o d i -
n e r o y h a g o t o d a c lase de t r a n s a c c i o -
< nes c o n F o r d de a r r a n q u e . I n f o r m a n : i 
! D r a g o n e s 47, Z a r a g o z a , 
j, 2341 23 e 
! GANGA POSITIVA 
V e n d o a u t o m ó v i l M e r c e r , t i p o S p o r t , en 
p e r f e c t o e s t ado . P r e c i o , $1,700; c o n seis 
g o m a s n u e v a s . P u e d e v e r s e en e l g a -
1 r a j e de M o r r o , n ú m e r o 80; c h a p a , n ú -
; m e r o 2820. D e 9 a 11 y de 3 a 5. I n -
! f o r m a : C o n s t a n t i n o ; o T e l é f o n o A - 2 0 6 0 . 
2283 25 e 
CA M J O N C I T O L O C O M O B I L E D E R E -p a r t o . Se v e n d e b a r a t o , en M a r i n a , 
n ú m e r o 22. 
1934 • 24 e 
T T N M A C P A R L A N V U N H U D S O N 
U S u p e r S i x , a m b o s de s i e t e p a s a j e -
ros , ú l t i m o m o d e l o , c o n m u c h o s e x t r a s , 
y c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . I n f o r m a n e n 
D e a l t a d 108, a n t i g u o . Se v e n d e u n o d e 
l o s dos . 
2341 23 e 
l s V » ¿ ~ " n 21 6 
)to c 0 m p l e ^ C ' U A T » < ) " p A S A J E B O S , 
va lo r s « a b ^ a n a o en e l V e d a -
} í & s en C o m ^ e , : e?c la en efect ivo . 
^ 3 ^ « l aborab le sy m e d l a ^ de 1 a 
^ « V j ^ r 26 a 
* Shun s .mc^ V E R D A D E R A O A N -
nVUdo y ^ 6 ; ; 1 1 C a d i l l a c en p " r f e c -
' ' ^ o de ^ n V z a e l b u e n f u n -
^-SOis ^ u motor. I n f o r m a n te-
""'e 12 n r t m a r a ^ e r l 0 de 12 a 1 
Vedado ro 7 CIl tre L , n e a ^ 
. ^ í d f ^ p T A R L O S U D U E Ñ O 
55*. de rnUv Í 0 m 6 v i l m a r c a C u n -
>br?nea- P a r a v ^ 0 USO on ' ^ e n a s 
tF^^? ^ S r a t p ^ 
• , pAlGE SPORTIVO 
N*«ladn T,ene r u ^ V * 5 P i n t a r de co-
r a d u ^ ^ disco con a r o s 
J ^ t o yTfVeet¡duraa £ pe lado, gomas , 
* T nIfo»-ma- s ? / buenas. Se vende 
^4o0eo«08. • E d w i n W . M i l e s , P r a -
• Q E V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D 
; O c a r r o c e r í a c e r r a d a , de r e p a r t o . T l e -
: ne c u a t r o g o m a s n u e v a s . Puede v e r s e 
i a t o d a s h o r a s en e l g a r a g e S a n t a E m i l i a 
j en J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n en e l 
m i s m o . 
| 2344 aS_ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L W E S T * c o t t , en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se 
g a r a n t i z a e l m o t o r . E s t á c a s i n u e v o y 
se da m u y b a r a t o . I n f o r m a n en l a c a l l e 
6 e s q u i n a a 21. 
2378 22 • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E E r a -te p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
propio p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; p o r sa 
e l e g a n c i a s i r v e p a r a s p o r t m a r u T a m b i é n 
se a b o n a p o r m e s e s c o n s u c h i t u f f c a r 
de toda c o n f í a n xa. y m u y p r á c t i c o en 
l a c i u d a d p a r * t r a t a r c o n s u d u e ñ o . 1S 
n ú m e r o 264, G . V . B a ñ o s . V e d a d o . 
2229 14 • 
21 ene. i 
AVISAMOS 
A los que d é s e » csraprsr 
nes "Ms.ck" q r s »¿mfffmos como 
entr^a pardal caaiqmier carro de 
paseo, nuevo o de nso. ^Cn&an Ú B -
porfmg Company". Agemáa del 
"Mack". San Láaaro, Í 9 2 - 9 4 . T«. 
léfono A-S06a. Habana. 
CU Ñ A B R I S C O E , P O R M A T O R P E D O , m a g n e t o B o s c h , g o m a s n u e v a s , p r o -
p i a p a r a d i l i g e n c i a s , l a s o m e t o a t o d a 
p r u e b a , p r e c i o - d e r e a j u s t e . P u e d e v e r s e 
en e l g a r a g e B a d i a s , San R a f a e l y M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n p o r t e l é f o n o 
A - 3 1 3 5 . 
2262 19 ene. 
Stock "M1CHELIN' 
p t A D t L L A C , U X T I M O M O D E L O , E N 
\ J m a g n í f i c a s condic iones , se vende 
uno de s iete p a s a j e r o s , a prec io de s i -
t u a c i ó n . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
m e r o 1-2965. 
2437 20 ene. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y s e d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 3 3 7 1 . 
C954S I n d . 29 n 
PARA BODAS 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s m á q u i n a s ce-
r r a d a s . P u e d e n v e r s e e i n f o r m a n : M o r r o , 
6, g a r a j e D o v a L T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
1585 l o f 
SE V E N D E L A N C E A A U T O M O V I L da 20 p ies de largo , m o t o r U n i v e r s a l , 
c u a t r o c i l i n d r o s , 12 H . P . magne to 
B a s c h . Se d a m u y b a r a t a . E s t á n u e v a -
I n f o r m a F . C e p e d a , P r o g r e s o , 19. a l -
tos. 
m_m^j____ 26 ere . 
SE R E G A L A E N 6B0 P E S O S C S t A N -Ider de siete p a s a j e r o s , t ipo 18, m a g -
neto BoAcb, a l u m b r a d o y a r r a n q u e e í é c -
tr ico , se i s r u e d a s de a l a m b r e , motor 
en per fec to estado. Se puede da.r c u n l -
q u i e r prueba . A r b o l Seco, 44. parag-e 
Í 2 4 5 . 19 ene. i 
PAIGE 1920 
S e v e n d e uno de s i e te p a s a j e r o s , a c a -
bado de p i n t a r , con r u e d a s de a l a m b r e 
y en m a g n í f i c a s cond ic iones de f u n c i o -
namiento . S e g a r a n t i z a . I n f o r m a : E d w l n 
W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
2041 21 ene. 
«CADILLAC" 
S e v e n d e u n t i p o S p o r t i v o , ú l t i m o 
m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S e 
d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n e l 
g a r a j e d e M o r r o , n ú m e r o 3 0 . C h a -
p a , n ú m e r o 6 4 4 . P a r a m á s d e t a -
l l e s : A g u i a r , 1 1 6 ; d e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1 2 . 
22S4 22 e 
T ^ L A K A N T B A U T O M O V I L " M B R C E R " 1 
X U p o S p o r t , ae vende «ron u r g e n c i a . I 
L o e n s e ñ a n e i n f o r m a n , «n M a r i n a , 12, ! 
a n t i g u a H a vana . A u t o C o m p a n y , h a y ga--
r a j e C a s e . 
2109 t 9 « 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P O R D en b u e n a s t ado . Se d a b a r a t o e i n -
f o r m a n en l a v i d r i a r a da Z a n j a y R a -
y o . H o r a s d a LO a L2 a. m. C a f é 
2192 21 e 
V^E V E N D E N C r r O O O U A O U A S A 0 -
t o m ó v i l e s , a l contado y a p lazos h a s 
ta dos a ñ o s . U a c a m i o n c i t o con c a r r o -
c e r í a de f á b r i c a ; u n a c a r r o c e r í a a l e -
m a n a p r o p i a p a r a a m b u l a n c i a o 
p a r a p a s a j e r o s con v e i n t e a s i e n -
tos, c ien g u a g u a s de m u í a s o c a r r o - ' 
ce . r ía s p r o p i a s p a r a m o n t a r sobre c a -
miones , dos motores e l é c t r i c o s de 110 y 
220 de c inco c a b a l l o s . Muel l e s , ejes y 
f r a g u a s y otros a r t í c u l o s , propios p a -
r a g u a g u a s . I n f o r m e s E m p r e s a de O m -
r. lbus L a U n i ó n T e j a r de Otero, L u -
SE V E N D E U N D O D O B B R O T N X T R S , c o m p l e t a m o n t a n u e v o , oon c i n c o r u é 
d a s de a l a m b r e , g o m a s ele c o r d a l , d e f e n -
sa, a m o r t i g r u a d n r e s y w ^ t i d u c a , SIL 
M o r r o r r ú m f i r o 3JGL 
2188 2D e 
SB V E t r a m C A J J X L L A O T X P O S P O R T , 4 p a s a j a r u a , m u y a l egame . Mi icho 
o s t r a , s e i s r.uodka d a a l a m b » miB e s -
t á n nuovaa. T&ifrfitnro H^2fiS7.. H t o p e d m -
! do 5. IT.. Da~nla 
20 SO 
y a n ó . 
61143 22 e 
PARA 
£9 a 
M A R T I N E Z 2 y Cía. 
bdostria, 140 j 142 (esq. 
a San Skiss) 
aO. . ' m 9 
¡ Vendo Locomóvil arete asientos N&-
j tíonaT Stutz. Tulipán, y Ay estarán, ca* 
fá, Jesús López. 
2310 2a e ^ 
I Qnr tHEiB s u r r n P A B A J B B Q B , M U Y 
i Ky potro uso, tteis r u e d a s de alfcmbre. 
i g o m a s cruerda, oasl nuevas . Se da 
T ^ » ! ^ * * 0 ? 1 ? . ^ 5 a T I E a - Atfmitcr cwmtiina 
I n f t a u m s ttdfcftmo S « « R 9 de 11 S m 
a l ¿ a D ' m ' r a* * * & U* m* ú>l imPítw. Bff,-
2346 ^ ft 
COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
U* del día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y & pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migunz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371, 
C m i i n d . 17 a 
SE V E N D E U N C A B E Z O N T U N A g u a -g u a doce p a s a j e r o s , europeo. Se d a n 
m u y baratos . T a m b i é n se a l q u i l a n . C u -
ba, 24. 
1560 ' 26 e 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
PO S I r O Q U E O F R E Z C A N R E O A L Q u n a p r e c i o s a c u ñ a O v e r l a n d , de cua-< 
t r o p a s a j e r o s , ú l t i m o t i p o en pe r f eo^ 
t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s , p i n t u r a y> 
v e s t i d u r a . T i e n e D e l c o y m a g n e t o q u a 
f u n c i o n a n i n d e p e n d i e n t e m e n t e , s e i s r u e -
das d e a l a m b r e y sus g o m a s , r e f l e c t o r 
m o t o - m e t e r y o t r o s a c c e s o r i o s , c h a p a 
p a g a p o r e l p r e s e n t e a ñ o . C a l l o Q u i n t a 
e n t r e 8 y 10, t a l l e r de M a r i o G o n z á l e z . 
2428 , 21 e 
SE V E N D E U N D O D G E E N B U E N estado por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n 
f o r m a n en S u b l r a n a l e t r a B e s q u i n a a 
P e ñ a l v e r , J o s é L ó p e a . 
1538 X9 e 
GR A N T A I I I I E R D E V U L C A N I Z A R , de A l e j a n d r o R o d r í g u e z , a c a r g o 
de E u s e b i o P e ñ a , M o r r o 1, H a b a n a 
V e n t a de g o m a s y c á m a r a s de uso en 
buen estado, do todas m e d i d a s . T o d o 
se d a m u y b a r a t o . 
683 31 e 
SB A D M I T E N A B O N O S M E N S U A i E t j p o r dos o m á s h o r a s d i a r i a s p a r a 
u n a m á q u i n a de lujo , con c h a u f f e u r . 
C a f é G l o r i e t a de M a r t í , i n f o r m a n 
2282 21 « 
C 750 a n d 10 o 
DE S E A U S T E D P A S E A R E N L U J O -SO a u t o m ó v i l de l a s m e j o r e s m a r -
c a s con ch&pa p a r t i c u l a r y r e a l m e n t e 
a prec io s econfimlcos? L l a m a a los te-
l é f o n o s A-4003 y F - 2 1 7 9 
" 2 3 19 * 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos 
I ver primero los que tengo er. existeni 
• cia. Carros regios, últimos tipos, pre-« 
¡ cios sorprendentes y absoluta reserva, 
! Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
1 Habana. 
^ J i 9 - * I n d 21 
AU T O M O V X L E S S E X , U L T I M O M O d é l o , m u y poco uso, en f l a m a n t e es-
tado, se vende barato . P a r a v e r l o e In-
í o r m e s : c a l l e 2, entre L í n e a y Once. V e -
r o ¿ c T e r c e r a 08811 a l a derecha . 1985 2*' 
HU D S O N S U P E B S I X , S I E T B P E R -sonas, r u e d a s de a l a m b r e s , c a r r o c e -
r í a m o d e m a , de fensa p o r t a r u e d a s de-
i r a s l i m o de lodo en p r o p o r c i ó n ' ' 'a-
c ó n y E m p e d r a d o , / c a f é , de 12 a l ' y ' d e 
- M í Í 4 • 
C B V X N D S U N H U D S O N B U P E R 
y S3x- tJU*n estado. P r e c i o m ó d i o o 
S«jnw><!U. ver, c a l i * C M L z nfimero 41L 
AU T O M O V I L M E R C E R , T I P O aport , de n i u y poco uso, se vende con u r -
genc ia . "Véase en M a r i n a , 12. a n t i g u a 
M a v a n a A u t o C o m p a n y . hoy g a r a g e C a -
C A R R U A J E S 
SB V E N D E P O R N O N E C E S I T A R S E el m e j o r c a r r o de r e p a r t o de l a H a -
Dana, grande , con m a g n í f i c a m u í a 
rn*f0*'tZ\C- c o m p l e t a m e n t e nuevo.' 
( o s t ó todo $1.500. L o r e g a l a m o s en e l 
ú l t i m o prec io do M 0 0 . P r i m e l l e s 20. 
( e r r o . P a r a v e r l o a l a s c i n c o de l a t a r -
( i ' igues e s t á t r a b a j a n d o . 
24 • 
C H V E N D E U N C A B R O D E C U A T R O 
k j r u e d a s , c a s i nuevo, cerrado , prnnlo 
p a r a reparto de vendedores eií a m b u -
l a n c l a , con un buen caba l lo y arreop ca^ 
s i nuevoH D a n r a z ó n : c a l l e j ó n de A m e L 
n ú ™ ; ! ; 0 9- M1ffuel Sa lcedo . ^ 
2246 2i e n « . -
E n e r o 1 9 d e 1 9 2 2 
Infornuiclóii diaria de 1» BedBCCidn-racnrsal del D I A R I O BU L A X A B X K A en 
aCadrld 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
N o t i c i a s d e A f r i c a . — N u e s t r a s t r o p a s s i g u e n a v a n z a n d o e n e l R i f . 
O c u p a c i ó n d e T i s t u t i n y B a t e l . — H a l l a z g o d e t r e c i e n t o s c a d á -
v e r e s e s p a ñ o l e s c e r c a d e A r r u i t . — L a g u e r r a e n T e t u á n 
DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavf 
E . P . D . 
L a E x c m a . S e ñ o r a 
Madrid, Diciembre 22. 
Los partes oficiales de ayer son 
los siguientes: 
El alto comisarlo desde Tetnan 
comunica al ministro de la Guerra 
lo que sigue: 
"El jefe del Estado Mayor de la 
Comandancia general de Melilla me 
dice: Comunica el comandante gene-
ral desde Tistutin que a las nueve se 
ha ocupado sin novedad Tistutin, 
Batel, Usuga y Tiguenet con ligero 
tiroteo del enemigo, que ha huido. 
A las nueve y veinte ha cesado el 
fuego en absoluto. Estoy en Tistu-
tin. Por el camino se han encontra-
do algunos cadáveres y en una zan-
ja, no lejos de Arruit, un grupo de 
unos trescientos cadáveres, que re-
cogerá la comisión de higiene. He-
mos cogido un cañón de montaña 
hacia Kudla Luta y algunas armadu-
ras de baste". 
Por la noche se comunicó estos 
partes: 
"Según participa el alto comisarlo 
en los territorios de Ceuta, Tatúan y 
Larache no ha ocurrido novedad, en 
el dia de hoy". 
E l comandante general de Melilla 
comunica lo siguiente: 
"La vía férrea está levantada des-
de el kilómetro 12 a partir de Monte 
Arruit en distintos sitios, calculán-
dose no podrá estar reparada has-
ta el sábado próximo. Además de 
cuantas novedades comuniqué a V. 
E. relacionadas con la operación de 
hoy sobre la ocupación de Batel, 
hónreme en participarle que por un 
camión blindado y a unos tres kiló-
metros de dicha posición sobre el 
camino de Kandusi fué recogido un 
cañón de montaña con veintiún dis-
paros así como por distintas fuezas 
diez muertos hechos al enemigo. 
En Cabo de Agua fueron recogi-
dos seis fusiles máuser y seis re-
mington". 
Ayer al salir de Palacio después 
de despachar con el Rey habló el 
ministro de la Guerra con los perio-
distas. 
—Hemos recibido—dijo el Sr. La 
Cierva—noticias satisfactorias de Me-
lilla. Se ha ocupado Batel y Tistu-
tin y toda aquella parte hasta el 
final del ferrocarril encontrando al-
guna resistencia. Pero se venció esta 
y desde las nueve y media ya no hu-
bo fuego. 
En una zanja so han encontrado 
trescientos cadáveres de nuestras 
tropas. 
Este ea el primer telegrama que 
recibo. Me lo han comunicado a Pa-
lacio por teléfono. 
E l avance—añadió— ha sido real-
mente considerable. Ha dirigido la 
operación el general Sanjurjo y han 
intervenido las columnas de los ge-
nerales Sanjurjo, Cabanellas y Be-
renguer. 
—¿Y de su viajo a Melilla?—pre-
guntaron los periodistas al minis-
tro. 
—Hasta que despache unos asun-
tos no podré ir. 
—¿Quiza cuando pasen las Pas-
cuas? , 
E N T O D O H O G A R 
Sin excepción alguna, debe haber 
siempre Ungüento Monesla, la medici-
na de los pequeños males. Ungüento Mo-
nesla, abre encarna y cierra pronto y 
bien granos malos, diviesos, golondri-
nos, sietecueros, uñeros y otros males 
semejantes, no graves, pero si morti-
ficantes. Se vende en todas las boti-
cas y en todos los hogares debe haber-
lo, porque a diarlo es de necesidad. 
a l ^ 4d.-5 
Dr. J . LYON 
DE liA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. na., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-la 
—Para mí no hay Pascuas 
soy un hombre desgraciado. 
Sonrieron los periodistas y el Sr. 
La Cierva exclamó: 
—No se rian ustedes porque ya 
ven cuanto se maniobra para no de-
jarme trabajar. 
Noticias de Melilla detallan las 
operaciones realizadas el dia de ayer. 
Las columnas de los generales Ca-
banellas y Berenguer son las que 
que han llevado a cabo la operación. 
Las tropas de Cabanellas, con la Ca-
ballería habían de avanzar por la 
llanura del Garit, siguiendo la línea 
del ferrocarril y la carretera, tenien-
do el general Berenguer la misión 
de cubrir el flanco derecho para evi-
tar cualquier sorpresa de los moros, 
Al amanecer se tocó diana y poco 
¡ después se ponían en movimiento 
j las tropas dispersando a un peque-
ño grupo de rebeldes que se presen-
¡tó a bastante distancia. 
A poco de salir de Monte Arruit 
¡nuestras avanzadas se. encontraron 
I una zanja y en ella los cadáveres de 
| unos trescientos españoles que se 
¡suponen fueron de los que protegie-
ron la retirada del general Navarro. 
E l general Sanjurjo dió orden pa-
ra que por la comisión de higiene 
'fuesen recogidos. 
¡ En distintos lugares del trayecto 
se encontraron también algunos ca-
dáveres de nuestros soldados. 
Nuestras tropas continuaron avan-
I zando y cerca de Tistutin la resis-
j tencia del enemigo fué un poco más 
; dura, pero las fuerzas de Regulares 
y del Tercio, seguidas muy de cerca 
: por la caballería que aprovechaba 
I todas las oportunidades del terreno 
¡para avanzar rápidamente, atacaron 
i briosamente, ocupando las posicio-
nes del enemigo y haciéndole huir a 
la desbandada. 
A las nueve fué ocupado Tistutin 
e izada nuestra bandera entre acla-
maciones delirantes de los soldados, 
inmediatamente se comenzó a forti-
ficar la posición. 
La línea férrea tiene desperfectos 
de consideración y podrá ser repara-
da en poco tiempo. 
E l poblado se conoce que fué sa-
queado sin piedad, aunque sus des-
perfectos no tiene la importancia de 
los causados en las posiciones ante-
riormente reconquistadas como Na-
dor, Zeluan y Monte Arruit. 
Dueños de esta posición nuestras 
tropas continuaron su avance, te-
niendo que vencer alguna resistencia 
del enemigo que trataba de rehacer-
se. 
Por la carretera continuó la mar-
cha hacia Batel que fué tomada^ 
con escasa resistencia. 
A la media hora el enemigo había 
desaparecido perseguido por los fue-
gos de la artillería y de los aviado-
res que han prestado muy buenos 
servicios. 
Al marchar sobre Batel se des-
plegaron las fuerzas, ocupando tam-
bién Usuga y Tiguenet. 
Según los rumores que corren con 
la ocupación de Batel y Tistutin ter-
minan por ahora las operaciones en 
esta zona, para dar descanso a las 
tropas y que puedan pasar tranqui-
lamente las fiestas de Navidad. 
En los primeros días de enero se 
volverán a reanudar las operacio-
nes dirigiéndose las columnas hacia 
Dar Drius. 
En Melilla se Insiste en que los 
Reyes irán a aquella zona a fines de 
enero o principios de febrero. 
Aunque oficialmente nada se sa-
be de ese viaje aseguran los bien In-
formados que es cosa ya decidida. 
En el hospital han Ingresado los 
tenientes Miralles y López Hidalgo 
heridos frente a Tauriat Zag. 
E l teniente Miralles resultó le-
vemente herido en el brazo, a pesar 
de recibir ocho balazos entre el ca-
pote y el uniforme. Este oficial du-
rante los últimos sucesos tomó par-
te en la defensa de la Alcazaba de 
Zeluan, siendo salvado el dia de la 
AGÜILAR 
C O N D E S A V I U D A D E L R I V E R O 
Ba fallecido después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las nueve a/m., los hijos, hijos políticos, hermanos y hermanos políticos 
que subscriben, y los demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Loma del Mazo, en 
la Víbora, para desde allí acompañar su cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente 
Habana, 19 de Enero de 1922. 
Nicolás, Herminia, María Teresa, María Luisa, Dulce María, José Ignacio, Ignacio, Felipe y Carlos Rivero y Alon-
so; Estela Machado de Rivero, Rafael María Angulo y Mendiola, René Ferrán y Ojea, Fernando Scull 
- y Carmona, Mariano Miguel y Alonso, Silvia Hernández de Rivero y María Francisca í)íaz de Rivero; María 
Luisa y Adolfo Alonso y de Aguilar; María Rojas de Alonso, Elias y Celestino Rivero y Muñiz, Gabriel M. Lan-
da; Lucio Solís y Vázquez; doctor Ramón Grau San Martín; doctor Francisco Cabrera Saavedra; doctor José 
Antonio Fresno. 
N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A i o s C o n t r a t i s t a s d e l E s t a d o 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo tomado por ios que suscriben, invitamos a los Contratis-
tas del Estado, a una reunión, que se celebrará el día 25 de Enero de 
1922, a las tres de la tarde, en el local del Centro de Dependientes, con 
el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones conve-
nientes a la defensa de nuestros intereses, hondamente afectados por la 
situación creada en relación con las obligaciones del Estado para con 
nosotros. 
Habana, Enero 18, de 1922. 
Pedro Navarro; Torrante y Portal; Juan Rebozo; Agapito Abi-
üeira; Juan Guzmán; Emiliano Machado; Rufino Machado; Fidel Her-
nández; Angel Aztiazarraín; Valentín Navarro; Julián Casas; Enrique 
Aimerich; Agustín MaAán; Eduardo Beltrán; Delgado Garmendía y Cía. 
C 619 7 d 19 
D I A R I O P E L A M A R I I S ? A . S . A > 
E . P . D . 
* L A E X C M A . S E Ñ O R A 
H E R M I N I A A L O N S O Y D E A G U I L A R 
C O N D E S A V I U D A D E L R I V E R O 
HA FALLECIDO 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las nueve a. m., rogamos a las personas de nues-
tra amistad encomienden su alma a Dios y concurran al acto de la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, Loma del Mazo, en la Víbora, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradeceremos eter-
namente, j 
Habana, enero 19 de 1922. 
Por la Empresa: 
SABAS EMILIO DE ALVARE, Presidente. - JOAQUIN PINA, Secretario. 
evacuación por un moro, que des-
pués de tenerlo prisionero varios 
días lo acompañó hasta la plaza. 
El teniente López Hidalgo asistió 
a la evacuación de Annual y allí 
fué también herido. 
El comportamiento de ambos, que 
prestan sus servicios en las fuerzas 
de Policía indígena, es muy elo-
giado. 
Desde Tetuan comunican que la 
última etapa del avance efectuado 
resultó más dura que la primera 
pues los rebeldes se batieron a im-
pulsos del fanatismo para impedir la 
conquista de aquellos terrenos que 
consideran sagrados. 
Nuestros solados obligaron a huir 
el enemigo que dejó en el campo mu-
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
COMIDA Y B A T L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
TABLE, D'HOTE $522 
£ 1 c u b i e r t o . 
T a m b i é n S e r v i d o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A , M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R . D E N E W Y O R K . 
L o » O m n i b u s d e l J A I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q n e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
C 260 IND. 6 e. 
chos muertos, algunos heridos y bas-
tantes armas y pertrechos de gue-
rra. 
Cerca de las ocho de la noche 
entraron las tropas en el campamen-
to de Enjarras sin ser hostilizadas, 
en razón al rudo quebranto sufri-
dor por el enemigo. 
Es esperada en aquella plaza la 
duquezaxde la Victoria que visitará 
los hospitales de esta zona. 
Procedentes de la península han 
llegados las bandas de música de 
los regimientos de la Lealtad y de 
Covadonga, que amerizaran con con-
ciertos la Nochebuena en los campa-
mentos. 
En el combate del lunes en la zo-
na occidental fué herido en un hom-
bro cuando mandaba con gran va-
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S MI 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O ^ r ^ t i ^ m e n t a S I N O L O I ? 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM C O R R O S I V O S . ü^OR, 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegum S E G U R I D A D • CONTTTA A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 7 * 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O aseeura H E R M O S A L U Z y el do la É S T U F I N A ^ C O M B U S T I P L F 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la venta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela. 63 Haba-
na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías . 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados clenttfleamente aseeuran «i 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E C O ^ U S T I O N I N -
T E R N A , 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENDÜ^N L A S G A S O L I N A S 
I .AP M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VUNDIUN L U Z B R I L L A N 
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U P I N á T « K X I ^ A N -
L a s eaítreEras locales de todos estos productos se hacen rápidament* ñor 
medio d3 camiones a los tanques Instalados por los consumidores as í como 
también en tambores, barriles y caja». Los embarques se hacen también uron-
taaente a los lugrares distantes por ferrocarril o por vapor 
lor y acierto su batería el capitán 
Don Felipe Gómez Acebo. 
E l bravo oficial marchó directa-
mente a Tetuan donde se encuentra. 
Anteanoche en el expreso salió 
para Sevilla el teniente coronel Sr, 
Gómez Acebo, padre del oficial heri-
do, y en esta capital se elevó en el 
avión postal, marchando a, Tetuan. 
Desde Málaga, también se tras-
ladó a la plaza africaaa Don 
de La Cierva y Codornm 
vínculos de partentesco con 
róico capitán de Artilien<». 
En Tánger corre f1 / S ^ » 
ber llegado a aquella P»^ de 
Raisuni, huyendo del 
tropas españolas sobre 
A última hora no hab asidor 
ble comprobar el rumor. 
A V I S A D O R C O M E R C l A j í 
E - P - D -
L a E x c m a . S e ñ o r a 
H E R M I N I A ALONSO 
Y DE ACULAR 
C o n d e s a V i u d a d e l R i v e r o 
H A F A l ^ l w K C I D O 
D E S P U E S D B S E G I B X B L O S S A N T O S SACBAMBNTOS 
DICXON P A P A L 
Y dispuesto su enitérro para las nueve 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
I ( I N C O R P O R A D A ISN Cüi*Ai 
S A N PBDBO, He. «. HABAJTA. 
Teléfono» VOS. K-7397, 7398 y 7299. 
g m i a i u Ind . - lo . a. 
di la mafias ** 
jueves 19 del actual, la Empresa y la Redacción d©^ 
dor Comercial'• invitan a las personas de su amls P 
concurran a la casa mortuoria, Lioma del Maz f 4* 
r i l" i i   l     l  
/̂-fcff*5f » 
la conducción del cadáver al Cementerio de Col n, 
agradecerán. 
Habana, 19 de enero de W2'2. 
